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fleo- AM- M-OQ&tQ 
INSTITUCIONES 
ECONOMICAS 
DE LA SOCIEDAD DE VALENCIA. 

I N S T I T U C I O N E S 
H E I . A S O C I E H A H 
-°E AMIGO EL PA 
D E L A C I U D A D , I R E I N O D E V A L E N C I A . 
PRIMERA PARTE 
DEDICADA A L REY NUESTRO SEÑOR. 
C O N R E A L P E R M I S O . 
En Valencia 3 i Oficina de Benito Monfort i Impresor de dicha 
Sociedad de Amigos del País. Año 1777, 
os 

S E Ñ O R : 
Sta Sociedad ofrece al Augusto 
nombre de V . M . las primicias de 
su zelo , no solo como tributo de 
su veneración, sino por alguna pa-
ga de la mucha deuda 5 que reco-
noce. El cumulo de piedades, que 
V. M . se dignó de concederle por 
su Real Decreto de 1 7 . de Junio 
próximo, la constituye en una obli-
gación 5 que jamas podrá satisfacer. 
El efedo es deuda perpetua 5 y to-
tal de su causa. Y la Sociedad en si 
misma, y en quantos progresos puc-
da tener, no será otra cosa, que un 
cfec-
efedo del benigno influxo deV.M. 
Quisiera presentar a su Real Trono 
alguna cosa digna 5 pero hoy solo 
puede ofrecer sus propósitos. Lo 
hace llena de confianza, porque es-
ta cierta de que la Soberana piedad 
de V . M . jamas ha despreciado el 
obsequio de los buenos intentos. 
Sabiendo quanto agradan a V . M . 
insistirá constante en ellos * pam 
merecer la gloria de llegar 
S E Ñ O R 
A los Pies de V . M 
L a Sociedad de Amigos del Pais 
¿e Vdencla y y su Reyno, 
( I ) 
D E L A S O C I E D A D 
DE AMIGOS B E L FAIS 
DE L A C I U D A D Y REY NO DE V A L E N C I A , 
Y E X T R A C T O 
DE SUS PRINCIPALES ACTAS , Y ACUERDOS 
H A S T A F I N B E A G O S T O D E 1777. 
A V I E N D O de imprimirse el 
Papel 5 que contiene las reglas, 
con que por ahora se ha de 
governar la Sociedad , parece 
preciso referir su Erección y y 
progresos hasta el presente es-
tado. Es tan moderna su existencia , que ha-
vra de darse el nombre de progresos a los bue-
nos deseos , y conatos. Con todo eso han 
ocurrido cosas dignas de publicarse por el ho-
A z ñor 
ñor debido á sus Autores 3 y por lo que in^ 
teresa en los buenos exemplos el bien común. 
La Historia es como se sigue. 
A primeros del año de 17 7 6. se juntaron 
siete Caballeros^ los unos naturales de Valen-
cia^ y su Reyno ^ y los otros establecidos 
en dicha Ciudad. Estos fueron los Señores 
Don Pedro Mayoral y Canónigo entonces 3 y 
ahora Arcediano de Alcira Dignidad de esta 
Santa Iglesia Metropolitana r Don Francisco 
Pérez Mesia Oidor de la Real Audiencia , el 
Marques de León , el Marqués de Mascarell, 
D o n Sebastian Saavedra , Don Francisco Lago, 
y Don juan del Vao : y movidos del amor 
á la Patria , y del exemplo de M a d r i d , y de 
otros Pueblos de la Monarquia , trataron de 
erigir una Sociedad Económica de Amigos del 
Pais en esta Ciudad para el la , y su Rey no: 
bien persuadidos, a que luego que comuni-
casen su pensamiento a los Cavalleros , á los 
Eclesiásticos y y a los demás Sugctos distingui-
do! sus Compatriotas, unirian todos su aplica-
ción , y zelo á un Inst i tuto, en que tanto in^ 
teresa la publica felicidad. 
En 2,4* de Febrero del mismo año ocur-
nc-
rieron al Consejo solicitando licencia para for-
mar el referido Cuerpo *, y este Supremo Sena-
do atento siempre al bien de la Patria, en 
Carta dirigida á dicho Señor Mayoral con fe-
cha de 5. de Marzo se sirvió de conceder per-
miso á los referidos Señores, para arreglar la 
nueva Sociedad , admitir subscripciones de I n -
dividuos , celebrar Juntas en las Casas Consis-
toriales , y formar Estatutos , mandando el 
Consejo dar aviso de dicha providencia al 
Ayuntamiento de esta muy Noble y y muy 
Leal Ciudad ^ para que de las Casas Consisto-
riales franquea.se las piezas necesarias , como 
lo ha practicado con el mayor zelo, y aten-
ción. 
Recibido el permiso, se subscribieron, y 
alistaron pocos mas de cinquenta Individuos 
de las tres referidas Clases, y con su asisten-
cia en el dia 14. de Julio del mismo año se 
hizo la abertura de la Sociedad y, en cuya oca-
sión pronuncio el Señor Mayoral un Discurso, 
que cotí el Num. I . se pone a continuación de 
este Compendio. En esta primera Junta la So-
ciedad eligió por Director al Ex."10 Sr. Conde 
dcCastrilla, y Orgáz , que nombro por Subs-
t i -
f I V ) 
tituto a su Yerno el Señor Conde de Alme-
nara : por Censor al Señor Don Pedro Mayo-
ral : por Tesorero al Señor Conde de Peñalva: 
por Secretario al Señor Don Juan Bautista Fer-
ran : y por Contador al Señor Don Juan del 
Vao : dio facultad á dichos Señores Oficiales, 
para admitir subscripciones de Socios j y nom-
bro Comisarios para la formación de los Es-
tatutos. 
En z 8. del mismo Julio volvió a juntar-
se la Sociedad y y acordó entre otras cosas, 
que cada uno de sus Individuos contribuyese 
con la cantidad-de ciento y veinte reales de 
vellón anuales para los Premios, y demás gas-
tos correspondientes a los objetos de su Inst i -
tución. 
Tuvo su tercera Junta en el dia 1 1 . de 
Agosto , y en ella el Señor D ó n Miguel V a -
l le jo , Intendente de Provincia, y adual A d -
ministrador General de la Real Aduana ele C á -
diz , Individuo de la Sociedad, muy benemé-
rito por todas sus prendas, i especialmente por 
el zelo patr iót ico, que le cara&eriza , propuso 
e l pensamiento de un Canal de navegación des-
de el mar hasta el sitio próximo al primer 
puen-
( V ) f 
puente poco distante de la Aduana : sobre cu-
yo asunto se nombraron Comisarios para exa-
minar el parage, forma , utilidades 5 costo , y 
medios concernientes á dicho Proycótó , que 
desde luego se presentaba muy recomendable. 
Desde este dia no volvió á congregarse la 
Sociedad en todo el año por estarse fabricando 
los muebles precisos y y haver de hacerse algu-
na obra en la Sala destinada á las Juntas, 
Evacuados ambos particulares, y recibi-
dos ciento y y quarenta Socios contribuyentes, 
y otros quatro de mérito y justicia , exemtos 
por lo mismo de contribución , con cuyo pr i -
vilegio fueron recibidos también todos los Se-
ñores Curas de la Ciudad , y Reyno , se cito 
a Junta General para el dia 14. de Mayo del 
presente año. Su asunto era reconocer el Pa-
pel ya insinuado de las reglas, con que i n -
terinamente podría gobernarse la Sociedad en 
los objetos, y medios , que por ahora se pro-
ponen , cuyo Plan , que va en este Impreso 
señalado con el Num. I L se havia trabajado, y 
se presentaba por parte de los Comisarios nom-
brados para la formación de los Estatutos. 
La concurrencia fue de casi cien Socios, 
en 
( V I ) 
en cuya calidad asistió el ll.mo Señor Arzobis-
po , sentándose entre los últimos , sin haver 
querido admitir las sillas , con que los Seño-
res Oficiales le instaron. Con este motivo h i -
zo el Señor Censor un breve y y oportuno Dis-
curso recomendando un exemplo tan eficaz, 
para descerrar perpetuamente las etiquetas , y 
toda solicitud de precedencias por lo común 
odiosas, y perjudiciales. Esta memoria será 
eterna en la Sociedad j y mas quando no igno-
ra , que la acción del Il.mo Señor Arzobispo 
ha sido elogiada por nuestro benigno Sobera-
no , como muy conveniente para consolidar 
el Cuerpo de la Sociedad , y hacer, que se lo-
gre la útilísima u n i ó n , que tanto conduce pa-
ra llevar al fin los buenos intentos. 
Leido el Plan quedo aprobado ; y el Il.mo 
Señor Arzobispo , que honro el Escrito con 
su aplauso , quiso , que se le diese el nombre 
de INSTITUCIONES ECONÓMICAS. Contrahemos 
este titulo á nuestra Sociedad > porque los dis-
cursos , y los medios van dirigidos á las cir-
cunstancias del Pais. . 
Se acordó presentarlo a la Superioridad, 
para que si tuviese su aprobac ión , pudiese i m -
pr i -
( V i l ) 
primirse , y tratase la Sociedad de pradicar sus 
reglas, cultivando por ellas los obgetos del be-
neficio público. 
El Ex.mo Señor Conde de Caserillo y Or-
gaz , como Director de la Sociedad lo remi-
tió , con representación de 17. de Mayo , al 
Rey nuestro Señor por mano del Ex.mo Señor 
Conde de Florida-blanca su primer Secretario 
del Despacho universal de Estado : Y S. M . 
en Real Decreto de 17. de Junio se digno de 
aprobar las mencionadas reglas, dando su per-
miso para imprimirlas, recibiendo á la Sociedad 
baxo su Real amparo , con las demás gracias, 
y expresiones de su Augusta piedad, que con-
tiene dicha Real Orden notada en este Com-
pendio con el N u m . I I I . la qual ha viéndose ma-
nifestado en Junta General convocada el dia 
2 1 . del mismo mes con asistencia de casi cien 
Socios inundo de gozo á la Sociedad , y la 
tendrá siempre obligada al mas fiel, y obse-
quioso reconocimiento. 
Desde la Junta general de 14. de Mayo 
de este año se ha tenido una cada semana. Pri-
mero fue en la tarde del Sábado-, y déspucs 
se ha elegido la del Miércoles, por ser mas l i -
B bre 
( v n i ) 
bre para los Señores " Eclesiásticos / y Comer-
ciantes. Empiezan las Sesiones a la hora señala-
da, implorando el favor Divino * después de lo 
qual se lee en un libro Económico por espacio 
de media hora b mas, según las ocurren cías j 
porque la leótura se interrumpe , si en orden 
á su materia se ofrece que decir a qualquiera 
de los Circunstantes. Esto da ocasión á confe-
rencias muy provechosas. Cada uno produce 
sus noticias, y reflexiones;, confirmando ^ b 
limitando > y tal vez contradiciendo la opinión 
del Autor. Por este medio adquieren todos los 
Individuos la instrucción , y conocimientos, 
que cada uno posee y i que tal vez han sido 
fruto de largos viages x o de un estudio dila-
tado , y prolijo. 
Antes de recibirse la Real Orden de 17. 
de Junio se reduxeron los acuerdos por la ma-
yor parte a puntos guvernativos de la Socie-
dad , y al arreglo de varias Comisiones gene-
rales señalando para cada una los Individuos, 
que según su instrucción > y genio ¿ quisieron 
destinarse. 
Y a en este tiempo havia resuelto la So-
ciedad recibir Alumnos 5 poniendo en esta Cla-
se 
se a los Niños Nobles desde nna cierta edad 
hasta otra ; y señalando Premios de honor á 
los que hiciesen estudios útiles de Matemát i -
cas ^ y Lenguas y supuesto el desempeño en el 
examen correspondiente. Luego que llego el 
Real Decreto hizo pretensión de que se le ad-
mitiese por Alumno el Señor Don J o a q u í n 
Crespí de Valdaura y Lesquina, H i j o Primo-
génito del Ex.mo Señor Conde de Castrillo, 
Director de la Sociedad. Le recibió ésta con 
un gusto igual á las prendas , y méri to del 
Pretendiente \ en quien la sociedad confia y que 
ella,, y la Patria tendrán un apoyo tan seguro, 
como el que han hallado siempre en su Ex,mo 
Padre. N o llega; pero ni puede llegar á mas 
la honrada ambición de la Sociedad. 
En la tarde 5 que tomo posesión de su Si-
lla , dixo la Oración gratulatoria , que aun-
que entonces salió separada > se reimprime en 
esta Colección, y va al N u m . I V . con las mis-
mas notas, que se imprimió entonces. Y a se 
informo en ellas de la gracia, despejo , y espi-
n t u , con que la produxo el Ilustre Orador. La 
Pieza la han tenido algunos Eruditos por dema-
siadamente buena. Su Auto r , que solo se pro-
B z, po-
( x ) 
pone la utilidad y se aprovecho de la ocasión de 
hablar por unos labios agradables. N o todo 
se oye bien de todos. 
Fácil cosa seria apoyar el estilo con algu-
nas Arengas de Salustio j Tác i to , T i t o L iv io , 
Mariana, y Solís. En todas ellas habla mas la 
sabiduría de los Autores > que la natural pro-
piedad de los Sugetos. En las lenguas de I n -
dios , y Africanos se advierten los primores 
de la culta Roma. Se da a las acciones todo 
el espír i tu , de que son capazes i y esto nunca 
se puede hacer sin acercarse á lo sublime ^ o 
estrechar los finos resortes de lo patético. ¿ Si 
indistintamente huviese de prevalecer la pro-
piedad de la Persona, que razonamiento po-
dría ponerse en boca de las tales t Baste lo di -
cho; y aun es superfluo, atendido el princi-
pal objeto del Autor. Siempre tendrá por d ig-
no de ser preferido el exemplo de un Sabio de 
primer orden. El Grande Agustino 3 á quien 
nadie negará 3 que poseyó en todas sus partes, 
y en un alto grado la elocuencia 3 pasaba gus-
toso por la censura de los Gramáticos y con 
tal que los Pueblos le entendiesen bien. 
Porque cede en digno elogio de nuestro 
Ex.mo 
( X I ) 
Ex.mo Diredor y y por el méri to de la Pieza, 
que aunque muy p e q u e ñ a , es un brillante de 
mucho fondo , sera grato al Publico saber la 
discretísima Carta, que sin firma, luego que se 
publico la Oración , recibió nuestro Alumno 
por el Correo. Su Autor , que sabe ser Marte en 
la Campaña , es el Apolo de la Corte j Ingenio 
amenís imo, y hábil para todo genero de Li te-
ratura. Nuestra Sociedad le tiene por uno de sus 
antiguos, y mas beneméritos Individuos. En la 
Carta quiso callar quien era, y con razón*, por-
que las Rí thmas del Sr. D . Pedro de Sylva lle-
van escrito su nombre en ellas mismas con ca-
raóteres sumamente claros. Grandes , o peque-
ñas son rayos del Numen , y los rayos de A p o -
lo no se pueden equivocar. La Carta decía asi: 
'Puesto , que tu el primero has concurrido 
Para escuchar las doctas instruccionesy 
Que el amor a la Patria ha prometido 
Infundir en los nobles Corazones: 
S i me escuchares con atento oido3 
D e l Patriótico -̂ elo las lecciones 
Te daré en un precepto compendiadas: 
Sigue fiel de tu Padre las pisadas. 
Desde que la Sociedad recibió el Real De-
ere-
creto , empezó á poner en practica los me-
dios y para conseguir las ideas que tenia me-
ditadas , y que havia hecho presentes al Rey 
nuestro Señor en el Escrito presentado á S. M . 
que con el N u m . I I . se imprime en este Tomo. 
Una dellas es el auxil io, que le parece puede 
dar á los Pueblos del Reyno , informándose 
de las necesidades publicas, y de las mejoras, 
que en lo político , y económico puede cada 
uno tener. • 
Como el conduóto natural, y legitimo pa-
ra solicitar las ventajas de cada Pueblo , es su 
respcólivo Ayuntamiento, y Junta de Propios, 
se ofreció la Sociedad en dicho Escrito á pro-
ponerles aquellas cosas , que después de un d i -
ligente examen pareciesen mas út i les , b nece-
sarias al respetivo Pueblo : y se ofreció igual-
mente , siempre que quieran los Ayuntamien-
tos , y Juntas, á formarles las representacio-
nes , y solicitar su despacho en esta Intenden-
cia , y en el Consejo , según mas difusamente 
se explica en la Comisión L del citado Papel. 
Por esto .se previno en el mismo Escrito, 
que sería del cargo de la referida Comisión, 
averiguar el estado del Caudal de Propios de 
ca-
( X I I I ) 
cada Pueblo , en lo qual no alcanza pueda 
ofrecerse dificultad alguna. ¿ Que inconve-
niente puede haver en que la Sociedad tenga 
noticia de una cosa , que debe ser publica, y 
que es el fundamento de una acción verdade-
ramente popular l Faltando este cpnocimiento 
es cosa clara x que no podrá dar paso en un 
objeto tan importante y del qual dixo con 
mucha razón en el Papel citado, que n ingún 
otro Empleo de la Sociedad podia ser mas 
útil , n i mas caritativo : y en compendio ma-
nifestó lo mucho bueno, que se podia hacery 
y no se executaba por la desidia , y falta de 
inteligencia x que eran frecuentes , y casi for-
zosas en muchos Concejales de los Pueblos pe-
queños.. 
Sin este conocimiento , y averiguación del 
estado de los Propios de cada Pueblo i Co-
mo havria podido el Il.mo Señor Obispo de 
Segorbc , Individuo dignisimo de nuestta So-
ciedad r informar al Consejo solicitando para 
todos los Lugares de su Diócesis el estableci-
miento de Maestros y. y Maestras de Niños de 
ambos sexos? 
Este ll.mo Prelado , tan esclarecido por lo 
ar-
( X I V ) 
ardiente como por lo discreto de su zelo, com-
prendió bien 3 que ninguna otra institución 
es tan útil al servicio de Dios , y al bien ge-
neral : Que su Grey ( ¿ Y qual otra no se vé 
en igual , o semejante estado ? ) Se hallaba tan 
ruda , como puede inferirse del verdadero he-
cho de que en quarenta y ocho Pueblos de 
su Obispado , sin contar la Capital , cuyos 
Concejales componían el numero de trecien-
tas , o mas Personas , quando hizo su II.ma la 
primer Visita 3 encontró solamente dos y que 
supiesen firmar: Tales eran las Cabezas de la 
Repúbl ica : Que la falta de instrucción 3 y su-
geeion de los Niños en las Escuelas es el o r i -
gen de la Ignorancia de la Ley de Dios ; el 
manantial del ocio para la edad adulta , y la 
semilla cierta de los delitos : y que el Supremo 
Consejo , que tan vivamente desea la prospe-
ridad moral , y económica de los Pueblos, so-
lo necesita de informes individuales 3 y verídi-
cos de lo que es conveniente. 
Con ellos ha proporcionado dicho Il.mo Se-
ñor Obispo en el presente a ñ o , que el Conse-
jo haya hecho un Reglamento de Maestros, 
y Maestras para todos los Lugares de su Obis-
pa-
( ) 
pado : de tal manera, que en los diez, y nue-
ve , que tienen caudal de Propios, se pague de 
ellos una decente dotación *, y para los que 
carecen de este fondo, hayan de establecerse 
arbitrios en la razonable cantidad, que el Con-
sejo señala. Providencia justisima , porque la 
educación es obligación natural de los Pa-
dres j y todo el Pueblo debe contribuir por 
el medio de arbitrios en falta de caudales pú-
blicos á lo que es beneficio, y obligación co-
mún. 
Este Reglamento es el mejor modelo, que 
puede discurrirse-, y creemos, que seria muy con-
veniente , se siguiese con respetiva proporción 
en todos los Obispados: pues pradicandose en 
el de Segorbe , cuyos Pueblos son pequeños, y 
pobres, no hallamos pueda darse razón de d i -
versidad. La Sociedad tiene meditado un Es-
crito , en que tratará este punto con la ex-
tensión debida. En él hará lugar al distingui-
do mérito del Dr. Don Andrés Sanchiz Cura 
de Cheste en este Arzobispado, digno de ser 
propuesto por Egemplar en la materia, de que 
hablamos, y en otras de su Ministerio. Rec-
tificando la caridad , y las limosnas de sus Fe-
C l i -
( X V I ) 
ligrsses , y contribuyendo con las suyas . ha 
construido , y puesto en su Pueblo escuelas ds 
Niños y y Niñas con una perfecta educación, 
y ha quitado absolutamente la mendiguez. Se 
expondrán en el citado Escrito los medios, de 
que ha usado : mas estos de suyo por lo res-* 
pe&ivo á las escuelas no son perpetuos. Se ve-
rán excelentes exemplos, que imitar. Nada es 
mas ú t i l , que la relación de tales modelos*, 
-porque muchas cosas dejan de hacerse bien por 
falta de ideas. 
Entre tanto la Sociedad concluye de todo 
lo expresado, que está en el concepto y de que 
podrá ser condudro ú t i l , y fidedigno para co-
municar al Consejo las noticias correspondien-
tes al bien de cada Población , y al mejor 
destino de sus caudales públicos : y cree , que 
en esta especie de tareas, ciertamente prolijas, 
hará un servicio importante al Estado, y muy 
grato á Dios. 
En el Cuerpo de la Sociedad hay Ind iv i -
duos , que, o por ser naturales de los mismos 
Pueblos, o por ha ver residido en ellos algu-
nas temporadas, o finalmente por conexión 
con sus principales habitadores pueden saber 
muy 
V 
( X V I I ) 
muy puntualmente lo que conviene en cack 
Lugar , y las necesidades que padece. A es-
te conocimiento de las cosas de hecho debe 
añadirse la i lustración, que por medio de las 
conferencias 3 y de la comparación de unos 
Pueblos con los comarcanos, podrá adquirir 
la Sociedad. Y por estos motivos entiende no 
falta á la modestia en persuadirse , a que po-
drá ser un condu6lo recomendable en la sa-
bia censura del Consejo , de cuyo agrado ja-
más ha podido dudar sean sus conatos en la 
materia insinuada. 
De este modo pensaba la Sociedad antes 
de que se huviese dado al Publico la quarta 
parte del Apéndice á la Educación popular, 
que de orden del Consejo se le ha remitido. 
Se complace de yer en las glosas , no solo con-
firmados , sino adelantados sus pensamientos. 
Agradable parece que será al Consejo se ins-
truyan las Sociedades Económicas del estado 
del Caudal de Propios para proponer lo que 
discurran conviene á cada Pueblo , quando la 
sabiduria del Consejo confia de las Sociedades 
mayores cosas en orden á los Propios, y sus 
C 2 Cau-
( X V I I I 
Caudales. Una de dichas glosas (# ) expresa lo 
siguiente. „ Desde que los Propios , y A r b i -
yy trios se manejan con legalidad , se puede en 
y y cada Provincia encontrar fondo, que des-
y, tinar a la enseñanza y y perfección de los 
y. Oficios y también á la construcción de Ca-
yy minos ̂  y Canales para facilitar los trans-
yy portes y y Comercio interior de las Provin-
yy cias. Las Sociedades Económicas , que se va-
yy yan estableciendo en ellas y serian unos fieles 
yy Administradores de semejantes fondos , y 
y, buenos Superintendentes de su acertada i n -
33 
versión. (c 
Con las reflexiones anteriormente hechas^ y 
por consecuencia de lo que expuso en el Escrito 
presentado a S. M . ha pasado papel de oficio 
nuestro Ex.mo Direólor al Sr. D . Pedro Fran-
cisco de Pueyo, Intendente de este Rey no y so-
licitando una razón de los Pueblos y que tuvie-
sen sobrante de Propios y con un por mayor 
de los que todavia se hallan empeñados. La 
Sociedad confia del acreditado zelo del Señor 
Intendente, y de su notorio amor al Real Ser-
vicio , y bien del Publico^ favorecerá los inten-
tos, 
(#} Fol. 406. not. 3 84. 
( X I X ) 
tos, y buenas ideas de la Sociedad 5 que se d i -
rigen al mismo objeto ^ y mediante la acerta-
da dirección , y oficios del Sr. Intendente, con 
vista de los informes de la Sociedad, consegui-
rán los Pueblos las ventajas , de que fueren 
capaces. 
Se halla establecida en Valencia por nues-
tro Augusto Soberano la Real Academia de las 
tres Nobles Artes, que es uno de los mayores 
ornamentos de esta Capital. Antes de la Junta 
general de 14. de Mayo 3 que vá referid a, 
acredito la Sociedad el a feó lo , y estimación, 
que profesa á la Real Academia , nombrando 
á todos sus Direótores , y Tenientes por So-
cios de mérito con voz 3 y voto , y sin obl i -
gación de contribuir j y con este carader asis-
tieron muchos á la expresada Junta y y han 
concurrido á otras. En la oferta de Premios 
ha repetido pruebas de su particular atención 
á la Real Academia , y á los Profesores de las 
tres Nobles Artes. 
La Sociedad tiene por cosa cierta, y asi 
lo expuso en la Comisión tercera del Escrito 
presentado á S. M . , que es el N u m . 11. de es-
ta Colección, que sin el dibujo no pueden 
per-
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perfeccionarse las Artes comunes. Por lo qual 
anadio en el lugar citado, que haviendo en 
Valencia la oportunidad de la Escuela publ i -
ca de Dibujo , que tiene la Real Academia, 
promoveria la Sociedad, asistiesen a dicha Es-
cuela todos los Aprendices de aquellas otras 
Ar tes , cuya materia admitiese diversidad de 
formas , trazas, y figuras. 
En el estudio del Dibujo no solo se intere-
sa la perfección de las Artes comunes, sino 
la debida seguridad de los contratos j porque 
haviendo diseño , el es la Escritura mas clara, 
para excusar l i t igios, y equivocaciones. Tanto 
importa este asunto á la Causa publica *, y por 
lo mismo el promoverlo es conforme á las 
piadosas, y sabias providencias de nuestro So-
berano, 
La Sociedad tomo informes sobre la ca-
pacidad del sitio de la Escuela publica , que 
la Real Academia tenia. Y entendió era su 
ámbi to tan reducido, que no siempre basta-
ba para los Discípulos de las tres Nobles A r -
tes , por lo que tal vez havia sido forzoso des-
pedir algunos. También comprehendio , que 
contiguo al sitio de la Real Academia havia 
pa-
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paraje capaz, y opoituno para la eAtcnsíon 
correspondiente á una Escuela publica propor-
cionada á lo numeroso de los Artesanos de es-
ta Ciudad, y semejante á la que se ha estable-
cido en Barcelona. 
Con estos informes la Sociedad nombro 
Comisarios, que tratasen con la Real Acade-
mia y ofreciéndose á contribuir, en quanto sus 
fuerzas alcanzasen 3 á un objeto de tanta u t i l i -
' dad para el Publico. Los Señores Comisarios, 
que también son Individuos honorarios de la 
Real Academia, pasaron oficio al Señor Corre-
gidor su Presidente; por quien se respondió 
en términos , que han sido de mucha compla-
cencia á la Sociedad, porque manifiestan, que 
la Real Academia tiene practicadas diligencias, 
y dadas disposiciones para ampliar la Escuela 
pública general de D ibu jo , de modo que to-
dos los Artesanos, que lo necesiten , puedan 
aprenderlo. 
Si entendiese la Sociedad no poder am-
pliarse suficientemente la adual Escuela, ocur-
rida al Rey nuestro Señor , de cuya piedad de-
bía confiar, que dotase un establecimiento tan 
de su Real agrado j y en defedo de fondos 
IOCÍ 'ú cá.-
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Capazes de esta apl icación , emplearía la Socie--
dad con mucho gusto una buena parte de los 
que tuviese. 
Por esto solicito saber el costo de la obra 
correspondiente á la expresada idea , porque 
sino fuese exesivo , era el animo de la Sociedad 
facilitarlo de sus propios caudales , a fin de 
excusar la precisa dilación de qualquier ins-
tancia \ todo en obsequio del Publico y y de 
la Real Academia , a cuya autoridad ^ no po-
día dudarse 3 debia pertenecer privativamente 
qualquier ampliación , que se diese en aquel 
parage a la Escuela aólual. Confiamos, que la 
oferta de Premios extienda el estudio del D i -
bujo en nuestros Artesanos. 
La primera cosa respediva a mejorar la 
Industria, que después de recibido el Real De-
creto, se presento á la Sociedad, fue el Memo-
rial de Don Manuel Peleguer mayor, Don Ma-
nuel Peleguer su hijo Artífices Plateros, Ma-
riano Molner , y Vicente Villasegura Maestros 
Cordoneros, todos naturales, y Vecinos de es-
ta Ciudad. 
Expusieron, que en ella se vendían Boto-
naduras extrangeras de ojuela de plata, y oro, 
p r 
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por lo común falsas y las unas lianas, y las 
otras bordadas de lantejuela / y canutillo: que 
los Exponentes 3 según sus respeólivas Artes, se 
havian aplicado, y fabricaban las Ojuelas 3 y 
las Botonaduras : que en su operación podian 
emplearse las Niñas de muy pocos años : que 
podian venderse un tercio mas baratas, que 
las extrangeras: y finalmente, que estavan pron-
tos á manifestar sin premio , n i interés alguno 
a todos sus Compatriotas el modo de tirar las 
ojas 5 y de fabricar las Botonaduras: conclu-
yendo con pedir á la Sociedad y que los admi-
tiese por sus individuos. 
Esta exposición, que va impresa en el pre-
sente tomo al Num. V . pareció ser de con-
siderable utilidad en su materia *, pero sobre 
todo sumamente generosa en el modo \ por-
que comunicar sin embidia los conocimientos, 
que se tienen, quando el secreto puede ser l u -
croso al poseedor y asi como es la nata de la 
Caridad y lo es también del verdadero amor 
Patriótico. Por este motivo principalmente 
acordó la Sociedad recibir á los Exponentes 
por Socios de méri to . , y justicia. 
La de este acuerdo se ha comprobado bien*, 
D por-
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porque el primero de los referidos Exponentes* 
sin embargo de no tener otro caudal, que el 
trabajo diario en su A r t e , y de estar esento 
de la contribución de Socio j luego que se pu-
blico la oferta de Premios, que después se d i -
rá } entrego sin estimulo alguno ocho pesos 
para ayudar á un quinto Premio de los M o -
zos Labradores pobres j ; Que exemplo de ca-
ridad discreta , y de amor á la Patria'. En la 
relación de Premios, que saldrá en las A ¿tas 
del presente ano , se dará razón individual. 
Por lo respedivo al asunto de las Boto-
naduras comprehendio la Sociedad , que de-
bia considerarse atentamente : no solo por la 
baja en el precio, y el ahorro de la extrac-
ción , sino por la ocupación , que podia dar á 
muchas manos ^ en el dia inút i les , particular-
mente de las Niñas. Todo el punto debia con-
sistir en saber que extensión podria darse á es-
ta manufaólura , y de que medios se valdria 
la Sociedad para adelantarla. Esta claro , que 
nuestros Artesanos faltos de caudal para hacer 
repuestos, y de correspondencias para girar su 
obra y no pueden dar un impulso vigoroso á 
este ramo. 
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A fin de tomar el conocimiento corres-
pondiente acordó la Sociedad , que nuestro 
Ex.mo Diredor escribiese á los Señores Direc-
tores de Rentas generales del Reyno, solici-
tando una razón puntual del numero de las 
Botonaduras de esta especie , que en un ano 
huviesen entrado por las Aduanas de España. 
Dicho Sr. Ex.mo incansable en todo lo que es 
bien de la Patria, y de la Sociedad , escribió 
a los Señores Diredores con fecha de 27. de 
J u ü o , y con la de 5. de Agosto tuvo res-
puesta de dichos Señores. Informan en ella 
el numero de las Botonaduras, siendo el de 
veinte y cinco mi l docenas , las que se havian 
registrado en las Aduanas : Y explican por 
quales havian sido las entradas mas numerosas, 
y sus destinos, para la Corte, Anda luc ías , y 
America. 
Desde la Junta ordinaria de 9. de Julio se 
han visto en casi todas las que se han tenido 
el Miércoles de cada semana , diferentes mues-
tras de Telas, y de otras diversas especies, las 
unas, de que se tenia escasa noticia , y las 
otras^ , que siendo de un consumo general, 
apenas tenemos fabrica de ellas, y estamos prc-
JD z c i -
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eisados á surtirnos del estrangero. Nuestro So-
cio de mérito D . Luis Fernandez Maestro T in -
torero de la fabrica de Sedas, que en Valen-
cia tienen los cinco Gremios mayores de M a -
d r i d , ha presentado una multi tud de cosas, 
que bastan a ocupar el estudio, y las reflexio-
nes de la Sociedad por mucho tiempo. 
Este benemérito Individuo amas de ser ex-
celente en su Arte de Tintorería , junta a un 
verdadero zelo publico una incansable aplica-
ción á experimentos Utiles. N o se ciñe a pun-
tos dependientes de su profesión : se extiende 
a los de qualesquier manufaduras, que pue-
dan ser útiles al Estado. Para esto se vale de 
los Profesores de las Artes, y Oficios respeti-
vos. Les comunica sus ideas proveyéndoles de 
materiales , y muchas veces de los instrumen-
tos oportunos mejorados por su reflexión. Quan-
do el efedo no corresponde , estudia la causa, 
y repite las tentativas mudando los medios. 
Medita , y trabaja sobre su objeto continua-
mente hasta conseguirlo. M u y justamente k 
Real Sociedad de Madrid en su acuerdo de 20. 
del presente mes le ha recibido por Socio de 
méri to 5 de que nos resulta muy grata eom-
pla-
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placencia. N o decimos, que todas las mues-
tras de Telas ahora presentadas estén perfeóbis', 
pero no puede dudarse , que á pocos ensayos 
lo estarán. Ponemos una lista de las cosas ^ que 
ha manifestado en las Juntas ordinarias desde 
la citada de de Julio. 
i . Muestras de Camelote, z. de Carros de 
oro fabricados el uno de pelo solo : el otro de 
pelo, y lana ^ y el otro de pelo, y seda. 3. de 
varios Terciopelos de algodón. Por otro Socio 
se presentaron muestras del mismo Terciopelo. 
4 . de Musolina. 5. de Lienzo fino. 6. de Ba-
yetas finas de tan buena calidad, como las de 
Inglaterra. 7. de Franelas. 8. de Paño fino an-
gosto ^ imitando al vulgarmente llamado Cas-
torin. 
Además de esto presento nueve pedazos de 
Lienzos hechos en España , que havia teñido 
de otros tantos colores , y dadoles lustre. En 
su vista se han hecho este mismo Verano va-
rios Vestidos de dicho Lienzo } con los quales^ 
siendo de mucho mayor comodidad por lo 
mas fresco , y mas barato, se excusa el con-
sumo de telas ligeras de lana , que en España 
no se fabrican. 
Pre-
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Presento también lienzo tramado de es-
parto y al qual sabe dar flexibilidad y varios 
ruedos de estera del mismo esparto de diversos 
colores permanentes, cuya mezcla en la pley-
ta hace un alfombrado muy vistoso. 
Manifestó asimismo varias bueltas de En-
caxc de hilo 5 y de seda hechas al telar , cu-
yo primor 3 y delicadeza cada dia adelantaba 
su Artífice Cayetano Giraldez 3 que parece ha-
ver sido el primero de dicha especie en esta 
Ciudad y por dirección de Don Luis Fernan-
dez esta anualmente ensenando á otros. 
Finalmente, ademas de varios hilos de Cá-
ñ a m o , y de Estambre bien delicados , teñi -
dos los últimos de diversos colores , presento 
unos rastrillos fabricados en esta Ciudad por di-
rección suya, en los quales parece , que ras-
trillado el Cáñamo sale mas fino , y sin tanta 
estopa. A los rastrillos acompaño cinco clases 
de C á ñ a m o , que havia sacado de cierta por-
ción rastrillada: en cuyas clases havia Cañamos 
extraordinariamente finos, y capaces de dar 
muy buenas telas. 
Como la Sociedad se ha propuesto no dar 
al Publico especie alguna, sin que preceda un 
di -
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diligente examen y y se hallen demostradas la 
certeza y la utilidad , nombro Comisarios, 
que asistiesen a la operación de los rastrillos. 
L o fueron los Señores Socios Don Domingo 
Morico Presbítero Secretario de Adas , y Mar-
qués de la Rega l í a , que lo es de correspon-
dencias. 
Extendieron su informe precedido de un 
discurso perteneciente a la siembra, cult ivo, y 
preparaciones del Cáñamo. Asi el discurso , co-
mo el informe son muy dignos de insertarse 
entre los Papeles, que ahora se imprimen. La 
exadicud de las diligencias, las preparaciones, 
que se hicieron del C á ñ a m o antes de rastrillar-
lo , la debida colocación en sus diversas cla-
ses, la puntualidad del t iempo, que consumía 
cada operación > la comparación con lo que 
comunmente se ha pradicado , y en fin el to -
do de ambos escritos manifiesta , ser obra de 
mano maestra. N o se dan al Publico, porque 
resta que hacer todavía para ver quanta , y 
qual ventaja puede darse al C á ñ a m o , que co-
mo fruto del Pais, y tan fecundo de utilidades 
merece especial atención á la Sociedad. 
Se le han presentado también otros Es-
crl-
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crítos de bastante instrucción. Dos de ellos han 
sido sobre las enfermedades, y muerte de las 
Moreras, que en este Reyno se padecen con 
tanta frecuencia , como perjuicio. Es punto, 
que necesita de mayor exámen comprobado 
con repetidos experimentos. Sin esto, aunque 
los discursos sean especiosos, y bien fundados, 
caminarán siempre con incertidumbre , y te-
mor. 
Reflexionando la Sociedad sobre las mues-
tras de Telas de Don Luis Fernandez se confir-
mo en el pensamiento, que tuvo quando se 
le presentaron las Botonaduras : y es, que no 
podia dar un vigoroso impulso á manufadu-
ras, y fabricas con el fondo de la contribu-
ción ordinaria de sus Individuos. Este caudal, 
n i debia aplicarse á repuestos, ni girar en co-
mercio de las piezas fabricadas, ni finalmen-
te servir aLacopio de materiales, y pago de 
U mano de obra. Serla todo esto tan contra-
rio á su lecncimo destino, como al Instituto de 
la Sociedad. 
Desde que vio las Botonaduras, observo 
t ambién , que nuestros Artesanos casi nada po-
dían surtir, por falta de fondos: y que tampo-
co 
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co podían girar la obra , por carecer de cono-
cimientos, y correspondencias. Su manufaóhi-
ra se reducida a fabricar lo que se les encar-
gase por este, o el otro Particular para algún 
vestido ; y ni tendria adividad la Industria, 
n i la instrucción de Mugeres, y Niñas llegarla 
jamás á propagarse : concurriendo con esto la 
reflexión de que, quando no se aplican muchas 
manos á una misma cosa, es difícil llegue a 
egecutarse perfeólamente. 
De estas reflexiones vino á inferir la So-
ciedad , que seria de la mayor importancia 
erigir una Compañía de Comercio auxiliato-
ria de sus intentos. Comprehendio , que lo 
que no podian conseguir n i la Sociedad, ni 
los Artesanos, seria muy fácil á la Compa-
ñía. Tuvo presente la erección de la que ha-
via creado para las Pesquerias la Real So-
ciedad Bascongada. Y haviendose tratado 
en varias Juntas sobre la naturaleza, y cir-
cunstancias esenciales , que debia tener , se 
nombraron Comisarios para extender el regla-
mento. Lo fueron los Señores Socios Don Joa-
quín Manuel Fos, y Don Thomás Trabado, 
sujetos de notoria inteligencia en cosas de Co-
E mer-
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mérelo , y de Igual amor 3 y zelo por el bien 
de la Patria. 
Dichos Señores Comisarios y queriendo cer-
tificarse , y poner mas en claro la mente de 
la Sociedad en orden á la naturaleza de la 
Compañía 3 presentaron un Escrito y que si-
guiendo la serle de las fechas , es el ult imo de 
los que contiene esta Colección. Nos parece, 
que es pieza completa para el intento. Mani -
fiesta la ex tens ión , que la Compañía puede 
dar a nuestras pequeñas fabricas , y manufac-
turas : que ellas, siendo pequeñas , son lo mas 
grande para la riqueza Nacional: que no lo 
delicado, y costoso de los géneros , sino su 
mas ordinario consumo es lo que importa su-
mamente al bien del Estado : que sin esta 
Compañía auxülatoria , no podra ser de mu-
cha eficacia el influxo de la Sociedad en bien 
del Púb l i co : y finalmente , que todos los que 
aman la Patria, de qualquier calidad que sean, 
deben fomentar una Compañía , en la qual, 
aunque no se va a perder de conocido, no es el 
objeto principal la ganancia, sino el sustento de 
aquellas manos, que la Sociedad estimula al 
trabajo con los Premios, y las instrucciones. 
Pa-
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Pasando después a referir el animo de la 
Sociedad en orden á la esencia de la Compa-
ñ i a , consigue explicarlo felizmente. Reduce a 
quatro puntos todo el concepto de la Socie-
dad en esta materia. Ellos se han tenido co-
mo preliminares perpetuos ^ y son los siguien-
tes. 
PRIMERO. Que la Compañía ha de ser un 
Cuerpo enteramente separado de la Sociedad: 
de tal manera 3 que los Socios no han de te-
ner precisión de ser Accionistas ^ n i para poner 
acciones ha de ser necesaria la circunstancia de 
ser Socio. 
SEGUNDO. Que los Caudales de la Socie-
dad jamás se han de mezclar por motivo a l -
guno, con los que fueren de la C o m p a ñ i a : me-
diante lo qual , aunque ésta se disuelva, nin-
gún detrimento padecerá la Sociedad. 
TERCERO. Que el objeto de la Compañia 
ha de ser auxiliar en práól ica , y Comercio las 
manufaóluras, que la Sociedad promoviere, y 
que demostrare ser provechosas á la Nación, 
y no de perjuicio al Capital 3 y moderada ga-
nancia de la Compañia \ sobre la qual no ten-
drá jurisdicion la Sociedad j pero ha de tener 
£ 2 l i ~ 
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libre confianza. para proponerle lo que le pa-
rezca coaveniente al bien común. Debiendo 
preciarse la Compañía de ser un Cuerpo ver-
daderamente Patriótico. 
QIJARTO. Que jamas solicitará la Compa-
ñía privilegio exclusivo , ni preferencia respec-
to de los Artesanos, o Fabricantes Españoles, 
porque tendrá por contrario á su esencia quan-
to pueda ser traba de la industria , y trafico 
Nacional. 
Hemos dado el resumen del citado Escri-
to , pero recomendamos la leólura del o r ig i -
nal. Se vio en la Junta general ordinaria, y 
se aprobó con todos los votos : expresando, 
que contenia puntualmente el animo de la So-
ciedad ^ y que lo explicaba sin dejar lugar á la 
duda. Se agradeció el trabajo de los Señores 
Comisarios y y se les encargo de nuevo, que 
extendiesen el Reglamento de la Compañía , 
para presentarlo á la Superioridad, y solicitar 
su aprobación. 
Desde luego que la Sociedad junto algún 
caudal por la contribución de sus Individuos, 
medito sobre los arbitrios de que podia usar, 
para fomentar la Agricultura, Artes, Indus-
tria, 
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tria 3 Marlneria y Comercio , Pesca , y demás 
ramos del bien común. Y atendiendo á que 
debia conservar algún fondo para los gastos 
ocurrentes, procuro moderarse-, y dispuso con 
justa proporción la Oferta de premios, y Plan 
de los medios, de que ahora convenia valerse 
para dichos fines. 
Ha comprimido la Sociedad su anchuro-
so deseo , por mas que para dejarlo dilatarse, le 
estimulaba la multitud de sus beneméritos So-
cios y que entonces eran do cientos) y cinquen-
t a , y en el dia de hoy 30. de Septiembre son 
muchos mas de trecientos , sin contar los no 
contribuyentes, por ser de mérito, y justicia. Pe-
ro esta coartación ha sido prudente, para que 
nunca falte el fondo necesario. La calidad de 
los Sujetos, que se han alistado, es tan reco-
mendable , que aunque faltasen involuntaria-
mente muchos , y tantos, que llegasen á la 
tercera parte, no puede moralmente haver des-
confianza , de que se cumpla con toda pun-
tualidad la oferta , que se ha hecho. 
Esta se ha impreso, y dado al Público : y 
en ella se inserta el Aumento de premios ofre-
cido por nuestro Socio el ll.ma Sr. Arzobispo de 
es-
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esta Ciudad. Quisiéramos dilatarnos en aplaudir, 
como es debido , el particular favor , con que 
fomenta á la Sociedad por quantos medios 
pueden discurrirse. Esta sencilla expresión no 
puede desagradar á S. ll.ma aunque el año pa-
sado le desagradase, que la Sociedad le diera 
gracias por la paga de ocho doblones de á 
ocho en lugar de los ocho pesos de la con-
tribución común. En el presente año, havien-
do visto la aplicación de la Sociedad, ha em-
biado con respe¿lo á su contribución anua la 
cantidad de quinientos pesos. En orden al re-
ferido Aumento de premios, él habla por si 
mismo •> pero debe saberse, que el gasto de 
qualquier Muger de las que han de venir á la 
Escuela Patriótica excederá no poco de tres-
cientos reales. 
Publicado , y aprobado en Junta general 
ordinaria el Plan de los premios con asistencia 
de ochenta Individuos, o acaso mas, huviera 
sido cosa tacil,si se huviese querido hacer apun-
tamiento, ha ver multiplicado en un crecido nu-
mero las ofertas particulares, especialmente por 
lo respetivo á Dotes de Doncellas, y Mozos 
Labradores , que son la materia del primer 
asun-
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asunto , y el de mas pronta execucion. Se ma-
nifestó por uno de los Socios, que otro muy 
digno de toda estimación por su caraókr , y 
circunstancias y ofrecia tres m i l reales y los dos 
mil para dos Dotes de las calidades prevenidas 
por la Sociedad, y los un m i l restantes para 
otros premios, que expresada : entendiéndose 
los unos, y los otros para los Pueblos de cier-
to distrito. Con esta ocasión se expuso en la 
misma Asamblea, que esto no debia servir de 
regla para todos los Socios. 
Se anadio , que aunque en ciertas clases 
de Individuos era bien, que las limosnas fue-
sen públ icas , porcpe son deudores del buen 
exemplo , con todo eso la regla ordinaria del 
mérito respedlo de las Personas particulares 
era , que las limosnas fuesen ocultas. Dlxose 
también , que cada qual podía abundar en su 
sentido , pues el uno, y el otro serian buenos, 
si los animase una reóla intención: pero , que 
en la Sociedad seria lo mas conveniente , que 
las limosnas de este genero fuesen reservadas, 
entregándose privadamente al Ex.mo Sr. Direc-
tor , Sr. Vice-Dire£lor , o Sr. Censor, como se 
advierte en el Papel de premios: porque siendo 
to-
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todas en publico , entraria verisímilmente el 
pundonor j y nada podia ser para la Sociedad 
tan perjudicial , y funesto. 
Se expuso finalmente, que el bien publi-
co en nada se interesaba tanto , como en que 
huviese Sociedad y y que no la havria, si se h i -
ciese odiosa con gastos, y contribuciones dic-
tadas por la vanidad y o la emulación y pues 
aunque ahora recibiesen los Pobres algún ma-
yor alivio , presto se acabada , porque nada 
violento puede ser durable. Esta exposición fue 
bien o ida , y jamás se deberá olvidar. 
En el referido Papel de premios se puso 
por nota , que por no dilatar su impresión, 
y publicación , no se havia comunicado antes 
de ella fuera de esta Ciudad. Luego que llego 
al Il.mo Sr. Obispo de Segorbe , hizo entender 
á la Sociedad , que no sería menester traxese 
Mugeres de su Obispado á la Escuela Patrióti-
ca de hilazas, porque S. Il.ma ponía dos, ca-
da una de veinte y cinco tornos en Segorbe, 
y en Chelva. Y á se insinuó el costo, que ten-
dría la enseñanza de cada Muger , que se tra-
xese , y esto manifiesta el auxilio , que nuestro 
dignísimo Socio da á la Sociedad excusándole 
es-
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este dispendio. S. ll.ma concluye diciendo^ que 
esto es lo que ahora puede hacer, y bien cree-
mos , que no podrá hacer mas, por lo mucho, 
que continuamente hace en bien de su Obis-
pado , ya remediando las aduales necesidades, 
y ya precaviéndolas para lo futuro, por el me-
dio verdaderamente eficaz de promover la 
Agricultura , y los plantíos con recompensas 
proporcionadas á los Labradores del modo, 
que en otra ocasión se dirá. 
La oferta de Premios ha tenido la felici-
dad de ser aprobada por los mas autorizados 
Magistrados, y por otras Personas de elevada 
calidad, y mérito. N o podemos dexar de i n -
sertar la Carta del 11™ Señor Don Pedro Ro-
driguez Campomanes , no solo por lo que 
honra , sino por lo que instruye á la Socie-
dad. Esta se complace de ver apoyadas sus 
ideas con el didamen de un tan sabio , y ze-
loso Ministro. Manifiesta en la Carta las ven-
tajas , que tendría este Reyno en la traspor-
tación marít ima de sus frutos \ y recomien-
da á la Sociedad la Escuela de Comercio. A m -
bos puntos con otros, que se ordenan á los 
mismos fines, son el objeto de la Comisión 
.F sex-
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sexta en el Escrito presentado por la Sociedad 
al Rey nuestro Señor. 
El contexto de la Carta es el siguiente. 
Carta del Ilmo Señor Don Pedro 
Rodríguez Campomanes^ Fiscal 
del Supremo Consejo 5 y Cámara 
de Castilla, al Ex.mo Sr. Diredor 
de la Sociedad. 
EX,MO SEÑOR. 
M u y Sr. mió. En la primera Carta, 
que recibí de V, JB. se sirvió anunciarme 
la erección de esa Sociedad Económica 
de Amigos del Pais ¿t/ el acertado nom» 
hramiento de su Persona para Director 
de ella. En la que ahora recibo me in~ 
cluye V7, JE. la relación de los Premios3 
que propone la Sociedad para adelan-
tar los objetos de su Institución. 
L a clasificación de estos Premios es-
ta 
( X L I ) 
ta bien entendida ^ t/ los asuntos pro-
puestos se encaminan directamente a 
promover la actividad > y estender los 
conocimientos en los diversos ramos> que 
abraza. 
Los de las Pesquerías son muy impor-
tantes en una Provincia de tanta costa 
maritimay y que carece de una Marine-
ría equivalente d exportar sus preciosos 
frutos sobrantes d los Paises extrange-
ros ̂ estableciendo alli factorías propias. 
Yo estoy persuadido^ d que esta na-
vegación sostenida de Comboyes en tiem-
pos determinados^ doblaría la utilidad> 
que dejan ahora los frutos 3tf desarrai-
garía las Usurasj que en ese Pais exer~ 
cen los Comisionistas extrangeros por 
nuestra inacción en esta parte tan esen-
cial del Comercio activo. 
Una escuela de Comercio facilita-
ria tales conocimientos d esos Natura-
les 3 y seria un objeto digno de la So-
F z cié-
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ciedad pensar en su estahíecimiento* 
Las primicias de la Sociedad son su-
periores a lo que podia esperarse : Es 
verdad j, que la Agricultura ¿y las Ar-
tes están mas adelantadas ay : d lo qual 
debe atribuirse el vigoroso impulso con 
que la nueva Sociedad exita la general 
aplicación de los Valencianos, 
¡Que exemplo tan digno de imitarse 
ofrece ese dignisimo Arzobispo auxilian-
do los esfuerzos de la Sociedad con un 
copioso aumento de FremiosI 
Msta reunión de los ánimos ¿y de los 
auxilios anuncia los mejores progresos* 
Yo los deseo d la Sociedad Valenciana^ 
y si en algo pudiese Yo serle útil> ten-
dré en ello la may or complacencia > por~ 
que todos somos Españoles ¿ formamos 
una misma Nación>y debemos como bue-
nos Patriotas contribuir de todas nues-
tras fuerzas al bien general y seguros de 
la Augusta protección de Carlos Tercero, 
Doy 
( XLnI í 
Doy a JE, la enhorabuena de pre-
sidir un Cuerpo destinado a hacer bien 
a los Hombres > t/ las gracias por ha-
ver se tomado el trabajo de noticiarme 
sus adelantamientos ¿ a cuya honra que-
do reconocido. 
Dios guarde d T7". JS. muchos años 
como deseo, n: Madrid j y Septiembre 
p. de 1777. ^ JEa;.mo Sr. pí. B . L : M , 
de E. su mas atento Servidor, 
D . Pedro Jíodriguez Campomanes. 
JEx.mo Sr* Conde de Castrillo^y Orgdz* 
Continuando la Sociedad sus deliberacio-
nes y tuvo presente la sabia y y utilisima cor-
respondencia y que se observa en otros Paises 
entre las Sociedades Económicas; sobre lo quaí 
se escribe en el Diccionario Universal de Co-
mercio (#) lo siguiente. 
„ La Sbciecfad de Bretaña ha servido de 
j , modelo á la de Berna , y á tas que se han 
3y erigido en Paris , y en otras Provincias de 
^ Francia, como son las establecidas en Turs, 
yy L i -
^ ) En la palabra Societé d' Agnculture^ 
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>9 Limoges, León, Auberna 3 Orleans ^ Roan, 
33 y Soisons. Todas estas Sociedades mantie-
„ nen correspondencia unas con otras; y tam-
bien con la de Berna *, por cuyo medio go-
„ zara cada una de las luces, y observaciones 
3y de las demás. Esta comunicación tan opor-
3y tuna para excitar la emulación 3 y la aóti-
„ vidad, no puede menos de aumentar muy 
5r en breve los conocimientos praólicos mas in-
3> teresantes x y mas titiles para toda la Euro-
„ pa en general. Tal es el objeto digno de 
3) infinita alabanza de estas nobles y y grandes 
3} Sociedades. 
Gon este recomendable cgempló acordó la 
Sociedad solicitar su correspondencia con las 
Sociedades establecidas, y que se establezcan 
en España : que para conseguirla les remitirla 
los Escritos y que diere al Piiblico j y suplica-
ría quisiesen favorecerla con los suyoŝ  y comu-
nicarle sus advertencias: Finalmente , que con 
la mas sincera confianza les pedirla sus infor-
mes 3 y luces en aquellos puntos Económicos^ 
que conviniere averiguar ^ y decidir. Asi lo 
liara , protestando desde luego su atención, 
docilidad , y agradecimiento. 
He-
t ( XLV % 
Hemos referido los principales acuerdos ce-
lebrados hasta fin de Agosto. Omitimos los 
pertenecientes al govierno futuro de la Socie-
dad, porque éstos se verán quando se formen 
los Estatutos. Pasamos ahora a exponer ciertas 
ideas, o sean principios elementales, que la 
Sociedad se ha fijado por efeóto de sus confe-
rencias. Convendrá esta noticia al Público, 
para que entienda el modo de pensar de la So-
ciedad , y a ésta igualmente para nunca apar-
tarse de él. 
LA PRIMERA de sus ideas es, que no tiene 
autoridad alguna de jurisdicion j pero n¡ quie-
re tenerla, porque no le conviene 3 y sería 
contraria á su Instituto. Ya lo previno sabia-
mente el Marqués de Mirabeau, hablando a 
la Sociedad Económica de Berna. Suyo es lo 
siguiente. (#) „ Una Sociedad de Agricultu-
„ ra , Asamblea benéfica >: instruida , aten-
„ ta y y que no tiene , y no quiere tener n i 
„ autoridad, ni medios, que violenten." Nues-
tra Sociedad lejos de turbar V ni usurpar ju-
risdicion alguna, ni otras autoridades legiti-
mas, 
(^) Disertación sobre el cultivo de Trigos, fol. 5 8. 
de la Traducción» 
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mas, tendrá por uno de sus principales obje-
tos respetarlasy obsequiarlas, y el cuydado 
de inspirar a todas las clases estos sentimientos. 
Creerá la Sociedad haver satisfecho á quan-
to de ella puede, y debe esperar el Publico, 
quando haya estudiado lo conducente al bien 
común en lo respetivo a la Economia politi-
ca y y lo huviere representado a los legítimos 
Superiores , y en caso necesario á los Pies del 
Trono. Nada mas puede hacer. Deberá sufrir 
tranquilamente las consecuencias , que suele te-
ner la verdad y quando perjudica al interés i n -
justo de algunos particulares Individuos j pero 
tendrá á la salud publica por ley suprema en 
obsequio de la Patria , y del Soberano. 
LA SEGUNDA idea, que es consecuencia de 
lo que va expresado , consiste % en que la So-
ciedad no se fatigara por ser ella quien haga 
las cosas de utilidad pública. Hágase el bien, 
y hágalo quien lo hiciere. Un Cuerpo com-
puesto de tantos Individuos, y de clases tan 
diferentes, parece ^ que debe estar mas libre de 
aquella vana complacencia 5 que suelen tener 
los Hombres en ser Hacedores. ! De quanto 
bien ha carecido el Público inumerables veces 
por 
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por el punto de quien lia de ser el Ador 1 En-
tre tanto muchos porfían, y nadie obra. La 
etiqueta mas de una vez ha sido debilidad no 
solamente de Personas privadas. 
LA TERCER idea es, que la Sociedad reci-
be entre sus Individuos con igual estimación, 
amor > y confianza que á los Naturales, á qual-
quier Extrangero, estando domiciliado en Es-
paña , y siendo Vasallo del Rey. Tiene ya mu-
chos beneméritos Socios de esta Clase y es-
pera de su instrucción, y zelo adquirir cono-
cimientos útiles á la Patria. Todo hombre de 
bien tiene por Patria el Pais que habita. 
El Escritor de los intereses del Comercio 
de Europa (#) escribe a nuestro proposito , que 
ya la qualidad de Extrangero no es motivo de 
de desconfianza entre Personas de buena edu-
cación. Claro esta ( Y a se dixo en una de las 
Juntas) Que si a nuestro Augusto Soberano 
se preguntase á qual de dos Vasallos suyos es-
timaba mas, si al natural, o al que huviese 
nacido en otros dominios, respondería , que al 
mas hombre de bien, y mejor Ciudadano. Lo 
G mis-
(#) Historia de Comercio de Europa, rom. 3. cap. 
^8. fol. 367. de la Traducción. 
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mismo debe hacer qual quiera , que se gover-
náre por principios de buena razón. 
Si constase plenamente ^ que algún Extran-
gero (Lo que ciertamente no seria común) Ol -
vidando la gratitud , que debe al suelo, que 
le sustenta y y que por lo ordinario le hace r i -
co ^ siguiese máximas perjudiciales á nuestros 
intereses, debenamos estimar su Persona , y 
refutar sus máximas. Todo puede ser prove-
choso ^ sabiendo hacer el uso , que conviene. 
LA QUARTA idea es, que nuestra Sociedad 
imitando á la de Dublin anticipará ^ qiunto le 
sea posible, qualquier instrucción útil al Publi-
co. Imprimirá, y repartirá en ojas y o peque-
nos quadernos, lo que tuviere averiguado ser 
conveniente á la Agricultura, Artes, y demás 
ramos. No se sujeta á periodo de semanas , ni 
meses 3 y procederá con libertad según los co-
nocimientos , que fuere adelantando. 
FINALMENTE LA QUINTA idea ha sido ir con-
siguiente á lo que resolvió en la aceptación del 
Escrito del Num. I I . presentado á S. M por lo 
respetivo á las materias, que la Sociedad se 
proponía. Reducidas á un punto , y suponien-
do la preferencia de lo perteneciente á la Eco-
no- • 
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nomia política , será el objeto de su aplicación 
todo aquello, que pueda ceder en bien del Pú-
blico j pero tratado del modo correspondiente 
á una Sociedad Económica de Amigos. 
Referidos ya los acuerdos, y las ideas, que 
en las Juntas ha producido nuestra Sociedad, 
resta solo, que escribamos lo correspondiente 
á su aumento , y fortuna hasta el presente es-
tado. Su fortuna hablando primero del con-
cierto , y armonía interior, ha sido incompa-
rable j porque ciertamente lo es la dulce paz, 
que se observa enere todos los Individuos , y 
la verdadera concordia de sus voluntades. Las 
Asambleas , mas bien que Congresos Acadé-
micos , pueden llamarse -visitas de buenos Ami-
gos , que desean complacerse, y agradarse re-
ciprocamente. 
Hasta ahora por lo común han sido nu-
merosas las concurrencias, componiéndose de 
Sujetos de todas clases ? asi naturales de este 
Reyno, como de otras Provincias de la Mo-
narquía , y de fuera de ella pero han estado 
muy distantes la porfía, la sátira, la jadan-
cia, el orgullo , el espíritu de partido, y los 
demás vicios, que son tan opuestos á la bue-
G z na 
na crianza } como a la Chrísciana moral. Res-
plandece en todos no solamente la concordia, 
sino la mutua confianza : y aseguran muchos, 
que no tienen dia de mas gusto , y que están 
deseando la hora de la Junta. Creemos 3 que 
la Sociedad sería útilísima , aunque nada mas 
produxese , que la Christiana, y política so-
ciedad. Asisten los Socios de mérito Labrado-
res y y Artesanos sentándose interpolados , y 
según llegan, con las personas de la primera 
calidad por su nacimiento , o sus dignidades. 
Hablan libremente , á lo qual son excita-
dos ̂  y animados, y se les oye con estimación. 
Dios r que se ha dignado de bendecir estos 
principios 3 quiera favorecer, y perpetuar un 
establecimiento , que puede ser muy de su glo-
ria , y de mucho bien á la Monarquía. 
Por lo respecllvo á la aceptación en todas 
las Clases de esta Ciudad, y Reyno 3 ha sido 
igual su felicidad. Bien lo acredita ei copioso 
numero de Individuos, que por lo que hemos 
experimentado 3 y noticias, que tenemos, es-
peramos se aumente cada dia. Muchos Cava-
Hcros de muy alta nobleza de esta Ciudad , y 
otras Personas de distinguido carader han fa-
vo-
vorecido a la Sociedad subscribiéndose en ella. 
Lo mismo han hecho varios Sujetos de la pri-
mera distinción / de diferentes Pueblos del Rey-
no. Se verá en la Lista, que daremos en fin 
del presente ano, y no lo hacemos ahora, por-
que apenas hay Junta , en que no se multi-
plique el numero considerablemente. 
Debemos escribir sin exageración , y since-
ramente , y por tanto decimos, que la Socie-
dad no puede gloriarse de que algunos no la 
hayan mirado, y aun miren con disgusto. Si 
pretendiese eximirse de esto , intentarla un im-
posible. Baste a la Sociedad la aceptación co-
mún. Los genios de los Hombres son tan d i -
versos , como sus semblantes. Pero seria debi-
lidad de animo turbarse por el tedio de este, 
b del otro Particular. Llegue enhorabuena la 
aversión al extremo del descrédito, y de re-
traher con él á no pocos. ; Quantos buenos ge-
nios se han desviado siempre de las mejores 
cosas por temor de semejantes detracciones! 
De todo esto, y de ciertos anuncios de su cor-
ta vida j que mas que anuncios son chistosos 
vejámenes, es menester que la Sociedad se de-
sentienda. ¿Por que ha de ser corta su vida 
con-
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contra tantos motivos, que se la prometen di-
latada , y feliz ? La caridad, el agrado del Rey, 
el propio decoro, y el amor á la Patria son 
mejores motivos para anunciar todo lo con-
trario entre Sujetos de una bondad recomen-
dable , y de un zelo muy conocido. 
Debe protestar la Sociedad no haver jamás 
imaginado, que todas las Personas de calidad, 
virtud , y caudales de esta Ciudad, y Reyno de 
Valencia deban por decoro , ni por otro titulo 
alistarse en calidad de Socios. M i l causas razo-
nables podrán tener para no hacerlo , y la So-
ciedad no empleará su tiempo en examinarlas. 
Mas también debe concluir, que quando al-
gunos dejen de hallar motivos para favorecer-
la , ninguno tendrán para serle contrarios. En 
el hecho de serlo desaprueban lo que el Rey 
fomenta con su especial amparo, lo que au-
torizan los Prelados, y Superiores, lo que prac-
tican Personas respetables, y lo que aplauden 
los Sujetos mas elevados de la Nación. 
Continuamos el punto de la aceptación re-
firiendo la que nuestra Sociedad ha consegui-
do por otras partes. Luego que se recibió el 
Real Decreto de 17. de Junio escribió Cartas 
núes-
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nuestro Ex.mo Diredor á los Señores, que tie-
nen Jurisdicion en Pueblos de este Rey no, in-
formándoles de la institución de la Sociedad 
con copia impresa de la Real orden y y pro-
poniéndoles , si gustaban de alistarse por sus 
Individuos. Han sido muchos los que la han 
favorecido subscribiéndose en ella. Se incluye 
en esta clase un crecido numero de Señores de 
la primer Grandeza de España , que han que-
rido honrar este Cuerpo , y fomentar con su 
respetable nombre , y con sus auxilios los ob-
jetos del bien general, á que esta institución se 
dirige. 
No escribió nuestro Ex.mo Diredor á todos 
los Sujetos Hacendados en este Reyno, ni era 
posible tener su noticia. Pero como es propio 
de la bondad buscar motivos para comunicar-
se , huvo Señor de tan noble genio y que se 
acordó de que tenia en el Reyno de Valencia 
algún Caudal i aunque no crecido, y sin que 
fuese menester otro estimulo, pidió se le alistase 
en la Sociedad. Debemos esta grata memoria 
al Ex.mo Señor Marques de Santa-Cruz; quien 
continuando á la Sociedad sus favores, le dio 
expresivas gracias de haverle recibido. Esto fue 
du-
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duplicar el honor, y aumentar á la Sociedad 
los motivos de su eterno, acrradecimiento. 
Otros grandes Señores, que nada poseen 
en este Reyno de Valencia, han favorecido á 
la Sociedad subscribiéndose por sus Individuos: 
y seriamos muy prolixos, si refiriésemos las ex-
presiones de muchas Cartas de Señores Gran-
des , que habitan dentro 3 y fuera de España, 
condescendiendo no solo en dar su nombre, 
que es lo que mas estima la Sociedad, sino en 
todas las contribuciones ordinarias, y extraor-
dinarias , que se pusieren. También se han alis-
tado varios Señores Obispos, á mas de los que 
tienen sus Capitales en este Rey no, y otras Per-
sonas de Dignidad, asi Eclesiástica , como Po-
lítica , que viven, o poseen rentas en él. Hay 
también Cavalleros de la primera distinción de 
otras Provincias , que sin v iv i r , ni tener em-
pleos , ni rentas en este Reyno, se han alistado 
en la Sociedad. Referimos esto deseando pagar 
el tributo de nuestro debido agradecimiento. 
< Tan altos excmplos , que no arrastran ? ^Tan 
nobles incentivos quanto empeñan á los que 
aman su Patria , y su Nación > En ellos ten-
drá la Sociedad un estimulo permanente pa-
ra 
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ra redoblar sus tareas por el bien del Publico. 
. Concluimos este punto , y todo el tratado 
histórico de la Sociedad , refiriendo la acción de 
los Señores Curas Párrocos de Valencia. Ya se di-
xo , que para la Junta General de 14. de Mavo 
quedaron recibidos por Socios todos los Señores 
Curas de este Reyno :J pero sin obligación de pa-
gar los ocho pesos de la contribución ordinaria. 
Se hizo cargo la Sociedad 5 de que nada podia 
adelantar en sus objetos , sino cooperaban los Se-
ñores Caras. Su influxo , y tareas en sus respedi-
vas Parroquias son toda la esperanza de la Socie-
dad. 
Las ideas,, y medios de que esta se valga., po-
drán ser semillas de la industria 3 y aplicación, 
pero el fruto será poco, o ninguno sin el cultivo 
inmediato de las instrucciones, y exhortaciones 
de los Señores Curas. Llegase á esto, que la So-
ciedad los tendrá siempre por muy respetable 
condudo, y medió para los informes, de que ne-
cesite. Los mismos Señores Guras, sin que se les 
pregunte, deberán instiuir á la Sociedad de lo que 
juzguen, puede hacer en bien de sus Pueblos. En 
todo esto será preciso se redoble el zelo, y trabajo 
de los Señores Párrocos, y por todó era correspon-
diente , que la Sociedad acordase tenerlos por sus 
( LVI ) 
Individuos^ relevándoles de la obligación de con-
tribuir. 
Todos los Señores Curas de esta Ciudad han 
concurrido a las Juntas ordinarias desde el mes de 
Mayo, contribuyendo con sus luces al acierto de 
los acuerdos •> y en la de 20. de Agosto presenta-
ron un Escrito de mucho ínteres, pero incom-
parablemente de mayor honra para la Sociedad. 
Verdad es, que el mismo Escrito hace tanto ho-
nor a los Señores Curas, que la Sociedad no sabria 
valerse de otro medio, que el de reproducirlo, 
para darles el aplauso x y elogio , que merecen. 
Manifiestan en él los motivos, que tienen pa-
ra estimar el nombramiento de Socios, que se les 
hizo : que con este caraóler havian asistido á las 
Juntas y en las quales havian reconocido el zelor 
y las tareas de la Sociedad para el socorro de los 
Verdaderos pobres, y destierro del ocio : que las 
rentas de sus Curatos, sacada una decente manu^ 
tencíon^debian destinarse a lo mismo : y que por 
todo, sin que fuese visto querer eximirse, ni re-
husar trabajo alguno , que la Sociedad les encar-
gase , le pedian los tuviese por Socios contribu-
yentes, porque lo serian desde el presente año, 
concurrienda con los ocho pesos de la contribu-
ción común. 
Es-
( LVII ) 
Este Escrito va inserto, y es el Num.VIL del 
presente tomo. La Sociedad estimo, como era de-
vido, el testimonio público de su aplicación, da-
do por un Cuerpo tan venerable, como el de los 
Señores Párrocos de esta Capital. Han seguido su 
exemplo otros Señores Curas de los Obispados 
del Reyno de Valencia , alistándose por Socios 
contribuyentes. Sus nombres, y Pueblos se ex-
presaran en la Lista , que se ha de imprimir a 
fin del presente año. Esta acción es una prueba 
decisiva de su verdadero amor a la Patria. Por 
tal se lee en Valerio Máximo (#) la de aquellos 
Ilustres Romanos, que tratándose en una oca-
sión del bien de su República, no quisieron 
aprovecharse de. la esencion de contribuciones, 
de que podian gozar por sus Ministerios. 
Finalmente presentaron los Señores Curas la 
Carta del ll.mo Señor Arzobispo , que va impre-
sa con el mismo numero , y fue respuesta á la 
que escribieron a S. ll.ma manifestándole su pro-
posito , y solicitando la aprobación. La del lLmo 
Sr. Arzobispo es tan enérgica, que en breves pa-
H z la-
Lib. 5. cap. 6. Ac ne beneficio Senatus, qui mu-
neribus funBos tributi onere líberaverat, quisquam uti 
'voluit; sed insuper id omnes promptissimis añimis praes-
titenmt. 
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labras forma el mas alto elogio de dichos Seno-
res y y del Instituto de la Sociedad. Expresa nues-
tro ll.1*0 Prelado 3 que el pensamiento de los Se-
ñores Curas de contribuir en la Sociedad al bien 
de sus Pueblos ES DIGNO DE UNOS PÁRROCOS ILUS-" 
TRADOS 5 Y ZELOSOS. No dice mas la Carta , ni 
hay mas, que decir. 
SELLO, Y DIVISA DE L A SOCIEDAD. 
U n Campo lleno de flores, y dilatado á la ori-
lla del Mar es mas bien copia, que símbolo del 
Rey no de Valencia. Este sera el Campo de la 
Divisa \ y siendo cierto y que nada es mas conna-
tural a las flores , que las Avejas y no hallamos 
Empresa ^ que mejor explique el Instituto de la 
Sociedad. Las Avejas aprovechan, y mejoran las 
producciones del Pais, que habitan : aborrecen el 
ocio, y trabajan con incesante aplicación: se unen 
con intima amistad para el bien de su Pueblo: 
obsequian a su Rey y en todo esto enseñan qual 
debe ser la Amistad de tos buenos Patriotas. La 
Sociedad las toma por simbolo , y también por 
exem-
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exemplo, adaptando por Lemma ^ lo que carac-
teriza a estos admirables insedtos en las dos pala-
bras AMISTAD PATRIA. 
Explicando mas la constitución aólual del 
Reyno de Valencia, que no se ciñe a las produc-
ciones naturales, sino que se estiende a los arte-
factos de la industria humana, se pone en el cen-
tro de la Empresa un ramo de flores atadas, y 
enlazadas con una cinta. 
Las flores insinúan la fertilidad del Pais : la 
Cinta la Industria. Dos Polos de la felicidad co-
mún , si se fixan con la armonía correspondien-
te. El uno, y el otro son el objeto de la Sociedad. 
En la Cinta se pone por mote el hemistiquio. 
Fert omnia Teílús. Esta tierra lo tiene todo : lo 
que de raro Pais podrá decirse con igual propie-
dad , que de Valencia, y su industrioso, y ame-
nísimo Reyno. 
Los que se hayan deleytado en las elegancias 
de Virgilio , saben , que este hemistiquio es con-
traposición , o limitación del dicho común de la 
Antigüedad. En ella era proloquio la sentencia 
contraria , diciendo con verdad : Que no qual-
quier Tierra lo produce todo. Non omnis fert om-
nia Teílus, Virgilio anunciando el Siglo de Oro, 
que se renovaria en el Consulado de Polion, bien 
sea» 
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sea, que hablase con xespeólo al nacimiento de 
un hijo de este Cónsul y como entienden muchos, 
6 bien por el de Marcelo Sobrino de Oótaviano, 
como eruditamente reflexiona Catrou, uso feliz-
mente de esta especie de Antithesis diciendo, 
que en aquel feliz Siglo qualquier tierra produ-
ciria todos los frutos. (#) Omnts feret omnla Tellus, 
Si huviese de explicar la fertilidad del Rey-
no de Valencia juntamente con su a£lual indus-
tria , usarla de las mismas palabras, quitando de 
su verso lo universal, y lo futuro , y reduciendo 
su sentencia á decir, que Valencia lo produce to-
do: Fert omnla Tellus. Solo resta, que la Sociedad 
perficione, y aumenté estas producciones, para 
renovar en el Pais la felicidad del Sielo de Oro. 
Finalmente el Sol , que fomenta a todos los 
vivientes, explica en la divisa la protección de 
nuestro Augusto Soberano concedida a la Socie-
dad. Se colocan en la parte superior de la Em-
presa las Armas de que esta Nobilísima Ciudad 
usa anualmente, y en el contorno, las que antes 
tenia de la Cornucopia en demostración de su 
abundancia. Acompañan la Orla varios Símbolos 
de la Agricultura, Artes, Comercio, Pesca, y 
Marineria. 
Eglog- 4* vers. 35̂ . 
Aunque la Historia , que nos hemos propuesto 
escribir, solo es hasta fin de Agosto de este ano, 
no debemos defraudar al Publico retardándole la 
noticia, en que se interesan su edificación, y uti-
lidad. El ll.ma Cabildo de esta Santa Iglesia Me-
tropolitana de Valencia acaba de hacer una de-
mostración generosa de su zelo por el bien co-
mún , y al mismo tiempo de la particular bene-
volencia, con que mira á la Sociedad, Además 
de ser Individuos suyos contribuyentes casi todos 
los Señores Prebendados, ha comunicado á la 
Sociedad en la Junta del Miércoles i . del pre-
sente mes de Odubre el acuerdo, que havia ce-
lebrado, en el qual resplandece el espíritu de pie-
dad, y beneficencia, propio de una Comunidad 
tan Ilustre , y Venerable. Insertamos literalmen-
te la exposición hecha á la Sociedad por uno de 
los Sres. Canónigos Comisarios, y ella será el me-
jor elogio,que podamos hacer de una providencia 
tan digna de la estimación de la Sociedad como 
de las gratitudes del Publico. Es como se sigue; 
„ El Il.mo Cabildo Eclesiástico de Valencia, en 
el que celebro dia i . de Oólubre de 1 7 7 7 . con-






resultan al Publico de la aplicación y y zelo de 
la Sociedad de Amigos del Pais3 deseoso de co-
operar á sus importantes objetos / ha destinado 
„ por ahora de su Mesa Canonical quatrocientos 
x> pesos, para fomentar en este Arzobispado por 
via de Premios, ú otra la enseñanza pública, 
principalmente en materia de Religión , y los 
progresos de la Agricultura > y dio Comisión 
„ á los Señores Canónigos D. Josef Blanch, y 
„ D. Antonio Portillo , para evacuar este encar-
„ go de acuerdo con los Señores, que destinárc 
„ la Sociedad , á cuyos fines , y espiritu quiere 
„ concurrir el expresado lLmo Cabildo. 
Dice muy bien el Il.mo Sr. Campomanes en 
su Carta arriba copiada , qne esta reunión de los 
mimos y y . de ¡os auxilios anuncia ¡os mejores progre-
sos. Llega á tanto, que hay Religioso grave Ca-
thedratico de esta Real Universidad, que ha que-
rido alistarse por Socio v contribuyendo al bien 
común, no solo con su Persona en la enseñanza 
publica , sino con el estipendio, que por ella ad-
\ quiere \ a la verdad no grande, pero muy honro-
so.,De esta reunión de ánimos, f auxilios resultará 
el servicio de Dios, la glork del Rey , y el bien 
de lá Patria. 
A. A 
ye x x 
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N U M E R O I . 
D I S C U R S O H E C H O P O R 
el Sr. JD. Pedro Mayoral Canónigo 
de la Santa Iglesia Metropolitana 
de Valencia } y Censor de la Sociedad 
de Amigos del Pais de la expresada 
Ciudad ̂  y su Rey no 3 en la primer 
Asamblea^ que celebro dicha Sociedad 
el dia 14. de Julio de 177ó. 
UANDO me considero en la precisión de 
hablar por primera vez, y de ser el pri-
mero , que hable en este noble y sabio 
Congreso 7 lexos de sorprenderme , co-
mo parecía natural, me veo inundado 
de gozo y. y lleno de tranquilidad y confianza. 
Yo pienso, Ilustre Sociedad de Amigos, hallarme 
en un Templo, que hoi se consagra para bien de los 
Hombres. En esta misma hora abre sus puertas, y con-
cede asilo á muchos que lo necesitan. Lo dedican de 
común acuerdo la Fidelidad, la Amistad, el Amor á 
la Patria , la Beneficencia , la Virtud. Veo en su espa-
cio esta noble concordia de afectos: y transportado del 
placer mas dulce miro uno de los mejores monumen-
tos, que haya podido erigir vuestro zeio en favor de 
la Humanidad. 
A mi pues. Señores, que por la honra cjuc me ha-
A ' veis 
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veis concedido nombrándome Censor de la Sociedad, 
se me ha hecho el encargo de hablar el primero, me es 
mui agradable esta obligación. No porque imagine po-
der producir un digno discurso, sino por dar alguna di-
latación a mi alegría aumentada con vuestra reciproca 
complacencia. 
La Real orden, que se ha leido, del Supremo Con-
sejo de Castilla facilita podamos juntarnos, y nos pro-
porciona parage en la misma Casa del Senado de esta 
nobilísima Ciudad. No solo esto. Aquel Supremo Tri -
bunal atento siempre al bien de la Patria aplaude nues-
tra institución, y confía de nuestro zelo progresos fe-
lices en utilidad de la causa publica. 
Este es el instituto de la Sociedad > y á este fin se 
ha propuesto dirigir sus conatos y sus exercicios. La 
causa publica : el bien de la Patria: la prosperidad de 
la Nación.. Tal es el alto objeto de sus ideas ; y no po-
día, ser inferior % si havia de corresponder al carácter de 
los Individuos, que tengo el honor de que me oigan. 
Ninguno de los circunstantes ha podido incurrir jamás en 
la baxeza de animo de creerse nacido solo para si mismo. 
En tres Clases r como reflexiona un Escritor políti-
co puede dividirse el Estado j el qual no es otra cosa, 
que la Sociedad nacional y civil. La primera es la que 
forma el Sistema, de la LegislaciónAdministración de 
Justicia, Dodrina de la ReligiónPureza de las cos-
tumbres, y Defensa de los Enemigos de la Patria. Esta 
Clase tiene el superior grado, en la Autoridad, y debe 
también obtenerlo en eí amor , y respeto de todos los 
subditos Individuos, dé la. Sociedad civil.. 
La segunda Clase, que podemos llamar intermedia, 
comprehende á la Nobleza, la Profesión literaria, la 
Gen-
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Gente rica, y las Personas de talento directivo, y prác-
tico en qualquier especie de negocios. Clase verdadera-
mente respetable en todos sus miembros, de la qual sa-
len casi todos los Individuos de la primera, y es en el 
Cuerpo de la República lo que los ojos en el Cuerpo 
humano. 
La tercer Clase se forma de los Ciudadanos, que 
trabajan corporalmente por las necesidades físicas de la 
Sociedad 5 ciertamente dignos de la atención y zelo de 
las otras clases, que les deben su prosperidad y conve-
niencia. Tales son ios que se destinan á la Agricultura 
en todos sus Ramos, y á las Artes convenientes para la 
vida humana. 
Estas tres Clases, que componen la Sociedad civil 
llamada Estado, dicta la razón y justicia, que se hayan 
de ayudar mutuamente , y que cada Aína , en quanto le 
sea posible, corresponda á las otras con auxilios iguales á 
los que estas le comunican. De otro modo no seria jus-
ta la Compañía, porque no havria la debida igualdad. 
Sobre un principio tan incontestable, como justo, 
me será permitido discurrir por todas tres Clases exami-
nando la naturaleza de los socorros, que se conceden. 
Yo creo /Señores Amigos del País, que la comparación, 
de estos oficios ha de manifestar vuestro acierto en la 
erección de esta Sociedad Económica, y vuestra justi-
cia en las tareas, que os proponéis. 
Supongo , que casi todos los Señores , que están 
presentes pertenecen á la segunda de las tres Clases ? que 
propuse, porque no son muchos los que exercen juris-
dicion, ó algún otro cargo político. Por tanto los térmi-
nos de la comparación deben ser entre la primera, y. 
tercera clase , con la segunda. 
A 2 Pa-
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Pasemos pues al examen de la primera , y subamos 
kasta el mismo Trono. Reflexionemos, como contribu-
ye á la Sociedad. La Persona sagrada del Rey no se 
exime de un continuo personal trabajo. No hai suspen-
sión , ni tregua. Es el Sol de su Reyno, con el qual to-
do se vivifica. Pero asi como el Sol nunca interrumpe 
su carrera encaminada al bien del Universo , tampoco 
el Soberano suspende la suya dirigida al bien de la So* 
ciedad general de su Monarquía. 
Si hacemos transito á los Ministerios superiores y 
demás Subalternos de la Politica , Govicrno , y Admi-
ministracion de Justicia, veremos uná tarca incesante, y 
hablando con propiedad, una servidumbre mui honrada, 
pero mui laboriosa. El Autor de los pensamientos esco-
gidos descubrió en este punto con grande energía la 
ilusión común de imaginar comodidades solo por la 
aparencia de los Empleos. 
El Soldado en qualquier graduación, y carrera que 
sea, trabaja incesantemente por la Sociedad. El rigor 
de las Estaciones , la aspereza de los Caminos, la in-
constancia, y peligro de los Mares no sirven del menor 
estorvo á sus empresas. La vida, que en lo natural es lo 
mas amable , la pone en olvido : la muerte, que es lo 
mas terrible, en desprecio. Asi por una carrera llena de 
fatigas corona gloriosamente sus obsequios á la Sociedad. 
Si pasamos á los Ministerios de la Administración 
Eclesiástica, hallaremos, que de ellos es inseparable el 
trabajo y la vigilancia. La Prelacia está esencialmente 
unida con la solicitud. I por sentencia del Principe de 
bs Pastores el buen Pastor ha de poner su propia vida 
por su Rebano. 
Yistos bs oficios, con que todos los Ciudadanos de' 
la 
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la primera de las tres Clases concurren por sus mismas 
Personas á la Sociedad común del Estado , debemos ha-
cer igual reflexión en orden á los Individuos de la terce-
ra? porque las dos forman el extremo de comparación 
cori la segunda, que es mi asunto. En este supuestô  
¡Yo seria demasiado prolixo , si huviese de hacer igual 
inducción por todas las diferentes profesiones de esta 
tercera Clase. No hai en todas ellas Individuo algúnoj 
que no contribuya á la Sociedad civil con sudores y 
afanes. 
¿El Labrador én todos los diversos Ramos, que 
comprehende la Agricultura , que fatigas no sufre , no 
pocas veces demasiado estériles para él mismo , pero 
siempre fructuosas para el Estado ? La escarcha del In-
vierno , la lluvia de qualquier estación , la ardiente lla-
ma del Estio le son ordinarias, y continuas h pero ello 
es que la costumbre ? aunque endurece algo á la natura-
leza , no hace insensible al Hombre. 
En todas las Artes , y Oficios es también continuo 
el trabajo á beneficio de la Sociedad. Muchas de ellas 
quebrantan la salud 5 no pocas ponen en peligro la vi-
'da, y todas desposeen a! Hombre de su libertad, sugetan-
dolo á una ocupación incesante y diario exercicio. Tal 
es la condición de los Individuos de esta Clase , la qual 
comprehende el mayor numero de los Hombres. 
Vengamos ya á la segunda Clase intermedia , en 
que dije meluirse la Nobleza, la Profesión literaria, la 
Gente rica , y las Personas de talento diredivo y prac-
tico para los negocios. 
I Como puede negarse , que muchos Individuos; de 
cada una de estas diferencias trabajan en favor de la 
Sociedad CIYH contribuyéndole goi sus Personas con au-
# ( O ^ 
xííios muí considerables ? Esto es evidente , y también 
lo es , que á excepción de Raros , que siempre se en-
cuentran en todos los estados y profesiones, si algunos 
de los Individuos de la Clase , de que voi hablando no 
auxilian por sus mismas Personas á la Sociedad , le sir-
\ ven con sus rentas, con su autoridad, y con su buen 
exemplo. 
Esto no obstante Yo reflexiono después de muchos 
Sabios , que puede dudarse respedo de no pocas Perso-
nas de esta Clase, que son por otra parte de una bon-
dad esclarecida, si contribuyen al Estado en grado igual; 
que las otras dos Clases: si corresponden con Justa me-
dida á los oficios de ellas , de modo que esté recom-
pensada la Sociedad civil: si quanto es de su parte cum-
plen el Divino Decreto, de que el Hombre (Entiende* 
se todo Hombre) Comerá el pan con su sudor. 
Veo , que en la primera Clase desde el Soberano 
hasta el ultimo de los Individuos que la forman , tra^ 
bajan por si mismos para el bien común. En la tercera, 
y ultima sucede lo propio. Convengo , en que muchas 
Personas de la segunda Clase siguen igual regla j y ha-
vremos todos de convenir también^ en que ks muchas 
otras de bondad y mérito, en quienes lo dicho no se 
verifica, sirven sin embargo á la Sociedad con el buen 
uso de sus rentas. ¿ Pero será por ventura este obsequio 
igual? ¿Quedarán satisfechos adequadamente los Con-
socios ? i Será la Sociedad civil del todo justa , y uni-
forme ? Parece, que no; porque esto es dar el Hombre 
sus cosaslo otro darse el Hombre á si mismo. Y es in-
comparable la diferencia. 
No queda pues justa la Sociedad civil. Pero tampo-
co queda cumplida la obligación natural ? que todo 
Hom-
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Hombre tiene de trabajar y de contribuir en quanto le 
sea posible á favor de aquel cuerpo , cuyo miembro le 
ha constituido la Providencia. No es mió este discurso. 
Es la voz de la Religión ? y lo es también de la misma 
Naturaleza. Me será permitido producir la sentencia de 
un Escritor celebre, que modernamente ha tratado del 
Derecho natural, cuyo es lo siguiente. 
Esta es una obligación impuesta por la primera ley, 
de la qual ninguno puede dispensarse. Muchos de los 
Dueños de Haciendas pasan su vida sin alguna ocupa-
ción útil al Común; ¿Es posible, que Hombres raciona-
les se crean bastantemente autorizados para vivir , co-
mo suele decirse , de sus rentas sin trabajar en beneficio 
de la Sociedad ? Todos los Hombres están condenados 
al trabajo por una ley cornun, y no hay Sociedad, que 
no provea á cada uno de los Individuos, que la com-
ponen , de alguna manera de ocupación, y trabajo útil. 
Sería ciertamente'quebrantar la ley natural, y los dere-
chos de la humanidad el creer alguno que él ha nacido 
para consumir los frutos de la tierra , y gozar de todas 
las ventajas de la Sociedad, sin tomar alguna parte en 
el trabajo , ni en la industria, ó en los cuidados de 
la administración, y protección, que proporcionan la 
seguridad , y las ventajas á todos los Individuos de la 
respediva. Sociedad. Hasta aqui el Escritor citado.: 
Este pensamiento tan racional, como fundado en las 
leyes de Naturaleza me ha puesto,. Señores Amigos del 
País, en el conocimiento del fin, y de los motivos, por-
que vuestro zelo ha establecido esta Sociedad. El obje-
to es la utilidad publica de la Nación., Y las causas no 
son otras sino por desempeñarnos con equidad Justa to-
dos aquellos > que nos creamos pertenecer á la segunda 
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Clase 3e Quclaclatios ? de la obligación, en que las orras 
dos nos constituyen. 
Concurren sus Individuos á la Sociedad nacional no 
solo Con sus bienes , sino también con sus Personas : lo 
mismo intentamos hacer Nosotros según las proporcio-
nes de cada uno. Si las otras dos Clases asisten á la 
nuestra con la dirección, la defensa , el sustento, y la 
comodidad, nuestra aplicación, y nuestros exercicios se 
dedican desde hoi mas al auxilio de ambas. Tal es nues-
tro Instituto. 
Con esta buena correspondencia , y armonía la So-
ciedad general civil quedará reintegrada de sus legítimos 
derechos, se observará en todas las Clases la igualdad 
debida: las tres de que se compone la República queda-
rán á un justo nivel: y de todos los Individuos sacará 
el Estado las ventajas , que debe pretender para su feli-
cidad, abundancia, y decoro. 
Noble objeto y Señores, el que os proponéis : díg^ 
no verdaderamente de vuestra calidad y de vuestro es-
piritu. Las causas, que os mueven son propias de vues-
tra sabiduría, y equidad: ¿Que esperanzas no debe con-
cebir el Estado, y quantas ventajas no logrará esta Ciu-
dad Nobilísima ? Su Reyno tan privilegiado de la natu-
raleza en lo fecundo del País/como en lo hábil de los 
genios, que mejoras no tendrá con vuestro cultivo ? Ha-
réis feliz la Patria perficionando su Policía, aumentando 
su Riqueza, y dando un semblante mas bello á su Her-
mosura natural. 
Es correspondiente al ministerio, que estol exer-
ciendo, insinuar los modos Con que por medio de la So-* 
ciedad Económica podremos auxiliar á la primera y ter-
cera Clase del Estado. No sera posible expHcarlos tt> 
dos: 
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dos : indicaré las mas principales : y esto dará idea dt 
lo que emprendemos, y de lo que espera el Publico 
de nuestra aplicación. 
Dos son los medios generales, con que las Perso-̂  
ñas de nuestra condición pueden auxiliar por medio de 
la Sociedad Económica á las otras dos Clases del Esta-
do. El uno es promoviendo las buenas costumbres chris-
tianas y civiles 5 el otro que viene á ser consecuencia 
de este antecedente, procurando desterrar el ocio, y la 
mendiguez, 
Claro está , que por estos medios contribuiremos 
eficazmente al obsequio y auxilio de la primer Clase de v 
la República : porque en su logro consiste por la ma-
yor parte que las Leyes divinas y humanas sean obser-
vadas 5 que cesen los deEtos , y que la Nación , y eí, 
Herario abunden de quanto necesitan, Pero no es infe-
rior el socorro , que de esto mismo havrá de resultar á 
la Agricultura , y á las Artes. Desterrando la mendi-
guez, y el ocio , se aumentará la Población sin mucha 
tardanza. El Exercito tendrá Soldados , y no faltarán 
manos para el Campo , y para los Oficios, 
Ha viendo en nuestra Sociedad , como Yo lo espe-
ro , un zelo ilustrado , y perseverante , se seguirá des-
terrar de nuestro Pueblo el ocio , y la mendicidad., 
1 Quanta es esta en Valencia , Señores Amigos ? No se 
puede explicar con palabras. Si en otras Capitales hai 
multitud de Mendigos, en Valencia son ciertamente en-
xambres. Díganlo las Iglesias, los Paseos, las Casas, 
y las Calles hasta mui entrada la noche. Mendigan Hom-
bres robustos , y Mugeres de todas edades. Lo mas 
lastimoso es , que también mendigan muchas Niñas y 
B Ni-
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Niños ; varios de estos con el titulo de Estudiantes, 
quando apenas podrán saber leer. Criados en esta ma-
la escuela, serán ociosos voluntarios, y verdaderos dc-
linqüentes toda la vida.. 
La Casa de San Vicente, y mucho mas la de la 
Misericordia , pueden remediar estos daños. Ellas son 
objetos mui dignos del estudio , y conatos de la Socie-
dad : no para introducirse en dirección , que ni le per-
tenece , ni le conviene:, sino para que conducida por 
un zelo caritativo aplique sus meditaciones , y solici-
tud en bien de estas Instituciones publicas. ¿ Quien, si 
áma lo justo, podrá mirar con ojos airados este b uen 
deseo ? La primera destinada á Niños huérfanos de am-
bos sexos merece particular socorro y atención. La 
segunda donde se reciben Personas de todas edades, 
por ahora sin precisarlas , tiene de renta fixa mas de 
diez y seis mil pesos al año. Mucho puede fabricarse 
sobre este cimiento. Pero tales Hospicios son como las* 
Maquinas grandes. Si están mal montadas , no basta 
fuerza alguna : si se montan bien , casi se mueven por 
si mismas , y basta un impulso mui leve , para que ten-
gan todo su efecto. 
Fuera de estos auxilios , que son comunes, y trans-
cendentales puede la Sociedad contribuir mas en parti-
cular á la primera Clase del Estado. Las Leyes políti-
cas se varían , y mejoran según la necesidad , y conve-
niencia de los tiempos. Esto procede mas frecuentemente 
en las materias económicas j porque las circunstancias 
se mudan con facilidad. Pero la noticia de estas cir-
cunstancias , su calculo , convinaciones , y consecuen-
cias son asuntos,, que deben llegar al Supremo Legis-
la-
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lador , y sus Ministros por un conducto fiel , desinte-
resado , exado:, instruido , y Juicioso. A la instrucción, 
y zelo de ilustres Patriotas, que han presentado mo-
destamente sus discursos á los legitimos Superiores, de-
ben modernamente Inglaterra , y Francia muchos acier-
tos en su legislación. Una Sociedad Patriótica estable-
cida en Ciudad Capital , y marítima , como lo es Va-
lencia , tiene mucha mas proporción para adquirir las 
noticias, y formar los cálculos, y .convinaciones del In-
teres público,. 
La Forestad Eclesiástica en los puntos de Discipli-
na puede ser también auxiliada de la Sociedad con uti-
lidad de la República. Las Leyes de esta especie, co-
mo que son humanas, pueden yariarse , y se varían, 
según lo piden las circunstancias ocurrentes. Es licito 
a las Personas graves y doctas proponer sus reflexio-
nes en tales asuntos : no como quien intenta audaz-
mente exercer Autoridad, censurándolas Leyes , sino 
como quien presenta con humilde docilidad sus discur-
sos á los legitimos Superiores. Antes que el gran Pon-
tífice Benedicto XII I I . reduxese las Fiestas .de Precep-
to , havian publicado sus observaciones en esta mate-
ria los grandes Políticos Españoles Don Diego de Saa-
bedra, Don Gerónimo Uztariz, y el P. Maestro Feijoo, 
insigne Escritor de nuestro Siglo. 
Vengamos ya al socorro , que nuestra aplicación 
podrá dar d la tercera Clase de Individuos de la Re-
publica , que se forma de los Labradores, y Artesa-
nos» 
Y empezando por la Agricultura, que es la pri-
mera , y la mas digna de todas las Artes ¿ Quantas ven-
B 2 ta-
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tajas no podra proporcionarle eí estudio de ta Socie-
dad , y el cuidado y zelo de cada uno de sus benemé-
ritos Individuos? La Agricultura, Señores Amigos, es 
Arte : digo mas : es Ciencia > y Ciencia general, que 
comprehendc muchas subalternas. Siendo esto asi, Yo 
tendré siempre por error la proposición , que alguna 
vez he oido , de que en el Reyno de Valencia no pue-
de mejorarse la Agricultura. Me atreveré , sai temor 
de producir una ; Paradoxa extravagante, á sentar la 
proposición del todo contraria. Esto es : que en ningu-' 
ña parte puede oiejorarse mas la Agricultura, que en 
este fértilísimo Reino; 
• Yo no negaré que en él está fa tierra mucho mas 
cultivada , que en el resto de España , si se exceptúan^ 
mui cortos recintos de alguna otra Provincia : con to-
do, eso mi proposición es demostrable por dos medios. 
El primera se toma de la calidad de los CuBtivadores* 
El segundo de la naturaleza de nuestro Clima. 
Los Cultivadores en este Reyno casi todos son Ar-
rendadores, y de una condición, que dista poco de ser 
miserabfe. Los que cultivan sus propias tierras son tam-
bién Gente rustica, y pobre^ ¿Como, pues , han de sa-
ber , y han de adelantar la Ciencia de la Agricultura? 
placen lo que vieron hacer : siguen lo que- hallaron. 
No hai mas Arte , que la tradición , y la costumbre. 
Digo mas: aun quando sepan algo de nuevo no lo po-
drán , ni querrán hacer , porque qualquicr prádica 
nueva trae algunos gastos al principio. Concluye muí 
bien el Escritor Político citado últimamente , que el 
estudio de la Ciencia de la Agricultura , y sus efecti-
vas ventajas son propias de las Personas. instruidas^ 
acau-
* * 
acaudalacks, y amantes de su Patria , y del bien de la 
Humanidad. 
Discurriendo ahora por la parte de nuestro Clima,, 
j-Qual hai en el Universo mas fértil, y mas apto par-
ra todas las producciones de la tierra ? Aqui todos los 
frutos se hacen naturales , no con los Cristales , n i 
las Estufas , sino con un ordinario cultivo. Baste de-* 
cir , que la Chirimoya , fruta de la America , agra-
dable á la Serenisima Princesa de Asturias nuestra Se-
ñora, y tan delicada, que el moderno Inglés Mille-
ro citado por el erudito Alemán Coledor de plantas, 
y frutos Trevv , dice , que en Europa aunque prende 
el árbol, no ha madurado el fruto: La Chirimoya di-
go da fruto sazonado , crecido , y abundante en mi 
Huerto cercano á Valencia T de modo que en poco tierna 
po se hará comon, y familiar. 
Parece pues, que por la calidad del cultivo , y 
por la bondad del benigno Clima puede mejorarse mu-
cho la Agricultura en este Reyno. ¿Que no hadan 
en él los Olandeses, Ingleses, y Flamencos ? ¿ Que 
los Rusos , y demás habitantes del Norte ?. Léase lo 
que hacen , y se verá quanto podemos adelantar. En 
estas Naciones la Agricultura no solo como Ciencia^ 
sino como diversión honesta, y exercicio láudable ocu-
pa á los Nobles, á los Literatos , y á los Ricos. Nin-
gún objeto mas propio del Hombre : ninguno mas be* 
nefico á la Humanidad* 
Finalmente en quanto á las Artes puede la Socie-
dad darles muchos auxilios , y ellas deben confiarlos 
de nuestro zelo. La estimación á sus Profesores será 
carader propio de todos nuestros Socios, Los disenos 
km 
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de Instrumentos, y Maquinas, la traducción de lo 
mucho bueno , que hai escrito en otros Idiomas , la 
buena acogida de los Artesanos extrangcros , los Prê -
mios á los que sobresalgan , el fomento de las Escue--
las de Dibujo , y en fin otros arbitrios , de que la dis-
creción de la Sociedad sabrá valerse , serán de alivio y 
socorro para ios Artesanos, y llevarán \las Artes a su 
perfección. 
Xas Artes , o son de necesidad , o de convenien-
cia , ó de luxo. Todas ellas deben fomentarse por la 
Sociedad en bien de la República. Quando digo Ar-
tes de luxo, entiendo aquellas, cuyas manufaíkiras se 
dirigen al adorno de las Personas , sus habitaciones y 
muebles , sin que de tales manufaduras , fuera del or-
nato , y agrado de la vista , resulte otra comodidad 
para la vida humana. El buen uso , 6 el abuso de ta-
les cosas las hará licitas, 6 reprensibles en lo moral. 
Respecto de cierta clase de Personas será buen uso, 
y deberá llamarse decencia , lo que en Personas de 
inferior clase es un exceso , y merece el nombre de 
luxo reprensible. 
Modernamente se han escrito libros enteros sobre 
la teórica del luxo , y en la prádica debe la pruden-
cia sugetar los principios de la teórica á los que dic^ 
ta la Religión. Pero esta práctica se ha de contraer á 
cada Individuo particular ,, para discernir, quando se 
contiene el uso- en los términos de la decencia, y 
quando pasa á los de un excesivo luxo. 
El Publico-prescinde en esto , como en todas las 
cosas , del buen , ó mal uso, que puede hacerse de ellas, 
si son por su naturaleza tan aptas para lo uno , co-
mo 
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mo para lo otro. Lo que es medicina para el cuer-
po enfermo , seria veneno para el sano: mas no por 
esto se deben desterrar los remedios. Por tamo im-
porta á la República mantener , y adelantar las Ar-
tes , de que voi hablando : ellas sustentan á muchos 
de sus Individuos : conservan la riqueza dentro del 
Estado : aumentan; el Comercio propio , y esrorvan la 
extracción.. Sérá mui conveniente á la Sociedad fomen-
tarlas quanto le sea posible. 
¿ Pero quanto importa á la Nación este cuidado? 
Hago su demonstracion, y concluiré todo mi discur-
so con: el exemplar de un Valenciano benemérito de 
toda la. Nación , y especialmente de esta Nobilísima 
Ciudad su Patria : Don Joaquín Manuel Fos.. Tengo la 
complacencia de que - me oiga , y de que sea Miem-
bro de nuestra Sociedad. Sufrirá su modestia el elo-
gio, que es debido á su mérito. Siendo Joven, y vien-
do lo imperfedas que estaban en España las telas de 
Seda, y particularmente los Mueres, porque las aguas 
se daban muy mal, se ausento dejando las comodida-
des- de su casa. Viajo desconocido , solo , y muchas 
veces falto de lo preciso por toda Italia, Venecia, 
Inglaterra , y Francia. Observó las fabricas de Seda de 
toda estas partes ; exerció oficios vulgares domésticos, 
por poder instruirse bien. Finalmente, no sin grandes 
molestias , y con inminente peligro de la vida apren-
dió el Arte de dar las aguas con tanto primor como 
en León , y -Londres. Con esta instrucción volvió á 
su País. 
¿ Mas que riquezas no traxo con ella ? Que nume-
ro de Ciudadanos no ha mantenido , y quantos po-
dría 
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dria maníener , si dirigiese una Fabrica mimerosa. Lo 
podria hacer con la inteligencia , y primor , que mui 
pocos. ¿ Quanta extracción de caudales no ha excusa-
do? Muchos pudiera haver adquirido para .si, admi-
tiendo el privilegio exclusivo , con que se le brinda-
ba. No lo aceptó su .desinterés, porque cedia en per-
juicio de sus Compatriotas. Benefició á su Patria por 
otros medios,' cuya memoria tendrá en otra ocasión 
lugar oportuno. 
Sirva este exemplar, para deducir dos Consecuen-
cias. La una , lo mucho que interesa ei Estado en las 
mejoras de qualquier Arte de necesidad , comodidad, 
ó luxo. La otra : quanto vale el espíritu de un buen 
Patriota. Del mismo zelo , de la misma gloriosa emu-
lación veo animada á esta Ilustre Asamblea. Yo me pro-
meto su constante, y tenáz aplicación. Yá está empe-
ñado nuestro honor con el Publico. Si no olvidamos 
este noble estimulo , .¿ Que aumentos no podrá conse-
guir Valencia ? ¿Que progresos no deberá confiar Es-
paña? Vosotros , Señores , lo conocéis. A mi solo me 
resta rogaros, disimuléis los defedos de lo que 
D I X E. 
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R E P R E S E N T A C I O N H E C H A 
a la Sociedad por los Individuos 
comisionados para la formación de 
los Estatutos y en la qual se contie-
nen las Reglas j con que la Socie-
dad puede governarse entre tantoA 
que los Estatutos se concluyen ¿ y 
aprueban. 
M . ILL.tre S.of 
Os Comisarios nombrados por V. S. 
para la formación de los Estatu-
tos , con que ha de governarse ía 
Ilustre Sociedad de los Amigos del 
Pais de Valencia, y su Reyno, con 
la debida atención, hacemos presen-
te , que desde que recibimos su 
apreciable encargo, nos hemos dedicado á instruirnos 
de todos aquellos puntos, que hemos juzgado preci-
sos , á fin de que los Estatutos sean oportunos á las 
circunstancias del Pais, y quales convienen para la 
l C nía-
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mayor utilidad común , que es el objeto , que V.S, 
se propone. 
Mas como esta instrucción haya de fundarse en 
muchas noticias > que ha sido preciso adquirir 5 por 
esto, y por otras ocurrencias ? no hemos podido aca-
bar los Estatutos ? aunque tenemos bien adelantada 
su obra»: 
No seria conveniente, que mientras se concluyen, 
esté sin exercicio el zelo de la Sociedad. La Real 
Bascongada erigida con aprobación de S. M . en 1765. 
se governó, y exercito sin tener Estatutos por tiem-
po de ocho años, hasta el de 1773. en que se apro-
baron. Y si bien V. S. no ha podido congregarse en 
algunos meses, por haverse estado fabricando los mue-
bles precisos, y hallarse ocupadas con los Sorteos pa-
ra el Reemplazo de la Tropa, las Casas Consistoria-
les , en que ha de celebrar sus conferencias 5 eva-
cuado ya lo uno, y lo otro , y estando hechos los 
nombramientos para los Empleos precisos de Direc-
tor, Censor, Secretario, Tesorero> y Contador, te-
nemos por cierto, sea el animo de V. S. continuar 
las Juntas , y poner un método constante para ellas, 
repartiendo Comisiones, en que sus Individuos pue-
dan emplearse.. 
En esta inteligencia , y por un efedo de nuestro 
obsequio á V. S. y de nuestro deseo del bien co-
mún , y publico, exponemos nuestras reflexiones so-
bre aquellos puntos , cuya pradica nos parece útil 
en las achuales circunstancias , para que determinán-
dose por V. S. lo que tubiere por mas conveniente, 
no se dilate el progresa de la Sociedad > y también 
con 
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con «1 fin ? de que la Resolución, que tome sobre 
estos particulares ? sirva á nuestro govierno para la 
extensión de los respedi^os Estatutos, 
Ante todas cosas parece correspondiente, se de-
termine un dia de cada Semana, en cuya tarde á la 
hora , que según los tiempos, se señalare, tenga sus 
Juntas ordinarias la Sociedad. La tarde , que se pre-
senta mas libre es la del Sábado , y la hora po-
dría ser la de las tres, desde el mes de Odubre hasta 
fin de Abril , y desde las quatro en los otros meses. 
Siendo preciso que desde luego estén corrientes, 
y arreglados los asientos de Secretaria, Tesorería, y 
Contaduría, es consiguiente se formen quatro libros: 
dos para el Secretario, uno para el Tesorero , y otro 
para el Contador. Los dos libros del Secretario de-
ben ser , el uno para llevar las Adías , Acuerdos, y 
Deliberaciones de la Sociedad, expresando cada una 
de sus Juntas , y lo tratado en ellas : el otro para 
sentar todos los Individuos de la Sociedad , con re-
lación del dia de sus admisiones. Deberá sacar lis-
tas de ellas el Secretario , entregando una al Tesore-
ro , y otra al Contador, sin cuyo documento no po-
drían formarse las cuentas de Tesorería. 
De este modo, quando llegue el ajuste de cuentas 
annuales , en que han de intervenir el Diredor , Se-
cretario , Tesorero , y Contador, procederá liquido 
el cargo por el libro de admisiones de la Secretaria, 
C 2 y 
Se han trasladado las Juntas á los Miércoles, porque 
los Sábados eran días ocupados para los Señores Eclesiásticos, 
y para varios otros Señores Socios. 
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y por las listas expresadas 5 suponiendo, que si hu-
yiere havido otras partidas de ingreso extraordinario, 
constarán precisamente en el libro de las Adas, y 
el Tesorero deberá haverlas incluido en su libro , y 
en el apuntamiento , que cada Semana ha de dar al 
Contador, para que este las traslade al suyo. 
El Tesorero deberá solicitar , y recaudar por si 
solo las contribuciones , que los Socios han de pa-
gar annualmente, dándoles recibos, que no es nece-
sario se intervengan por el Contador 5 pues el cargo 
de estas contribuciones se ha de formar por las re-
feridas listas de la Secretaria. Pero de qualesquier 
otras partidas de ingreso extraordinario , se embiarán 
desde luego los recibos á la Contaduría, para la toma de 
razón. Y en quanto á pagos , y gastos, ninguno po-
drá hacerse , que no vaya por libramiento del D i -
redor , subscrito del Secretario , y también interve-
nido por la Contaduría. El Tesorero sentará en su l i -
bro la tal partida de gasto, egecutando lo mismo en 
cí suyo el Contador , para que si algún libramiento 
se perdiere haya prueba, y el Tesorero no resulte 
perjudicado. 
Havkndo quedado erigida la Sociedad en el aíío 
pasado de 1775. formará desde luego el Secretario 
la lista de los Individuos, que. en dicho ano fueron 
admitidos, y la pasará al Tesorero, y Contador pa-
ra el cobro de los ciento, y veinte reales de vellón,-
con que annualmente ha de contribuir cada Socio. 
iY por lo que mira al año presente, dilatará la for-
mación de la lista hasta fin de Julio, para que en 
el tiempo que resta , pueda V. S» admitir los Socioŝ  
que 
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qué tubíeré por conveniente 7 respedo de haveí: mu-
chos, que lo solicitan 5 y evacuado esto formará el 
Secretario la lista, y la dará al Tesorero , y Con-
tador , suponiendo que los Individuos , que sé ad-
mitan en el presente año, deberán contribuir solamen-
te por el. Mas los Individuos primitivos del ano 
próximo pasado, havrán de repetir la contribución por 
el presente , como no se duda de su piedad , y ze-
lo por el bien común, el qual no podrá promover-
se sino hay algún fondo. 
La contribución de unos , y otros, por ío reŝ  
peéHvo al presente año deberá quedar cobrada en to-
do el mes de Odubre , en cuya ultima Junta se da-
rá cuenta de si falta alguno. Para los años succesí-
vos se determinará en los Estatutos el tiempo, en 
que ha de pagarse esta contribución. 
La admisión de Socios , es asunto digno de ía 
mayor atención. En el Libro de la Industria Popu-
lar , que ha sido el primer impulso para las Socie-
dades Económicas , y fue distribuido á los Ayunta-
mientos , y Comunidades de orden del Consejo , se 
dice repetidamente, que ( i ) las Sociedades deben com-
ponerse de los Cavalleros , de los Eclesiásticos, y 
de los Sugetos acomodados , y ricos. En los Libros 
de la Educación Popular, y en sus tres Apéndices, 
donde se continúan , amplían ,. y declaran las mate-
rias del primer escrito, y son como aquel, obra del 
Uustrisimo Señor Don Pedro Rodriguez Campomanes, 
Fis-
. ( i ) Industria Pop. en el PrologOjy §. zq* fol. 141. y fol. ióz* 
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Fiscal del Supremo Consejo , y Cámara de Castilla, 
se dan excelentes documentos para la erección , y 
útil subsistencia de las Sociedades. 
Jin ellos se previene , que (2) los Artistas, que 
mas se distingan en su respedivo oficio ? deben ser 
admitidos en las Sociedades Económicas de cada Pro-
vincia , con asiento, y voto igual á todos, sin ser 
obligados á la contribución , si voluntariamente no 
quisieren, o no pudieren darla, Y finalmente se esta-
blece , (3) que en las Sociedades deben alistarse to-
dos los Individuos , que de qualquier modo puedan 
ser de alguna utilidad. No será importuno dar sus pa-
labras : Dicen asi 5= n Esto quiere decir , que toda 
" la Nación Española , y cada uno de sus Indivi-
i> dúos, capaces de mejorar qualquier ramo, deberán 
>? meditar en las materias de su conocimiento , y pro-
« fcsion con verdad , é ingenuidad , para instruirse 
en su estado actual , y del que convendría darles, 
« alistándose en las Sociedades Económicas, para re-
>í cibir, y comunicar las luces respedivas. 
La Nobleza mas alta , y la mas sublime Dig-
nidad , lejos de abatirse , reciben un nuevo lustre, y 
decoro por el hecho de unirse, para el bien común, 
con todas las clases de los Vecinos honrados, y hom-
bres buenos del Pueblo, con quienes por la habita-
ción , y por la Patria , componen una continua So^ 
ciedad civil. Las Sociedades Económicas ya estable-
cidas en España, y en otros Reynos dan egemplos 
muy 
(z) Educ. Pop. §. 16". mim, 9 . fol. 305». 
"s (3) Apend, 1. á la Educ. Pop. m la Advertenc. fol. 4f. 
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muy recomendables, y (4) en la. Sociedad de París 
el Labrador se halla sentado al lado del Mariscal de 
Francia , del Principe , del Ministro, y del Magistra-
do , haviendose hechado suertes para formar la lista 
de los Individuos. 
No creemos que en esto se ofrezca dificultad 5 pe-
ro podrá haverla por lo respedivo á otras qualidades, 
-que deben ser esenciales en los Socios. Omitiendo lo 
mucho , que podriamos decir , acomodamos las pa-
labras del Señor Campomanes, que hablando de los 
Estudios económicos, dice lo siguiente (5) : » Es cier-
j i t o que requieren estos conocimientos estudio pro-
« fundo, docilidad para deponer sus errores, y amor 
?? desinteresado al Próximo. El que careciere de es-
>r tas prendas , tiene otros estudios , á que dedicarse,, 
n sin riesgo de dañar á la Sociedad. 
Tal vez . podrá haver motivos , que basten para 
dilatar la admisión de algún Individuo 5 sin que la. 
demora pruebe cosa alguna contra la calidad del Pre-
tendiente, ó que sea en detrimento de su Índole , ca-
racfcer , y costumbres 5 porque ni la Nobleza, ni otras 
qualidades dan un titulo de justicia, para la admi-
sión. Esta debe proceder del cumulo de circunstancias, 
que aseguren lo idóneo , y útil de la Persona , y re-
muevan qualquier perjuicio relativo a! Cuerpo de la 
Sociedad , cuyo respedo es preferente á todo. Por es-
to se- dijo , que la admisión de los Socios era asun-
to digno de la mayor consideración^ 
Y 
(4) Histor. dé los Interes, de Comerá lib. 1. cap. ?•* fol. 31» 
( í ) Ápend. 1.. á la Educ. Pop. en la Advert. fol. 36. 
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Y como podrían seguirse inconvenientes , dificul-
tades , y mucha pérdida de tiempo de que este asun-
to se tratase por todo el Cuerpo de la Sociedad, pa-
rece que serla muy acertado, se deputase un com-
petente numero de Socios para este asunto , con fa-
cultad de admitir sin contribución á las personas, que 
tuviesen por convenientes. Y entre ellas corresponde 
que desde luego se incluyan todos los Párrocos de es-
ta Ciudad , y Reyno si quisieren entrar en la Socie-
dad : cuya deputacion durase entre tanto, que se for-
man y aprueban los Estatutos, porque en ellos de-
be quedar arreglado perpetuamente este particular. 
Confesamos sinceramente, que nuestro conocimien-
.to en materias económicas es casi ninguno, y cree-
mos , ser muy pocas las Personas, que lo poseen. D i -
ce muy bien el Señor Campomanes , (6) que sin es-
tudio, y larga meditación jamás podrán ser entendidas. 
¿ Pero quién es el que ha hecho un sério estudio de 
ellas , y se ha dedicado á meditarlas ? Será muy ra-
ro el que por empleo, y genio se haya consagra-
do á una tarea, ciertamente mas dificil, que lo que 
comunmente se cree , (7) y que por muchos se ha 
mirado con ojeriza, o á lo menos se ha tenido por 
infruduosa, y extravagante. 
De aqui procede , lo que advierte el mismo Hus-
trisimo Autor , (8) que no todos , aunque sepan al-
m-
(y) Apend. 1. a la Educ. Pop. en la Advert. fol. 17. 
(7) Apend. 1, á la Educ. Pop. en la Advertenc. fol. 28. 
y ?8. y fol. 204. not. 144. y fol. 282,. not. n « Y S0^* 
uot. 7,1. 
(%) Apend. i . á la Educ. Pop. en la Advert. fol. 12» 
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gana profesión, ó Facultad de Leyes, Medicina > 6 
Theologia al modo común , están ya adornados de 
los conocimientos precisos , para decidir sobre estos 
asuntos. Nosotros miraremos con estimación á los 
que suspendan determinarse, y aun disputar, has-
ta enterarse á fondo del punto, que se propusiere; 
y con mucha lastima á los , que sin meditación, com-
binación , y calculo resolvieren, y disputaren. Acre-
ditarán en ello poco entendimiento , y mucho amor 
propio. De mayor compasión se harán merecedores 
los, que se condujeren por una critica embidiosai 
los que se dejáren llevar de una emulación mala, 
ó del espiritu de partido de qualquier naturaleza, que 
fuere 5 los que contradijeren á todo por genio , 6 
por costumbre 5 y finalmente los que tuvieren al-
guno de los vicios , que nota el Señor Campoma-
nes en sus Libros (9), especialmente en la adverten-
cia á los ledores Patriotas, que precede al Apéndi-
ce primero de la Educación Popular, 
El estudio de la Economía civil comprehende di-
rectamente la Agricultura , las Artes , la Industria , y 
el Comercio : y por las relaciones intimas de estos Ra-
mos á los intereses del Real Erario , de los Dueños 
de tierras , de los Labradores, de los Artistas , y del 
Común del restante Pueblo , que debe mantenerse de 
D ÍUr 
{9) Educ. Pop, Int toduc. prelim. foí. €z. 
Apend. x. á la Educ. Pop. en la Advere, f o l . 11. y 14. 
y 16. y 28. y 282.- not. n - Y fyi» S1^. not. 5, 
Apend. 2. á la Educ. Pop. Discurs. prelim. f o l . z | . y sig. 
y fo l . 217. y sig. y fo l . 2 j 8 . y sig. 
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industria honesta, se estiende á infinitos puntos de 
la policía , en orden á las personas , a los frutos, á 
los Oficios , a las manufaduras ? y a las Fabricas: 
conspirando en todo al buen régimen , y aumento de 
la Población 7 y de los bienes temporales del Común, 
y de cada uno de los Individuos, que lo compo-
nen. Con esto se dice, que semejante estudio es de 
una profundidad, y extensión, que no tiene limites, 
ni tampoco los tiene el fruto , que resulta en la ilus-
tración propia , y en la utilidad de la causa pu-
blica. 
Para discurrir con acierto en estas. materias no 
es necesario haver profesado alguna de las Ciencias, 
que enseñan las Universidades. Lo que se requiere es, 
ledura, observación , combinación de las circunstan-
cias , redo juicio, y amor del bien común. 
No puede dudarse que las Ciencias , que ordina-
riamente se enseñan , dan mucho auxilio en quanto 
acostumbran el entendimiento á meditar , combinar, 
y discurrir. En esto son todas iguales, y ninguna , pa-
ra tratar de asuntos Económicos , podra disputar á 
otra la preferencia j porque ninguna hasta ahora los ha 
tenido por objeto particular suyo., La Economía ci-
vil es parte de la Filosofía Moral-politica , que ha 
debido preceder , y servir de fundamento a todas las 
Ciencias. Este estudio no ha sido raro, porque ape-
nas havrá Profesor de alguna , que no haya leído va-
rios tratados morales-politicos. Pero son muy pocos, 
los , que se havrán detenido á meditar, comparan-
do las reglas generales , que se leen , al estado , y 
circunstancias particulares de su República , para co-
no-
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nocer si padece atrasos , indagando las causas , exa-
minando los remedios, y discurriendo sobre aquellas 
cosas , que se pudieran adelantar, y mejorar. A es-
to podemos llamar Economía pradica , que es de la 
que hablamos; la que hemos dicho ser común á los 
Profesores de qualquier Ciencia , y la que nuestra 
Sociedad debe cultivar en sus escritos, y conferen-
cias con el mayor esmero. 
No tiene duda que en los Profesores del Dere-
cho, y especialmente , en los que han de governar 
los pueblos (10) es importante, y necesaria para mu-
chos casos la instrucción Económica. En España te-
nemos varios Juristas antiguos , que la ilustraron en 
sus libros con respedo á la exigencia de los tiem-
pos, en que escribian. Por punto general, todos los 
que trataron de politica, hablaron de los asuntos Eco-
nómicos mas , 6 menos , según el instituto de sus 
Obras. Don Diego de Saavedra no olvido estos asua-
tos en algunas de sus Empresas ( i i ) , aunque los to-f 
co genéricamente, como correspondia al método , que 
se propuso. Mas se contrajo á determinadas especies 
el noble, y dodo Jurisconsulto Gerónimo de Zeva-
llos (12) en varios de los adocumentos de su Arte 
Real. Finalmente el Licenciado Pedro Fernandez Na-
D 2 var-
(10) Industr. Pop. §. i f . f o l . 114. 
Apend. 1. á la Educ. Pop. en la Adver t . f o l . yo. y síg. 
y fo l . 114. not. 73. y f o l . 401. not. 11. y fo l . 40<í. not. 7^. 
y fo l . 410. not. 78. y f o l . 411- not. 80. y f o l . 413. not. 8z. 
" (11) Empres. 66. y siguientes. 
- (12) Document. j . y 20. y z8. y 32* Y 31» 
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varrete , Canónigo de ía Metropolitana de Santiago, 
supo Juntar en su libro de ía conservación de Mo-
narquías una grande erudición legal, con un profun-
do conocimiento de política , y Economía. 
Pero , aunque esta instrucción sea tan correspon-
diente á los Juristas , no es menos conveniente á los 
Profesores de otras facultades, los quales en lo an-
tiguo produxeron excelentes obras con grande utilidad 
del publico. 
Entre los Theologos es digno del mayor aprecio 
el Doólor Sancho de Moneada, Cathedratico de Es-
critura de la Universidad de Toledo? el qual escri-
bió el Libro de la Restauración política de Españaj 
dónde trató de la riqueza permanente de esta Mo-
narquía , del aumento de su población , de las Rentas 
Reales , y aumento perpetuo del Erario: de las cau-
sas de donde procedia el daño general de la Nación: 
de los Gitanos, y de otras cosas útiles á la Econcn 
niia, y política del Reyno. 
Entre los Médicos merece todo aplauso el Doc-
tor Christoval Pérez de Herrera, cuyo nombre es bien 
conocido. Fue Medico del Señor Felipe Segundo, y 
escribió muchos libros de su facultad: pero su gran 
talento , y amor al bien Común le hicieron meditar, 
y estudiar remedios, no sólo para los cuerpos natu-
rales , sino para la salud del Cuerpo de la República. 
Dio á luz un tratado con este titulo. Otro con el de 
discurso en razón de muchas cosas tocantes al buen 
govierno, y riquezas de estos Reynos. Otro con el 
de discurso de la forma, y traza, como se pudieran 
remediar algunos pecados , y desordenes. Y otro so-
bre 
* ( 2p ) # 
bre el amparo de los legítimos Pobres , y reducción 
de los fingidos. De estos libros, y de los demás del 
Autor , dice el buen juicio de Don Nicolás Antonio, 
estar llenos de piedad , prudencia, y dodrina : y 
añade , que á uno de ellos, y á los oficios , y dili-
gencias de este insigne Medico se debió la grande obra 
de erigirse el Hospital General de Madrid. 
Hemos hecho estas reflexiones, para concluir de 
ellas , que todos los Profesores de qualquier Ciencia 
podrán ser muy útiles á nuestra Sociedad: y que tam-
bién podrán serlo las Personas , que no hayan segui-
do Facultad literaria , siendo adornadas de talento, ma-
durez, y amor del bien publico. Pero repetimos sin-
ceramente, que por la falta de ledura, y meditación 
de estos determinados asuntos , creemos , ser muy 
escasa la instrucción pradica de ellos en el común de 
todas las dases del Pueblo. 
Los que tenemos el honor de presentar á V. S. 
este escrito , nos consideramos en estado de hacer 
nuestros primeros estudios, en orden á las materias 
económicas , cuyo conocimiento es tan común , y 
familiar en otras Naciones (13): y por lo qiie lleva-
mos expuesto , nos persuadimos , á que el primer 
exercicio en todas las Juntas de la Sociedad , con-
vendrá sea, leer seguidamente pane considerable de 
algún libro económico, empezando por los que ha 
publicado el Señor Campomanes 5 los quaíes, á mas 
de contener discursos muy útiles al común , dan 
idea 
(13) Apendíc . 1. á la Educ. pop. foí. 19$. not. £7 . y f o l . 
41 not. 82. ' 
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idea, de lo que comprehende el estudio económico, 
y del modo, con que deben exercitarse las Socieda-
des dedicadas á cultivarlo. El objeto de ellas es pro-
mover el bien común por dos medios: El uno los 
.premios, el otro las instrucciones publicas ? y para 
darlas con acierto , siempre son menester la ledura, 
y la conferencia. v 
Supuesto quanto va referido, y que como insi-
núa el Señor Campomanes (14), y dida la razón , el 
. mejor modo de evacuarse los asuntos de la Socie-
, dad , es por Comisiones de algunos Socios, los qua-
les según su genio , proporciones , instrucción , y 
otras circunstancias podrán enterarse á fondo de su 
objeto? para desempeñar el encargo, procediendo con 
suma exaditud,, y sin fiarse de leves fundamentos? 
resta solo, que nosotros Individuemos algunos de los 
puntos , que podrán ser objetos de las Comisiones 
generales. En la relación de ellos será preciso, que 
nos hayamos de dilatar, dando alguna explicación 
de la materia. Asi se entenderán con mas facilidad 
los particulares asuntos de cada una de las Comi-
siones. Esto conducirá después á la claridad, y con-
cisión de los Estatutos ; porque se percibirá desde 
luego el espíritu de ellos , y el fin a que cada uno 
se dirige,. 
Las Comisiones no pueden tener numero fijo, y 
podrán multiplicarse al respedo de las materias, que 
se propongan, y numero de los Individuos de la So-
cie-
(14) Educ. p o p . ' § . 1;. fo l . 287, 
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ciedad. Esta podrá encargar por Comisión particu-
lar algún punto "determinado de las mismas materias 
á un Individuo, 6 Individuos, aunque no lo sean 
de las Comisiones generales. Tampoco debe haver 
numero fixo de Individuos para cada una de las Co-
misiones 5 y qualquier Socio , que se crea en esta-
do de poder trabajar utilmente en alguna Comisión, 
podrá agregarse á ella con aprobación del Diredor, 
aunque no haya sido nombrado. No hay reparo en 
que un mismo Individuo lo sea de varias Comisiones* 
Como los Individuos de cada Comisión han me-
nester juntarse con frequencia , para conferir so-
bre su asunto j señalarán el Dire¿tor, Censor , y 
Secretario la Casa del Socio de la tal Comisión, en 
que se hayan de tener las Juntas , y este los días, 
y horas para ellas , que no se interrumpirán, aunque 
no pueda asistir el Socio nombrado. Unos , y otros 
en el nombramiento de la Casa , y en todo lo de-
más atenderán únicamente al parage, y demás pro-
porciones de comodidad para los Concurrentes, y no 
á otra circunstancia. Todos los Individuos de la So-
ciedad se harán un punto de honor de excusar siem-
pre , quanto pueda tener visos de etiqueta. Ella (15) 
ha sido el escollo de las mejores cosas. Es casi in-
compatible con la caridad, y con el amor de la Pa-
tria. Por otra parte prueba las mas: veces poca so-
lidez en quien sé detiene, turba á otros, y se tur-
ba á si mismo , con. delicadezas, y frivolos reparos* 
CO-
( í j ) Industr. pop. §. zo.. fo l . i n « 
Apendic. 2. á la Educ. pop., discurs. prelim. fo l . z o j . 
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C O M I S I O N I . 
JEconómia, estado, y mejora de los Pueblos 
en particular. 
aviendo de extender la Sociedad sus tarcas, y 
zelo á todo el Reyno de Valencia , será del cargo 
de esta Comisión ( i 6) formar el estado adual de ca-
da uno de los Pueblos, .y renovarle continuamente, 
asi en quanto al vecindario , como en orden á las 
producciones aduales, y posibles de su termino, su 
industria, comercio, fabricas, y manufaduras 5 exami-
nando en cada Pueblo el aumento , ó decadencia, 
que haya tenido; averiguando sus causas, y discur-
riendo sobre los remedios. 
Cada Pueblo tiene regularmente su particular dis-
posición para mejorarse; ya por medio de aguas, que 
yendo perdidas, pueden aprovecharse en riegos; ya 
poniendo superficiales , y corrientes para el mismo fin 
las aguas subterráneas , quando tiene proporción el 
terreno ? de cuyo genero de Obras se han hecho mo-
. dernamente algunas en el Reyno de' Granada, imi-
tando otras, que dexaron hechas los Moros j ya se-
cando Lagunas , y sitios pantanosos, que especialmen-
te en este Reyno inutilizan mucha tierra, y dañan 
gravemente á la salud > ya plantando convenientes 
arboles en las montañas, y parages desiertos, de que 
hay 
(16) Industr. pop. §. zo. fo l . 143. 
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hay mucho en el Reyno de Valencia, por s¿r su 
terreno montuoso 5 y ya finalmente por los rompi-
mientos de tierras incultas , aprovechamiento de val^ 
dios, y por otros varios medios , que se descubri-
rán á una especulación atenta, y reflexiva. Lo mis-
mo fucede en quanto al remedio de daños , y pe-
ligros comunes, como son falta de puentes , situa-
ción ocasionada á inundaciones , de que hay funes-
to , y reciente egemplar en Chiva, escasez de agua 
para el común abasto, y otros semejantes. Esta Co-
misión trabajará en todos los referidos puntos, y en 
ios demás , que son consiguientes ( 1 7 ) 5 de mo-
do que con sus escritos, y relaciones pueda formar-
se en tiempo conveniente la descripción natural, y 
económica de todos los Pueblos de este Reyno, con 
las noticias oportunas al aumento , y mejora , de que 
son capaces. 
En virtud de la Real Instrucción de 30. de Ju-
lio de 1750. el sobrante liquido de los Propios, Ar-
bitrios , Encabezamientos , y Quota de Aguardien-
te , debe aplicarse al fomento de la Agricultura, a 
obras publicas, 6 á la Industria popular (18). En es-
te supuesto muchos Pueblos del Reyno de Valencia, 
<5iie tienen ya desempeñado su caudal de Propios, y 
E con 
(17) Véase el Ca ta logó de preguntas sobre estos puntos, 
escrito para el uso de las Sociedades económicas , que se con-
tiene en la Obra intitulada 1 / A m í des Hommes, tomo 4. f oL 
i 5 7. de donde puede tomarse l o que convenga. 
. (18) Apendic. í . á l a Educ. pop. fo i . 231. not. 13. y foí, 
2-42. not. 22. 
Apendic. 2. á la Hiám pop. discurs. prelim. fo l .>8» 
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con ^)bras considerables, se havrían mejoradlo en 
gran manera , si sus Ayuntamientos ? y Juntas de 
Propios ? que frecuentemente se componen de Labra-
dores, y Personas poco instruidas, tubiesen conoci-
miento de los puntos , en que se interesa el bien 
de aquel Común , y huviese quien dirigiese sus ins-
tancias á la Intendencia, y al Consejo. Algunos de 
dichos Pueblos, teniendo crecido sobrante de Pro-
pios , carecen de Maestros de NinoS, y Niñas, cu-
ya instrucción es tan necesariay de tanto bien pa-
ra la Religión, y para el Estado. 
Será del cargo de esta Comisión averiguar el es-
tado del caudal de Propios de cada Pueblo 5 y ha-
viendo sobrantes, examinar quales son los objetos 
mas útiles á su Común. Instruir al respetivo Ayun-
tamiento , y Junta de Propios j y si esta quisiere, de-
berá la Comisión formarle las Representaciones cor-
respondientes para el Consejo > y por medio de al-
guno délos Socios,pradicar en esta. Intendencia las 
diligencias convenientes. Ninguno otro empleo de la 
Sociedad podrá ser mas út i l , ni mas caritativo. 
También hay Pueblos , en que ya se han hecho 
costumbre ciertos excesos muy perjudiciales á la 
prosperidad común : Tales son los que se notan 
en ocasión de varias fiestas votadas, las quales sue-
len celebrarse en días de trabajo , y no emendóse al 
culto Religioso de los Templos > trascienden á hol-
gar el Pueblo muchos dias , ocupándose en jugar á 
la pelota, y á otros juegos, crecidas cantidades con 
perjuicio de ks familias, y atraso de la Agricultura, 
y de las Artes. 
San 
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Sabemos de Pueblo poco distante de esta Ciu-
dad , donde al año se huelga cinco Semanas ente-
ras, por obsequio á los -Santos Patronos, y Tutelares; 
En cada una de ellas se han de correr tres dias No-
villos ? y estos tienen licencia franca, para estar an-
tes en el Termino ocho, ó diez días, dañando mu-
cho en los arbolados, sin que nadie pueda quejarse. 
No se ciñe el perjuicio al Pueblo, sino que se ex-
tiende á los comarcanos, de donde van muchas gen-
tes á ver los Novillos , y á jugar. Hay personas, que 
mantienen porción de ganado vacuno , únicamente 
con el fin de alquilarlo para las fiestas, y les vale 
muy bien esta negociación. Estraños abusos, y las-
timoso trastorno de ideas! 
Frecuentemente en ios Pueblos, y mas en los de 
corto vecindario, hay Cofaddas , cuyos empleos de 
Mayordomos, y Clavarios sirven los vecinos, unas 
veces voluntariamente, y otras por no incurrir la no-
ta del publico. Pero muchos arruinan sus casas con 
los gastos de música , comidas, vestidos , y otros, 
de que no pueden excusarse , por ser costumbre, y 
si no la cumplieran , quedarían con deshonor-
Correrá al cuidado de esta Comisión examinar 
todos los referidos puntos, y demás, que huvierc 
de su especie , y bien reflexionados los remedios, en 
cuya aplicación se necesita de la mayor prudencia, 
informará de todo á la Sociedad, para que pueda 
comunicarlo á los Señores Prelados , y demás Supe-
riores , á quienes corresponda remediar estos daños. 
Finalmente del cargo de la presente Comisión 
será indagar todo lo conducente á cada Pueblo en 
E z lo 
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io natural, y económico» Y á fin de poder los Indi-
viduos Comisionados evacuarla , sin mucha demora, 
podrán dividir entre si por partidos , ó en otra ma-
nera la extensión del Reyno , llevando un asienta 
formal de cada Población > y según lo que respecti-
vamente fueren averiguando , informarán á la Socie-
dad , para que esta desde luego procure el benefi-
cio del Pueblo, que tenga proporción, y el reme-
dio de aquello, que lo necesite. 
C O M I S I O N 11. 
Sobre la Agricultura. 
E s t a Comisión trabajará sobre la Agricultura> y 
todos sus ramos dependientes, y subalternos j como 
son abonos de las tierras, crias de ganados de to-
das especies, plantíos, prados artificiales , y también 
sobre el modo de conservar los frutos, preservándo-
los de la corrupción , que en el País se experimen-
ta á poco tiempo. Examinará quales especies de fru-
tos se hayan abandonado j quales se hayan subro-
gado 5 qué ventaja, 6 perdida haya en ello j quales 
cosechas señan mas útiles, en lugar de algunas de las 
actuales 5 que cultivo se dá 4 los arboles, cómo po-
drá mejorarse j qué cosa les daña 5 el modo de l i -
brarlos? y los medios de hacer pradicar á tos La-
bradores lo que estubiere bien averiguado en el asun-̂  
to. Sobre esto es muy cierta la advertencia de la 
Sociedad de Bretaña (15? ) : Que los Labradores, mas 
bien * 
(12) Corps D ' Observations extr. des Registr. fo j . 3. 
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bien que por lecciones, se instruyen por egempíos.' 
Siendo tan preciosa en este Reyno la cosecha de 
Seda, indagará la Comisión, si los Morales plantados 
en secano prueban bien, como sucede en otros ter-
renos de un temple menos apacible. También hará 
algunos ensayos sobre el piando de arboles conve-
nientes en las muchas Montanas del Reyno, que aho-
ra se. hallan enteramente áridas , y yermas ; proce-
diendo esta Comisión de acuerdo con la primera so-
bre este punto, y ; demás , que sean conducentes, pa-
ra la mas acertada , y fácil expedición. En quanto 
á la cria de ganados , examinará qué clases* de ellos 
están en decadencia; la causa de esto ; y los me-
dios para repararlo. En suma, será del cargo de eŝ -
ta Comisión todo quanto diga respedo á Labranza, 
y •Crianza. 
Lo. que va expuesto dice relación i la Agricul-
tura mirada en el orden , y aspedo natural; pero la 
Comisión debe también tratarla en el aspedo de la 
Economía política. Quales abusos se hayan introdu-
cido en esta linea ; los medios de evitarlos ; qué per-
juicios , 6 ventajas se sigan á la Agricultura del 
País en la introducción, ó extracción de frutos; su-
puesto el principio generalmente cierto (20) de que 
la introducción es peligrosa, y la extracción útil, 
con tal que los que se extraigan (21) no sean pri-
me-
(20) Educpop. , §. 18. fbí. 387. 
Úztar iz cap. 34. fo l . 80. y cap. 78. fo l , 2 3 ^ 
( i r ) Industr, pop. § . 1 2 . f o l . ^1. 
Educ. pop. §. 16. fo l . 3 27., 
\J2tari2 cap. 88, f o l . zgo. • 
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meras materias de las Artes: qué Estatutos haya so-
bre la tasa de los frutos j qué influxo tengan pa-
ra el cultivo , 6 descuido ^e las especies sugetas á 
la tasa 5 qué costumbres , y quales contratos se prac-
ácan en la Provincia, que puedan oponerse á la me-
jor cultura de las tierras 5 y finalmente quanto en 
lo político, y económico diga relación al expresado 
objeto. En cuyo asunto , para ver la precisa co-
nexión , que tiene la Agricultura con estas indaga-
ciones , basta leer la disertación ? que sobre el cul-
tivo del Trigoí en Suisa, escribió el Marques de Mí-
rabeau (2 2 ) , y fue premiada en la Sociedad de Ber-
na el año de 1760. la qual se halla traducida. 
Por la misma razón debe reflexionarse sobre la 
naturaleza de los tributos impuestos á los géneros, y 
frutos del País , y generalmente á los Labradores , y 
Criadores : y examinarse el atraso, que pueden oca-
sionar á la labranza, y crianza, y el medio de que 
se evite, sin perjuicio del Real Erario, Entre este (23), 
la Agricultura , las Artes , y el Comercio hay una 
intima conexión, por lo qual, siempre que se trate 
del aumento de alguno de estos ramos , es preciso 
hacer reflexión á las contribuciones. 
Debe suponerse la indemnidad de la Real Hacien-
da , y desearse su aumento, siendo ella efedivamen-
te el fondo común de la Nación, destinado á su ho-
nor^ 
(22) Esta disertación se halla inserta en el tom. 5-. de la 
Obra intitulada L ' A m i des Hommes : y corre traducida por 
D . Serafino Trigueros, impresa en Madr id el año de 1764. 
(25) Apendic. L á la Educ. pop, en la advere, fo l . 4. 
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mí , y defensa 5 el qual por lo mismo merece mas 
amor, y compasión, que comunmente se le tiene; co-
mo lo notaron los Señores Fiscales del Consejo (24) 
en su excelente escrito sobre los Hospicios. Estas ideas 
se deben siempre recomendar ? y propagar por la So-
ciedad , haciendo entender al publico, lo que diéian 
el decoro , y la buena Moral, contra todo genero de 
fraudes en perjuicio del Real Erario. Pero en quanto 
á la manera de exigir tributos determinados, y liber-
tad de ellos en especies, y casos particulares, con-
viene, que (2 5) todos discurran: esto por la immedia-
ta influencia de los impuestos á la Ágrieultura, In-
dustria , Comercio, y Artes. « Y el que propone sus 
JV ideas al juicio publico, dista mucho de darlas , co-
« mo decisiones. 
Esta advertencia debe entenderse repetida , quan^ 
Ho hablemos de las Fabricas , Manufacturas, y Co-
mercio, y ocurran en materia de tributos, ó en otray 
algunos Estatutos;, que por la variedad del tiempo, ó 
por otra circunstancia , parezcan perjudiciales á los 
expresados ramos de la Industria.. Deben exponerse es-
tos perjuicios con respeto , y sinceridad 5 porque 
jí Qualquier govierno generoso (2 6) está dispuesto á 
> 'fit U. zcl .v h rorrrj-C''hil ii'^íírn » oir ' i 
Respuesta que corre impresa con fecha de 28. de-
Agosto de 17^5'. num. 17-
(ay) Apend. 1. á l a E d u c Pop, f oL sy f . not. z t . 
Moneada, Navarrete , Uztariz , U l l o a , y generalmente quan-
tos han escrito de asuntos Económicos y han tratado de los 
t r ibu tos , como de una materia intimamente unida con la Eco-
nomía c i v i l . . 
(26) Apend. 1. á la Educ. Pop. en la Adver t . fol. 1;. 
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W oír plaGidamente todas las reflexionas, que pueden 
n conducir á mejorar sus providencias. Y (2 7) los que 
ir oponen reparos fundados 7 merecen alabanza , y es-
« timacion , quando hablan de lo que han meditá-
is do, y proceden con deseo de utilizar á su Patria. 
i> Semejante critica es muy conveniente, y aun nece-
9» saria, para aclarar las ideas, y resolver los proble-
n mas políticos. 
Tales escritos son muy comunes en Inglaterra, y 
en Francia i y esto es (28) lo que ha puesto su Agri-
cultura , Artes, y Comercio en floreciente estado 5 pe-
ro en ellos no se ha de poner la fuerza (29) en la 
vehemencia de las palabras, sino en el mérito de las 
razones " Porque la persuasión ha de resultar de la 
« demonstracion :::: Requieren tiempo , inteligencia 
n particular del ramo , aplicación , método en tratar 
M la materia con claridad , sin faltar al sistema publi-
•%i co de la Nación , y un zeb verdadero de la pros-
« peridad común , sin jadancias , ni miras perso-
#> nales. 
Todo lo hasta aquí dicho , es lo que conduce dí-
redamente al aumento de la Agricultura. Hay otros 
auxilios , sin los quales , difícilmente podra prosperar. 
Entre ellos es de mucha importancia el de los Mon-
tes Píos (30) para socorrer entro año á los Labrado-
;, , • ^ res,-
(27) E l lugar próximamente citado fo l . 27. 
(28) Histor. de los Interes, de Comerc. t om . i . cap. 3. fol.2S* 
Apend. 1. á la Educ. Pop. en la Advertenc. fo i . z9. y 
£<A. Í 9 % ¿tiót. 6 j i y fo l . 413. not. 82. 
(25») Apend. 1. á la Educ. Pop. en la Adver t . fo l . 4 # 
(50) Edu^. Pop. §, 16. fo l . 31^. 
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res, á semejanza de los que hay en las Ciudades de 
Granada , y Malaga. Esta ultima acaba de consagrar 
una medalla al augusto nombre del Rey, en debida me-
moria del establecimiento del Monte Pió de socorro á 
los Cosecheros del Obispado,, 
Para la Ciudad y Reyno de Valencia, es absolu-
tamente necesario un igual auxilio. En lo mas,'y me-
jor de este País, á excepción de miíy raros, que tra-
bajan sus tierras , se llaman Labradores, los que te-
niendo dos , 6 tres Caballos , y muy poco dinero, 
pueden arrendar alguna corta porción de Huerta. Es-
ta se halla dividida en muy pequeñas suertes , que 
no lo son en su valor por lo continuo, y precio-
so de los frutos. Cada suerte mantiene á un Labra-
dor. Se deja ver , quanta sea la debilidad del fondo, 
y fuerzas de nuestros Labradores. Forman su sistema, 
y es todo su anhelo, poder pagar el arriendo con la 
cosecha 'de la Seda, y que les queden libres las otras 
de granos, Cáñamo, y Legumbres , para mantener 
su familia. Si tienen alguna enfermedad , si se mue-
ren algunos animales , ó falta la cosecha de Seda, 
el Labrador padece mil fatigas, no puede dar ma-
duro á ios demás frutos , y á veces queda arrui-
nado. 
No es esto lo mas, sino las horribles usuras, que 
con bastante frecuencia se vén precisados á sufrir. Co-
mo al tiempo de la cosecha dé la Seda , casi todos 
carecen de dinero, para comprar hoja , que suele fal-
tarles , hilarla , y hacer otros gastos , lo buscan á 
premio. No deja de haver quien lo dé , ciiidando tan-
to del seguro , como de que nunca pueda averiguar-
F se 
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se la iniquidad , con que lo hacen. Sabemos con to-
da certeza de alguno , que por quarenta días, y me-
nos , Uevava á los Labradores seis pesos de aumento 
en cada doblón de á ocho 5 de manera, que, si se re-
pitiese al año, saldría xon el lucro de trescientos por 
ciento.^Esto es demasiado común. Baste lo dicho, pa-
ra que el zelo de la Sociedad, y particularmente de 
esta Comisión, examine todos los medios oportunos 
á la erección de Montes Pios de Labradores , en nu-
mero suficiente para este Reyno. 
Pero el principal auxilio de los Labradores, y en 
que la Sociedad , y esta Comisión han de poner su 
mayor esfuerzo , consiste en la industria de sus fa-
milias , sin cuya aplicación (31) siempre se hallarán 
alcanzados. Debe desearse que (32) los mismos La-
bradores tengan, como en otros Paises , algún oficio? 
en que puedan ocupar las muchas horas, y dias, que 
sobran á las tareas del Campo. Entonces cultivarán me« 
jor las tierras, porque podrán darles abonos, y tra-
bajarlas con buenos animales : vivirán sin las fatigas, 
que son tan ordinarias , y venderán sus cosechas en 
tiempos oportunos : crecerá la industria común , y ten-' 
drán aumento nuestras fabricas. Mas esto debe darlo 
ia 
Industr. Pop. §. 1. f o l . 8. 
Apend. 1. á la Educ. Pop. f o l . 327. not. 9. 
(32) Apend. 3. ala" Educ. Pop. en el Discurs. f o l . 23^. 
Donde se dice , que' los Alemanes, y Suizos juntan sabiamen-
te la Industria á la Labranza. 
En Genova los mismos Labradores en las A l q u e r í a s , y A l -
deas tegen el Terciopelo , y sus Mugeres Lienzos. 
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la educación promovida por la Sociedad con las ins-
trucciones , y los premios. 
C O M I S I O N I I I . 
Sobre Artes , y Oficios. 
I objeto de esta Comisión será todo lo conducen-
te al aumento , y perfección de las Artes. Indagará 
quales instrumentos, y maquinas facilitan, y mejo-
ran las obras , y los pondrá en disposición de poder 
dar al publico sus diseños , y los tratados mas acre-
ditados de cada una de las Artes ; traduciéndolos con 
las ilustraciones, y notas convenientes. Es punto uti-
iisimo, y (33) muy propio de las Sociedades Econó-
micas. ; 
El estudio de las Artes para entender sus instru-
mentos, y maquinas , y mejorarlas , es de su natu-
raleza muy sublime 5 porque se funda en varias Cien-
cias Mathematicas , en la Maquinaria, y en otras fa -
cultades de una profunda especulación , contribuyen-
do también la Historia. De aquí procede, que esta 
aplicación es muy propia de las personas mas distin-
guidas por su nacimienro, 6 dignidad, n La Ingíater-
" ra , dice un Moderno (34), debe á sus Escrito-
F 2 • » res 
• ! ... » 
(33) Educ. Pop. Introduc, prelimin. f o l . 66. y f o l . 304. 
y 307. Y 
Apend. 1. á la Educ. Pop. en la Advertenc. f o l . 13. y 
Apend. 3. en la Introduc. f o l . 2. y fo l . 10. y sig, 
(34 ) Hís tor . de los Interes, de Comerc. tom. 1. cap.3. fol .28. 
Véase el Apend. 3. á la Educ. Pop. en la Introduc. fol .7 . 
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», res ( y muchos de ellos son hombres ilustres , ó 
9> por sus empleos, ó por su nacimiento ) los progre-
» sos de las Artes ? de su Industria , de su Comer-
?> cio. « 
Lo mismo se debe decir de Francia ? como lo 
comprueban los Libros del Espedacula de la Natu-
raleza , escritos por el piadoso, y erudito Abad Pin-
che , que son ? y deben ser muy familiares á todos los 
hombres de buena crianza 5 pero basta leer varios nú-
meros del Extrado de las Artes, y Oficios, conteni-
do en el Apéndice tercero de la Educación popukr7para 
conocer la alta calidad de las personas, que han escri-
to aquellos tratados. Del uno es Autor el Duque de 
Chaulmes, con cuyo motivo dice el Señor Campo-
manes lo siguiente (35): JvEste Arte es auxiliar del 
59 estudio mas importante á la Sociedad civil. En Fran-
n cia un gran Señor , se hace honor de explicarle á 
» su Nación : esto hace ver el cuidado , que se po-
5> ne en la Educación de todas las clases: y á la ver-
n dad la Nobleza bien instruida, puede hacer mucho 
?̂  bien, conociendo ? y adelantando el mérito de sus 
M Conciudadanos en las Artes , y Oficios. 
Mas para conseguir un fin tan importante, es ne-
cesario r lo que previene el mismo llustrisimo Autor 
(36). Que los Socios, siendo jóvenes) se apliquen al di-
seño, y traten de visitar los Talleres, y Obradores 
de los Artesanos. De esto se seguirán muchos bie-
nes: 
(35') Apend. 3. a l a Edue. Pop. num. 18. f o l . 6 z . 
(56".) Educ. Pop. §. 16". num. 10. fol. 312. 
Véase el Apend. 3; á la Educ. Pop. en la Introdue. f o l . i . 
y. 
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nes i h Instrucción de los Nobles en asuntos de tan-
ta utilidad para el publico : el honesto empleo del 
tiempo en su juventud : y eí estimulo de los Arte-
sanos para períicionar las obras:, viendo la atención, 
con que son tratados de las personas mas distingui-
das 5 porque ya se advierte en la Educación popular 
(37) n Que en ía estimación , y la enseñanza de las 
n Artes nos llevan las mas ( Naciones ) grandísima 
n ventaja. Y que estos males dependen de nosotros 
n mismos para su remedio 5 olvidando preocupaciones,. 
v> y favoreciendo á las gentes de Oficio, u 
Ha viendo en Valencia la oportunidad de la Es- • 
cuela publica del dibujo , que tiene la Real Acade-
mia de las tres nobles Artes , promoverá esta Comi-
sión, asistan á ella todos los Aprendices de aquellas 
otras , cuya materia admita diversidad de formas , tra-
zas, y figuras j'porque tales Artes no pueden sin el 
dibujo aspirar á su perfección. Por esto se recomien-
da tanto en los libros de la Educación popular (38). 
Este fue el primer, cuidado de la Sociedad de Breta-
ña (39) , consiguiendo se estableciesen en la Provin-
cia dos Escuelas publicas de dibujo. Ha poco tiem-
po , que se ha puesto una en Barcelona 5 y según , in-
forme fidedigno , concurrían ochocientos Oficiales, y 
Aprendices de varias Artes.-
Por lo respedivo á nuestras Telas de Seda se tra-
ta actualmente de erigir una Academia , en la qnai 
' ' í:. ... ' • 
(si) Educ. Pop. §. 1 ?. f o l . zff* 
(58) Educ. Pop. Introduc. prelim. fo l . 46:. y sig^ 
{$9} Corps d ' Observations fo l . t6. y 17.. 
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se ensene el dibuxo para este genero de obras? el 
modo de poner las muestras con la debida proporción, 
y todo lo que debe practicarse en el tegldo. Este pro-
yecto tiene ya la aprobación de la Real Junta gene-
ral de Comercio, y Moneda 5 y de su orden ha in-
formado la Junta particular del Comercio de esta Ciu-
dad el fondo , de que podrá dotarse. Es un pensamien-
to , que nos parece muy digno de ser protegido 5 por-
que puede contribuir mucho á la perfección de nues-
tra Fabrica. En la de León hay (40) Fabricante , que 
escasamente posee cincuenta, 6 sesenta Telares , y 
mantiene cinco ó seis Dibujantes, embiando el prin-
cipal de ellos á Paris , para observar, lo que la ante-
rior estación huviere ofrecido de nuevo, y á todos 
tiene consignados crecidos sueldos annuales. 
La buena policía de los Artesanos , es condición 
absolutamente necesaria para la prosperidad , y rique-
za publica 5 y en la acertada formación de sus Or-
denanzas (41) está la clave, y modo de asegurar una 
Constitución feliz de las Artes. Este asunto no siem-
pre se ha expedido con todo conocimiento de cau-
sa (42) , y los mas de nuestros Juristas (43) han de-
jado de hacer estudio sobre esta materia de suyo com-
plicada con otras muchas de la Economía general. Ad-
vertidos ya los inconvenientes, y que ninguna apro-
ba-
(40) Apend. 3. a la Educ. Pop. num. ¿z , f o l . 161. y v é a -
se el fo l . 168. 
(41) Educ. pop. §. i'o. fo l . 218. y §. 12. f o l . 230. 
(41) Apendic. 3. a l a Educ. pop. en, el díscurs. f o l . 77. 
y záp. 
(43) Apendic. 3. á la Educ. pop. en el díscurs. fo l . 26Z. 
* ( 47 ) * 
bacion (44) puede valer, ni prescribir contra el bien 
común, juzgan preciso Personas sabias,y zelosas (45), 
que se revean y examinen las Ordenanzas de tales Gre-
mios. Esta revisión se estima justamente (45) por ne-
gocio gravísimo en el Consejo. Se confia (47) de las 
Sociedades Económicas un maduro examen , como 
ya lo está practicando la de Madrid 5 porque con mas 
facilidad podrán hacerlo en su respectiva Provincia, 
donde con presencia de las Ordenanzas , de que han 
de tener copias., averiguarán los yerros políticos, y 
deberán indicar al Consejo los remedios mas conve-
nientes. 
El Señor Campomanes trata copiosamente de es-
te asunto , dando muchas reglas, tanto mas recomen-
dables , quanto proceden de su dilatada experiencia 
en estos negocios : y á mas de las que immediata-
mente se dirigen á lo que conviene establecer en las 
Ordenanzas gremiales , hace ver (48), que son de 
sumo perjuicio los Gremios exclusivos: que (49) no 
debe sugetarse á Gremio lo que puede quedar por 
ramo de Industria, consistiendo en operaciones sen-
ci-
(44) Educ. pop. §. 10. fo l . 216". y §. 11. fo l . 2,2,1. y 
Apendic. 3. á la Educ. pop. en el discurs. fo l , 162. 
(45- Educ. pop. §. 10. f o l . 217. y § . 1 2 . fo l . 230. 
(4(í) Educ. pop. § . . 12 . fo l . 233. 
(47) Educ. pop. §. 15. fo l . 286. ~ 
Apendic. 2. á la Educ. pop. num. 39. fo l . 20^. not. 27. 
y Apend. 3. en e l discurs. fo l . l yS. y 267. 
148) Industr. pop. §.10. fo l . ^y . not.4. y § . i f . fol . io;». y sig. 
(4^) Apendic. 3. á la Educ. pop. discurs. f o l . 49. y sig, 
y fo l . 
# 
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cillas fáciles de aprender : que ( 5 0 ) es muy conve-
niente ahorrar hombres en los Oficios para la Agri-
cultura, y otros destinos indispensables : que (5 1) im-
porta' mucho se reúnan los Oficios, quanto fuere po-
sible : que las Sociedades económicas (5,2) mediten 
sobre esta reunión : con otras máximas muy pruden-
tes , que tienen conexión con la materia , de que 
vamos hablando 3 y son ciertamente muy dignas, 
de que las Sociedades las consideren , y las pradi-
quen. Y concluye de todo, que (53) « La Legisla-
« cíon gremial, es un objeto digno de las especula-
« clones profundas del Patriota , y del Juriscon-
r> sulto. ' < 
Por lo que ya hemos visto no dudamos decir, 
que en las Ordenanzas de Gremios de Valencia hay 
muchos puntos, que necesitan de gran remedio. Ca-
si todas las Artes, y Oficios tienen impreso su re-
glamento particular 5 y cada uno de ellos contiene 
una multitud de especies , en que desde luego se 
presentan algunas muy opuestas á la buena politica. 
Se ven cosas no solo contrarias á la publica utilidad, 
sino al interés de los Individuos del mismo Gremio, 
varios de los quales lo conocen , y se lamentan. 
También se registran no pocas travas , que atrasan 
en gran manera al Publico , y estorban el progreso 
..t: . • de 
(5-0- Educ. pop. §. 16. fo l . soz. y sig. y ^.17. fol .3 j 7 - Y sig. 
Apendic. i . á la Educ. pop. fo l . 385-. not. n « 
( f i ) Educ. pop. § . 1 3 . f o l . 251. 
(s z) En-e l lugar citado fo l . 25-2. 
(y { ) Apendic. 3. á la Educ. pop. discurs. §. 22. fo l . 23; . 
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de las Artes. A l fin del presente Capitulo será pré^ 
ciso señalar algunos puntos de Ordenanzas perjudi-
ciales , aunque no pertenezca su materia al principal 
objeto de este papel. 
L l examen de las Ordenanzas , según queda ya 
•insinuado, será muy propio de Socios Jurisconsultos> 
y Comerciantes, acompañados de Artesanos exper-
tos. Correrá al cargo de la presente Comisión > y 
teniendo á la vista quanto se advierte en el libro de 
la Educación popular , y en el Apéndice tercero de 
ella, se logrará notar lo perjudicial, y substituirlo 
conveniente , para que en su inteligencia pueda la 
Sociedad promover por medios legítimos lo, que con-
viniere á la causa publica. 
En todos tiempos han sido muy reñidos, largos^ 
y costosos los pleitos, que se han seguido por los 
Gremios de esta Ciudad, unas veces de Gremio con-
tra Gremio , y otras en nombre de alguno de ellos 
contra individuos de su mismo Arte. El crecido fon-
do , que cada Gremio suele tener , ya de renta fi-
ja , y ya de contribución de sus Profesores , que sa-
bemos haverse exigido algunas veces con una deŝ  
igualdad enormísima, ha hecho muy prolijas estas 
controversias en grave perjuicio del Publico , y de 
los Particulares. Dice muy bien el Señor Campoma-
nes (5 4), que todos estos pleitos son superfíuos, y 
viciosos. Debe considerarse, que nunca se tienen ta-
les contiendas, sin que los odios, y la perdida de 
G tiem-
(H ) Apendic. 3. a la Educ. pop. en el discurs. íb l . 2,00. 
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tiempo , y caudal transciendan a un crecido numero 
de Personas., 
Esta Comisión enteramente dedicada al bien de 
las. Arres * y de los Artesanos , solicitará en qúal-
quier acontecimiento enterarse de sus, quexas, y de 
sus pretensiones > y ver el modo de ajustarías paci-
fica , y amistosamente >. entre t an toque una nueva 
legislación gremial ? con la previsión correspondiente, 
cierre la puerta a tales, disputas.. Este será sin duda 
el mejor medio (5 3 ) 5 peromientras se logra, no 
excusará, trabajo alguno esta Comisión ? por la tran-
quilidad de los Artesanos, en que tanto se interesa 
el servicio de Dios , y el bien de la República. 
Una de las cosas mas importantes al Común en 
esta materia de las; A r t e s y Oficios , es promover 
h aplicación de las Mugeres á. las, manufaduras, de que 
fueren capaces* El Señor Campomanes señala algu-
nas, (5 6) ,. y tal vez podrán añadirse otras.. El Gre-
mio de. Cordoneros ,, y Pasamaneros de. esta Ciu-
dad tiene quatrocientos con corta diferencia, en las 
clases de Maestros, Oficiales> y Aprendices. Los in-
dividuos de este. Gremio, son los que. hacen, torza-
les, y trabajan botones, cordones,, trenzas, fíueques, 
b o l l a s y otros cabos semejantes $ pero no galones, 
franjas n i cintas % porque esto pertenece a otro 
Gremio , que. es el de Galoneros 5 el qual no baja 
de doscientos, hombres en las tres: clases referidas. Se 
aplican algunas Mugeres a las manufafturas, de uno, 
' y 
( j y ) ! En t i lugar próximamente citado. 
{ S é j Educ, pop. §. 17. f o l . 380. 
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y otro Gremio 5 pero si fuesen más en numero las 
que se dedicasen á estas decentes , y casi en el to-
do de sus obras , no pesadas tareas , sobrarían mu-
chos Hombres para otras Artes de mayor trabajo, y 
para la Agricultura : Las familias lo pasarían con 
descanso, ganando las Mugeres un buen jornal. Es-
tán á la vista los grandes bienes > que resultarían á 
los Particulares, y al Estado. Esto puede servir de 
egemplo de las muchas manufaáiuras á que debe pro-
moverse la aplicación de las Mugeres. 
El mismo Señor Campomanes advierte (5 7), que 
en las operaciones manuales son las Mugeres mucho 
mas ágiles, que los Hombres. Asi lo experimentamos 
en el hilado de la Seda, y aun €n el texido; por-
que en esta Ciudad hay Mugeres, que fabrican con 
el mayor primor telas muy delicadas de Seda , y 
metales. En la Educación popular se ponen los texi-
dos por tarea, que pueden hacer las Mugeres (58); 
lo qual es indubitable en casi todos los géneros de 
telas , y se establece por punto general (59), que 
5? Los Gremios, que impidieren tales ocupaciones de 
J> las Mugeres, deben moderarse en esto á utilidad 
» común del Estado 5 sinembargo de qualesquier Or-
9» denanzas contrarias. 
Sobre un principio de Politica tan justa, y acer-
tada debe reflexionarse lo que esta pasando en va-
rios Pueblos. Oliva es Villa de mil vecinos, perte-
G 2 ne-
( j ? ) Educ. pop. §. 17. fo l . 169. 
I j 8 ) En el citado §. 17. f o l . 381. 
( í í » ; En el citado folio 381. 
# ( 5 2 ) ^ 
neciente at Condado de su titulo , que comprehen-
de otros Lugares. En ella hay siete Hombres, que 
texen lienzos de l ino, y cáñamo, y mas de cien-
to y treinta Mugeres , que se exercitan en lo mis-
UMX Los siete Hombres están agregados al Gremio 
de Texedores de lienzos de Gandía , el qual tiene 
Ordenanzas, y por uno de sus Capitulos se prohi-
be con la multa de seis pesos, que ninguno pueda 
exercer el Arte, sin obtener antes el Magisterio. Las 
tales Ordenanzas se extienden á los Pueblos del Du-
cado de Gandía > y á los del Condado de Oliva,^ 
que son muchos. 
Por parte del expresado Gremio de Gandía se 
requirió en el Verano del año próximo á la Justicia 
de Oliva; presentando el citado Capitulo de las Or^ 
denanzas , para que se decretase , que las Mugeres 
se abstuviesen de texer lienzos , y asi se les man-
do, y notificó. Ellas ocurrieron haciendo su contra-
dicción judicial , y lograron detener el apremio. El 
pleito está pendiente > y también lo está ia vida de 
fes pobres Mugeres, entre la esperanza, y el temor. • 
Este suceso daria lugar á muchas reflexiones , sí 
na lo estorbasen los estrechos limites del presente es-
crito. Con todo eso nos parece útil exponer algunaŝ  
porque los casos pradicos, son los que dán luz, para 
ver las consequencias , y los inconvenientes. De es-
te modo se establecen con mayor solidez las máxi-
mas elementales de la Política, y dé la Economía. 
Hemos hecho expresión dé algunas, tomadas de 
los libros del Señor Campomanes terminantes al ca-
so de Oliva. CJue Ibŝ  Gremios exclusivos son per-
ju-
, * ( 53 ) * 
Judiciales r que es muy conveniente ahorrar Hombres 
en los Oficios: y que no debe sugetarse á Gremio lo 
que puede quedar por ramo de 'industria fácil de apren-
der. Sobre todo, es concluyente lo que se lee en la 
primera parte del Apéndice á la Educación popular 
((5o). Dice asi : n Lo que tiene mayor despacho de-
be interesar mas en promover su manufadiira. La 
n Alemania con sus lienzos bastos de Caserillos , y 
n Coletas hace un comercio importante, debido á íá 
n desidia de no ocupar el mugeriego Español en es-
^ tas lencerías bastas, capaces por si solas de enri-
n quecer el Paiŝ  
Todas estas útilísimas, y acertadas reglas se ven 
improvisamente arruinadas con el Capitulo de Orde-
nanzas de un Gremio, congregado por pura volun-
tad de diez, o doce Hombres, que saben alguna ma-
mifadura. Ellos forman sus Leyes , con que sin ad-
vertirlo, oprimen al Publico , que tampoco lo advier-
te ; y estorban ía industria, y la prosperidad común. 
Debe añadirse : y enervan el vigor de las buenas cos-
tumbres. 
Reflexionese por un instante. En el caso de Ol i -
va vemos mas de ciento y treinta Mugeres aplica-
das , que ayudan mucho á mantener sus familias, y 
viven con una ocupación honesta. Por esta Ordenan-
za han de quedar en la miseria , y en el ocio , ex-
puestas á infinitos desastres. Los siete Hombres , aun-
xjue trabajen noche, y dia , no pueden surtir el Pue-
bla 
(<fó) Apendíc. i . á la Educ. ptíp. fol. r u . not. 7.9. 
* •( J4 ) . * 
blo de tegldos. Havrán de abandonarse las hilazas, 
y estarse otras muchas Mugeres sin aplicación. Que-
da la salida, de que se-apliquen mas Hombres al Ofi-
cio 5 pero faltarán á la Agricultura, y otras Artes, 
que necesitan de mayores fuerzas. Además de esto, 
entre tanto que aprenden , no se remedia el daño. Es 
preciso vestirse , y gastar lienzos. No hay otro ar-
bitrio, que traerlos de Alemania, y que allá se va-
ya el dinero., y se mantengan acá el ocio , la desidia, 
y la mendiguez. Tales inconvenientes se siguen de 
aquellas Ordenanzas. 
No están dichos todos. Si no ha de haver hila-
xas, dejará de sembrarse el Cáñamo , y Lino , cu-
yas especies abundan en Paises Estrangeros. Este se-
rá otro golpe contra la Agricultura , el Comercio, y 
el Real Erario. Todo esto se sigue necesariamente de 
aquel Estatuto gremial. Inferimos dos cosas: la una, 
que por pequeño, y nada considerable , que parez-
ca un Gremio , no hay yerro en sus Leyes, que no 
trascienda á todas las clases , y dege de ser de gra-
vísimo perjuicio al Estado. La otra , que todo estor-
bo á la industria, y honesta aplicación de las Mu-
geres , á mas de no parecer justo , es de indecible da- • 
ño á la causa publica. 
Igual Capitulo , que el de las Ordenanzas de Gan-
día , tenían las del Gremio de Tegedores de lienzo de 
esta Ciudad 5 las quales eran extensivas á su Reyno; ' 
circunstancia ciertamente notable. Fueron hechas el 
año de 1763. y en el mismo, el Gremio de Valen-
cia turbo con ellas á las pobres Mugeres de Olivaj 
pretendiendo impedirles, que regiesen. Esto dio mo-* 
* ( 55 ) * 
tlvo á ocurrir á la Real Junta general de Comercio, 
y Moneda 5 representando la aplicación de las Mu-
geres de Oliva, y otros Pueblos del Pveyno á los te-
gidos. La Junta dio por nulas aquellas Ordenanzas, 
y otras , que se aprobaron en el ano de 1768. Cau-
sa admiración tanto Código de Ordenanzas, y cada 
una de un crecido numero de Leyes, para un Oficio 
tan sencillo, como el de teger lienzos bastos. La Or-
denanza, que ahora govierna , contiene cuarenta y sie-
te Capitiilos , muchos de ellos bien dilatados. Quan-
to hemos dicho, respedivo^ a las. anteriores consta 
de la. aduaL, que corre impresa^ 
Esta se liizo en eL año de 1772., ciñendo el Gre-
mio a corto distrito, y en ella está moderada, solo 
en alguna, parte , la prohibición de que las Mugeres 
puedan teger.. Se les: permite ,. que tejan ,, con la pre-
cisa limitación , de que sean lienzos angostos.. Pondre-
mos a la letra, el Capitulo , en la parte > que es con-
ducente.. Dice asi. " Y respecto de estar el Cuerpo 
jr de Arte en. la Ciudad de Valencia, y sus Arraba-
« les ,. que comprehende hasta el sitio , que llaman 
JÍ de las Cruces, las Mugeres de ellas, no han de po-
r> der usar de Telares anchos , ni teger dichos lien-
>» zos : solo si podrán usar de Telares angostos , pa-
ra teger lienzos; desde palmo-y medio hasta dos pal-
« mos: y medio 5 por no fabricarse en aquella Ciudad 
J» esta cíase de lienzos:, y tener bastante consumo, de 
J» los que vienen de Levante., u fs? Este es el con-
texto del Capitulo, que ciertamente no podemos: com-
prehender ; aunque entendemos el gravamen, que por 
el se impone á las Mugeres. No alcanzamos, porque 
es-
f ( 5^ ) * 
estas, si pueden teger lienzos angostos, no puedan te-
ger también los anchos ; ni porque los Hombres pue-
dan teger estos, y las Mugeres queden excluidas. 
Nos abstenemos de mas reflexiones sobre esta Or-
denanza. Solo no debemos omitir, que en la instruc-
ción para las Fabricas de lienzos establecidas de or-
den del Rey el aíío de 1774. en Galicia, y Astu-
rias , se supone , ser común á Hombres, y Mu-
geres el regido , y demás concerniente á su Fabrica 
la qual no es solo de lienzos angostos. » De estas 
n dos Escuelas matrices (Dice el Capitulo tercero de 
" la Instrucción citada ) Irán por progresión saliendo 
5» Maestros, y Maestras , que vayan enseñando en las 
" Villas , y Aldeas de cada Provincia. Y el Capitu-
» io séptimo: Quando la Gente hile, y teja de su 
" cuenta estos géneros, que es á lo que se aspira, 
5* no serán necesarias estas oficinas , porque cada Ca-
" sa constituye una oficina especial de la Familia, u 
Concluimos Nosotros, que esto es promover la indus-
tria mugeril, y que lo contrario parece, que será 
destruirla. Nos hemos dilatado en esto ; porque en^ 
tendemos ser asunto de suma importancia. 
Pasamos á otro caso de ia misma especie. En Mur-
viedro se han ocupado muchas Mugeres en hacer cin-
tas de Seda fina , hiladillo , y demás desperdicios de 
la Seda. Pero se han opuesto los Droguistas , y Ten-
deros , á que las vendan publicamente 5 y se les pri-
va de esta manufaílura , y de que puedan subsistir, 
Pa- 1 
( £ 1 ) Apendic. 2. a la Educ. pop. mim. 3 3. f o t 166. y i d S . 
Pagando los tkrechos Reales, no alcanzamos pue'cía 
haver razón para prohibirles la venta publica , impi-
diendo su industria ^ y trabajo. 
En otras partes havrá casos de igual naturaleza; 
se han referido estos para concluir , que la presente 
Comisión ha de examinar, quales manufaduras sean 
adaptables á las Mugeres: ha de reflexionar el mo-
do, y términos de promover su aplicación: y final-
mente ha de informar á la Sociedad de los estorvos, 
que se opongan por qualquier Particular, ó Gremio a 
la honesta aplicación de las Mugeres, para que la So-
ciedad por medios legítimos pueda contribuir , á que 
se remuevan. 
C O M I S I O N I V . 
Escuelas Patriót icas , 
ístas Escuelas no son otra cosa , que unos para-
ges destinados para enseñar de valde á las Mugeres, 
especialmente jóvenes, y niñas , á hilar al torno, 
rastrillar, y otras cosas de fácil industria , como te-
ger lienzos bastos, y succesivamente, según fueren 
didando la necesidad, y la conveniencia, instruirlas 
en labores mas delicadas , quales son la hilaza , y te-
gido de -lienzos finos, cintas de todos géneros, en-
cages, y otras semejantes. 
Este asunto se halla tratado de proposito en el 
Discurso preliminar al Apéndice segundo de la Edu-
cación popular, y en otros lugares (62) del mismo 
H l i -
(6z) Apead. 1. á la Educ. Pop. fo l . 437. not. z. y Apea-
dle^ 
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libro 5 donde puede verse la pradica de Portugal, que 
en 1774. ha llevado Maestras Estrangeras para la 
enseñanza de hilazas finas al torno 5 y la Gedula del 
Rey Nuestro Señor del mismo año , estableciendo Es-
cuelas en Galicia, y Asturias , que enseñen á fa-
bricar lienzos semejantes á los de Wesfalia. 
En el citado Discurso preliminar, se expone , quan-
to puede desearse en el asunto : se manifiesta el mé-
rito de la limosna de tales Escuelas , que ciertamen-
te es de un gran valor , y se insinúa la contribución, 
que deberán hacer los caudales públicos, y las pías 
fundaciones , que fueren commutables 5 previniendo 
que esta commutacion debe promoverse por la So-
ciedad. 
Entendemos que V. S. continuando con su ze-
lo , establecerá con la mayor brevedad posible Es-
cuelas Patrióticas ? no solo en esta Ciudad ? sino en 
Pueblos pequeños. Haviendo muchos en las cercanías 
de Valencia, será tal vez mas út i l , empezar por ellos 
la instrucción de las tareas ordinarias de hilar al tor-
no , teger lienzos bastos , y otras semejantes , por-
que careciendo dichos Pueblos de ocupaciones lucro-
sas para las Mugeres, padecen mayor necesidad, y 
tienen mas proporción para instruirse. 
En el Lugar de Albal , distante de esta Capital 
poco mas de una legua , ha repartido uno de nues-
tros Socios treinta tornos de la invención de Don Juan 
Alvar ez Lorenzana. Hizo aprendiese á hilar una Jo-
ven 
dic. z. Discurs. prelimin. desde el fo l . 4,9. y mas de propo-
sito desde el fo l . 8y. y num. 53. f o l . 1 j y . y sig. 
# ( 55? ) # 
ven del mismo Pueblo , y esta ha sido Maestra de 
las otras. Las ha instruido de cierto en cierto nu-
mero , capaz de ser atendido de la Maestra. Para en-
señarlas , concurrían todas á un quarto de bastante 
extensión, donde hilaban por mañana y tarde. Lue-
go que alguna sabia bien , se llevaba su torno, 
y media arroba de cáñamo , que debia mantener 
siempre , renovándolo con el valor de las hilazas 7 y 
el Cura quedaba por zelador de todo. Esta ha sido 
una verdadera Escuela Patriótica. El mismo Socio está 
poniendo otra con las propias reglas en el Lugar de 
Benimamet, distante media legua de esta Ciudad. 
No podemos dejar de referir lo que vimos en el 
quarto del Lugar de Albal , donde se enseñaban á 
hilar aquellas Jóvenes. Havia doce cada una en su 
torno , y todas manifestaban en sus semblantes el 
gusto , y la alegría, como si tuviesen un tesoro muy 
grande. Hilaban desde bien temprano con la mayor 
aplicación: y supimos cantaban coplas de su inven-
ción sencilla en aplauso del torno. Decían , que ya 
ganarían jornal de Hombres , y era cierto, pues las 
instruidas , vendiendo sus hilazas , ganaban , sin mu-
cho trabajo , ni faltar á sus haciendas domesticas, 
mas de dos reales de vellón. Esto se entiende , com-
prando el Cáñamo rastrillado de los del Gremio de 
Sogueros, que son los que publicamente lo venden. 
ÍVease la ganancia , que sacarían las Mugercs si lo 
rastrillasen, y quanta si ellas mismas lo hiciesen lien-
zo. Bolviendo á las que aprendían , era objeto muy 
digno de verse con ojos de Filosofía christiana, y de 
buena política. Saliendo á la calle , se encontraban 
H 2 Mu-
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Mugercs , que con un semblante triste decían á mies* 
tiro Socio : Señor ¿ Y no ha de haver un torno pa-̂  
ra mi? Tanta verdad es, que solo con una gran ca-
lumnia se imputa á los Españoles la ociosidad (63). 
Lo que falta , es actividad en promover su aplica-
ción, discernimiento, en las muchas limosnas , que se 
hacen, y zeío constante para reprimir á los Mendi-
gos validos , y voluntarios , y hacerlos útiles. 
No es fácil explicar quanta candad, y socorra 
sea (64) enseñar á los pobres , y especialmente á 
las Mugeres , haciendas útiles , de que puedan có-
modamente sustentarse , lo qual se consigue por me -̂
dio de Escuelas Patrióticas continuadas» Con este es-
piritu, y conocimiento se han visto en la de Ma-
drid Personas ilustres de ambos sexos (^5) " Cava-
n lleros. Señoras, Párrocos, y Religiosos aprender a 
" hilar, y manejar el torno con el redo fin de ins-
truir á los pobres sus compatriotas. 
En este particular debe esperarse mucho de 
ks Señoras de Valencia , cuya piedad no ce-
de á otra alguna. Es egemplarisima la que exercitan 
todos los Bomlngos en el Hospital, y Casa de M i -
sericordia , donde no solo sirven por si mismas á las 
pobres , á mas de mantener un cierto numero de en-
fermas , sino que con una humildad verdaderamente 
cristiana, se ocupan en el mismo Hospital acompa-
< > • ' : . >. na- / 
(̂ 3) Industr. popuí . §. 1. fo l . 14.-
Ápendic . 1, á la Edue. pop. fo l . 45-4. not. i ? . 
(«4) Ápendic . 2. á la Educ. pop. mim. 40. fo l . 240. not.jrz. 
(<S} Apendic. i . a la Educ. pop. nura.40. fo l . 224. not. j f* 
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nadas ác otras Mugeres virtuosas de ías ciemás cía^ 
ses del Pueblo en haciendas de industria domestica, 
Mar , hacer calceta, y coser la ropa de las Pobres. 
No será menos caridad la que dediquen á las Escue-
las Patrióticas, influyendo, á su erección, y contri-
buyendo á mantenerlas. Será sin duda mas prove-
chosa , porque excusará, que muchas Pobres vayan 
enfermas al Hospital, El mal sustento , y falta de-
vestido , son causa de muchas enfermedades , de que 
se librarán, aprendiendo una industria, que cómo-
damente las mantenga. 
Esta caridad se hace recomendable , en primer 
kigar con las propias Criadas, como lo han hecho 
las Señoras- de Madrid (66), que las han embiado á 
que aprendan; : En segundo lugar con las Mugeres 
de los Pueblos, cuyo dominio, y vasallage poseye^ 
rea sus Casas. Si las Señoras toman con empeño ha^ 
cer industriosas á las Mugeres de sus Lugares , cre-
cerá notablemente la riqueza del Reyno. En tercer 
lugar con el Común. Solo con mantener una , 6 
dos Pobres los dos, ó tres meses necesarios para apren-
der en las Escuelas, y darles después tornos-, y afe' 
gun Cáñamo ,, ó Lino , se hace una limosna de in-
decible utilidad. Repetida, ó continuada no tiene i i~ 
mites (67) el beneficio , que resulta ai Publico , y 
especialmente á las Personas mas miserables. ¿Quan-
ÍOS. 
(¿6) Apendic. 2. á la E d ú c pop, discurs. prelim. fo l . 12r. 
not. é i . 
.(í7) Apendic, 2. a la E d ü c . pop. discurs. prelimin. f o L í jé", 
not. ^ í . y num, 40, foí . ?.41-.. not. y 2^ ^ 
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tos mendigos dexarán de serlo , y no consumirán la 
limosna necesaria á los impedidos ? Quantos pecados, 
y desgracias se excusarán ? Quanta instrucción racio-
nal , y cristiana tendrán los Pobres, de que ahora se 
hallan tan escasos? 
Quando V. S. establezca estas Escuelas cuidará 
de ellas la Comisión presente, y será de su cargo, 
que las Mugeres, que concurran, sean instruidas, no 
solo en las labores manuales , sino (<58) en las obli-
gaciones cristianas propias de su sexo , y esfera. Pro-
cediendo esta Comisión , y todo el Cuerpo de la 
Sociedad en el concepto5 de que, según se advierte 
con mucha razón en el libro de la Educación po-
pular {69) " Ninguno de los cuidados de las Socie-
n dades económicas es mas urgente , que el de exa-
59 minar los medios de arreglar sólidamente la edu-
IÍ cacion mugeril en nuestras Provincias de España. 
C O M I S I O N V. 
Sobre las Fabricas ^ y Manufacturas, 
L a s Fabricas aduales en este Reyno, unas necesi-
tan de perfeccionarse , y otras de recobrarse. Son 
muchas las que se hallan casi aniquiladas, teniendo 
proporción para estar florecientes. Baste por egem-
plo la de paños de esta Ciudad, que en otro tiem-
po estuvo tan .floreciente, que se contaban ochocien-
tos 
(¿8) Apend íc . 1. a la Educ. pop. discurs. prelim. fo l . 12,4. 
Educ. Pop. §. 17. f o l . 375». y sig. 
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tos Maestros, y poseyendo todavía su Gremio un 
caudal de propios muy considerable , que se acerca 
á cien mil pesos de capital , aunque muy empeña-
do , se vé con todo eso casi extinguida , pues no 
pasan de seis los Telares de Paños, y estos no son 
continuos. 
En este Reyno hay Fabricas de muchas de las 
cosas mas usuales 5 y según la fertilidad de su ter-
reno en la producción de primeras materias, podría 
haver muchas mas Fabricas en numero , y especie. 
Lo mismo sucede en quanto á las manufaduras. Pe-
ro unas, y otras necesitan de mejorarse mucho. Se 
texe gran cantidad de Lienzos 5 pues solo en la Ciu-
dad, y cinco leguas de su comarca hay registrados 
ochocientos treinta y ocho Telares. Y en este Rey-
no son muy pocas las Poblaciones , de las quinien-
tas sesenta y quatro, que comprehende, que no ten? 
gan algunos Telares de la misma clase. 
También se fabrica una considerable porción de 
Paños. En Alcoy son mas de doscientas diez y sie-
te mil varas las que se hacen cada año ; y su Fa-
brica está decadente , por causas, que no pertenecen 
á este Escrito. En Bocayrente pasan de setenta y 
tres m i l , y lo mismo en Enguera. En Onteniente 
de poco tiempo á esta parte se va poniendo Fabri-
ca considerable también de Paños. Y en muchos Pue-
blos se fabrican crecidas porciones de telas angostas 
de lana. También se labra una gran cantidad de en-
cajes , y lo mismo se verifica en otros varios gene-
ros de cosas. Hay Fabricas de Losas de muchas es-
pecies. También de Sombreros, cuyo aumento de-
be 
* ( ¿ 4 ) * 
be promoverse , y adelantarse: y ádualmente se es-
tá formando en esta Ciudad una Pabrica de Vaye-
tas finas, que está probado no ser inferiores en su 
calidad á las Inglesas. Conviene que sin perjuicio de 
los texidos , y demás obras bastas , que son del co-
mún surtimiento, y por lo mismo mas recomenda-
bles (70), se procure afinar, y adelantar en la per-
fección de las manufaduras. 
Lo mismo decimos en orden á las telas de Se-
da, de que pueden regularse en la Ciudad, y Rey-
no cerca de tres mil Telares continuos: computan-
do unas estaciones del año con otras. Debe traba-
jarse en mejorar , quanto fuere posible , el hilado, 
torcido , y colores. Los Inteligentes no ignoran la 
raiz de los varios atrasos , que sobre estos puntos 
se notan en nuestra fabrica j y aseguran haver pro-
. porciones para el pronto remedio, y para hacer que 
nuestras telas, ni en el buen gusto, ni en otra cir-
-Gunstancia, cedan á las mas acreditadas de los Paí-
ses estrangeros. 
La abundancia con que produce nuestro terreno 
el Esparto, Malvarisco, y otras yerbas , ó arbustos 
capaces de hilarse , interesa la curiosidad física, y 
la aplicación económica de la Sociedad. De esta 
materia (71) puede sacar el Publico muchas venta-
jas, y los Pobres no poco socorro. Varias Personas 
dis-
(70) Apend. 1. á la Educ. iPop. f o l , 40. not. 27. y Apen--
idic. x. discurs. prelim. f o l . 142. 
Véase á Uztariz cap. 8 i . fo l . 248, y cap. 100. fol. 341* 
0 j ) Industr. pop. § . 7 . f o l . 41, 
^ ( <?5 ) ^ 
cíistinguidas de esta Ciudad repiten utilmente sus ex-
perimentos 5 y en ella de poco tiempo á esta parte 
se ha conseguido dar al Esparto hilado, y enrama 
la perfección de todos los colores. 
Bajo el nombre de Fabricas comprehendemos tam-
bién las Tenerías, Blanquerías de Lienzos , y otras 
semejantes Oficinas, en que se da nueva forma , ó 
perfección á las cosas usuales. En este Reyno havia 
muchas Tenerías, que se han perdido , y eran de 
grande utilidad. A l principio del presente Siglo exis-
tían veinte , ó mas en la Ciudad de San Felipe , y 
tenían sus curtidos especial crédito. Las aguas están 
permanentes 5 pero las Tenerías se han reducido á seis. 
Importará mucho (72) se restauren, y debe promo-
verlo la Sociedad. 
Hay en el Reyno buenas proporciones para mu-
chos Molinos de papel j con todo eso se cuentan po-
cos, y la obra, que trabajan es de corto mérito. La 
grande extracción para Indias , y el continuo con-
sumo interior aseguran las ganancias de tales Fabri-
cas, favorecidas por Reales Decretos (73). Cerca te-
nemos el egemplo de Cataluña. En los Países estran-
geros se construyen como á porfía, y con emulación 
para nuestro comercio pasivo. La Comisión de los 
Estados de Bretaña, que en 1757. formó la Socie-
^ I dad 
(7̂ ) Educ. pop. §. 16. f o l . 325». 
Véase el Apendic. 5. á la Educ. pop. en el DIscurs. f o l , 
í i 6 í y num. 5-8. fo l . 1.90. not. 49. 
(75) Véase el Apendic, 2. á la Educ. pop. num. 7. f o l . 
17. y num. §. fo l , 27. y num. 16, fol , f | , 
# { 66 ) * 
dad económica de aquella Provinda, informando á 
los mismos Estados de las cosas útiles , que en el 
Pais debian excitarse, por medio de instrucciones, y 
recompensas, propone en uno de los primeros artícu-
los (74) la buena fabrica de papel, que imite al de 
Genova , y Olanda : esto por el gran consumo de 
los Españoles, especialmente en la America. Debié-
ramos aprovecharnos de sus observaciones. El Mar-
ques de Santa Cruz refiere en su Rapsodia (75), que 
á solo el pequeño Lugar de Voltri ,en la Ribera de 
Genova, llegaban quatrocientos mil pesos cada año 
del papel, que vendia en España. 
De varias manufaduras tenemos una total igno-
rancia , y abandono 5 y ellas pudieran sustentar mu-
chas manos, y estorbar la extracción de crecidas su-
mas. Ha poco tiempo que un vecino de Valencia, 
digno de ser admitido gratuitamente en la Sociedad, 
ha puesto Fabrica de Alfileres (76), que no sabemos 
la haya havido perfeda en España. Estas cosas, al 
parecer pequeñas, no lo son en lo que contribuyen 
á la prosperidad de los Estados. 
Egemplo de las manufaduras ignoradas , y aban-
donadas puede ser la mucha obra, que se fabrica en 
otros Países, y se introduce en España de bastas át 
animales. Es prodigiosa la extracción de esta prime-
ra materia, que se hace por el Grao. Consiste en 
mas 
(74) Corps D'Observations f o i 18. 
(75-) P royeó t . 1. §. fo l . $6. 
l i é ) Apendic. 2. á ía Educ. pop. Discurs. p r i l i m . fo l . 12,2, 
not. 6z, 
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unas de sesenta y nueve mil hasras de Carnero, y 
mas de ciento y cinquenta quintales de raspaduras. 
Mucha potcion buelve luego en botones, especial-
mente de la nueva invención i y en otras varias pie-
zas. Sabiendo preparar la materia , es fácil dar la 
forma , y se hace un Arte, p Fabrica, que podrá 
mantener algunas personas , y escusar la extracción 
de no poco dinero. Si alguna parte de la materia 
referida se aplica en otros Paises al beneficio de las 
tierras, no vemos 7 porque Nosotros no le damos el 
mismo destino. Se ha hecho reflexión sobre una co-
sa tan despreciada, para concluir, que ninguna debe 
serlo, si puede ser materia de alguna obra, ó ser-
vir para la Agricultura: y que la extracción, que de 
qualquier cosa hagan los Estrangeros , debe excitar 
nuestra diligencia, para examinar , como podremos 
aprovecharnos. 
Aun en las cosas de suyo nocivas debe proce-
derse con esta observación. Cerca de Tortosa hay 
una Fabrica, que entendemos ser moderna , de re-
galiza , 6 palo dulce. Esta es una raiz, que se pro-
paga mucho, y causa grave perjuicio á las tierras, 
porque destruye los arboles , y las mieses. Entre no-
sotros tiene algún uso en la Medicina. Solo el hecho 
de arrancarla produce muchos beneficios al País, por-
que mantiene la gente , que se ocupa , quita este 
enemigo á las plantas, y frutos, y desquaja la tier-
ra, dexandola preparada para el cultivo, Pero al que 
lo costease, únicamente por mejorar su campo, tal 
vez no le saldrá bienja cuenta , y por esto no siem-
pre se hará. 
12 Los 
m ( 68 ) $ 
Los beneficios referidos son inferiores á los que 
se siguen de la Fabrica. En ella, moliéndose , y co-
ciéndose esta raiz , resulta una pasta semejante al 
Chocolate , que en el Norte es de mucho consumo, 
para la confección de sus ordinarias bebidas. Susten-
ta la Fabrica un crecido numero de Personas , y si 
tubieramos Comercio con aquellos Paises, que fuera 
para nosotros de un gran provecho , seria este un 
ramo estimable. La Fabrica corre por Estrangeros, y 
quando toleran gastos tan enormes, visto es, que les 
resulta utilidad. Si el Estrangero se establece en el 
Pais (77) ya dexa de serlo. No hablamos por este 
titulo : y añadimos, que (7 8) si el Estrangero exerce 
algún Arte út i l , merece todo aprecio. En Inglater-
ra, y en Francia (79) los Artífices Estrangeros, son 
tan estimados como los del Pais. Lo contrario seria 
una política ruda, y perjudicial. Lo que hemos no-
tado de ser Estrangeros los que manejan la Fabri-
ca , de que hablamos, es para manifestar los efedos 
de una aplicación industriosa, y solicita. 
1 -rcAi " No-
(77) Industr. pop. §. 1 f o l . 117. 
Educ. pop. §. 1. fo l . 96, y §. 16. f o l . 321. 
Apendie. 1. á la Educ. pop. en la Adver t . f o l . 9* 
(78) Industr. pop. §. 15. f o l . 118. y §. 17. f o l . 130, , 
Educ. pop. Introduc. prelim. f o l . 18. y § . 1. f o l . $6. j 
§. 10. fo l . 213. y §. 13. fo l . 245'. 
Apendie. 1. a la Educ. pop. en la Adver t . f o l . s j . y Apen-
die. 2. Discurs. prelim. fo l . y nurn. 23. f o l . 102. y Apen-
die. 3. en el Discurs. f o l . 83. rtot. 20. 
(79) Industr. pop. §. 17. f o l . 130. 
Educ. pop. §. r. fo l . 96. 
Apendie. 3. á la E d u c pop. en el Suplemento fo l . 305V 
not. 72. 
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No sotros miramos estas cosas fríamente, y ellas 
nada nos estimulan. Mientras (8 o) hay en una Pro-
vincia árbol, yerba, fruto , mineral ó viviente, cu-
yo uso se ignore, estará sin duda escasa de instruc-
ción ? si se sabe, es menester , que los Naturales se 
apliquen á sacar toda la utilidad posible. En esto con-
siste la verdadera industria. Aunque la Fabrica, que 
hemos referido , no sea de la especie de las que tra-
tamos direclamente , que son las de manufaduras, 
conduce á llamar la atención ázia las ventajas, que 
deben sacarse , observando las que otros tienen so-
bre las producciones de nuestro suelo 5 y hace co-
nocer las utilidades , que se -siguen de qualquier ge-
nero de Fabricas. 
Todo lo hasra aqui dicho dá idea de los obje-
tos de la presente Comisión , que deben ser la per-
fección de las Fabricas , y manufaduras aduales j la 
multiplicación posible de ellas, y la introducción de 
las que fakáren , haviendo disposición de tenerlas con 
utilidad. En otro respeto deben mirarse también las 
Fabricas, que es en orden al despacho de sus obras, 
sin lo qual no pueden subsistir ? pero estando , en 
quanto á esta inspección , esencialmente unidas con 
el Comercio , se tratará de ellas con dicho aspedo en 
la siguiente Comisión. 
C O 
(8 o) Industr. pop. §. 7. f o l . 
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C O M I S I O N V L 
Sobre el Comercio, 
U n a de las mayores utilidades, que á nuestro jui-
cio , podrán producir las Sociedades Económicas, con-
siste en ser condudos para promover el Comercio, 
y dar á todas las clases de la Nación , ideas justas de 
la estimación que se le debe. El es el verdadero resor-
te del poder, y fuerzas de los Estados , las quales 
(81) deben medirse por las del Comercio. Los ma-
yores Monarcas del siglo ultimo , y del antecedente 
Carlos V. y Luis XIV. no huvieran podido mante-
ner sus ilustres empresas , á no haver hallado (8 2) 
el primero en los Comerciantes de Flandes, y el se-
gundo en los de San Malo las grandes sumas , de 
que se vieron necesitados. El auxilio de treinta y dos 
millones , que dieron estos últimos , contribuyó en 
gran parte á la gloria de que España , y Ñapóles 
tengan sobre sus Tronos la augusta Casa de Borbon. 
Por esto una pluma, como la del Marqués de San-
ta Cruz , tan sublime para escribir del Arte de la 
Guerra, se dedicó á glosar y añadir varios tratados 
de 
(81) Remarq. Sur.les Avantag , & les desavantag. §. 3. 
fo l . 196. 
(82) Journal, de Comerc. Janvier l y ; ^ . fo l . 60. 
Espeótacülo de la Naturaleza tom. 14. Additament. á la 
Convers. j . f o l . 243. . 
# ( 7 i ) * 
de Comercio , que dio al publico , diciendo (8'3) ser 
estos asuntos nada ágenos de su obra Militar. 
En el Comercio está el medio seguro de la abun-
dancia , y de la prosperidad , bastando para acredi-
tarlo la experiencia de Olanda , cuyo Pais no produ-
ce (84) para mantener la quarta parte de sus Mo-
radores., Añádese á lo dicho , y es superior á todo, 
que por el Comercio no se corrompen , se mejoran, 
y suavizan las costumbres, como lo demuestra (85) 
el Autor de los Intereses del Comercio de Eu-
ropa, 
Las personas , que lo egercitan deben ser mira-
das , como especiales Profesores de la buena fé , de la 
beneficencia publica , y de la equidad. Este es el con-
cepto , y estilo de un Ministro de Francia, escribien-
do de orden del Rey á un Comerciante de Burdeos 
(85). n Yo reconozco , Monsieur (le dice ) en vues-
n tra Carta los sentimientos de un verdadero Comér-
n ciante , que son siempre los que corresponden á un 
M Hombre de bien, y á un buen Ciudadano. « Sí 
alguno se nota, qiie no siga estas reglas ( y en qué 
cla-
(83) Rapsodia en e l Prolog, fo l . 1. y z. 
• Morísíeür de Vauban Mariscal de Francia , excelente en la 
Ciencia M i l i t a r , escribió también de asuntos Económicos.. V e á -
se á Uztariz cap. 13. fo l . 24. 
(84) U l loa Restablecim. de las Fabr íc . tom. i . cap. 1. 
num. 4. 
Véase el Prolog, del Diccionario de Savari, 
Uztariz cap. 31. fol.. 73. 
(Sy) Histor. de los Interes, de Comerc. tom. 2. cap. i j , 
fo l . 303. y sig. y tom. 4. cap. 25». fo l . 45'5-. 
( 8 í ) Journal, de Comerc. Janvier 17;^. f o l . 6%. 
^ ( 72 ) # 
cíase de Personas no se hallan algunas reprehensi-
bles ?) viene á conocérsele , y á quedar excluido de 
una profesión tan honrada. 
Nuestras 'Leyes favorecen de muchas maneras al 
Comercio , y conservan á sus Profesores , y á los 
que mantuvieren Fabricas (87) la Nobleza , que por 
su nacimiento les correspondiere 5 y los Escritores po-
líticos , asi Españoles (88) , como Estrangeros (89) de-
muestran lo vano , y perjudicial de quaiquier preocu-
pación contraria , por la qual mire la Nobleza con 
algún desden al Comercio, La Real Sociedad Bascon-
gada ha escrito con mucha solidez , y fuerza sobre 
este asunto ( 9 0 ) . En él deben insistir prácticamente 
todas las Sociedades , siguiendo el egemplo de la 
Bascongada , que en España tiene la gloria immor-
tal de ser la primera. 
No es nuestro asunto ahora exortar á los Nobles á 
que comercien. Es otro el objeto de este papel, y aque-
lla materia mas extensa, que lo que permite el presen-
te Escrito. La Real Sociedad Bascongada hace de-
monstración de la ventaja , que en egercer el Comercio 
huvieran tenido muchas nobles Familias, acabadas las 
unas. 
(87) A u t o 2. t i t . 12. l i b . y. de la Recop. 
(8 8) Zavala de los Comerc. §. 7. fo l . 1; 1. 
Ul loa Restablecim. tom. 2. cap. 19. 
Apendie. 1. á la Educ. pop. fo l . 277J 
(8̂ ) Journal, de Comeré . Janvier I j s 9 . fo l . y 1. y sig. 
D id iona i r . de Savari en la palabra Commerce , y en la 
palabra Noblesse.' 
(í?o) Ensayo de la Sociedad Bascong. Discurs. de la I n -
dustr. num. 2, fo l . zo6. y sig. 
* t 73 ) * 
unas, y abatidas las orras en el abandono , y la obs-
curidad. El mismo paradero es forzoso , que tengan 
muchos Hijos de otras , en el dia brillantes , por-
que militan las mismas causas. Manifiesta en su ex--
célente discurso aquella Sociedad, el acertado proce-
der de Inglaterra , donde la mas alta Nobleza eger-
ce el Comercio : la sabia conduda de Italia , que 
siempre ha hecho lo mismo ? haviendo en ella Casa 
de Principe , Comerciante , que ha dado quatro Su-
mos Pontífices á la Iglesia, y dos Reynas á Francia: 
finalmente la pradica aduaí de los Franceses , que 
sinembargo de la inclinación de ios Nobles á la glo-
riosa ^carrera de las Armas , se dedican muchos at 
Comercio 5 y refiere algunas casas de Comerciantes, 
á quienes el Rey Christianisimo ha concedido No-
bleza. Otras hay (91), que también ha honrado con 
tirulos de Marquesados, y Condados. 
Por grande que haya sido en alguna Provincia 
la contraria preocupación, fundada en una falsa idea, 
no vemos | en que puede haverse puesto sombra, ni re-
paro el mas leve, para no concurrir los Nobles con su 
dinero á la erección , y giro de Compañías de G > 
merciantes. Ya lo advirtió (92) Don Miguel de Za-
K va-
(91) Journal, de Comerc. Janvier 17;̂ . fojí, 70. 
L e R o í á deja acordé á plusieurs Negocíans des Letres de 
Noblesse , & meme des letres d ' eredion de Terres en Gom-
t é , & en Marquisat & tous ceux qui ont obtenu cette fa-
veur , ont bien montre qu' ils en étoient dignes , en continuant 
de faire le Commerce. 
(5»z) D e los Comerc. §.7. fo l . I / I . 
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vaía 3 y antes lo. havia dicho el gran político Don 
Diego de Saavedra Faxardo , Autor tan ilustre por 
su calidad , - como por su dodrina , escribiendo en 
un tiempo, en que estaban en todo su punto las ideas 
de la Etiqueta , y de un imaginado pundonor. Sus 
palabras son dignas de leerse (93). Dicen asi: n Poní-
M peyó tenia á ganancia su dinero. La Nobleza Ro-
« mana, y la Cartaginesa no se obscurecieron con 
» el trato , y negociaciones. Colegio formo Roma 
« de Mercantes > de donde pienso , que. aprendieron 
« Oíandeses á levantar sus Compañías. Con mayor 
« comodidad se pudieran formar en. España. « Aña-
dimos á todo , que el augusto nombre del Rey se vé 
frecuentemente en las Compañías de Comercio de l i 
Nación.. Bien claro, está, que no por su interés , si-
no para nuestro egemplo > y estimulo. Por este medio; 
serian ciertamente los Nobles verdaderos Padres de 
la Patria. 
Supongamos una Ciudad, que tenga proporcio-
nes para mantener una buena Fabrica , de la qual es 
el Comercio consecuencia infalible: Si esta Ciudad 
carece de la Fabrica, y solo ha de estar atenida a 
las producciones naturales de su terreno,, siempre se 
verá pobre, poco poblada, con muchas personas mi-
serables , y en qualquier mal año llena de enferme-
dades , de muertes, de pecados, y de aflicción. Re-
ferimos lo que hemos visto con dolor en Pueblos 
ricos de frutos naturales.. La razón es muy clara* 
Por-
( ^ j ) ) Empres. <í8. 
* ( 75 ) * 
Porque los frutos naturales (94) , ni son propíos de 
todos los Vecinos, ni ocupan en su cultivo, y co-
bro la mayor parte de los Moradores, cuya indus-
tria , faltando la Fabrica, y el Comercio , ó es nin-
guna, ó queda de muy corto valor. 
Figuremos esta misma Ciudad con la Fabrica , y 
el Comercio, y la veremos floreciente, poblada, y 
rica : llena de buenos Edificios, y proveída de to-
do. Pero reflexionemos , que si por algún contra-
tiempo, b mala cosecha , y por no haver fondo en 
los Comerciantes para mantener las manufadnras, y 
ocurrir á la diaria necesidad de los Oficiales, des-
fallece la Fabrica , y se interrumpe el Comercio por 
solo un ano 5 todo aquel peso de esplendor, y de 
población hace mas lamentable la ruina. Que catás-
trofe tan funesto! La mayor parte del Pueblo que-
da embuelta en la miseria , y en la mendiguez: Se 
siguen las-enfermedades, y los vicios : y finalmen-
te no se mira otra cosa , que una triste calamidad. 
También sin salir de Valencia hemos visto, poco 
tiempo ha , este objeto tan lastimoso , del qual ha-
blaremos mas: adelante. Se sigue pues , que los que 
por medio de Compañias , fomentando el Comercio, 
y manteniendo continuamente Fabricas, libran á su 
Pueblo de rales desastres, merecen el nombre de Pa-
dres de la Patria : porque Padre de la Patria es el 
que la sustenta. ¿Y en quién estarla mejor este t i -
tulo , que en los mas Nobles, á quienes la Natura-
K 2 le-
(J4) Industr. pop. §. 1. f o l . 8. not. 1- y fo l . p. 
# ( y O # 
íeza, y el sistema de la Nación han destinado aun 
fin tan glorioso? 
La Real Sociedad Bascongada después de muchos 
argumentos demostrativos, y de expresiones las mas 
enérgicas para convencer que los Nobles deben apli-
carse al Comercio y concluye (95) de este modo. 
J? Estos grandes egemplos ? y tan poderosa recomen-
" dación, son sin duda capaces de apartar del Co-
>v mereio toda preocupación odiosa, pero quando es-
9V to no baste, demos el egemplo Nosotros, que no 
w en valde nos llamamos Amigos del País. Estime-
J> mos al Comerciante como á uno de los Ciudada-
jr nos mas útiles u. Pasa adelante el discurso de aque-
lla Real Sociedad. Nosotros por ahora quedamos en 
esta Clausula, creyendo sin la menor duda , que el 
Cuerpo de la Sociedad adornado de la primera No-
bleza ha de honrar, y estimar en alto grado á to-
da Persona Comerciante , y este es el primer auxi-
l io, que la Sociedad debe dar al Comercio. 
N i pudiera ser otra cosaj no solo porque (9 6) 
todo quanto influya á desalentar la industria, y apli-
cación, es una especie de crimen de Estado ; sino 
porque en este asunto nadie puede pensar de otra 
manera, después que el Rey nuestro Señor ha expli-
cado su voluntad, y su juicio en orden al Comer-
cio j y al honor que siempre le ha sido debido. Uno? 
y 
(5̂ ) Ensayo de la Sociedad Bascong. de i-j66. cap. IndUíi 
t r i a , y Comeré , f o l . 223. « 
{96) Industr. pop. f. I I « fol. .Jx, 
* ( 77 ) * 
y otro se contiene en la Real Cédula Addkíonal (py) 
á la de Reemplazos del Egercito, en que concedien-
do S. M . grandes esenciones á los Comerciantes de 
por mayor, Cambistas, y Dueños de Navios , en sus 
personas, y las de sus hijos, y dependientes , se ex-
plica de este modo, n Para estimular á el giro, y 
5> trafico •de por mayor , ennobleciendo con un pri-
" vilegio muy apreciable á los que le profesan, y 
« desarraigar las falsas ideas, que se hayan introdu-
n cido en personas poco instruidasteniendo en con-
?> sideración las ventajas, que dará á la Nación e! 
yy Comercio floreciente, siempre que las Familias Co-
n mercianres se conserven en esta honrada profesión 
de Padres á Hijos, concedo esencion Scc. u Quaíi-
to pueda añadir el discurso, será superfluo. 
Por consequencia de todo lo expuesto , será m u y 
propia la unión , y reciproca correspondencia de las 
Sociedades Económicas con los Cuerpos de Comer-
cio establecidos en el Pais ? porque destinándose las 
Sociedades al auxilio de todas las clases del Estado, 
presentarán sus reflexiones, y noticias al Comercio 
de la Nación j y al mismo tiempo lograrán muchos 
conocimientos provechosos por medio de las Perso-
nas ilustradas, que comercian. Estas al mismo tiem-
po comunicarán sus luces al publico por el conduc-
to de las Sociedades. Asi vemos, y aplaudimos en 
las Juntas de la Real Sociedad Bascongada l a 
b u e -
(9-/) Véase esta Real Ordenanza en el Apend. 2. á la Educ* 
pop. num. 2<í. fpl. i z 8 , , . 
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buena harmonía (98) , que resplandece entre esta, y 
los Consulados de Bilbao, y San Sebastian. 
De este modo se tratará dignamente de todo lo 
perteneciente al Comercio por sus dos esenciales Capí-
tulos, que son la teórica, y la pradica. Notan los 
Escritores Económicos (99), que los que egercitan el 
Comercio, aunque muchos sean excelentes teóricos, 
dexan de ilustrar esta parte, ocupados en sus nego-
ciaciones > y por tanto es muy propio de las Socie-
dades Económicas dedicarse á este objeto, como lo 
advierte (100) sabiamente la de Bretaña. 
El estudio teórico del Comercio es de suyo muy 
noble , profundo, y de una amenidad , y extensión 
pro-
(5>8) Extrado de 1771. £01.54. y de 1772. fol . 1. de 1775* 
foL 4̂. 
K O T A . 
En este ultimo lugar citado, dá noticia la Real So-
ciedad del proyedo, que le havia comunicado el Con* 
sulado dei la Ciudad de San Sebastian, de construir un 
nuevo Muelle para evitarlos peligros, que se experi-
mentaban ; cuyo proyedo r y plano havia logrado 
la Real aprobación de S. M. manifestada por medio 
del Señor Ministro de Estado,en términos los mas 
honrosos , y gloriosos ázia el Consulado de dicha 
Ciudad. Nótese €sta especie para lo que diremos mas 
adelante en orden á la necesidad de Muelle, que hay 
en Valencia , y cuya construcción seria no solo de 
grande utilidad para este Reyno , sino muy oportu-
na para el pronto surtido, y abasto de la Corte. 
(5»9) Corps d' Observations Avertissemet. fol. 31. 
{IQO) Corps d' Observadons, en el lugar próximamente citad©* 
f ( 79 ) ^ 
prodigiosa. Mira como subalternas ía Geografía en 
todas sus partes > la historia Civ i l , y Natural, y la 
Economía, y Política de todos los Estados del Mun-
do. Esto se escribe en pocos renglones > pero contie-
ne espacios immensos superiores á la capacidad del 
hombre de mayor talento , y aplicación. » El Co-
JÍ mercio ( dice un Escritor Económico) (101) mira-
w do por todas sus relaciones , sus convinaciones, y 
n su utilidad, es una ciencia, cuyos limites no se co-
n nocen u. Y por este motivo el Autor del excelen-
te Libro de las Observaciones, sobre las ventajas, y 
desventajas de la Francia , y de la gran Bretaña3 
(102) insiste tanto en la erección de Sociedades, que 
traten del Comercio 5 por no ser posible á un hom-
bre solo comprehender una materia tan dilatada. 
De aquí se sigue, que este estudio es. ocupación 
muy propia de las Personas mas distinguidas por su 
nacimiento, o su Dignidad. Entre los Éstrangeros han 
escrito sobre el Comercio (103) Sugetos de elevada 
nobleza , y entre los Españoles los dos Autores mo-
dernos D. Gerónimo Uztariz, y D. Bernardo de Ulloa, 
cuyos libros tienen (104) el aplauso de toda Euro-
pa , fueron Personas ilustres por su calidad , y por 
sus empleos.. Pudiéramos citar otros muchos, y al-
gunos quedan referidos en el discurso de este PapeL 
Si-
( I O I ) Hístor. de los: Interes, de Comerc. tom. 1. cap. z~ 
fol. 20. 
( I O Z ) § . 3.. f o l . 19$. 
(103 ) Histor. de los. Interes, de Comerá tom., 1. cap., i * 
fol. 28. 
(104) Journal, de Commerc. Janvier 17^9: fol. yo. 
* ( So ) 4 
Sigúese también, que es ocupación Ü'gna 3e ías: 
Personas Eclesiásticas. Son muchas las que han ilus-
trado este estudio: y dexando á parte, entre otros 
Libros , la Obra intitulada Historia del Comercio, y 
Navegación de los Antiguos, escrita modernamente 
por el piadoso , y sabio Pedro Daniel Huet, Obispo 
de Abranches , merece ser leido lo que de ios Es-
critos del Abad de San Pedro se dice en el Diario 
de Comercio (ios) " Las Obras Politicas del Abad 
» de San Pedro, deben ser colocadas en la clase de 
aquellas, que interesan al Comercio. El amor al 
i * bien publico , que toda su vida animo su trabajo, 
9» le dio conocimientos de Economía , y le submi-
nistro ideas, y principios fecundos. Sus Obras son 
" un fondo, del qual se pueden sacar varias cosas 
útiles. 
La grande Obra del Diccionario Universal de 
Comercio, no fue solamente trabajo de Jacobo Sava-
r i , Inspedor general de manufaduras en Francia ; si-
no también de Philemon Luis Savari su hermano, 
Canónigo de la Iglesia de San Mauro de París; de 
quien dice el Abad Pinche (106), que fue muy buen 
Escritor, pero todavía mejor Ciudadano. También es 
digno de memoria en este asunto, el citado Abad PIu-
che, que en su Espectáculo de la Naturaleza expli-
co muchas Artes útiles , y con particular energía re-
comendó el Comercio á las Clases mas distinguidas 
^ del 
(io,-) E l lugar próximamente citado fo l . z?. 
(106) Espe&aculo de la Naturaleza , tora. 14. Convers. 
fo l . 1̂ 8. 
# -( 8 i ) m 
del Estado. Debe ser leído de iodos lo que escri-
be sobre el Comercio en el Tomo séptimo del Ori-
ginal , que es el catorce de la Traducción impresa 
en Madrid el año de mil setecientos setenta y tres. 
Finalmente es Obra de un Eclesiástico (107) el L i -
bro de la Nobleza Comerciante , que en Francia ha 
sido tan famoso , y corre con la mayor estimación. 
Bien sea por medio de instrucciones, bien por 
el de otros estímulos, y auxilios , siempre será Obra 
insigne de candad promover el Comercio. Qualquier 
ramo suyo mantiene muchas Personas, cuyas Fami-
lias sin este apoyo quedarían arruinadas. Del Comer-
cio proceden las Fabricas, y manufaduras, que sus-
tentan gran parte del Pueblo, la qual estarla ociosa, 
y por consiguiente llena de necesidad, y de vicios. 
De la falta de Fabricas proviene la despoblación, y 
la mendicidad. No es pues impropio de los Eclesiás-
ticos fomentar el Comercio, por quantos medios pue-
dan. Egercerlo es lo que prohiben los Cañones, co-
mo incompatible con las tareas espirituales , y con 
el desapego de las riquezas , que en el Clero debe 
resplandecer. Asi vemos á la Cabeza de la Comisión 
de Comercio , que dio principio á la Sociiedad Eco-
nómica de Bretaña, al Obispo de S. Malo , á los D i -
putados de varios Cabildos, y otras Personas distin-
guidas del Clero de aquella Provincia. 
( L El 
(107) Monsieur el Abad Coyer escribió este l i b r o , que dio 
motivo á varias disertaciones , por las quales sacó á luz otra obra 
eon el t i tulo Developement, & defense du sisteme de'la Nobles-
se Comer^ante. E l mérito , y estimación de estos libros puede 
verse en el D ia r io de Comercio mes de Enero dé 1 7 ^ , 
fei- 51-
# ( 82 ) * 
El estudio del Comercio, y de sus asuntos sub-
alternos á nadie será mas provechoso , que á nues-
tros Profesores Juristas j y supuesto el talento con-
veniente , de ningunos otros Literatos podrá sacar el 
Publico iguales ventajas para el Comercio. El cono-
cimiento de los usos recibidos en las Naciones , el 
de los Tratados de paces respetivos á esta materia, 
la noticia de las Ordenanzas de Comercio de va-
rios Estados de Europa, la de nuestras Reales Cédu-
las , y Decretos posteriores á las Leyes Recopiladas, 
la inteligencia del significado común, y usual de mu-
chas expresiones adoptadas por ios que comercian, la 
del modo con que deben llevarse los Libros , para 
quedar exemptos . de sospecha 5 y en fin la compre-
hension de otros muchos puntos pertenecientes al Co-
mercio , es rodo tan preciso para los que han de 
abogar , 6 juzgar en causas de esra naturaleza , que 
sin tal instrucción quaíquier paso será expuesto á 
yerros muy perjudiciales. 
Muchas utilidades deberán esperarse de la espe-
cial aplicación de nuestros Profesores Juristas á los 
asuntos del Comercio. En Valencia, donde se estu-
dia muy bien el Derecho , hay mas proporción pa-
ra estas ventajas, por la concurrencia de multitud de 
Comerciantes, y del Real Tribunal del Consulado. 
Entre otros frutos sera uno muy recomendable, que 
dando á luz nuestros Profesores sus discursos , con 
íá precisión, y clarídad propias de los que han he-
cho un estudio metódico de la Jurisprudencia, pue-
dan servir al Goviemo en tiempo conveniente, para 
arreglar un Cuerpo de Ordenanzas de Comercio, uní-
for-
# ( §3 ) # 
forme á todos los Consulados; que (108) se echa me- : 
no$ con mucho sentimiento de los Comerciantes, y 
seria de grande importancia. En Viena, en Ñapóles, 
y Milán hay Catliedras de Comercio (109). Mucho 
tiempo ha, que se han deseado en las Universida-
des de España. Si las Sociedades ^ y especialmente 
sus Socios Jurisconsultos se dedican á trabajar sobre 
este objeto , podrán ilustrarlo con ¡sus Escritos quaa-
to conviene á la publica utilidad. 
Tales Escritos, y otros Económicos, de cuyas 
condiciones ya hemos hablado, han contribuido mu-
cho en varias Naciones (11 o) á los aciertos de su 
legislación en estas materias j porque la diversidad de 
las circunstancias, y tiempos, exige la reforma de 
unas Leyes, y el establecimiento de otras. Esto de-
pende las mas veces de hechos particulares , de cal-
culos bien fundados, y de convinaciones, y pbser^ 
vaciones pradlcas , que no pueden llegar fácilmente 
á noticia del Govierno. Es el medio seguro la dis-
cusión de Personas hábiles, y zelosas, que hayan 
tenido proporciones para saber los sucesos ¿sin equi-
vocación: hayan podido observar las consequenCiaŝ  
y meditar sobre los inconvenientes , y los remedios: 
y finalmente hayan calculado las perdidas , 6 ven^ 
tajas, que resultan á los intereses del Estado, 
Las especies generales , que hasta aquí liemoi 
L 2 ro- ) 
(108) Eduje pop. §. x 4. fo l . z <5'4. 
(109) In^iustr. Pop. §. t y . f o l . 11?. 
Apend. 1. á la Educ. Pop. en la Adver t . f o l . 4̂ . = 
( n o ) Histor, de los Interes, de Comerc. tom. 1. cap, st 
fo l . z%. y z ? . 
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toca4o en orden á la estimación, y decoro del Co-
mercio , y a la instrucción , que se desea de sus 
asuntos , deben ser siempre seguidas , y propagadas 
por todo el Cuerpo de la Sociedad ? pero especial-
mente por la Comisión, de que vamos tratando. Es-
te será uno de sus particulares cuidados. Hacemos 
transito á decir, lo que discurrimos sobre el aumen-
to , y prosperidad del Comercio , que es el otro ob-
jeto de la presente Comisión. 
El Comercio tiene unión iniima con las Fabricas? 
por lo qual, aunque la Comisión quinta , según se 
previno, ha de tratar de ellas en quanto á su multi-
plicación, y perfección , también la Comisión pre-
sente las tendrá por asunto en orden á los medios 
para la salida , y despacho de sus manufaduras 3 en 
cuyo sentido dicen relación al Comercio. Lo impor-
tante de esta materia nos obliga á ser difusos. 
Repetimos, que el Comercio tiene unión intima 
con las Fabricas , las quales no pueden subsistir sin 
t i . Si no halla el Artesano quien compre por junto 
sus manufacluras , 6 el Comerciante no mantiene Fa-
bricas de su cuenta , es imposible , que haya Fa-
bricas. Siempre serán respedivamente pocos los Ar-
tesanos, que puedan trabajar para vender en junto, 
especialmente aquellas obras, cuya materia tiene mu-
cho valor , como la Seda ? porque es necesario un 
crecido fondo para costear la materia, y mantener la 
Familia ,. y los Operarios. Por esto debe tenerse mu-
cha consideración, y fomentarse de todos modos á 
las Personas , que , aunque no sean del Arte, man-
tienen Fabricas para su Comercio. Sin íales Personaŝ  
ni 
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ni el Comercio, ni las Fabricas podrían florecer. 
Es verdad que ( m ) entonces tendrían las Fa-
bricas el mayor auge, quando los Artífices pudiesen 
hacer por si las primeras ventas 5 porque lucrarían 
aquella ganancia , que saca el Dueño de la Fabri-
ca , que en los regidos de Seda se regula en un diez 
por ciento. Pero esto es moralmente imposible lo con-
sigan muchos, y siempre se ha de verificar, que en 
quaíquier Fabrica son mas sin comparación los Jor-
naleros , que, según la frase del Señor Campomanes 
(112) viven con el dia 5 porque esto ha de suceder 
á los Oficiales, y demás dependientes. 
De lo dicho se sigue , que quanto sea favora-
ble al Comercio , lo es á las Fabricas , y que estas 
tendrán aumento al paso que lo tubiere aquel. Pero 
esto debe entenderse haciéndose el Comercio en gé-
neros de las Fabricas propias : si es de las Estrange-
ras no será út i l , sino ruinoso á las del Pais ? y ar-
ruinadas las Fabricas propias , el Pueblo queda des-
truido. Esta especie de Comercio ceñida á surtir de 
géneros Estrangeros en aquellas cosas , de las qua-
les, 6 sus semejantes se tienen Fabricas , es cierta-
mente muy dañoso (113) ? y opuesto al bien co-
- ¡ x . • • - Í o » .w; ,^ ,^ ,^ mun. 
(111) Apend. 1. á la Educ. Pop. fo l . 3;. not. 23. 
(112) Apend. 2. á la Educ. Pop. Discurs. prelim. fo l . 33. 
Véase el Apend. 3. á la Educ. Pop..en el Discurs. £ o L 9 9 * 
(113) Educ. Pop. en el Prologo. 
Apend. i . á la Educ. Pop. fo l . 3 34. not. 14. y fo l . 3 5'o. 
not. 6 1 . y fo l . 4jr2. not.. 12. y fol . 477. not. i ; , y fo l . 473. 
not. 21. y fo l . 47S. y Apendic. 2. Discurs. prelim. fo l . So. 
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mun. Nuestras Leyes (114) lo han detestado siem-
pre ; y en las ocasiones, que se han dispensado ,* ha 
sido por la necesidad, ó por algún superior motivo. 
En el origen es un Comercio puramente pasivo , v i -
niendo como vienen compradas las manufaduras Es-
trangeras, y en el efedo será un medio seguro para des-
truir las Fabricas Nacionales. 
A qué grado llegue este daño no es posible com-
putarse , ni conocerse. Señalaremos algunos casos res-
pedivos á nuestra Fabrica de Sedas de Valencia. Quan-
do por la peste de Marsella en los años de 17 21. y 
dos siguientes no se introdugeron en España Telas 
Estrangeras , ni la Seda se extrajo 3 se aumentaron en 
,Valencia novecientos Telares, según, liemos visto en 
una memoria fidedigna. Por el contrario. Luego que 
en el año de 1760. se habilitó la introducción de 
Terciopelos de Genova, prohibida desde el año 175.7. 
se ha observado la minoración , y falta de un creci-
do numero de Telares en esta Ciudad. Si liuviesc 
continuado la entrada , ya prohibida por la Real Prag-
mática de 14. de Noviembre de 1771. de los Ter-
ciopelos , ó Tripes de Algodón , estarla aniquilada 
la Fabrica de nuestros Terciopelos 5 como la misma 
Pragmática lo manifiesta. Con los Terciopelos Estran-
geros de Estambre, es preciso , que también reciba 
mucho menoscabo. 
Pe-
(114) Véanse la Ley 10. y la Ley ¿ 1 , y l a Ley ¿3. t k . i 8. 
l i b . Ó-, de la Recop- y ios Autos acoEdados;i4. y i f. y 2 i . y 2 2 . 
y ^ 1* .delmismo ti tulo , y .el A u t o 7. t i t . 12. Hb. de la R e -
copiJ. 
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Pero nos parece preciso dar alguna idea mas sen-
sible , de quanro sea el daño común en la minora-
ción , y decaimiento de las Fabricas 5 y para esto 
no hallamos mejor medio , que recordar el triste su-
ceso experimentado en Valencia el año de 1771. 
que antes insinuamos. El alto precio , que en su Ve-
rano tuvo la Seda, por lo escaso de la cosecha , y 
por la mucha , que creemos extraerse clandestinamen-
te , hizo que casi todos los Comerciantes , que man-
tenian Fabricas , las minorasen , o suspendiesen^ De 
esto resulto quedar parados , y por consiguiente sin 
sustento los Tegedores, y sus Familias, en numero 
de las tres quartas partes del Gremio. Lvan mendi-
gando por- fas calles enjambres de estos Artesanos. 
Se formo lista por Parroquias de los que estaban ate-
nidos á la limosna , y resultaron mil seiscientas, y 
treinta y una Familias. No pocos de ellos fueron á tra-
bajar de peones al Camino nuevo, con cuyo corto jor-
nal no podian mantener sus casas ; y experimentan-
do los rigores del Sol , á que no estaban acostum-
brados , se Heno de enfermos el Hospital, y perecie-
ron muchos. Esto duró un año entero hasta eí Ve-
rano de 177-2. Fueron grandes las limosnas. El Ilus-
trisimo Señor Arzobispo Don Thomás Azpuru repar-
tió diez y ocho mil pesos. Varias Comunidades, y 
particulares dieron también crecidas sumas ; pero to-
do esto no bastó , para librar á tanto numero de per-
sonas de una funesta calamidad. Se ha observado, 
que , pasada aquella , muchos de los que se acostum-
braron "a mendigar, nunca han buelto al trabajo. 
A vista de esto se conocerá quánta verdad sea, 
que 
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que (115) He la falta y pérdida de las Fabricas , se 
siguen la despoblación , y la mendiguez, como lo ad-
virtieron desde el principio de su decadencia nuestros 
Escritores : Que (116) procediendo con buen espí-
ritu , es grande obra de caridad mantener Fabricas: 
Que (117) los Individuos del Comercio , que las tie-
nen de su cuenta, son útilísimos al Estado : y que 
(118) los Comerciantes Vasallos del Rey, y miembros 
de la Sociedad Nacional, están obligados á promo-
ver las Fabricas propias, y á surtirse antes de ellas, 
que de las Estrangeras. Buenos Políticos (119) han 
creído feliz á España, con solo recoger los Mendigos, 
y destinarlos á las Fabricas. Pero, esto seria inútil, 
si nuestros Comerciantes las abandonasen, proveyén-
dose de fuera del Rey no. Ya se ha visto (120) ir 
los Estrangeros á perder de conocido crecidas sumas 
en dar muy baratos ciertos tegidos , por arruinar, co-
mo lo consiguieron, una Fabrica Nacional , ^ue no 
teniendo despacho vino á extinguirse. 
No ( b 
f u ; ) Educ. pop. en el P r o l o g o , donde se citan yarios 
Escritores antiguos, que atribuyen nuestra despoblación á esta mis-
ma causa, á los quales puede añadirse Sancho de Moneada D"s-
curs. 2. cap. 4. 
( 1 1 6 Apendic. 1. á la Educ. pop. fo l . 38. y Apendic. 2. 
f o l . 213. not. 28. 
(117) Apendic. 1. á la Educ. pop. fo l . 473. not. 21. y 
Apendic. 3. en el Discurs. fo l . y?, y sig. 
(118) Educ. Pop. §. 18. f o l . 385». y 199. 
Apend. i . á la Educ. Pop. , fol . 478. 
(115O Rapsodia del Marqués de Santa Cruz , papel 8. 
fo l . 23 7. 
(120) Zavala de los Comerc. §. 3. f o l . 135». 
Véase la Rapsodia del Marques de Santa Cruz , papel 8, 
fo l . 244. 
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Ño piiécie menos de admirarnos eí corto Fondo, 
He nuestro Comercio en el suceso del año de 1771. 
<que va referido. Antiguamente (121) los Comercian-
tes tenian pagada anticipadamente la obra de seis 
años , y ahora no pudieron sostener el quebranto de 
uno. En las Telas lisas 7 como Rasos , Terciopelos, 
Damascos, Tafetanes ? y otras, no podia haver pér-
dida de los géneros , porque .no están sujetos á la 
variedad de las modas, y siempre han de tener con? 
sumo. Toda la perdida consistía en el crecido pre-
cio, que havia tomado la Seda; pero esto mismo prue-
ba la debilidad de fuerzas, en la falta de los repues-
tos , y prueba también los grandes perjuicios de la 
extracción, ya prohibida en Valencia, y su Reyno 
de una materia tan preciosa: prohibición , que cree-
mos necesaria , pero no igualmente cumplida. 
Con todo eso no debemos callar, que huvo en 
iValencia casa de Comercio, tan amante del bien co-
mún , que no suspendió ni por una hora alguno de 
los ciento, y veinte y siete Telares , que ocupaba 
antes de la escasez de la Seda, y subida del precio. 
Cada Telar, por la circulación de los Oficios, se re-
gula, que mantiene diez Personas : véase quantos po-
bres dejaron de aumentar, el numero de los infelices. 
La Casa de que hablamos , perdió de conocido, de 
quatro á cinco mil pesos , y estaba resuelta á sacri-
ficar mucho mas. Pero acreditaron sus Dueños lo que 
dijimos al empezar esta materia, que los que egerci-
M tan 
(f i-i) , Educ. pop. ip . fol. 406., 
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tan el Comercio , deben ser mirados como especiales 
Profesores de la beneficencia publica. Creemos que 
todos desearían, pero no podrían hacer lo mismo. 
Quisiéramos, que la naturaleza de este Escrito 
no nos estorbase detenernos, á celebrar una conduc-
ta tan generosa ; y á extender al mismo tiempo al-
gunas reflexiones , sobre el mérito de una profesión, 
que sabe, y puede librar de la angustia á tantos Ciu-
dadanos. Siempre vivirá m bendición la memoria del 
piadoso Strozzi (122) ? el qual se deleitaba, quando 
descubría un nuevo modo de hacer bien , y podia 
hacer mucho por sus grandes caudales, n No se crea, 
5> dice un Moderno , hablando dé los Comerciantes 
" ( I 2 3 ) > que el numero de los que piensan de este 
" modo es sumamente limitado. Esta profesión tan 
« honrosa , á pesar de la embidia , y de las préocu-
5vpaciones, que se esfuerzan tanto a abatirla, cuen-
" ta entre sus Individuos una multitud de Bienhecho-
M res. u También quisiéramos nos fuera permitido pu-
blicar en este papel quienes son los Dueños de la 
Casa, de que hemos hablado. El suceso es moderno, 
y notorio en esta Ciudad. Con todo eso, haviendo 
adquirido de la misma Casa algunas noticias respec-
tivas á é l , se nos encarga el secreto de las Perso-
nas , y debemos observarlo inviolablemente. Lo mis-
mo por igual motivo liemos practicado en-orden ál 
Su-
( i z z ) Histor. de los Interes, de Comerc. tom. 4. cap. 2?. 
f o l . 4.6 z. 
( i 2 j ) En el lugar próximamente c i t ado , fo l . 4<ro. 
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Sugeto, que instituyó las dos Escuelas Patrióticas, que 
diximos antes. 
Bolviendo al asunto de los perjuicios, que resul-
tan al Comercio , y á las Fabricas, por la introduc-
ción de géneros estrangeros de aquellas especies ? de 
las quales , ó de otras , que puedan suplirlas , hay Fa-
bricas en el Pais 5 resta, que tratemos de los reme-
dios , y de la pane , que en ellos puede tomar la So-
ciedad. 
Varios de estos remedios han de proceder in-
mediatamente de la Superioridad, bien informada en 
los casos , y especies particulares. Si de la introduc-
ción de una clase de géneros, resulta detrimento á 
nuestras Fabricas , y estas pueden dar bastante surti-
do, es necesario hacer demostración de ambos parti-
culares. Este será un asunto muy propio de las con-
ferencias , y escritos de la Sociedad , manifestando en 
ellos , quales remedios puedan adaptarse. En ral ca-
so si sus razones fueren solidas, y no huviere mo-
tivo mas grave en contrario ̂  la Superioridad dará 
las providencias oportunas, ya (1 £4) aliviando de De-
rechos á los géneros Nacionales, y cargando á los 
estrangeros , cuya exacción (125) debe hacerse en 
las Aduanas sin rebaxa alguna, y ya prohibiendo ab-
' M 2 so-
(124) Apcndic. 1. á la Edue. pop. íb l . 403. not. 72. y 
Apen^iic. 3. en el Discurs. f o l . i ^ o . 
Véase á Uztariz cap. 21. fo l . 47. y cap. 2Í>. fo l . ó'S. y 
cap. 75». fo l . 241. y cap. 81. f o l . 247. 
(125') Apendk . 2. á la Educ. pop. Discurs. prelimin. 
fo l . 83, 
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solutamenre la introducción, si se Juzga ser peijudí* 
cial á las Fabricas propias. 
Lo mismo decimos en quanto á la extracción de 
los crudos , ó primeras materias , que (126) siem-
pre es dañosa, ,y sobre cuyo asunto han dicho tan-
to nuestros Políticos. Solp parece admisible, quando 
faltan manos, que puedan labrarlas. También es ob-
jeto digno de ía Sociedad discurrir , si en las adua-
les circunstancias hay proporción en eLPais , para re-
ducir las tales materias á Fabricas, y manufaduras. 
En caso de no haver adual proporción , deberá dis-
currirse sobre los medios, para que la haya, y cal-
cular el tiempo, que será menester , supuesta la apli-
cación de tales medios, para lograr un bien tan im-
portante á la causa publica. 
Para uno, y otro caso de la prohibición de ge-
nero* estrangeros ? y de la extracción de nuestras 
primeras materias, debe computarse en los Escritos eí 
aumento, ó perdida de ía Agricultura, y del Real 
Erado 5 porque el buen sistema de la Política, y 
Economía (127) no puede ser parcial, y ha de re-
sultar de ta convinacion de todos los principios. A I 
celebre Ministro Colbert se ha notado (128), que 
quan-
(JZS^ Apendic. 1. á la Educ. pop. f o l . 437. not. 3. don-
de se cita al D o f t o r Moneada. 
Véase á Zeballos en el Ar te R e a l , Documento zS. f o t r . / q . 
XJztariz cap. 8 8. fo l . 280. 
(127) Educ. Pop. §. 1̂ .' fol. 310. 
Apendic. 1. á la Educ. pop. fo l . 471. not. 20. 
. (128) Disco, sobre el cultivo de Tr igos de la Sociedad 
«te Berna fo l . 61. 
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quando puso todo su conato sobre las Fabricas, se 
olvidó de la Agricultura 5 la qual experimentó gra-
ves perjuicios. Por punto general es cierto, que las 
Fabricas deben promoverse , lo más que se puedas 
porque de ellas principalmente procede el Comercio, 
y la población. Se lee (129), que de todas las Na-
ciones de Europa, solo España, donde, las Fabricas es-
tán con atraso, se ve despoblada. El mejor modo 
de conciliar ambos puntos es, el que diximos tratan-
do de la Agricultura5 y se reduce, á que el Labra-
dor , y su Familia tengan industria relativa á las ma-
nufaduras, y á las Artes. Este bien tan grande ha 
de ser fruto de la Educación. 
Vistos los remedios, que penden únicamente de 
la Superioridad, para que los géneros estrangeros no 
perjudiquen á nuestras Fabricas? resta, que examine-
mos otros. Uno de los muy principales consiste (130) 
en que se hagan improvisas, y repetidas Visitas de 
los géneros introducidos , y se condenen los que se 
hallaren faltos de cuenta, marca, y ley. Ello es cier-
to , que en otros Reynos se prohiben tales géneros 
para su consumo; pero se permite su Fabrica para 
extraerlos. En España , de donde casi ningunos re-
gidos salen para otros Reynos, estando alas Leyes 
del 
(12.9) Hist . de los Intereses de Comerc. tom. 3. cap. z%. 
fb l . 3̂ 7. y 
(130) Véase la Edue. pop. §.13. f o t z f o . y § .x6: {bl.342. 
y el Á p e n d í d r . 3 la Educ. pop. foL 27 3. mt, 41. y el Apen-
dic. 2,. Discurs. prelim. foL 3 ?. 
Y el A u t o 4. §. 7. t i t . i a . i ib . f4. » 
,JJz;taíií cap. 3̂. foí, z f é * 
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del Reyno, se halla prohibida la Fabrica de genero 
defeduoso. Ellas (131) imponen la pena irremisible, 
de que publicamente se queme. Importa mucho (132) 
la estrecha observancia de estas penas , que ningún 
subdito puede eommutar. Los géneros estrangeros, 
según dichas Leyes, quando se admiten al Comer-
cio , han de ser labrados con igual forma, y regía. 
Si en ellos no se observa la misma cuenta, es im-
posible , que los nuestros puedan competir en e l^re-
cio. Falta el despacho, y sin él no puede haver Fa-
bricas. Los Intereses de ellas , y del Publico exigen 
la pradica de las Visitas, y que estas sean con las 
circunstancias insinuadas. 
Con que una tela tenga alguna Seda cruda, po-
drá darse mucho mas barata, que la nuestra. En la 
Seda cruda hay un treinta por ciento de menos va-
lor, porque en el cocido merma casi una tercera 
parte. Mas barata se podrá dar , si está tramada de 
Algodón, Lino , Cáñamo, Pita , y otros varios h i -
lados , como se ha visto muchas veces. El Compra-
dor se. alucina con lo barato i pero él vá engañado 
en la duración , y calidad 5 y el, Publico queda per-
judicado por muchas partes. 
En el año de 1728. varios Mercaderes de esta 
Ciudad pretendieron contra la expresa disposición de 
las citadas Leyes , que sus géneros estrangeros no 
estuviesen sugetos á Visitas. Se siguió pleyto en la 
Real Junta General de Comercio , y Moneda , y en 
(131) A u t o 4. tijr. 12. üh . s- de la Recop. 
(132) E l d u d o A u t o 4. t i t . 12. l i b . j¡. de k Recop,. 
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t i año de 1 7 3 1 . el Colegio 7 y Arte mayor de la 
Seda obtuvo Execuroria, para poder . hacer las Visi-
tas, y poner en los texidos los Sellos , y Bollas cor-
respondientes* Todas las telas de nuestras Fabricas se 
llevan para su registro, y Sello á la Casa del Co-
legio , como está prevenida por la Ordenanza : Sí 
no se pradica lo mismo con las estrangeras, ó se 
toma una providencia equivalente , no será posible 
evitar los fraudes. 
Por la Ordenanza quarta del Colegio, y Arte de 
Plateros del Reyno de Valencia, se previene : que 
» El Mayoral primero , ó los que fueren necesarios, 
» fenecido el año de Mayorales, queden obligados 
á asistir á la Real Aduana con titulo de Veedo-
res, siempre que haya introducción de estos ge-
n ñeros , para reconocerlos , y examinarlos: y no en-
« contrándolos de las Leyes establecidas por Reales 
» Pragmáticas , y últimos Decretos , sean rompidos, 
y su intrínseco valor se de por de comiso::: Se-
?i ñalando á cada uno de los Mayorales Veedores, 
" que asistieren, tanto al registro, como al rompi-
miento, por cada un día, ó parte de é l , que es-
59 tubieren. empleados, veinte reales de vellón paga-
« dos por el Introdufíbor de estos géneros? y en ca-
« so de que no se encontrasen defeduosos, y pro-
hibidos, providenciará el Colegio la remuneración 
" de su asistencia u. Esta es una providencia muy 
oportuna, y no hallamos razón de diferencia en or-
den á los texidos , antes bien mayor necesidad, por 
lo mas grave, y extensivo de los perjuicios, que se 
siguen. Proponemos nuestras reflexiones, de las qua-
les 
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les , sí fueren fundadas, podrán aprovecharse los le-
gítimos interesados. 
La Sociedad en este asunto de Visitas, y demás 
que vá expuesto, no deberá hacer otra cosa, que re-
petirlo en su|* conferencias, y en sus escritos públi-
cos,, como un punto general de la Economía políti-
ca ; en igual forma , que se estampa en los libros. 
No le corresponde infiuxo alguno mas inmediato, ni 
ha de contraherse á casos particulares , que en lo 
sucesivo puedan ocurrir. 
Lo mismo deberá hacer en sus Escritos, y con-
ferencias , por lo que mira á recordar lo que en el 
asunto disponen las Leyes Reales, en benefício de 
nuestras Fabricas. Por exemplo (133) la que orde-
na , que no se entren de fpera de estos Reynos co-
sas hechas, ni vestidos de Seda , ó Lana. Las que 
mandan, que (134) el valor de las Mercaderías es-
rrangeras no se extraiga en dinero , sino en merca-
derías del Pais, y otras semejantes Leyes, y Decre-
tos , que sean favorables a* nuestras Fabricas, y Ar-
tesanos 5 á los quales convendrá hacer entender es-
tas disposiciones, para que si advirtieren, que no se 
observan (135), puedan pedir su execuclpn en los 
Tribunales correspondientes. 
Fí~ 
C n O Le í 6z. t í t . 18. Hb. €. de la Recop. 
Véase la Educ. pop. §. 16. f o l . 52?. 
Y el Apendic. 2. á la Educ. pop. DIscurs. prcl im. fo l . 3 8. 
(134) L é i 10. t l f . 18. l i b . de la Recop. 
Véase el Apendic. 1. á la Educ. pop. £01.492. not. stf-. 
(r3í) Véase el Apend. 1. a la Educ.Pop. fol.488.not. 34* 
y f o l . 4<>i. not. 5<r. y f o l . 4P8. not. 40. y el Apendic. 2. D i s -
^ars. prelim. fo l . 41. y el Apendic. 5. en el Discurs. fol.i¿4 
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Finalmente el principal remedio, para que la in-
troducción de géneros estrangeros no perjudique á 
nuestro Comercio , y á nuestras Fabricas, es, que el 
Común de la Nación acabe de conocer sus verda-
deros intereses, y haga moda de no admitir las mo-
das estrangeras, en quanto á los géneros > aunque las 
admita en lo que mira al corte, ayre, hechura, y 
demás cosas, que sean conformes con la. decencia. 
A este gusto corrompido , y fatal de gastar , por 
moda, géneros estrangeros , llama un gran Político 
Ingles (136) Manía. Si viese nuestra moda moderna, 
que ya noto el Señor Campomanes (137) de traer 
dos reloxes hasta la gente mas ordinaria, suponien-
do que en España no se fabrican, la llamada Fa-
tuidad. Quanto se podria decir en orden á joyas, va-
xillas de todos géneros, muebles, y otras innume-
rables cosas, en que entran también algunas comes-
tibles! Nada gusta sino es estrangero , ó aunque no 
lo sea, como algunas veces sucede , se compra en 
concepto de tal. 
Otro gran Político Español (138) llama Brutali-
dad al consumo de géneros estrangeros, aun quando 
sean mas baratos 5 y añade , que en ello se peca 
mortalmente. Esto parece una paradoxa moral 5 pero si 
se miran los daños, que se siguen al Común, dd quien 
la Divina Providencia nos ha hecho individuos, si se 
N pe-
( i ^ í ) Remarq. sur les Avantag. fo l . 11. 
(1^7) Apend. x. a l a Educ. Pop. Discurs. prelirn. fo l . z 19. 
not. 96. 
(13 8) Véase á Francisco Mart ínez de la Mata contenido en 
el Apendic. 1. á la Educ. Pop. fo l . 434. yfoi.47J>. 
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pesan las circunstancias de tantos Mendigos, y mi-
serables 7 coma hay por la falta de fomento de nues-
tras Fabricas, si se reflexionan las calamidades , que 
en su decadencia se padecen , semejantes á la que 
se ha referido del Gremio de la Sed a de esta'Ciu-
dad , se entenderá, que la tal paradoxa merece medi-
tarse con reflexión. 
Real, y sinceramente? ¿que motivo puede dar-
se , que tenga sombra de racional en Valencia, y 
su Reyno para gastar géneros estrangeros de Seda? 
En esta Ciudad se pueden fabricar tan buenos , co-
mo se pidan , y como corresponda á la mayor de-
cencia. No queda otra razón sino la Moda r mas es-
ta ya se ha visto , que no es razón , sino falta de 
ella. 
Sobre esto puede , y debe adelantar mucho la 
Sociedad. La Real Bascongada ( i 39) tiene por Es-
tatuto, que ninguno de sus Individuos, vista de otras 
telas, que las que se fabrican en España. Lo mismo de-
berán hacer los Nuestros. Pero la fuerza mas vigorosa 
de esta máxima tan importante consistirá , en que 
cada uno de los .Socios, por quantos medios pueda, 
la propague, y estienda : que la recomiende como 
Util, y necesaria á todas las clases del Estado : que 
manifieste la extravagancia, que es, no seguirla? y 
que procure, que las modas se sigan siempre sobre 
esta verdadera idea del buen gusto. 
Havicndo hablado del perjuicio del Comercio, y 
de 
0 ]5>) Estatut. t i t . 9. num. 4. fo l . 49. 
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de las Fabricas por la introducción de géneros cs-r 
trangeros, como también de los remedios, que pue-
den ponerse, y á que debe contribuir la Sociedad, 
resta, que tratemos de otros auxilios, que conducen 
á la prosperidad de nuestras Fabricas, y fomento de 
sus Oficiales , que son las basas del Comercio. 
Uno muy esencial es el repuesto de primeras 
materias (140), para que no llegue el caso fatal, de 
que las Fabricas desfallezcan, ó se corten. El ya ci-
tado del año de 1771. del excesivo precio de la 
Seda en esta Ciudad, ha dado ocasión á la buena 
providencia tomada por el Colegio , y Arte mayor 
de la Seda en la erección de una Compañia. Esta 
se govierna por Individuos del mismo Colegio 5 y su 
objeto principal es el acopio de Seda en tiempo opor-
tuno , torciéndola, y dándola con muy poco au-
mento del costo a Maestros del mismo Arte , quan-
do la necesitan. Los Capítulos de dicha Compañia 
fueron aprobados por la Real Junta General de Co-
mercio , y Moneda en 30. de Julio , y 2. de D i -
ciembre de 1773- desde cuyo tiempo sigue feliz-
mente. Empezó con el fondo de veinte y dos mil 
pesos; y en el presente mes de Abril tiene de fon-
do cien mil , con muy corta diferencia. Se han re-
partido annualmente las ganancias de 'los tres años, 
discurridos desde su erección j y han tenido los Ac-
cionistas en cada uno de los dos años de 1774^ 7 
1776. eí lucro de mas de un diez por ciento, y 
N 2 en 
(140) Industr. pop. §. z. f o l . 17. y §. 6. fo l . \6, y Educ. 
pop. §. i ¿ . fo l . 318. 
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en el de 1775. el de mas de un siete por ciento. 
Esta Compañía merece toda protección ? bajo las re-
glas , que según los tiempos sabrá el Govierno pre-
venir oportunamente. 
Otro auxilio muy importante para las Fabricas 
es (141)? la erección de Montes pios gremiales. Sir-
ve de mucho el acopio de primeras materias; pero 
no basra por si solo. Casi todos los Maestros care-
cen de caudal, para comprar los crudos, y mante-
ner sus Familias, y á los Oficiales , entre tanto que tra-
bajan las manufaduras. Es menester el socorro de 
los Montes pios, que presten dinero á los Artífices. 
Por lo respedívo á las Fabricas de Seda de Valen-
cia hay algo de esto en la nueva Compañía, de que 
hemos hablado; pero no todo lo preciso 5 porque sus 
empréstitos proceden sobre telas concluidas , que han 
de quedar en deposito para el reintegro. 
Esta Comisión meditará los medios conducentes 
á que se erijan repuestos, ó pósitos de primeras ma-
terias , y Montes píos de los Gremios en todos los 
Pueblos, que necesiten de estos socorros; los qua-
les son tan útiles al aumento de las manufaduras, y 
alivio de los Artesanos, como á la extensión de 
nuestro Comercio. 
A este pueden darse otros varios auxilios, de 
cuya indagación, y modo pradico de conseguirse, 
cuidará también la presente Comisión.- Entre todos 
son 
(141) Educ, pop. §. S.fol. 152. y sig. y §. 16. fo l . ? i 8 . 
Apendic. 3. á la Educ. pop. en el Discurs. fo l . 8^. 
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son muy considerables los Muelles, Canales, y Ca-
minos. Es ocioso explicar quanto interesa el Comer-
cio en ellos : no solo el Comercio , todas las cla-
ses del Estado reciben una visible utilidad. 
En quanto a los Canales está claro, que el ahor-
ro en las conducciones abarata el precio de los gé-
neros : se escusan Hombres, y Animales , de que ne-
cesitan las A r t e s y la Agricultura , y se hacen los 
transportes con mucha mayor prontitud , lo que es 
tan útil en qualquier acontecimiento^ Por estas cau-
sas se hallan tan recomendados (142) en los libros 
de la Educación popular 5 donde se refieren las im-
pugnaciones , y resistencia, que tubo en el Siglo pa-
sado el Canal de Madrid, juzgándolo imposible , á 
pesar de las demonstracianes, que hacían los Auto-
res del pensamiento , Personas de graduación , en 
quienes concurrían las circunstancias de inteligencia, 
y desinterés. La imposibilidad hemos visto fue pu-
ramente imaginada, pues el Canal está ya hecho: 
El Señor Campomanes dice : que n Los obstáculos 
" puestos á aquel proyedo fueron bien ridículos , y 
n miserables. Y concluye la materia con las pala-
bras- siguientes t= Í V El Canal de Campos, el de Ara-
»> gon, y el propuesto para Murcia conspiran á tan 
" saludables fines, y merecen toda la posible pro-
n teccion , para ayudar á quantos emprendan Obras 
« tan provechosas, que aun quando sufran algunas 
« di~ 
( i 4 x ) Apendic. 1. a la. Educ. pop. en la Advere, fo l . 24. 
y fo l . z j g . not. ^ j . 
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n dificultades, no se han de abandonar, por la co-
59 bardia de no aplicarse á vencerlas, con la diligen-
cia, que fuere dable a. Podemos añadir lo que di-
ce el mismo Señor Campomanes en otro lugar (143), 
y es una de las Sentencias Políticas de Cornelio Tá -
cito: que el modo de vencer muchos imposibles, es 
emprenderlos. 
Por estas reflexiones se propuso la Sociedad en 
una de sus primeras Juntas , el pensamiento de un 
Canal desde el sitio inmediato al primer Puente, que 
está cercano á una dé' las Puertas de Valencia, y 
á la Real Aduana, hasta la orilla del Mar. Su lon-
gitud es de tres mil varas, y siendo un plano ori-
zontaí, se vé desde luego, que no puede haver di-
fícultad en la execucion. La Sociedad nombró Co-
misarios, que examinasen el asunto , reconociendo el 
costo, la utilidad, el modo de la Obra, el parage 
donde se debería hacer , y todo lo demás concer-
niente. Los Comisarios han pradicado muchos reco-
nocimientos , y diligencias, y ninguna omiten para 
proceder con la debida madurez , y desempeñar la 
confianza de la Sociedad, y su zelo por el bien co-
mún. Tenemos entendido , estar bien adelantado el 
examen, y en estado de poder darse al publico las 
resultas dentro de breve tiempo. 
No es del instituto de este Escrito referir todo 
lo 
(143) Apendic. 2. a la Educ. pop. Discurs. prelim. f o l . y í . 
not. 40. 
Cornel . Taci t . Anna l . Hb. 1;. cap, <¡p. Multa experiendo fieri, 
qUít legnibus ardua videantur. 
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lp que en el asunto de dicho Canal tienen adelan-
tado, y plenamente comprobado los Comisarios. Sin 
embargo en confirmación de lo útil, que será esta 
Obra al Comercio, y al Publico, diremos en resu-
men, que está liquidado con documentos legítimos, 
importan al ano por quinquenio los gastos del des-
embarco , y transporte á Valencia de los géneros, qup 
vienen por Mar, doscientos, treinta, y ocho mil, cien-
to , ochenta , y nueve reales, y trece maravedís de 
vellónj y otros nueve m i l , quinientos, setenta,y ocho 
reales, y veinte , y nueve maravedís, los de aquellas 
cosas, que desde Valencia van á embarcarse. Con 
el Canal quedarán todos estos costos muy modera-
dos. 
Lo peligroso , y mal situado de esta Playa ha^ 
ce vengan á ella muy pocos Navios Mercantiles > por-
que necesitan muchos dias para desembarcar , y te-
men les entre algún mal tiempo. En el mes de No-
viembre próximo se perdieron en el Grao cinco em-
barcaciones , y otras estuvieron para perecer. Los 
Navios se quedan á media legua, y tal vez á ma-
yor distancia de la orilla ; y el desembarco se ha 
de hacer, precisamente, por medio de Barcas muy pe-
queñas, de las quales cada una carga ciento, y vein-r 
te y cinco quintales, y mucho menos, si los gene-
ros son voluminosos. Se dexa ver, quantos dias ha 
de estar detenido para el descargo qualquier Buque 
grande. Estas Barcas son sacadas á tierra con fatiga 
de muchos Hombres, mojándose hasta medio cuerpo.. 
Se sigue el trabajo de Hombres , y Animales, que es 
indecible ? y mueve á lastima, para sacar de la are-
na 
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na los Carros ya cargados, y conducir los géneros 
á esta Ciudad. Es muy grande el numero, y el 
rompimiento de Hombres , Cavallos, y Muías , que 
«e ocupan en este transporte. Casi todo esto se es-
cusa por medio del Canal 5 porque los Navios po-
drán descargarse con mucha brevedad en Barcos de 
mil quintales, llegando estos mismos hasta muy cer-
ca del Puente referido , poco distante de la Aduana. 
Resta todavia otra utilidad muy considerable pa-
ra el Comercio en la Obra de dicho Canal 5 porque 
es mucho lo que se hurta , y lo que se pierde en 
la media legua desde el Grao á Valencia. Ha suce-
dido por egemplo en el Cacao, horadar el Carretero, 
ó algún otro mal intencionado un saco, para que 
con el movimiento fuese cayendo por el camino la 
-porción , que otro con disimulo recogía. Esto se evi-
ta;, haciéndose el desembarco tan inmediato á la 
Ciudad. Omitimos otras particulares ventajas para los 
Riegos, y para la Marinería, que en su informe ha-
rán manifiestas los Socios comisionados de este asunto. 
Solamente nos parece no dilatar á V. S. la noti-
cia , de que puntualmente cien años antes, que la 
Sociedad huviese pensado en tal especie , la propu-
so , y explicó en un papel impreso Thomas Guel-
da Ciudadano de Valencia, sumamente instruido en 
este genero de Obras , como lo acreditan sus Escri-
tos. Ha sido felicidad , que los Comisarios, después 
de haver formado su plan , hayan encontrado un 
apoyo tan recomendable,' pues en el sitio, y en el 
modo son muy semejantes las dos trazas. Guelda es-
cribía del Canal de Valencia en el año de 1675. 
• , C ca-
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Casi al mísmo tiempo, que se trataba dd Canal cíe 
Madrid , lo qual fue eiv 1573. Este se tuvo enton-
ces por imposible : el de Valencia tendría igual cen-
sura. Pero es lo particular, que esto sucediese quan-
do se estaba haciendo el Canal de Langüedoc, em-
pezado en 1666. continuado mas fervorosamente en 
1577. y concluido en 1582. Su arduidad compa-
rada con la de los nuestros le baria parecer mil ve-
ces imposible. Pero el Langüedoc, cuya Obra cita, 
Y refiere Gueida, en confirmación de su asunto, no 
estaba mil leguas de España. 
Diez años después del papel citado, esto es, en 
el de 16% 6. imprimió el mismo Guelda otro Escá-
to sobre el modo , circunstancias, costo, y utilidad 
de un Muelle en esta Playa. Es pieza excelente , y ma-
nifiesta , que su Autor havia reconocido casi todos los 
Muelles de Europa. De la utilidad de su construc-
ción ázia nuestro Comercio, Agricultura, Artes, y 
Marina no puede dudarse. ¿Y por qué no se podría 
meditar sobre esta importantísima Obra en el feliz 
Reynado de Carlos I I I . á cuya sombra todo lo bue-
no, y provechoso, por grande que sea, tiene vigor? 
faltan acaso fondos , cuya aplicación esté destinada 
al beneficio publico de esta Ciudad ? La contribu-
ción del ocho por ciento, que ella paga, tiene e! 
sobrante de cinquenta mil pesos cada año. Quando 
no huviese tan legitimo fondo, deberían proponerse 
arbitrios. Por medio de ellos se está tratando adual-
mente de reedificar el Muelle antiguo de Tarragona. 
Pero sea lo que fuere, debemos entender , que 
no es del cargo de la Sociedad hacer las cosas: su 
Q ins-i 
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instituto es examinar lo útil, y proponer los mejo-
res medios , fomentándolos, en quanto le sea posi-
ble. Una Sociedad Patriótica , aun quando en la ac-
tualidad no halle proporciones, ha de trabajar en 
ilustrar las. cosas, que en algún tiempo puedan ser 
útiles , porque el buen Patriota no ha de mirar solo á 
la felicidad presente de su Pueblo , sino también á la 
futura. Estos Examenes, y Escritos siempre son muy 
útiles : instruyen desde luego , y como semillas fe-
cundas en algún tiempo pueden frudificar. 
Finalmente en quanto á los Caminos es eviden-
te la utilidad del Comercio , en que sean los mas 
breves, y los mas acomodados para las conduccio-
nes. Esta materia respecto de Valencia ofrece di-
latado campo á disertaciones de la ScMeclad. N i de-
be imaginarse, que este asunto le sea impropio, quan-
do se sigue al Comételo tanto interés. Escribiendo 
D. Bernardo de TJiloa de las Fabricas, y del Comer-
cio , trató de proposito ( i 44) del abuso de las Ven-
ras , y Mesones de España , y mala disposición de 
los Caminos , y Alcantarillas 5 como un obstáculo, 
que impedia el aumento de las Fabricas 5 y propuso 
los remedios , que le parecieron oportunos. 
El Camino desde Valencia á Madrid, por qual-
quier parte que se tome , es largo , y malo. Puede 
hacerse acomodado, y corto. Debe reflexionarse, que 
este Mar es el mas cercano á Madrid. Si se hicie-
sen Muelle, Canal; y Camino , se dexa ver, á mas 
del 
(144) Restablecim. part. 1. ¿ a p . 10. y 11. 
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del surtido continuo de legumbres, frutos , y pes-
cado , ía brevedad con que seria proveída , y abas-
tecida la Corte en caso de qualquier urgencia. En 
el ultimo, que se experimentó , fue necesario, que 
la Agricultura padeciese en gran espacio de País, 
ocupados Hombres , y Animales en el transporte de 
los granos. 
Quanto llevamos dicho es común , y transcen-
dental á todas las especies de Gomercio activo , es-
to es , al interior , que tuviere nuestra Provincia con. 
otras de España? al exterior, que pueda "girar con/los 
Estrangeros ; y finalmente al de nuestras Indias. La 
Comisión presente cultivando las ideas , que dexa-
mos insinuadas , y mejorándolas , solicitará las ven-
tajas de nuestro Comercio en todas tres clases. Res-
ta , que digamos algo en particular por lo respeti-
vo al de Indias. 
En los libros de la Educación popular (145) Sc 
hace evidencia del sumo atraso , en que está la Na-
ción, por lo perteneciente al Comercio de nuestras 
Indias. Se dice (146) que España es un Mesón de 
este Comercio, y que en orden á él somos unos 
meros Espedadores. También se refieren (147) va-
rios frutos de aquellas tierras ignorados, ó abando-
nados de Nosotros , cuyo Comercio seria muy im-
O 2 por-
(145')" Educ. pop. §. 15». fol. 406. y sig. 
Apendic. 1, á la Educ. pop. fol. 70. y sig. 
(146") Apendic. 1. á la Educ. pop. fol.4^2. 
(147) Educ. pop. §. 19. fol. 4 ) 2 . 
Apendic. í . á l a Educ. pop. f o l . 100. not. ¿1. y fo l . 128. 
not. 83. y fol. i / o . not. 103. 
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•portanté. Se discurre (148) sobre el modo de car-
gar los Derechos Reales á los géneros, cjiie se em-
barcan para aquellos Dominios. Se proponen (149) 
k>s graves fundamentos ? que hay para creer, flore-
cena nuestro Comercio á Indias , si se hiciese por 
varios Puertos de la Península, y no precisamente 
por el de Cádiz. Finalmente se espera (150) que las 
Sociedades Económicas mediten, y estudien sobre to-
do lo conducente á mejorar , y extender nuestro Co-
mercio de España á Indias» 
AdualmeAte por los Reales Decretos de i j 6 f , 
y 1758. 1770. y 1774. está libre el Comercio pa-
ra las Islas de Barlovento, la Luisiana , Campeche, 
y Yucatán (151) : de modo que puede hacerse de 
qualquier Provincia de España , sin ser necesario el 
registro de Cádiz : y para el Reyno de Valencia 
están habilitados los Puertos de Cartagena ; y A l i -
cante. 
Muchas veces , reflexionando sobre el Comercio, 
que á estos parages hace Cataluña, cuya Provincia 
vecina nuestra se ha puesto.rica, nos hemos admi-
rada , de que el Reyno de Valencia no. siga su egem-
plo, y continué en tanta inacción. Las proporciones 
que tenemos > hacen mucha ventaja j ya se mírela 
si-
^ (14») Educ, pop. §. 1̂ , fol. 446-. y ^ n . y sig. y Apend. 1. 
a la Educ. pop. fo l . 114. not. 73. 
(14̂ ) Educ. pop.. §. 19 . f o l . 437. y sig.. 
Apendic. 1. á la Educ. pop. fo l . i 9z . not. 13 3. y Apend. 
Discurs. prelim. fol., 81. 
( i y o ) Apendic. 1. a la Educ. pop. fo l . 151. not. 133* 
O í 1 ) " Apendic. 1. a l a Educ. pop. fo l . 1 Í7. not. 117» 
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situación de nuestros Puertos, ya ía abundancia de 
Vinos, Aguardientes, y otros frutos 7 ya la mayor 
disposición para telas , y manufaduras» 
No sabemos, que en tanto tiempo haya salido de 
este Reyno embarcación alguna para aquellas Provin-
cias. Todo el Comercio de Valencia se reduce á una 
porción considerable de Texidos, que remiten á Cá-
diz nuestros Comerciantes , para que se vendan en 
aquella Ciudad 5 y si quedan algunos resagos , los 
embian de su cuenta, pasando por tres, ó quatro ma-
nos de Comisionistas, en las quales se consume la 
ganancia. Esta regla tiene rarísima excepción. Los 
Catalanes han sabido aprovecharse de este giro. Su 
Compañía tiene (15 2) quatro Embarcaciones con ca-
bida de m i l , y ochocientas toneladas, y varias casas 
particulares siguen también este Comercio, con mu-
cha utilidad. Valencia no se ha movido con tan 
cercano estimulo» 
Por conclusión de este Capitulo es menester de-
cir T que si al paso que la Divina Providencia ha 
favorecido á Valencia, y su Reyno en lo abundan-
te , y precioso de sus frutos , y en la habilidad de 
los Naturales para las; Artes, huviese alguna aplica-
ción al Comercio, tenemos por cierto , que no ha-
vria Provincia mas opulenta en toda Europa. Ahora 
tiene el crédito de rica 5 pero en esto se confunden 
los términos , y hay una grande equivocación. Dice 
muy bien D. Miguel de Zabala (153): Que » la r i -
.i: ^ " clue~ 
( I J Z ) Apendic. r . a la Educ. pop. f o l . 1̂7. not. 117. 
(15:3) De los perjuicios en la naturaleza de las Rentas P ro -
tinciales §. z. fo l . &. 
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« queza de un Estado, no se funda en la particu-
" lar de uno ü otro Individuo i consiste en que los 
" Comunes puedan vivir sin necesidades: emplearse 
" en sus trabajos con provecho , y pagar sus t r i -
>•> butos sin ahogo. 
La Sociedad , y con mas eficacia la Comisión 
presente han de aplicar todo su conato , á que co-
nozca el Publico , y practique las importantes má-
ximas , que en este capitulo hemos propuesto: y por 
todos los medios posibles han de cooperar á los de-
seos de la autoridad , que sabiamente nos govierna. 
De este modo saldrá cierto el anuncio del moderno Es-
trangero Autor de los libros sobre los Intereses del Co-
mercio de Europa, el qual escribe (154) " Que los 
" varios modos de reparar el Comercio de España, y 
9 í haciéndole floreciente restablecer la prosperidad de 
51 muchos Reynos , ocupan hoy felizmente á su So-
51 berano, y á sus Ministros. Y que su inteligencia 
" y atención dedicadas á todos los ramos de la In-
" dustria, y del Comercio, restablecerán sin duda 
" bien presto este Estado á su antiguo esplendor. 
C O M I S I O N VIL 
JSfanjegación > y Marinería, 
i? a Navegación, y el Comercio, dice el Escrí-
» tor del Comercio de Olanda (155) , tienen tanta 
" co 
C1 f 4) H í s to r . de los Interes, de Comerc.tom. 1. cap.;, fo l . 14;. 
y tom. z. cap.zf. fo l . 344. 
( i ; ; ) Comerc. de Olanda, Cap. 3. fo l . 3;, " 
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conexión, y parentesco entre s i , que es dlñcul-
" toso , que la una esté floreciente en un Estado, 
i ? no estandolo el otro 5 ni sin eso podrían reciproca-
JV mente subsistir.« 
Basta la Navegación'por si sola para enriquecer 
un Reyno , y hacer sus fuerzas formidables. Esto 
se vio en Olanda á los principios de su estableci-
miento , quando no teniendo fabricas, ni ñutos na-
turales , únicamente con el trafico (156) de llevar a 
unos Paiscs los frutos , y mercaderías de otros , se 
mantuvo, se enriqueció, y pudo sostener una guerra 
tan dilatada. 
Esta Potencia debe á su Navegación una gran-
deza de poder , y extensión de Dominios, que cier-
tamente admira. Mucho mas considerando lo estéril 
del Pais , en una gran parte arena , y cieno , y lo 
corto de su recinto , que excederá poco al del Rey-
no de Valencia, reduciéndolos ambos á medidas qua-
dradas. 
No tiene tanta longitud de Mar como este Rey-
no : con todo eso es prodigioso el numero de sus 
Navios. En el año de 1774. solo en el Báltico (157) 
entraron mas de dos mil y quinientos. Véase quan-
tos navegarían por los otros Mares. Casi todos son 
de particulares Individuos , ó de sus famosas Compa-
ñías de Comercio. De este modo viene Olanda á ser 
un enigma > porque careciendo de granos , de vinos, 
de 
(1 Ul ioa Restablecimiento , part. 1. cap. 1. num. y 
fo l . 4. 
( i j 7 ) Apendic. 1. á la Educ. pop. fo l . 140. not. 97. 
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de madera, y de casi todas las cosas , por medía 
de su Navegación, es el mayor almahacen de todas 
ellas , que hay en el mundo. 
Lo mismo se puede- decir (158) de Inglaterra,' 
Genova, y Venecia. Pero baste lo dicho, para dar 
alguna idea de lo mucho que importa la Navegación. 
En ella consiste uno de los mayores fondos del poder 
de un Estado j y es el auxilio mas pronto , y vigo-
roso, que el Comercio le puede contribuir > porque 
las Naves Mercantiles en el dia, que se necesitan , son 
Navios de guerra. Y siempre será cierto, que, á lo 
menos en Países marítimos , estará cerca de dar la 
ley en la tierra , quien pudiere dominar en el Mar. 
Omitimos dilatarnos en un asunto , que nadie i g -
nora, y que se halla tan recomendado por nuestros 
Escritores (159) económicos, y políticos. En Espa-
ña la Navegación es no solo importante , sino nece-
saria 5 ya por ser Península , y ya por los dilatados 
Dominios de las Americas. No es de una remota 
antigüedad la gran Marina Comerciante que tuvo 
España ( i5o ) , ni tampoco lo es la total falta , que 
de ella tenían la Olanda , y la Inglaterra. 
V Muy rara Provincia, á lo menos del Mediterrá-
neo , tiene mejores proporciones , que el Reyno de 
Valencia para la Navegación. Se extiende sesenta le-
guas 
(1^8) Véase á UUoa Restablecimi'enro, part. 2. cap. 10. 
num. 48. f o l . j 8 . 
(155») Ul loa Restablecimiento , part. i. cap. 1. 
(160. Apendic. 1. á la Educ. pop. fo l . 140. not. ,98. 
Ulloa Restablecimiento , part. 2. cap. 10. num. 48. fo l . y 7,; 
# ( 113 ) ^ 
gtías sobre el Mar , y está en el centro <le ía Costá 
de España para Levante , y Occidente. Aduaímenrc 
no tiene muchos Puertos , pudiendo haverlos muy 
buenos , sin que costasen grandes sumas ; pero hay 
algunos capaces de abrigar muchos Navios de me-
diano porte, Sinembargo de esto no se halla Vagél, 
que pueda llamarse Fragata , ó como suele decirse 
de vela redonda, cuyo dominio pertenezca á Perso-
na avecindada en este Reyno. 
No puede haver Navegación sin Marinería, y es 
mucho mas fácil adquirir Embarcaciones , que Ma-
rineros : por tanto el primer paso para fomentar la 
Navegación, debe ser buscar los medios, para aumen-
tar Hombres de Mar hábiles, y experimentados. 
Serla superfino dilatarnos en ponderar el mérito 
<le este egercicio para con el Estado. Bastante se 
convence de las reflexiones, que van hechas. Y de-
ba decirse , que si algún Individuo de la Repúbli-
ca puede competir en la utildad de sus fatigas ( I 5 I ) 
con el Labrador, que la alimenta , y con el Solda-
do , que la defiende , es el Marinero, porque él con-
duce el sustento, y está pronto á su defensa, quan-
do el Publico necesita lo uno, 6 lo otro. 
Entre todos los medios para criar , y fomentar 
la Marinería, el principal consiste en la pesca (162), 
que es. propiamente su cuna, y origen. No ha tení-
P do 
(161) Apendic. a la Educ. pop. en el Suplem. num. í . 
f<A. x^o. y 275». 
{ i 6 z ) Apendic. ^ á la Educ. pop. num. 45-. fo l . 138. y en 
el Suplem. num. 1. f o l . 2-30. y z y í . 
# ( 114 ) ^ 
do orro la copiosa Marinería de Olanda. Solo en la 
pesca del Arenque (153) emplea mas de veinte mil 
hombres , y tres mil Embarcaciones, que se alejan 
bastante de sus Costas. Puede discurrirse quanto se-
rá el numero de los que se ocupan en la pesca de 
la Ballena, y en las demás. Basta decir, que (164) 
venden cada año' mas de trescientas mil pipas de pes-
cado , que les producen trescientos millones de rea-
les. Los Estados generales fomentan la pesquería del 
Arenque con tanto esmero, que ellos mismos asisten 
á los pregones para su continuación. Asi debe cui-
darse , y honrarse un egercicio , que sustenta la Pa-
tria , la enriquece, y le dá tan grande poder. 
Nuestros Escritores económicos (155) insisten 
con la mayor fuerza en este punto 5 reflexionando, 
que importa tres millones de pesos, lo que por el pes-
cado sale de España annualmente : que esta gran 
perdida no es tan gravosa, como la falta de la Mari-
nería, que se pudiera sustentar: y qus en las cos-
tas de España hay proporciones para mantener el 
Reyno de pescado, y conseguir las ventajas, de que 
carecemos. 
En 
(16"3) Comerc. de Olanda, cap. 3. f o l . 24. 
Ulloa Restablecim. part. 2.. cap. 8. num. 41. fol. 47, 
(164) Comercio de Oíanda en el lugar citado. 
Ulloa en el citado folio 47. 
Uztariz cap. ^6. fol. §3. , . 
(i(S)) Ulloa Restabiecimierito , part. 2. cap. .9. fol. 49. y 
cap. 8. fol. 47. donde cita el cap. \6 . de Don Gerónimo Uz -
tariz. 
Véase el mismo Uztariz cap. 87. fol. 271. 
* ( I I ) ) * 
En Valencia no es grande la aplicación, que se 
tiene á la pesca, y en lo réstame del Reyno es muy 
corra. Es verdad, que en el Grao, y sus inmedia-
ciones, hay muchos Barcos llamados del Bou, los 
quales pescan de dos en dos, y varios de ellos se 
estienden algunas temporadas á Malaga , y Cádiz, 
donde hallan mayor lucro, pero no tiene duda que 
el gran consumo de esta Ciudad, y la situación de 
la costa del Reyno cercana al de Murcia, la Man-
cha, Castilla la Nueva, y la Corte , proporcionan 
la buena venta del pescado íresco, y salpresado, que 
por lo común anda con escasez, aun para el abasto 
de la Ciudad , y por consiguiente pudieran mante-
nerse bien muchos mas Pescadores. 
No se hacen escabeches, ni se sala pescado al-
guno. Quando mas, hay una corta Almadrava de Atu-
nes , que es la de Benidorme 5 haviendose inutiliza-
do la famosa , que havia en Denia. 
Es cortísimo el numero de los Barcos, que lla-
man del Palangre, y son los que pescan al anzue-
l o , entrándose al Mar siete , y ocho leguas. Esta 
.pesquería merece todo fomento, porque ocupándose 
en cada barco menos Hombres, y siendo las embar-
caciones de pequeño costo , pueden multiplicarse con 
mas facilidad. Es mejor su pescado, y mas á pro-
posito para conservarse. Muchos barcos Catalanes de 
esta especie van todos los años á las costas del Rey-
no de Granada: Se mantienen gran parte del Invier-
no hasta mediada la Quaresma. Venden mucho pes-
cado, secan alguno para su consumo, y en la tem-
porada ganan muy bien. * 
P? Ha-
^ ) ^ 
Havía antes en esta Ciudad , y snT Grao algu-
nas Compañías para ir á la pesca de la Sardina, que 
se hace en Ayamonte 5 pero con la irrupción, que 
tuvo el Mar por aquella Playa en el Terremoto del 
dia de Todos Santos del año de 1755. padecieron 
mucho nuestros Pescadores, y haviendo carecido de 
socorro , no han buelto á formarse las Compañías , ni 
van Marineros de este Reyno á una pesquería tan 
útil. ¿Quanta caridad huviera sido , y de quanto be-
neficio al Estado , haver auxiliado estas Compañías 
en su desgracia, fomentándolas, para que prosiguie-
sen? Debe solicitarse por todos los medios posibles, 
que se hagan de nuevo. Pasan de mil , y quatrocien-
tas las botas de Sardina, que annualmente entran por 
el Grao , y todo este Comercio lo hacen los Cata-
lanes, de cuyas playas van muchos a la pesca de 
Ayamonte. 
En el Apéndice tercero de la Educación popu-
lar se previene, que ( 1 6 6 ) » Las Sociedades Eco-
?> nomlcas, que se establezcan en las costas mariti-
n mas del Reyno, deben considerar el adelantamlen-
J> to de las pesquerías, como un tesoro inagotable-
5? de riquezas , una ocupación continua del Pueblo, 
n y un Seminario , -y Escuela de Marineros útiles al 
Estado, y a k Navegación 5 y lo que es mas, 
al abastecimiento Nacional en los días de Quares-
" ma, vigilias, y abstinencias, que componen mas 
de una quarta parte del año u. Mayor numero de 
los 
( 1 6 6 ) Apendíc . 3. á la Bduc. pop, num. 4 ? . fo l . 148-
«ot. 38. 
^ ( 117 ) # 
los dias de pescado es en el Reyno de Valencia, 
porque se aumeman los Sábados de todo el año. 
Esta Comisión trabajará sobre todo lo conducen-
te al útilísimo objeto de aumentar la Navegación, y 
Marinería; empezando por el medio verdaderamente 
eficaz de promover las pescas 5 en el supuesto de que 
(1^7) quantas especulaciones hiciere sobre esta ma-
teria se recompensarán ventajosamente con el bien 
publico , que ha de resultar. 
Los dos principales auxilios, que deben darse a 
los Pescadores son (158) el repuesto para aviarles de 
barcos, é instrumentos correspondientes, y la erección 
de Montes Pios para socorrerlos. En Galicia se ha es-
tablecido uno sacado del fondo de Espoíios, y Vacan-
tes causados en su Reyno. 
Otro auxilio debe ser el de la instrucción (1 ̂ p) 
por medio de los tratados útiles de la materia, tra-
duciendo los que no huviere en nuestro Idioma, y 
dando á los Pescadores su conocimiento de un mo-
do, que puedan percibirlo con facilidad. 
A la instrucción ha de seguirse el premio; ofre-
ciendo la Sociedad los que pudiere según su fondo, 
y circListancias al que armare de nuevo algún bar-
co de pesquería. 
Las Compañías de pesca son también muy úti-
les al intento > y el promoverlas será propio de la* 
So-
!— ^ — • — 
(x6-j) Industr. pop. §. 10. fo l . 7^. not. f. 
(168) Apendic. 3. á la Educ. pop. num. 4^. f o l . 147. 
not. 38. 
(i65>) El lugar próximamente citado fo l . 148. 
# ( I I 8 ) # 
Sociedad. Lá Real Bascongada (170) lo ka pradí-
cado por sí mismaj solicitando la erección de una 
Compañía, de cuyo fondo , y previas disposiciones 
se hizo cargo , hasta que estuviese formada com-
petentemente, sobre lo que obtuvo Real Cédula de 
S. M. en el año de 1775. por ia qual se le conce-
dieron varios privilegios. 
Igualmente deben examinarse los Impedimentos, 
y travas ? que se opongan al aumento de nuestra 
pesquería. En qué grado la Matricula (171) pueda 
servir de estorvo á la multiplicación de Pescadores. 
Se ha de procurar hacer edemostracion de tales em-
barazos proponiendo los remedios mas convenientes. 
En Galicia (172) ha mandado S. M. se admitan á la 
pesca Indistintamente Marineros matriculados , y los 
que no lo estuvieren. 
La Navegación á mas del referido auxilio de au-
mentar la Marinería por medio de la pesca, nece-
sita de otros. Entre ellos es muy considerable el de 
la construcción, y reparo de los Puertos, y Muelles, 
como ya queda insinuado. Francia mejoró algunos, y 
construyó otros de nuevo en el Rey nado de Luis eí 
Grande, que tanto hizo florecer :su Navegación, y 
Comercio. 
Otro impulso vigoroso de la Navegación seria la 
4 ' \ ^ ^ i i -
(170) Apendic. 2. á la Educ. pop. num. 36. fo l . ig3. 
•-' (171) Apendic. 2. á la Educ. pop. Discurs. prelim. fo l . 6$. 
not. 34. 
Apendic. 3 . á la Educ. p o p í en el Suplem. num. 1. fo l . 244. 
not. 6$. 
(172) Apendic. 3. á la Educ, pop. num.4^. f o l . 147. not. 38. 
^ ( I I P ) # 
libertad de Derechos de Puerto á Puerto , dentro de 
la Península, quando nada pagan los géneros llevan* 
dose por tierra de un Pueblo á otro. Tales trans-
portes , pudiendo hacerse en barcos de pequeño bu-
que , mantendrían los aduales del País ; y contribui-
rían á que se aumentasen. Esta libertad la leemos 
prevenida en varias Reales Ordenes , que cita el Se-
ñor Consejero Domínguez (173). Pero la pradica no 
parece, que se conforma , cuya causa ignoramos. 
Por punto general deben promoverse los transportes 
por agua, aunque solo sea para excusar se hagan por 
tierra. La ocupación de la Harrieria, en si misma es 
perjudicial , porque emplea sin fruto H o m b r e s y 
Animales , que pudieran dedicarse á las Artes, y á la 
Agricultura. Solo por la necesidad se hace conve-
niente, quando falta otro arbitrio para llevarlas co-
sas á diversos parages. 
Finalmente el fomento más eficaz de la Navega-
ción, es el que tanto recomiendan nuestros Escritores 
Económicos (174), y consiste en la gracia , y baja 
de Derechos en salida , y entrada de los géneros , siem-
pre que se hagan en Navios Españoles. Seria super-
fíuo, que nos dilatásemos en repetir lo que debe le-
erse en ellos, especialmente en Uztariz, y Ulloa, los 
quales refieren las providencias tomadas por otras Na-
cio-
(173) Ilustrac. á la Curia F i l ip i c . tom. 3. cap. 7. num. 194.. 
Véase á Ul loa part. 1. en el Ex t raó l . de ' tJztariz sotíre eí 
cap. 79. fo l . 200. 
„ C1?^ U l l o a Restablecimiento part. 2. cap, 10.y 11, 
# ( 1 2 0 ) ^ 
dones, conque han logrado aumentar tan ventajosa-
mente su Navegación, y Marina^ 
En este punto la Comisión presente ha de soli-
citar hacer demostración de quales, y quantos sean 
los frutos, que entran en este Reyno, y los que se 
extraen (175), explicando con distinción en las en-
tradas, y salidas las que se hacen con vandera es-
trangera : que derechos se cargan á cada especie , y 
con qual rebaja se podría esperar , hiciesen el tra-
fico embarcaciones Nacionales. Siempre será cierto, 
que esta rebaja, como dice muy bien Ulloa (175) 
ir No solo no disminuye la Real Hacienda, sino que 
9> la aumenta un ciento por uno. 
C O N C L U S I O N . 
emos propuesto quanto nos parece útil en las ac-* 
tuales circunstancias 5 haviendo procurado apoyar nues-
tros pensamientos con respetable autoridad. La cita-
mos muy de continuo , y casi nada mas hemos he-
cho , que recoger las especies respetivas á Sociedades 
Económicas, y contraherias á la del Pais. Hemos 
procedido de este modo, lo uno por evitar contex-
taciones > y lo otro porque tocándose en este Es-
crito las materias tan ligeramente, como correspon-
de á nuestro proposito, puedan verse con mas exten-
sión en sus propias fuentes. Tal vez nos hemos dis-
tra-
( I J S ) Industr. popul. §.'20. fo l . 148. 
(.17^) Restablecimiento part. 2. cap. 11. num. ¡rz» fo l . ó"2, 
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traído , interrumpiendo la narración poi^ sentar algu-
nos principios , cuyo conocimiento es importante. Yi 
hemos juzgado no deber detenernos en el defedo del 
estilo , con perjuicio de la utilidad. 
Van explicadas las materias, en que nos parece, 
que por aora podrá la Sociedad exercitarse. En los 
Estatutos deberán añadirse algunas, á que también po-
drá dedicar su zelo. Tales son la Educación de la 
juventud , especialmente Noble h el destino , y apli-
cación de los Mendigos 5 la intervención de la Socie-
dad en los Hospicios, y Casas de Misericordia , el 
fomento que podrá dar á las Imprentas del País : y 
finalmente su atención á las ciencias practicas, y es-
peculativas. 
Podrá objetarse, que esto es tratar de todo. Res-
pondemos que efedivamente es asi? y que en ello no 
encontramos inconveniente. Una Sociedad situada en 
un Pueblo como Valencia , lleno de Personas No-
bles ? dodas , y piadosas, puede tratar de todo, y 
hacer en todo grandes progresos. No se han de me-
dir (177) por las fuerzas de un Particular, que sê  
ría temerario en emprender á un tiempo multitud de 
objetos , las de un gran Común , en el qual hay los 
talentos, y auxilios, que se necesitan. 
Pero la satisfacción mas concluyente al insinua-
do reparo es , que la Sociedad ha de tratar de to-
das las cosas, en el modo que corresponde á una So-
ciedad Económica 5 y esto desvia qualquier sombra 
de arrogancia, 6 de presunción. Contraigamos núes-
Q tro 
(177) Apendk . 1, á la Educ. popul. en la Advertenc. 
f o i 33. 
^ ( 122 ) # 
tro pensamiento al asunto de Literatura. No es la So-
ciedad Universidad Literaria, en que se han de en-
señar, y disputar las Ciencias, pero puede discurrir 
sobre el buen modo de enseñarlas: influir al estudio 
de ellas , especialmente de las útiles : dar extrados 
de los libros de mayor mérito, que salieren: comu-
nicar al Publico algunos experimentos de Hsica, ó 
algún remedio especifico^ que nuevamente se descu-
bra, o cuyo conocimiento convenga se haga mas 
común : excitar á los Profesores de qualesquier Cien-
cias á la ilustración de algún punto facultativo : y 
finalmente promover con el aplauso , y con el pre-
mio la aplicación de los Literatos.. 
Asi leemos en la Gazeta de Madrid de 2 5. de 
Marzo de este año , que la Sociedad Económica de 
Berna, sinembargo de que su principal instituto es 
cultivar la Fisica, y la Agricultura , se ha encarga-
do de publicar , y adjudicar el premio de setenta, y 
cinco Doblones , que ofrece un Anónimo á la me-
moria, en que mejor se expusiere un sistema com-
pleto de Legislación Criminal. La referida Sociedad 
para encargarse de este asunto, sin duda bien proli-
jo , y arduo , haviendo de discernir á la vista de to-
da Europa entre los Escritos, que podrán presentar-
se , da por motivo lo mucho, que ama todo lo con-
ducente a la publica felicidad, como lo será un pro-
blema tan útil á todas las Naciones» 
1 Todo esto se entienda dicho . , para que no se 
cstrañe , si nuestra Sociedad tratáre también de es-
tos asuntos; pero ellos siempre se han de mirar co-
mo accesorios ; debiendo ser lo principal de su institu-
to, lo que pertenezca diredamente ala Economia civil. 
Ea 
# ( 125 ) # 
En este objeto, y todas sus partes, deben insis-
tir los verdaderos amadores del bien publico: y no 
hallarán mejor modo para poder hacerlo, que en la 
Sociedad Económica. A ello compelen tantas razo-
nes de honestidad , y de conveniencia , que seria-
mos muy prolixos, si las huviesemos de numerar. 
Omitimos los intereses de la ilustración propia , del 
egerclcio de las virtudes morales, y políticas 5 del 
placer que se recibe en hacer bien ? que -es el ma-
yor entre los humanos 5 y muchos otros , que fácil-
mente ocurren: y solo acordaremos tres motivos, que 
deben ser estímulos eficaces , para las almas nobles., 
y generosas. 
El primero es el servicio de Dios en la cosa, 
que le es mas agradable, que es el egerclcio de la 
Caridad. Todos los asuntos que llevamos propuestos, 
son obras muy caritativas en su objeto , y en sus 
consecuencias. En la pradlca resultarán los pobres so-
corridos , los ignoranres enseñados, los viciosos emen-
dados, desterrado el ocio / corregida la mendiguez, 
defendida la honestidad , y en suma,. remediadas las 
necesidades , y mejoradas las costumbres. De esto so-
lamente podrá dudar quien no tenga talento , para 
inferir de antecedentes ciertos,. consecuencias natura-
les, y precisas. En otras Naciones aplicadas, no hay 
Mendigos , ni1 V-agos: basta sola esta demostración: 
y considérese atentamente la inumerable mendiguez 
de todas edades, y sexos, que hay en Valencia. 
Pero debe notarse , que para contribuir qual-
quler Individuo en la Sociedad á tantos bienes , no 
es necesario mucho desembolso , sino mucha cari-
dad. Porque como dice un gran Maestro de la V i -
Q2 da 
# ( 124 ) * 
¿a Chrístiana7 Fray Luis de Granada (178% » El de-
5? seoso de hacer bien , por pobre que sea , nunca 
>* le falta con que lo kaga. Y quando le falta la ha-
?> cienda , á lo menos no falta la Persona 5 por don-
n de, sino tiene que dar, puede servir, y trabajar, 
n que á las veces importa mas. 
El segundo estimulo es el Servicio , y agrado del 
Rey. Esto no va por reglas generales , las quales 
bastaban. Su Magestad lia explicado su voluntad de 
que se erijan las Sociedades Económicas , y confia 
de ellas el progreso de las Ciencias, y las Artes, que 
tan generosamente protege. En la Real Orden de 8. 
de Abril de 1765. en que, se dignó de aprobar las 
Juntas de la Real Sociedad Bascongáda (179) bajo 
las reglas propuestas para entonces , se leen las si-
guientes palabras. Haviendo S. M . examinado las 
w reglas , con que dichos Cavalleros han determina-
i r do asociarse , halla qué son adaptables al loable fin 
» de su Instituto, y muy "conformes á las máximas que 
" S. M . procura introducir en sus Reynos, para el 
n adelantamiento de las Ciencias t y Artes 5 cuyo egem-
w pió quisiera S. M . -que imitáran los Cavalleros de 
n las demás Provincias, fomentando , como lo hace 
» la Nobleza Bascoñgada, tinos establecimientos tan 
" útiles para la gloria del Estado«. Si hasta ahora no 
ha sido muy común en nuestro País la noticia de un 
testimonio tan expreso, ya lo es, y no alcanzamos 
ia escusa , que podrán tener los que amando, como 
•/ y ^ . • , -í v / -de- .V 
(178) Fray Luis de Granada. D e l amor de Dios. Tratado 7. 
«ora. 3. Impresión de Valverde cap.4. §. 4. al final, f o l . < í ^ . 
(17̂ ) Ensayo de la Sociedad Bascoag.de 1766. en el Preludio.. 
# ( 125 ) ' * 
ídebeíi, al Soberano, desean cxecutar lo que íe es agra-
dable. 
Después de esto en el año de 1775. haviendo 
aprobado S. M. la Real Sociedad de Madrid, se dig-
no de esplicar su Real agrado , y lo mismo el Prin-
cipe nuestro Señor, y los Serenísimos Señores Infan-
tes Don Gabriel , y D. Antonio en unos términos 
tan claros, y de tanto honor para aquella Sociedad, 
que no pueden darse otros mas expresivos. Copia-
remos lo que se lee en el Apéndice segundo (180) 
de la Educación popular. 
n Consigna el Rey cinquenta doblones annualcs 
9* en Tesorería mayor, para dos premios, que se han 
59 de disíribuir á arbitrio de la Real Sociedad de 
9» Madrid u. 
y> Quiere S. M ; que cada año esta de cuenta dk-
y> redámente á su Real Persona de los adelantamien-
n tos, que hiciere en su Institutou. 
" El Principe de Asturias N . Sv la honro alis-
9» tandose por Socio j y el mismo honor la dispen-
n san los Serenísimos Señores Infantes D. Gabriel, y 
n D. Antonio ; concurriendo tan augustos Persona-
je ges, y Protedores á dispensar al Publico, por me-
n dio de la Sociedad sus auxilios, dotando tres pre-
59 míos con igual objeto , y forma de aplicación«. 
Un testimonio tan decisivo de la Real com-
n píacencia, no es equivoco. ¿Pues qué deberá ha-
n cer toda la Nación á vista de la augusta protec-
?? clon del Rey , y de la Real Familia? u 
Esta es la letra del lugar otado. ¿Y por qué nues-
tra 
^r§o) PIséurs. preHiH. fo l . 114. 
# ( 126 ) ^ 
rra Sociedad no confiará de la generosa piedad del 
Rey , y de sus augustos Hijos iguales demostracio-
nes de honor, y de beneficencia, si se acercare á me-
recerlas con su aplicación? 
Finalmente el tercer motivo , y estimulo es el 
amor de la Patria. No está la Patria en las paredes, 
y las piedras. Consiste en la concurrencia de las mas 
intimas Sociedades. Debemos entender este punto, 
que el grande Orador , y no menos grande Filosofo 
moral Cicerón, explico noblemente (181). Considera 
en los Hombres varias Sociedades, y reconoce en to-
das ellas la obligación, que tiene el Hombre de ha-
cer bien á su semejante. ¿ Si esto alcanzó como Fi-
losofo i qué diría , quando huviese estudiado la Filo-
sofía del Evangelio? 
De la Sociedad general humana pasa por grados 
a 
(181) Cíe . de Offic. l i b . i . num. 16. & 17. 
„ Est cnim primum quod cernitur in uñiversi generis humani 
„ Socie ta te : Una ex re satis praecipitur, ut quldquid sine detr i -
)S mentó possk commodar i , i d tribuatur vel ignoto ::: Quarc & 
„ his utendum est, & semper aliquid ad communem utilitatem 
„ afferendum. 
„ Gradus autem plures sunt Societatls hominum. U t enim ab 
„ infinita i l la discedatur proprior est éjusdem gentis ^ nationis, 
„ l ingux j qua máxime homines conjunguntur. Interius etiam est 
„ ejusdem esse Civí tat is . Mul t a enim sunt Civibus Inter se com-
5, munia ::: a rd ior Tero coliigatio est Societatis propinquo-
„ rum 
„ Sed omnium Soeietatum nulla praestantior est, nulla fír-
mior quam cum v i r i boni j moribus similes , sunt familiaritate 
„ conjundL 
„ Sed cum omnía ratione , animoqué lustraris , omnium So-
3, cietatum nulla est gravior , nulla charior, quam ea , quae cum. 
„ Repúbl ica est unicuique nostrum. Chari sunt patentes , chari 
„ l íber! , propinqui, familiares, sed omnes omnium charkates pa-
„ tria una complexa est. 
# ( 127 ) # 
á la mas estrecha de las Personas? que son de una 
Nación. De aqui á la que resulta de los que habitan 
en un mismo Pueblo. Después á la que se forma de 
los Parientes. Succesivamente , y con preferencia: 
respedo de las otras, á la que media entre los buenos 
Amigos. Y finalmefite con ventaja sobre todas á la 
de la Patria. Mas no por otro motivo, sino'porque 
abraza, y comprehende las anteriores. 
De aqui se sigue, que todos los que habitan en 
un Pais , para egercer la beneficencia , deben mi-
rarlo como Patria. Todos contrahen una intima So-
ciedad Civil. ¿Quando en el Pueblo no tengan Pa-
rientes , podrán acaso vivir sin Amigos ? Esta será 
otra' Sociedad mas estrecha. Pero si la Providencia 
ha dispuesto , que hayan nacido en un mismo estado, 
y sean hijos de un Padre común , que es el Rey, 
quánto se unirán por este vinculo ? Contrayendonos 
á nuestra Nación, y á nuestro Pueblo: Todo Hom-
bre de honor , pero mucho mas todo Español, que 
vive en Valencia, debe tener á Valencia por Patria 
para contiibuir á su bien. En esto debemos empe-
ñarnos, y emularnos con aquel conato , que nace 
de la caridad. 
Si todas, ó muchas de las Personas , que por su 
calidad , instrucción , empleos , y caudales , se ha-
llan en estado de poder hacer bien á la Patria, re-
unen sus ideas para obrar con discreción , y zelo 
publico , acreditarán el verdadero amor de la Pa-
tria , y la harán feliz. El Rey , y el Estado saca-
rán de cada Individuo el partido mas ventajoso , y 
el Reyno llegará al ápice de su esplendor , y feli-
cidad. 
. Pa-
# ( i 2 8 ) m 
Para esto ningún medio es mas conveniente, 
que la Sociedad Económica. Irlanda (182) era po-
cos años ha una de las mas pobres Provincias deí 
Mundo; y por medio de una Sociedad de esta espe-
cie , se ha puesto floreciente , y rica. De esta ma-
teria podríamos añadir mucho : ácaso lo haremos en 
otra ocasión. Pero siendo preciso acabar este Escri-
to , lo hacemos confiando de V. S. y de las muchas 
nobles , y distinguidas Personas , que se le unirán, 
el mas feliz progreso : y que para él todos sus In-
dividuos prosigan con la mayor aplicación, zelo, y 
amor al Publico. Einalmente con aquel noble empe-
íío que aplicó el Marqués de Mirabeau á la Sociedad 
de Berna, tomando las palabras del Apóstol (183). 
I Quién podrá dañaros , si fuereis buenos emuladores ? 
Quedamos con todo respeto pára servir á V. S.: 
logando á Dios le prospere por muchos anos. 
yalencia, y Abril 12. de 1777. 
JLos Comisarios de Ja Sociedad de Amigos deí País 
de Valencia , y su Reyno* 
(182) Corps d ' Observat. Ex t rak C estparuae Socíctc 
„ pareille que V Irlande , qui etoít une des plus pauvres Con-
„ trées du monde est devenue tres florissante. 
Histor . de los Interes, de Comerc. tom. 1. cap. 2. f o l . 3̂  
„ L a Sociedad de D u b l i n ha mudado el semblante de I r landa 
publicando sus papeles. ¿Por qué con el mismo cuidado no han 
de poder conseguir las demás Sociedades los mismos sucesos? 
Véase la Obra intitulada Essay de la Societé de D u b l i n , 
traducida al Francés por Monsieur T h e b a u l t , donde se contie-
nen ios progresos de esta Sociedad. 
(18?) En la ya citada Diser tación sobre el cultivo de T r i -
go en Suiza , premiada en 17̂ 0. fo l . 
Petr. Epistol. 1. cap. 5. vers. 13. „ c E t quis est qui vobís 
noceat si boni emulatores fueritis ? 
% ( I 2 p ) # 
N U M E R O I I I . 
R E A L O R D E N D E S. M J G . " 
en que se sirve de aprobar la erección 
de la Sociedad de Amigos del Pais 
de Valencia > y su Rey no > y las 
^Reglas que la Sociedad ha dispuesto 
para su govierno (Que son las con-
tenidas en el papel antecedente) 'En-
tretanto que forma los Estatutos 3 j / 
se aprueban por S* M . 
Tf^VC* C or 
ÍN nombre ? y como Direftor de la Sociedad 
de Amigos del Pais , que empezó á establecerse en 
esa Ciudad el año pasado con permiso del Conse-
jo , representó V. E. al Rey con fecha de 17,, del 
mes anterior , que los Comisarios de los primeros 
Socios se dedicaron desde luego á la formación de 
Estatutos ? con que debería governarse en lo succe-
sivo la Sociedad : y haviendo considerado seria con-
veniente instruirse ante todas cosas de los principa-
K les 
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les obgetos, á que debe dirigir su aplicación, y 
señalar con respedo á las circunstancias del País, 
los medios pradicables de lograr el beneficio pu-
blico , cuyo conocimiento es necesario, para que 
los Estatutos sean oportunos , y apropiados al fin, 
que la Sociedad se propone 5 han estendido dichos 
Comisarios el Plan, que V . E. me incluye , en el 
qual, además de los principales, obgetos , y asun-
tos, que ha de tratar la Sociedad, y medios, de 
que se ha de valer , se contienen las Reglas , con 
que puede governarse, entre tanto que. se publiquen 
los Estatutos , a cuya formación se. juzga conve-
niente preceda la experiencia , al modo que lo ege-
cuto la Real Sociedad Bascongada, que fue la pri-
mera de esta especie , que mereció la aprobación de 
su Magestad: Que el referido Plan se leyó en Jun-
ra General celebrada, el dia 14,del pasado, con asis-
tencia de mas de noventa Socios de todas clases. 
Eclesiásticos, Cavalleros,, Hacendados , ComerGian'-
tes , y algunos Profesores sobresalientes de varias 
Artes 5 haviendo concurrido,,,en calidad de Socio,. el 
muy Reverendo Arzobispo de esa Metropolitana, sen-
tándose entre los: últimos concurrentes ,? sin admitir 
Silla de preferencia, cuyo egemplo ha importado mu-
cho para, excitar el zelo de las Personas, principales,, 
y desterrar ciertos reparos perjudicialisimos en seme-
jantes Cuerpos : Y que reconocido el citado. Plan 
fue aprobado por la Junta, quedando los Socios en 
continuar todos los Sábados sus asambleas, y havien-
dose advertido, no solo el general gusto de los con-
currentes quanda se leyó , sino después mucha mo~ 
* ( i 3 i ) * 
yimienro en crecido numero de Personas de todas 
clases, para alistarse en la Sociedad, y contribuir al 
beneficio público : y concluye V. E. suplicando al 
Rey , que , si mereciese su Real agrado el referido 
Plan , se digne de aprobarle , tomando á la Socie-
dad bajo su Real protección, mandando ? se egerci-
te en los asuntos , y bajo las Reglas , que propone: 
que se imprima dicho Plan, para el uso de los So-
cios , y del Publico: y que anualmente dé la Socie-
dad cuenta á su Magestad de sus progresos. 
Se ha enterado su Magestad con mucho gusto 
de todo lo que V. E. refiere , y le sirve de parti-
cular satisfacción, que esa Ciudad, y Reyno hayan 
determinado imitar á otras Capitales , y Provincias 
en la utiiisima idea de establecer este genero de So-
ciedades , que tanto pueden contribuir al adelanta-
miento de la Agricultura , Industria, y Artes, y á 
la instrucción publica en las materias económicas. 
Aprueba su Magestad las Reglas , que ha estendido 
para manejarse Ínterin, que guiada por la experien-
cia , forma los Estatutos, con que se lia de gover-
nar , los quales me remitirá V . E. luego que se ha-
yan perfeccionado, para que, enterándose de ellos su 
Magestad, les dé su Real aprobación. Concede á 
la Sociedad su Real protección , y amparo , cuya 
gracia se formalizará, quando se aprueben los Esta-
tutos , y se eleve al Titulo de Sociedad Real 5 y 
desde luego la da su Real permiso para imprimir, 
y distribuir dichas Reglas interinas. 
Lo participo á V. E. de orden del Rey para no-
ticia, y satisfacción de la Sociedad 5 asegurándole, 
R 2 que 
^ ( 132 ) # 
que ha mereGido su Real gratitud el zeío de V. E. 
y el de las demás Personas distinguidas , que pro-
mueven un establecimiento tan laudable, y que ten-
drá gusto en saber todos los años sus progresos* 
Dios guarde á V. E* muchos anos , como deseo. 
Áranjuez 17. de Junio de 1777. ¡= El Conde de 
Roridablanca ta Señor Conde de Orgaz* 
* ( 133 ) * 
N U M E R O I V . 
O R A C I O N G R A T U L A T O R I A , 
que en la Junta General de la Socie-
dad de Amigos del Pais de Valenda3 
j¿ su Rey no y celebrada el dia de 
Julio de 1777. pronuncio el JEccc™ 
Señor Don Joachin Cresjpi de Val-
daura > Les quina y Hurtado de Men~. 
doza yTj Gasea > Hijo Primogénito de 
los jE&Crims Señores Condes de Cas t r i -
llo 3 Orgaz ¿j/ Sumacarcel j, Marque-
ses de la Vega * Laguna ^ y 3oecilloy 
& f exon motivo de haver sido recibido 
por primer Alumno de la Sociedad, 
Grattitn est 3, quod Patr íae Cwem 3 poputoque ded i s t í i 
S i f a c í s j ut Patrlae sit idoaeus 5 util is agris^ 
Utitis & hellorutn , pacis rebus agendis. 
Tturimum enim iniererit 3 quibus artihus 3 & quihuf 
hunc tu 
Morihus ins t í tuas , 
luvenal. Satyr. L i k ^ vers. 320. 
ADVERTENCIA. 
Ijuego que la Sociedad fwvo el gozo de entender en 
su Junta General de 21. de Junio , la Real Orden 
de 
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de 77. del mismo > en que manifiesta S. M. agra-
darse de la Institución de la Sociedad , aprobando 
las reglas , que formo ¡para su gobierno interino, 
cuyo Plan se esta ya imprimiendo ; acordó en la Jun-
ta de 2¿¡, del referido mes > se recibiesen por Alum-
nos los Nobles ? desde los años siguientes a la In-
fancia s hasta los diez, y seis cumplidos ; y formo el 
Reglamento, de lo que hablan de observar, y de 
los Premios t con que debia exitarse su aplicación a 
estudios provechosos , dignos de las Personas nobles. 
E n la misma Junta se hizo pretensión en nom-
bre del Excelentísimo Señor Don Joaquín Crespi de 
Valdaura, Les quina, Hurtado de Mendoza > y Gas-
ea , de edad de diez años, Hijo Primogénito del 
Excelentísimo Señor Conde de Castrillo, Orgaz, / 
Sumacarcel, Dire'ctor de la Sociedad, de entrar 
en la Clase de Alumno. Quedo admitido con el gus-
to , / aprecio de los Vocales que corresponde al mé-
rito del Pretendiente ^ por su calidad , y por la cir-
cunstancia de ser el Primogénito del Excelentísimo 
Señor Director ; y no menos por las gracias , que 
la naturaleza empieza a explicar en su espíritu ágil, 
y en su genio piadoso. 
Concurrió d tomar posesión en la Junta Ge-
neral del día 2. de Julio ; en la qtíal , habiéndose 
leído la antecedente , y la. admisión del Alumno, 
que en ella constaba ; pedida la venia d su Exce-
lentísimo Padre, que presidía, y al numeroso Con-
curso de Socios de todos estados , pronuncio la Ora-
ción siguiente. 
• ^ . ~ - MUY; 
* ( 135 ) * 
MUY IL ™E SOCIEDAD. 
Sta hora , Señores, que es una de las mas fe-
lices de mi vida, es también de las mas arduas, y 
dificultosas por el empeño , en que me pone. Estoy en 
la obligación de daros gracias, por el favor j que 
acabáis de hacerme , admitiéndome por Alumno de 
vuestra Sociedad 5 y si la expresión del agradecí 
miento debe corresponder á la grandeza del benefi-
cio , Yo me considero en una empresa superior á 
toda elocuencia, y en que me es preciso desfalle-
cen 
Bien sea , que atienda al honor , 6 bien que 
mire á la utilidad , que me resulta de ser Alumno 
vuestro, es tan excelente , tan magnifica la gracia, 
que me habéis concedido , que excede inis voces, 
y mi capacidad, y experimento^ en mi la verdad de 
la sabia sentencia , que dijo ( i ) , havia bienes de. 
una grandeza , y peso insoportable.. 
Si miro al honor , me veo en un Congreso lle-
no de nobleza , de sabiduría , y de virtud. En un 
Congreso de verdaderos Patriotas , que animados de 
la mas fina lealtad al Soberano , y de un ardiente 
amor á la Patria, consagran todos sus desvelos á la 
gloria del Rey, y á la felicidad de la Nación. En 
un 
( i ) Quorumdam honorum , sicutt W malorum intolerahilis 
magnitudo est. Te r tu i . de patient. fol. 135». de la impresión 
de Veneeia. de 1744. 
. # ( 13^ ) # 
un Congreso, cuyos Individuos , formando un solo 
espiritu , y un alma , harán verdadero el Siglo de 
Oro de los Antiguos. En un Congreso finalmente, 
á quien EL MEJOR DE LOS REYES acaba de 
honrar (2) con su agrado, con sus favores , y con 
su protección. 
Si atiendo á mi utilidad, y á mis ventajas , me 
considero por vuestra dignación en la mejor Escue-
la de la Juventud noble. En una Universidad , don-
de estudiándose los Intereses del Estado , y de los 
Particulares, que son el objeto de la Economía c i -
vil , y política , se cultiva con el debido esmero 
(3) la importante ciencia del bien común. En una 
Asamblea, que instruye de sus obligaciones al Ca-
ballero en orden á Dios , al Rey , á la Patria , á 
sus Mayores, á sus Iguales, y á sus Dependientes. 
En un Cuerpo completo político , que dedicado á 
desterrar ideas falsas , hace profesión de estimar , j 
honrar al Labrador , y al Artesano , como Indivi-
duos muy beneméritos de la República. En un Ta-
ller, donde se trata de formar el corazón del buen 
Ciudadano. Por fia en una Junta de Personas de la 
mejor crianza, donde con el mismo egercicio se en-
seña el modo de adquirir las virtudes político-mo-
rales : la Modestia , la Dulzura , la Prudencia, la 
Moderación , el Zelo, la Caridad , y todas las de-
más , que son necesarias á la vida christiana , y civil. 
Vues-
(2) Real Decreto de 17. de Junio de 1777. 
( 0 Véase el Apéndice 1. k la E ducac ión Pop. f o l . 
N o t . 10 j . , 
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Vuestra Sociedad ? como todas las otras , que se 
han erigido á la sombra augusta DEL PADRE DE 
L A PATRIA , será aquella Escuela de política pa-
ra los Jóvenes nobles , que desearon nuestros anti-
guos Sabios. Por ella suspiraba el gran Español San-
cho de Moneada, Conciudadano de mis Abuelos los 
Condes de Orgáz. El recordaba (4) al Señor Feli-
pe I I I . las Academias publicas de Atenas > de Es-
parta , de Macedonia , de Roma , y de Alemania: 
y acaso su intento havria tenido éxito feliz , á no 
esrorvarlo la muerte (5) de aquel justo Monarca. 
Reflexionando esto, veo , Señores , vuestra sa-
biduría , en haver dispuesto admitir en vuestras 
Asambleas á los Niños nobles desde los años siguien-
tes á la Infancia. Imitáis cuerdamente á Roma (6), 
quando su prudencia , y su govierno estuvieron en 
el mas alto grado. Y ya admiró la misma Roma 
en el Niño Papyrio (7) la fortaleza, y la sagacidad, 
con que supo evadirse de los alhagQs, y de las vio-
lencias de su propia Madre , por no quebrantar el 
secreto de lo que se trataba en el Senado. 
Bolvicndo á mi proposito digo , Señores , que 
no es menos de lo que he procurado insinuar el be-
neficio , que me haveis hecho. O quánto pudiera 
amplificarlo , sino temiera abusar de vuestra aten-
S don! 
(4) Restauración de España , Discurso %. cap. 6. 
(y) Moneada escribió en el año de 1 6 1 9 . y el Señor Fe-
lipe I I I . murió en el mes de Marzo de i 6 z i . 
(6) Véase á Moneada en el lugar citado eap. 1. 
{7) H a l l e r , Compendio de la Historia Romana Ub. 16". 
tom. 3. fp l . 41. 
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cion! Yo conozco toda la grandeza de su valor, y: 
de la obligación, en que me constituye. Y al paso, 
que toda mi vida estaré agradecido á las nobles ideas 
de Educación, que, de vuestras luces me prometo, 
nada podrá serme mas agradable , que consagrarme 
con vuestra dirección al obsequio de mi Soberano, 
y al bien de mi Patria, 
l Y seña Yo acaso el primer Joven, que, sien-
do primogénito de una Casa Ilustre , Alumno des-
de sus tiernos años de una Sociedad como la vues-
tra, supo alejarse de su Pais , viajando en los es-
trangeros, con estüdio , y observación de los obje-
tos útiles al suyo , para bolver como gallarda Nave, 
cargado de riquezas de sabiduría , con que hacer 
feliz á su Patria? 
No Señores : no serla Yo el que consiguiese la 
corona mural, verdaderamente la mas dificultosa > pe-
ro debida á un hecho tan heroico. Ya me precedió 
un Campeón insigne , que lleno de honor , y de 
virtud , alistado desde su Infancia en las vanderas 
del amor Patrio , ciñendo desde entonces la espada 
de la aplicación contra el ocio, y contra los place-
res, luego que tuvo veinte años , batallando contra 
egercitos de dificultades , atropello por todas 5 se 
desterro de su atoada Patria 5 dejo sus Parientes, 
sus Amigos , y sus Paysanos: holló , si puedo así 
explicarme, el amor reciproco Paterno : se aparto 
de quanto en este Mundo le era amable. Supo amar 
la Patria (8) : lo venció todo; se venció á si mis-
mo: 
(8) autem relinquit ,. Reípublkte cauta, a qu'tbus c um 
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mo: y haviendo pasado un foso tan difícil, viajó con 
instrucciones de la Sociedad por tiempo de tres años: 
corrió la Francia , la Olanda , la Dinamarca , la Sue-
cia, la Italia, la Alemania. 
Se sugetó á seguir un estudio formal de la Mi-
neralógica , y Metalúrgica en París , Estokolmo, 
Freyberg , y Viena. Reconoció por si mismo en 
Suecia , Saxonia , la Estiria , la Carintia , la Sabo-
ya , y otros Estados , no de paso por curiosidad, 
sino con detenido cuidado de observador, las ardien-
tes , y negras estancias de Vulcano , donde se labra 
el yerro. Este era el principal objeto de sus tareas, 
por ser el interesante á su Pais. Ved , Señores, si 
tuvo que escalar muchas murallas, y ved, si logró 
arrebatar la corona, y ceñir su frente. Bolvió como 
en triunfo á su Patria , para hacerla feliz , con sus 
luces , con sus instrucciones, y sobre todo con su 
dignísima Persona, honrada con los títulos de miem-
bro de la Academia de Ciencias de Estokolmo, y 
del Instituto de Freyberg. 
He hablado , Sociedad Ilustre , del SEÑOR 
D O N RAMON M A R I A DE MUNIBE , HIJO 
PRIMOGENITO DEL SEÑOR CONDE DE PEÑA-
FLORIDA, DIRECTOR DE L A REAL SOCIEDAD 
BASCONGADA (9), cuya memoria será eterna en 
ios fastos del amor Patrio de nuestra Nación. 
S 2 A l 
jummo dolare dlvellltur , ei Patria cara est'. cujus salutem cha-
ritati anteponit suorum. Cicer. pro Domo sua num. 17. 
(5) Extraaos de la Real Sociedad Bascongada de 1774. 
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A l amor Patrio , á este noble afedo , del qual 
es oprobio la duda de ofrecer la vida (io)7 debió es-
te Ilustre joven el aliento , que le hizo emprender 
taato , y conseguirlo todo. Este amor consumió los 
demás amores : no he dicho bien , los ordenó 7 y los 
perfeccionó. O \ quan lejos estaba de tener por amor 
de la Patria,no alejarse temporalmente de ella , pa-
ra proporcionarse á ser su gloria, su ornamento, y 
su felicidad. Amar la Patria no es amar sus de-
licias : esto sena una vana ilusión del amor propio. 
Quien ama un objeto, porque le es dulce, no ama 
el objeto , ama la dulzura. Deben estudiarse bien los 
afectos para no equivocarlos. 
Yo Señores , veo en la acción de este Insigne 
Joven, tanta nobleza , tanta dignidad, que me pa-
rece asunto digno de los Tulios, y de los Demos-
tenes. También hay heroicidades domesticas , menos 
ostentosas , pero mas sublimes, que las muy pon-
deradas. Quando reflexiono la del Señor Munibe, la 
veo no solo comparable , sino superior á las de Bru-
to , Genucio , y uno , y otro Dedo: Digo mas: á 
las de Curcio , Elio , Codro , los Filenos , y en 
suma las de otros muchos , de quienes refieren Va-
lerio Máximo (11) , y Plutarco (12) ha ver sacri-
ficado sus vidas por la Patria. Esto fue casi siem-
pre 5 ó en el ardor de una batalla, donde el Ím-
petu obra á veces mas que el acuerdo : ó en el 
em-
(10) Cicer. deOffic. íi'b. 1. cap. 17. Pro qua ( P a t r i a ) quis 
honus dubltet rnortem oppetere •, si ei sit profuturus ? 
(11) Lib. j . cap, 6. (12) Plutarc. iri vita Illustr. Vir» 
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empeño de una disputa , que, si enciende demasia-
do , rompe los sagrados fueros de la razón : 6 fi-
nalmente en un lance publico , y pronto, en que 
el entusiasmo, el fanatismo , la vanidad llevan al 
hombre á qualquier extremo. 
Pero sin alguno de estos motivos , deliberada-
mente , con toda reflexión, si puedo asi explicarme, 
á sangre fria , estudiar las áridas Ciencias de minas, 
y metales 5 viajar tres años > andar continuamente 
un Cavallero entre las horrorosas oficinas de herre-
rías, y fraguas5 observar, convínar : sacar diseños^ 
meditar quanto ha visto 5 especular mas, escribirlo 
todo 5 y obrar todo esto por el bien de su Patria: 
es tanto, es tan excelente , es tan digno, que Yo 
dejo á vuestra sabiduría su ponderación, y el para-
lelo con las acciones , que insinué de los que son 
tenidos por Heóes. 
O Joven heroico digno de larga vida : pero mas 
-digno de la immortal, conque el Cielo premió tus 
virtudes ! Tu serás siempre el ornamento de las So-
ciedades de España, el egemplo de sus nobles Alum-
nos, el estimulo de ellos , la admiración de todos. 
La gloría de tu acción será singular, porque fue sin 
egemplo. Tu corriste el camino, que de ninguno ha-
via sido hollado : pisaste sus espinas, y lo allanas-
te. Permite algún desahogo á mi embidia , que no 
siempre ha de ser v i l : alguna vez ha de ser noble: 
Tal fue la de Alejandro en el sepulcro del valiente 
Aquiles (13). Déjame, que diga, que me has pre-
ce-
(13) Plutarco en la v i d a de Alejandro.. 
M . R o l l i n Histor. antig, tom. á. impres. x j é $ . foW i d . 
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cedido en el. tiempo, mas no en los deseos, ni en 
los propósitos. 
¿Y qué me resta ? Sino concluir mi Oración, di-
rigiéndola á vosotros Jóvenes nobles, amados Paisa-
nos mios. Tened presente , Yo os lo suplico, lo que 
debéis á Dios, al Rey, y á vuestra Patria. Tened 
presente lo que debéis á vuestros Mayores, y á vo-
sotros mismos. Ellos la conquistaron, y la ennoble-
cieron con sus afanes, y sudores: aplicad vosotros 
el vuestro para socorrerla, aumentarla, y hacerla fe-
liz. No se verifique de alguno de los Jóvenes Ilus-
tres de Valencia la verdadera observación de Tácito 
(14), que el noble sin aplicación, y sin espíritu es 
la ignominia de sus Mayores. Amad vuestra Patria, 
esta hermosa Patria, jardín de Europa, recreo del 
Mundo : pero amadla , os ruego, con sabiduría, co-
mo amó la suya el heroico Joven , que os he pro-
puesto. Amadla para favorecerla , porque es imposi-
ble amar una cosa , y no solicitarle todos los bienes. 
Pero también es imposible hacer bien solida, y 
sabiamente, sino se conocen las calidades de la ne-
cesidad , y del socorro. Y quién podrá saberlas , si-
no las medita, y las estudia ? Esta es la Escuela, 
Amados Paisanos! La Sociedad de Amigos será nues-
tra Maestra. Ella nos instruirá en la sublime Cien-
cia del bien común. Nos impondrá en el nobilísimo 
Arte de hacer bien á la Patria ; esto es hacerle bien 
con reglas, con método, con discreción. Por esto di-
je ARTE DE HACER BIEN. Nos enseñará las vir-
tu-
(14) L i b . <¡. cap. j 2. Majoribm suis dedecomm. 
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tudes propias de los Nobles , y prineip^lmente la 
gran virtud de la beneficencia para con todós. Aque-
lla , que es el carácter de las almas grandes: que 
levanta al hombre sobre su esfera, y le hace ama-
do de los hombres. Aquella , por la qual suspiraba 
el Emperador T i to , daiído por perdido el dia , en 
que no havia hecho algún favor: Por esto mereció 
se dijese del, que era las delicias del genero hu-
mano. Aquella , que , como, dice Tullo (15), fue 
uno de los principales argumentos, por donde la ra-
zón humana vino al conocimiento de la Deidad í in-
firiendo de los beneficios , que recibe el hombre, 
havia mano divina , que se los dispensase t cuya re-
flexión confundirá siempre al Libertino, al Impío, al 
Ateísta , que son el oprobio de nuestro siglo: Aque-
lla, que hace al hombre semejante á su Criador, 
¿Hay mas, que decir, de la beneficencia? Si Seno-
rps: Porque, contrayendola al hombre Christiano, 
ella en el origen es la Caridad , y Dios es Caridad. 
Esto es infinitamente mas , que quanto puede 
imaginarse, y que quanto, Señores, 
H E D I C H O . 
Pronunciada esta Oración r tubo de todo el 
nu-
i l ' ) ' ) D e natur. Deor.. l i b . z. cap. y.. Cleanthes quidem mster 
quatuor de causis átx'it in anhms hom'mum informaras Deomm esse 
notiones v.'; Alteram quam cepertmus ex magnitudine commodorum^ 
quae percifiuntur Coeli' temperatione , foeeunditate terrarum , alia-
rurnque1 commodiiatum compluríum copia. 
(16) loann. Ep. I . cap. I V . v . 16. 
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numeroso Concurso los aplausos , / aclamaciones, 
que merecía; no solo jpor su asunto , sino por el 
espíritu, gracia, y decoro, conque la produjo el 
Ilustre Orador; De modo , que se 'vefíficb lo de 
O'-üldio hablando de la Casa del Sol: Que la fa-
brica excedía lo precioso de la materia: Materiam 
superabat opus. Y apenas dieron lugar las gustosas 
demostraciones de los Circunstantes , que pidieron 
se imprimiese la Oración , hizo el Señor Censor 
D , Pedro Mayoral el razonamiento, que se sigue. 
DISCURSO GRATULATORIO* 
O* Eame licito , Ex.mo Señor, venerado Diredor 
nuestro! Seame licito tomar la voz de la Sociedad en 
una Causa , en que V. Ex. no habla, porque es pro-
pia suya. 
Mas no se á quien dirigir mis palabras : Si á 
V. Ex. que como buen Padre ha dado á nuestro 
Alumno juntamente con el ser , una gran parte de 
los nobles deseos , de que abunda su alma , ó si las 
dirija á nuestro Alumno, que, como hijo de tan dig-
no Padre , dedica sus primeros afedos á la gloria del 
Rey, y á la felicidad de sus Paisanos. 
Perg si la naturaleza, el amor, y mas que to-
do , una especial Divina Providencia, han puesto en-
tre los dos , no solo el estrecho vinculo de la san-
gre , sino la semejanza de las almas, que, mas que 
dos, parecen una misma, hablaré con ambos, aun-
que mis palabras se dirijan solamente á uno. 
Dios 
* ( H 5 ) * 
Díos nos conceda, amable Alumno, que lás pa-
labras puestas por la Sabiduría en los labios de V . 
Ex. se impriman , como lo esperamos , en su dócil, 
y blando Corazón ; para que siendo V. Ex. la pri-
micia de los Nobles Alumnos de esra Sociedad, sea 
el primero en todo 5 adelantándose en adornar su al-
ma de virtudes , y en beneficiar sabiamente á sus 
próximos. 
MUÍ cercano , y por tanto muy eficaz egemplo, 
tiene V. Ex. en su amado Padre , que después de. 
ha ver servido con tanto honor en la Milicia al Rey, 
y á la Patria , se desvela hoi á la frente de esta So-
ciedad , por hacer feliz á Valencia, y su Reinoí 
de tal manera, que añadiendo á su bondad, y de-
más estimables prendas, que le adornan, su zelo, y; . 
amor Patriótico , debe ser venerado por Héroe en-
tre los Valencianos. 
Si llega el caso ( Quiéralo el Cielo ) de que 
V . Ex. logre los deseos, que ha manifestado , de 
salir á estudiar en este gran Libro del Mundo Ci-
vil , y Político , podemos prometernos, que traerá á 
España observaciones, todavía mas útiles , que las 
excelentes de otro Señor Crespi, Rama Ilustre de su 
gran Casa, que han sido, y serán siempre tan aplau-
didas en la República de las Letras. 
Sepa V. Ex. que un Guzman , de cuya nobilí-
sima Casa descienden los Señores Condes de Orgáz, 
fue tan bueno, que dejó vinculado el renombre de 
Guzman el Bueno en su Il.ma Familia 5 sin que tan-
tos Siglos hayan podido borrar esta memoria. De 
modo, que por esta linea tiene V. Ex. un continuo 
T es-
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estímulo para ser lo que debe ? y lo que todos es-
peramos, que será. 
Pero estando V. Ex. tan enamorado , como ha 
manifestado en su Oración de la nobilísima virtud 
de la Beneficencia, Esposa digna de un Espíritu No-
ble , esperamos también, que al apelEdo* de Guzman 
el Bueno, junte V. Ex. el renombre de Crespi el 
Bienhechor.. 
Congratulémonos pues, Sociedad Ilustre ! De ha-
ver adquirido tan digno Alumno. Este es un Fanal, 
que desde la Torre está llamando á los que caminan 
sin Norte , manifestándoles el segurô  puerto. Su do-
cilidad, su deseo de Instrucciones útiles, su noble 
proposito, su cirader amable, todas sus circunstan-
cias , Nos interesan en sus progresos, y hacen, que 
esperemos un exiü> feliz. Cultivemos con cuidado 
• esta preciosa fíor, que nos ofrece abundante fruto. 
Debemos confiar le acompañarán otras, y este será 
el modo, de que, la Sociedad, ilustrada por la apli-
cación de los Nobles , vaya siempre en aumento pa-
ra gloria del Soberano, y bien de la Patria. 
* ( H ? ) * 
EXPOSICION H E C H A A L A 
Sociedad de Amigos del I*ais de Va-
lencia 3 j / su Rejjno y en razón de las 
Botonaduras Estrangeras llamadas 
de Esmalte, 
M . IL.tre S.or 
On Manuel Peleguer, mayor, Artífice de Platero, 
y D. Manuel Peleguer menor, su hijo , Académico de 
mérito supernumerario en la clase del gravado en hue-
co de la Real Academia de S. CARLOS de las tres 
nobles artes, y Salvador Molner , y Vicente Villa-Se-
gura , Maestros de Cordonero , naturales, y Vecinos 
de esta Ciudad, con la debida atención á V.S. decimos: 
Que Yo el referido D. Manuel Peleguer, mayor , ha-
biendo reflexionado el mucho gasto , y consumo que 
hay en España de las botonaduras llamadas de Esmalte 
en las quales entran hojas de oro, y plata asi de cali-
dad fina, como también falsa, y puesta sobre cobre, me 
he aplicado de algunos meses á esta parte á fabricar las 
referidas hojas con el fin de que se pudiesen hacer en 
España las expresadas botonaduras, que vienen de otros 
Reynos, y no solo evitarse la crecida extracción de di-
nero que se ha experimentado por este ramo, sino ocu-
parse con la fabrica de las botonaduras muchas manos 
en el dia ociosas especialmente de Niñas, que pueden 
egercitapse , y mantenerse con la operación de losrefe-
T 2 r i -
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ridos botones: Y Yo el expresado D. Manuel Peleguer, 
menor, por mi Arte del gravado he proporcionado los 
instrumentos correspondientes á la fabrica de Lantejue-
las , Rosas, y demás piezas cortadas de que se fabrican 
dichos botones. Y finalmente Nosotros los menciona-
dos Salvador Molner, y Vicente Villa-Segura con los 
materiales, que nos han proporcionado los referidos Ar-
tífices Padre , é Hijo hemos fabricado algunas botona-
duras de dicha especie : De la qual los contenidos en 
este memorial presentamos á V. S. varias muestras así 
de las hojas finas, y falsas como también de los boto-
nes , y de los instrumentos y moldes con que se fabri-
can dichas hojas, Rosas, y Lantejuelas: y también ha-
cemos presente á V. S. que lejos de querer ocultar lo 
que en este punto hemos adelantado estamos prontos 
á descubrir, y manifestar a todos nuestros Compatrio-
tas sin algún in t e ré sno solamente los instrumentos, y 
moldes , sino también el modo con que se fabrican las 
liojas,y los botones de dicha clase?para que todos puedan 
aprovecharse de nuestros descubrimientos en bien de la 
Patria : Debiendo advertirse, que una botonadura de las 
nuestras podrá darse á lo menos un tercio mas barata, 
que las Estrangeras de la misma e specic Por tanto. 
A V. S. suplicamos se sirva de admitir el buen de-
seo de los Suplicantes, y de favorecer, y propagar esta 
fabrica en quanto lo considere útil al bien del Estadoj 
y finalmente de recibir á los Suplicantes por Individuos 
de su Sociedad, en que recibiremos particular favor. 
Valencia , y Junio 21. de 1777. « Manuel Pe-
leguer, mayor. t=í Manuel Peleguer , menor. t=- Sal-
vador Molner. Vicente Villa-Segura. 
N U - . 
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N U M E R O V L 
RELACION- D E L O S PRE~ 
mi os 3 que la Sociedad' de Amigos 
del Pais de Valencia i j su Rey no 
ofrece -por primera vez; y Plan de 
los medios de que ahora se vale ̂  pa-
ra promover la aplicación a las 
Artes 3 Industria Agricultura ¿ y 
JMLarineria* 
Se acor da en la Junta General de 20* 
de Agosto de i j j y . 
y 
A D V E R T E N C I A . 
Á Sociedad premiará con proporción á sm 
¿¿ fondos, y al mérito de las cosas, que se le 
presenten, qualqtúer nuevo descubrimiento, que se íe 
manifestare, ya sea relativo á mejorar la Agricul-
tura de este Reyno de Valencia , ya á ejecutar al-
guna manufactura nueva en é l , ó ya finalmente á 
facilitar,y perfeccionar las Artes, Manufaduras, Pes-
ca , y Marinería de dicho Reyno. Y ofrece dar al 
publico los descubrimientos referidos con los nom-
bres de sus Autores, si lo permitieren, y con la expli-
cación j diseño de los mstrumenros, maquinas, y de-
más 
# ( 15o ) # 
más cosas, en que consistieren dichos descubrimientos. 
Y á demás de esta oferta general, y perpetua 
de Premios hace en asuntos particulares por primera 
vez, la que se sigue. 
A S U N T O I . 
Buenas Costumbres. 
E 1 fundamento de la prosperidad común consiste 
en las buenas costumbres Christianas, y Civiles, en-
tre las quales una mui necesaria es la aplicación al 
honesto trabajo. La Sociedad desea promoverlas 5 y 
á este fin ofrece ocho Premios de un mil Reales de 
vellón cada uno, que se darán en esta forma. 
Hará la Sociedad averiguaciones secretas en ca-
da Parroquia de los Pueblos del Reyno de Valen-
cia , de qual es la Doncella Pobre , ijiayor de diez y 
ocho años cumplidos, que se distinga mas en estas vir-
tudes : Honestidad, y Modestia : Obediencia á sus 
Mayores, y aplicación al trabajo. Si en alguna Par-
roquia , como es regular , huviere muchas que por 
su buena conduda dejen dudosa la preferencia, se 
sorteará entre ellas secretamente la elección. La Par-
roquia, que tuviere algunos Pueblos anexos? sacará 
una Doncella de cada Lugar. 
Las Doncellas que de este modo quedaren ele-
gidas , entrarán en el Sorteo, que hará la Sociedad 
luego que haya evaqüado sus averiguaciones; las que 
espera tener concluidas para fin del presente año. 
Se sortearán cjuatro Dotes cada uno de mil reales 
ve-
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vellón para la Doncella á quien toque la suerte 5 y 
se le pagarán por la Tesorería de la Sociedad lue-
go que haya contraído Estado de Matrimonio. 
En la propia forma se sacará de cada Parroquia el 
Mozo soltero Labrador mayor de veinte anos cumpli-
dos , y Pobre, que mas se aventaje en las calidades re-
feridas de Honestidad, y Modestia : Obediencia á sus 
Mayores , y aplicación al trabajo de la Agricultura: 
Y sorteándose otras quatro Cédulas de mil Reales de 
vellón cada una , se darán á los quatro M JZOS á 
quienes tocáre la suerte , entregándoseles las referidas 
cantidades , luego que hayan contraído Matrimonio, 
y no antes;. 
Quisiera la Sociedad poder dar iguales , 6 ma-
yores Premios á todas, y á todos los que hayan en-
trado á sortearse 5 porque todos son merecedores res-
pedo de que han sido admitidos por ser Personas 
virtuosas, y aplicadas; aí trabajo 5 mas no pudiendo 
por falta de Caudales dar Premio á todos, les resul-
tará siempre la particular honra de haver entrado en 
el Sorteo como* Personas aplicadas at trabajo , y de 
buena,*y honesta conduda : A cuyo fin se impri-
mirá , y repartirá la Lista de todas, y todos los que 
huvieren entrado al Sorteo general, y quedarán sen-
tados en los Libros de la Sociedad para darles Cer-
tificaciones , siempre que las pidan.. Ninguna Ejecu-
toria de Nobleza puede ser mas digna de aprecio, 
que estas Certificaciones, por las quales se acredita el 
buen proceder de las Personas , que es el fundamen-
to del verdadero honor. 
Esta oferta de Premios con las referidas circuns-
tan-
t a n d a s d e v e r á publicarse por medio de los Señores 
Barrocos en sus Iglesias, desde luego que se imprima 
este Escrito, para que entiendan los Jóvenes pobres, 
asi Hombres , como Mugeres,, que si fueren virtuo-
sas , y aplicados á trabajar,, el Premio, y el honor 
irán á buscarlos. 
Si alguna de las muchas Comunidades , y Per-
sonas ilustres, y Piadosas de esta Ciudad, y Reyno, 
ó Hacendadas en é l , quisieren aumentar el numero 
de Premios mayores 6 menores , de modo que no 
sean solos ocho los que se sorteen, promoverán con 
ello eficazmente la virtud , y aplicación de los Pue-
blos , y crecerá la Población por los Matrimonios 
que resultarán. Puede hacerse este aumento de Pre-
mios, 6 absolutamente para todo el Reyno , ó con-
traído á determinado territorio, y en este ultimo ca-
so los Premios aumentados se sortearán con separa-
ción. También de varias cantidades parciales que 
oculta, ó publicamente pueden ponerse en poder del 
Ex.1110 Señor Diredor, Señor Vice-Diredor, ó Señor 
Censor, podrán componerse algunos mas Premios con 
el mismo destino. En las Adas anuales de la. Socie-
dad , se dará al publico relación puntual de lo qui-
se huviere pradicada. 
A S U N T O 11. 
•Socorros, a los Labradores, 
a Sociedad destina á lo menos seis socorros cada 
uno de un mil reaks vellón para seis Labradores que 
ha— 
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havíendo sido conocidos, y acreditados por buenos 
trabajadores, y de especial aplicación al cultivo de 
los campos, estuvieren atrasados por algún contra-
tiempo , y continuaren la Agricultura. Se ha dicho 
que serán á lo menos seis los socorros, porque sí 
pudiere dar mayor numero de ellos , lo hará con el 
mayor gusto , pues desea favorecer, en quanto le sea 
posible, á los que exercitan la Agricultura , que es 
!a primera, y mas digna de todas las Artes. Pero 
se advierte que no basta á los Labradores para me-
recer este socorro hallarse pobres , y atrasados 5 sí 
Gon esto no se junta ha ver sido, y ser buenos tra-
bajadores en el cultivo , y labor de las tierras. Y 
para que haya tiempo en que puedan aplicarse to-
dos con el mayor esmero , no se darán estos socor-
ros hasta el mes de Julio del año de 1779. En los 
meses anteriores del mismo año hará la Sociedad sus 
averiguaciones secretas, y en el mes de Junio sor-
teará los socorros , incluyendo á un Labrador de ca-
da Parroquia del Reyno : Todo en los mismos tér-
minos , y forma que se han expresado en el primer 
asunto por lo respedivo al sorteo de las Doncellas, 
y los Mozos. Aqui se tendrá por repetido lo que 
se insinuó en orden al aumento que se confia de 
las Personas Ilustres, Comunidades , y demás Indi-
viduos poderosos, para que el numero de los socor-
ros sea mayor g Qué limosna puede ser mas utií5 
ni mas bien merecida? 
V ASUN-
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A S U N T O I I I . 
Aumentos de la Agrictdtura. 
Consigna la Sociedad tres Premios, cada uno de 
setecientos y cincuenta reales de vellón para tres In-
dividuos Beneméritos de la Agricultura á quienes to-
care la Suerte. Entiende por Beneméritos á los que 
se huvieren dedicado , y excrcitado en alguno de los 
puntos siguientes. 
Primero: Rompimiento, y cultivo de tierras in-
cultas. Segundo : Plantío de Arboles, en que se in-
cluyen Vinas, Encinas, Olivos, Moreras , y demás, 
que según los parajes se juzguen provechosos. Ter-
cero : Esguace, y seca de Lagunas, y sitios panta-
nosos , haciéndolos tierras de labor. Quarto : Ha-
ver sacado aguas, y dado riego en considerable ex-
tensión á tierras que no*lo tenían. Quinto: Descu-
brimiento , y uso experimentado con utilidad de abo-
nos no conocidos en el Pais , como son las Margas, 
y otros semejantes. Sexto ; Mejorar el modo de criar 
los gusanos de Seda de manera, que se asegure mas 
una cosecha tan preciosa. Séptimo : Introducción con-
siderable de alguna nueva cosecha con demonstrada 
ventaja respedo de las aduales del Pais > como tal 
vez podrá verificarse en el Algodón, Lino , y otras 
especies. Oftavo: Preservación, y cura de las en-
fermedades mas frecuentes en el Pais , de los anima-
les útiles para la Agricultura. Nono: Igual preser-
vación, y cura de los Arboles , especialmente de las 
Mo-
Morera, de modo que no lleguen á morirse con U 
facilidad, y brevedad que se experimenta , 6 á lo me-
nos se evite el contagio de unos Arboles á otros. 
Décimo: Mejorar la calidad de los frutos del Pais, 
como son Vinos, Aceites , Sedas, Cañamos, Linos, 
y demás. Undécimo: El aumento de los Ganados, 
especialmente de Lana para las Carnes , y Estiérco-
les , y del Bacuno, y Caballar en las Masías, y de-
más parajes convenientes. Duodécimo : La pradica 
de Prados artificiales , señaladamente en secano. 
Estos doce capítulos entiéndanse puestos , sin ex-
clusión de otros que sean de igual utilidad para la 
Agricultura 5 los quales también pueden presentarse 
á competir los Premios que van ofrecidos. 
La Sociedad por aora no ofrece Premios á los 
que escrivieren mejor sobre estas, ó sobre otras ma-
terias; porque confia de sus muchos Individuos lite-
ratos , y de otros buenos Patriotas que se aplicarán 
á ilustrar estos asuntos, ya con discursos , y experi-
mentos propios , que la Sociedad imprimirá hallan-
dolos oportunos ? y ya tomando de lo mucho que 
hay en los Libros Ingleses , y Franceses. Los Pre-
mios que lleva ofrecidos se han de entender no á los 
que mejor escrivieren, sino á los que mas , y me-
jor huvieren ejecutado en este Keyno de Valencia, 
sobre algunas de las cosas referidas , ó sus seme-
jantes. 
Los tres Premios que van señalados para los Be-
neméritos de Agricultura se sortearán en el mes de 
Marzo de 1780, porque es necesario dar tiempo pa-
ra ver, y experimentar lo que se adelanta; en el 
V 2 { su-
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supuesto de que los Premios se ofrecen á lo que se 
hiciere desde el mes de Septiembre del presente año 
de 1777. hasta fin del de 1779. 
Los que pretendan conseguir los Premios , de-
verán presentar en los dos primeros meses del año 
de 17 80. una memoria de lo que huvieren hecho, 
suprimiendo su nombre , para que la votación sea 
con indiferencia, y libertad. En la memoria pondrá 
el Autor una seña, ó divisa, que podrá ser algún 
Texto de la Sagrada Escritura, Sentencia de algún 
Sabio, Refrán Español , ó cosa semejante. Acom-
pañará á la memoria un pliego cerrado > en cuya 
cubierta se pondrá la misma divisa que trae la me-
moria : Y en lo interior , y oculto del pliego cer-
rado , vendrá con la misma divisa el nombre del Au-
tor. Los pliegos pueden venir bajo sobre escrito al 
Ex.mo Señor Diredor , Señor Vice-Diredor, ó al 
Secretario de Adas de la Sociedad. Pero la ultima 
cubierta en que ha de estar la divisa , no se abrirá 
hasta que los Premios estén sorteados. 
Se votará rigurosamente por los Jueces que se-
ñalare la Sociedad en razón de si el asunto que se 
propusiere haverse executado , atendidas sus circuns-
tancias , es digno de que por él se tenga, y califi-
que al Autor por Benemcriro de la Agricultura, pa-
ra poder entrar al Sorteo con los demás. 
Todas las memorias que se huvieren votado, y 
calificado por beneméritas , entrarán á sortear entre 
si los Premios : Y evacuado el Sorteo se abrirán los 
pliegos de las premiadas, y de todas las demás que 
hayan sido incluidas en d Sorteo, para que cons-
ten 
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ten los nombres de los Individuos Beneméritos de la 
Agdculrura, que hayan competido. Pero los pliegos 
cerrados de las memorias no incluidas, se quemarán 
sin abrirse ) y de este modo no se sabrán los nom-
bres de los que no huvieren sido admitidos á entrar 
á sortearse. 
Y se advierte , que si concurrieren dos, ó mas 
memorias dentro de una especie , que únicamente se 
diversifiquen por la mayor cantidad , 6 extensión, so-
lo entrará al Sorteo con las otras memorias de di-
versa especie aquella que fuere de mayor extensión; 
pero de las demás que no entráren por ser menores, 
se hará honorífica mención en las Adas de la Socie-
dad , si huvieren sido votadas, y calificadas por be-
neméritas. Para claridad se pone un exemplo. Si con-
curren dos memorias de rompimiento, y cultivo de 
tierras incultas , la una de ciento , y la otra de 
cinqüenta, solo entrará la memoria de ciento al Sor-
teo con las otras memorias de diversa especie. 
Se tiene por cierto que las memorias estarán mui 
arregladas á la verdad 5 pero para proceder con to-
da Justicia, no se pasará á entregar los Premios has-
ta que la Sociedad en todo el mes de Abril del re-
ferido año haya comprovado la certeza 5 lo que será 
mas glorioso para los Aurores. Evaqüada esta dili-
gencia , entregará los Premios en el mes de Mayo de 
1780. que es el termino señalado. 
Bien se hace cargo la Sociedad de que casi to-
das las Personas que podrán disputar estos Premios, 
no los necesitarán , porqge quien costéalo que va in-
sinuado 9 no puede moverse por una tan corta re-
corrí-
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compensa , y mas no haviendo de refundirse los tres 
Premios en un mismo Individuo por una sola obra 
en caso de faltar Competidores 5 aunque bien podrán 
refundirse por diversas obras, si fueren mas bene-
méritas que las que compitieren ; pero será de mu-
cho honor conseguir el Premio. Y no puede negar-
se que el carader de ser un Ciudadano Benemérito 
de la Agricultura , Industria, 6 Comercio, vale tan-
to como ser insigne Bienhechor del Estado, y de la 
Patria. Este honor es el que buscan los buenos Pa-
triotas, quando son Personas acomodadas. En la So-
ciedad de Dublin, que tiene el fondo anual de qua-
tro mil pesos con corta diferencia, muchos, 6 casi 
todos los que logran los Premios , se contentan con 
esta honra, y dejan el dinero en el fondo de la So-
ciedad para los verdaderamente necesitados. La nues-
tra no solo imprimirá en sus* Adas los nombres de 
las Personas premiadas , sino de todas aquellas que 
huvieren competido , explicando lo que cada uná hu-
viese hecho para merecer el titulo honroso de Indi-
viduo benemérito de la Agricultura. 
A S U N T O I V . 
Terfeccim, y aumento de las Fabricas de Seda 
en la Ciudad, y Keyno de Valencia. 
La Sociedad se reserva ofrecer, y dar Premios á 
los Fabricantes de Seda , porque irá proponiendo 
muestras de telar escogidas* en tegido , dibujo, y 
colores , y ofreciendo recompensas proporcionadas á 
los 
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los que las igualaren, y mejoraren. Además de esto 
ya se previno en la advertencia, que premiará todo 
nuevo descubrimiento , y mejora notable en las ma-
nufachiras. 
Aora ofrece dos Premios de setecientos, y cin-
qucnta reales vellón cada uno al Comerciante, ó Fa-
bricante, que en esta Ciudad, y Reyno mantuviere 
corrientes, y continuos mas Telares de ropas de Se-
da desde el mes de Septiembre del presente año, has-
. ta fin de Diciembre de 1779. Presentarán sus me-, 
morías en el mes immediato al referido plazo , y en 
el siguiente se aplicarán ios Premios. En el caso de 
no presentarse las memorias , solicitará la Sociedad 
averiguar el asunto , y adjudicará dichos Premios, 
dando al publico en sus Adas los nombras de las 
dos Personas, ó Compañías á quienes huvieren cor-
respondido. 
Finalmente ofrece la Sociedad seis Premios cada 
uno de un mi l , y quinientos reales de vellón para seis 
Mugeres , que aprendan precisamente en esta Ciudad 
á teger con toda perfección ropas de Seda, lo qual 
se entiende en el modo, y con las circunstancias si-
guientes. 
1 Que estos Premios se han de repartir en el 
mes de Diciembre del ano de 1781, cuyo espacio 
se dá para que puedan aprender , porque las que ya 
supieren , 6 estuvieren aprendiendo al tiempo de la 
impresión de este papel, que es en el mes 4e Sep-
tiembre del presente año de 1777, no han de tener 
acción á estos Premios. 
2 Que si se presentaren mas de seis Mugeres, 
que 
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que hayan aprendido, se han de sortear entre todas 
los seis Premios , que se darán á las que sacaren la 
•Suerte: y aunque la Sociedad ahora no ofrece Premio 
á las que no sacaren Suerte, procurará atenderlas se-
gún las circunstancias. 
3 Que la instrucción en los regidos de Seda, que 
ha de premiar la Sociedad en las Mugeres ha de ser 
únicamente de telas lisas, llamadas comunmente de 
llano, y también las de muestra , y espolines; pero 
de ningún modo las ropas, que llaman de Hierros, 
cuya enseñanza no premia , ni quiere promover la 
sociedad en las Mugeres > porque aunque hay algu-
nas , que hacen tales tegidos, es por lo común este 
trabajo superior á las fuerzas del sexo. 
4 Que de los referidos un mil quinientos reales 
vellón los quinientos han de ser para el Maestro, que 
huviere enseñado, y se le darán immediatamente 5 y 
los un mil para la Miiger, que huviere aprendido, y 
se le entregarán luego , que haya contraído estado 
de Matrimonio, siendo soltera, 6 immediatamente si 
fuere casada, ó viuda. 
5 Finalmente: Que qualquier Padre, Superior, ó 
Marido, que en virtud de los Premios ofrecidos, qui-
siere aplicar alguna Muger á esta enseñanza, ó la 
Muger, siendo de su derecho, destinarse á ella, antes 
de empezar ocurra al Cura de su Parroquia, quien 
sin dilación dará noticia á la Sociedad: y el mismo 
Párroco examinará, y zelará desde entonces, que la 
tal Muger mientras aprende esté en un puesto , y 
lugar en donde por la concurrencia , y demás cir-
cunstancias no pueda peligrar la modestia : de tal 
ma-
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manera, que si el Párroco advirtiere cosa en con-
trario ponga remedio: y ninguna Muger pueda con-
currir á solicitar el Premio sin traer Certificación del 
Cura de havcr estado, y aprendido en parage de su 
satisfacción. 
A S U N T O V. 
Msmelas de Hi lazas a l Torm* 
V 
-l-ín la Casa de la Enseñanza de esta Ciudad, j m 
otras dos dependienres de ella fundadas todas por el 
Ilustrisimo Señor Arzobispo D.ANDRES M A Y O R A L , 
cuyo zelo también dispuso un establecimiento seme-
jante, aunque no en todo igual para la Ciudad de 
S. Felipe , se instruye gratuitamente á las Mugeres 
en hacer media , coser, bordar, hacer redecillas, y 
mornel , dibujar , leer , y escribir. Acavan de po-
nerse en la misma Casa de la Enseñanza algunos Tor-
nos perpetuos para enseñar á hilar. Con esto se d i -
ce , que la instrucción de haciendas ordinarias muge-
riies, por lo respedivo á la Ciudad de Valencia, se 
halla en buen estado. 
Pero importa mucho extender en todo el Reyno, 
y especialmente en los Pueblos pequeños la enseñan^ 
za de hilar al Torno, en el qual es cosa cierta, que 
se aumentan mucho las hilazas : y que esta ense-
ñanza no solo sea de Lino, y Cáñamo, sino tam-
bién del desperdicio de la Seda , Algodón , y Estam-
bre. Tenemos experiencia de que el Estambre se hila 
mucho mas delgado, y mejor en Tojrnos , que 
X Ruc-
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Ruecas, 6 Filosas, y lo mismo sucede al Cáñamo, 
y Lino. 
Si las referidas hilazas se hacen comunes en los 
Pueblos del Rey no , se aumentara mucho la Lence-
ría de Lino, y Cáñamo, que son cosechas del Pais. 
Y también se multiplicarán los Texidos de Lana de 
telas delgadas , de las quales nos hallamos en toda 
España sumamente faltos. 
En esta inteligencia , pondrá desde luego la So-
ciedad una Escuela con el numero de Tornos, que 
pudiere costear , el qual por ahora no será grande 
respedo del poco fondo de la Sociedad , y objetos 
que conviene promueva sin demora. Traerá Mugeres 
Jóvenes,, ó; Viudas honestas de los Pueblos , en que 
no se supiere hilar al Torno , ni se halláre avecin-
dada Muger alguna, que pueda enseñar esta labor: 
iY cuidará la Sociedad de que las que se. traigan pa-
ra aprender, sean las mas virtuosas , y trabajadoras. 
A estas Mugeres se les enseñará á hilar , y se les 
alimentará todo el tiempo preciso, costeándoles la 
Sociedad el sustento en casa de su satisfacción, y 
pagándoles el viage de venir, y volver á sus Pue-
blos.. 
Han de venir con la condición , y obligación de 
que siempre, que la Sociedad les prevenga por me^ 
dio del Párroco, ó en otra forma , que enseñen á 
hilar en sus Pueblos á sus Convecinas , lo han de 
hacer sin llevarles interés alguno : lo qual se entien-
de no saliendo de.sus propias casas para enseñar, y 
en aquellas horas , que buenamente puedan según el 
prudente arbitrio del Cura Párroco. Sl. se quisiere de 
ellas 
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ellas una asistencia formal, y continuada por aígim 
tiempo en alguna Escuela Patriótica de su mismo 
Lugar, también la han de tener ; pero entonces de-
verá pagárseles el trabajo de su asistencia regulado 
por la Justicia del Pueblo, 
Y por la referida condición , y obligación no 
solo las trae , y sustenta la Sociedad todo el tiempo 
necesario para enseñarlas, sino que luego que estén 
bien instruidas , dará á cada una un Torno , y me-
dia arroba de Cáñamo rastrillado, con la obligación 
de mantener siempre la misma porción , renovando-
la con las hilazas., de lo qual ha de cuidar el Pár-
roco del respectivo Pueblo. 
La Sociedad ha de girar pará esta enseñanza 
por todos los Lugares del Reyno donde no se su-
piere hilar al Torno, y traerá las referidas Mugeres 
una de cada Pueblo. De esta manera sin mucha tar-
danza havrá en todos ellos Maestra de hilar. Y en 
el caso de que los respedivos Señores de los Pue-
blos, ó alguna otra Persona , ó Comunidad quieran, 
como deve esperarse , promover esta utilisima In-
dustria, tienen expedita la institución de una Escue-
la Patriótica en cada Lugar, sin detenerse por falta 
de Maestra , como ha sucedido. Si las Comunidades, 
y Personas Ilustres , y Hacendadas , y los Señores 
de Pueblos quisieren traer desde luego mas Mugeres 
á la Escuela de la Sociedad dándoles el sustento, y 
después Torno , y Cáñamo , las enseñarán las Maes-
tras de ella j y por este medio Jharán dichos Seño-
res una limosna de mucho mérito, y anticiparán la 
Industria, y Enseñanza Popular, 
X 2 Fi-
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Finalmente si algún Señor Socio, ó algún otro 
Particular, siendo Persona distinguida quisiere alimen-
tar en su propia Casa, 6 en otro puesto á alguna 
de las Mugeres , que se traen mientras aprende, ali-
viará á la Sociedad de este gasto , conservando su 
fondo para otras cosas del bien Común. 
Luego que se halle bien estendida la Industria 
de hilar al Torno , señalará Ta Sociedad varios Pre-
mios para las Mugeres , que mas , y mejor lañaren,, 
con cuya cierta esperanza pueden,, y deven aplicar-
se todas, y poner la mayor solicitud , y cuidado pa-
ra aprender esta uriiisima Industria» 
A S U N T O V I . 
Aumento y y mejoras d& la Lemeria, 
L ̂rfa Lencería fina es difícil , que se propague en Fa-
bricas generales , y formadas. Deve solicitarse, que 
su manufadura se haga Popular. De este modo se 
procede en otras Naciones industriosas. En ellas las 
Personas, que se aplican á una ocupación tan útil, 
hiíkn, y dan á hilar, echan piezas, que texen de 
su cuenta, y después en los Mercados, ó en parti-
cular las venden á los Comerciantes. Muchas veces 
se venden en cruda, y los Compradores las blan-
quean. Los Padres de Familia acaudalados suelen com 
ceder á sus hijas algún corto, fondo para comprar L i -
nos, y les dexan libres sus tareas', paraque aplicán-
dose á ía fabrica , y venta de los Lienzos se vistan 
de su. produjo rnaateniendo siempre el capital» El 
de-
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deseo de los buenos vestidos, y adorno en las Mu-
geres Jóvenes , es un poderoso estimulo para la apli-
cación; 
No carece de Linos el Keyno de Valencia. Eí 
Diezmarlo de Orihuela en que se incluyen solamen-
te los Lugares- de su Huerta, á saber Rafal , Be-
nejuzar, Bigastro, Redoban , y Molins, produce al 
año por quinquenio nueve mil quatrocientas veinte y 
seis arrobas. También se cria en otros parages, y 
hai muchos donde se introducirá, y cultivará coa 
ventajosa utilidad respedo del adual estado. 
La hilaza para Lienzos^ finos , especialmente al 
Torno, es muy decente , y correspondiente á las 
Mugeres de todas clases. Sí las que habitan en Pue-
blos grandes , y logran conveniencias , de modo que, 
por fincas, ¿ empleos no haamenester vivir del trav-
bajo diario, sé aplicaren a la Lencería fina, sacarán 
mucha utilidad , y harán al Rcyno, y á toda Es-
paña un gran; beneficio ; porque ya se sabe el mu-
cho atraso , que tenemos en este Ramo, y las im-
mensas sumas , que se extraen para un consumo tan 
preciso. Lo mismo podrán hacer las Mugeres , que 
habitan en Pueblos pequeños siendo de la calidad in-
sinuada en quanto á no necesitar de vivir de sus mar 
nos. 
Por mucho que se promueva la Lencería fina no 
deve temerse tenga detrimento la basta, mas necesa-
ria, por ser mas común, y del consumo popular. Son 
muchas mas las Mugeres pobres , que viven de lo 
que diariamente hilan , y han menester hilar grueso, 
y vender las hilazas en pequeñas porciones. 
E'm 
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En esfa inteligencia consigna la Sociedad quatro 
Premios , en los qualcs ha de emplear quatro mil 
reales vellón para las quatro piezas de Lienzo mas 
fino, y mejor fabricado, bien sean de Cáñamo, 6 
de Lino, hiladas, y texidas- en el Reyno de Valen-
cia , que se le presentaren, lo qual se entiende en 
la forma, y con las condiciones siguientes, 
1 Que ninguno de los Lienzos, que han de ser 
premiados, tenga menos ancho de quatro palmos Va-
lencianos después de blanqueado, y en quanto á su 
calidad no sea inferior á la de los Lienzos de Flan-
des , que se llaman caseros , y se fabrican en las 
immediaciones de la Ciudad de Lila , cuyo precio 
suele ser en Valencia, el de tres pesetas poco mas, 
ó menos la vara Valenciana 5 y si los Lienzos que 
se presentarén no fueren i lo menos de dicha cali-
dad , y ancho , no han de ser acreedores i los Pre-
mios, ni se les han de dar. 
2 Que la Pieza , que se haya de presentar á 
competir el Premio, haya de ser á lo menos de cin-
quenta varas Valencianas, ya sea en un solo peda-
zo , ó ya en muchos , siendo todos de una misma 
calidad. 
3 Que entre las quatro mas finas 3 y mejores 
Piezas , que se presentaren sin comparar las de Cá-
ñamo entre si , ni las de Lino entre s i , sino las que 
absolutamente fueren las mas finas, y mejores de to-
das , se ha de hacer por Inteligentes la graduación 
proporcionada al mérito del Lienzo , y al fondo de 
los quatro mil reales, de manera, que según el au-
mento de bondad, que un Lienzo de los quatro es-
to -
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cogidos tuviere , respeto de otro , haya de tener au-
mento su Premio , dejando siempre algim fondo, pa-
ra que todos los quatro mas finos-,, y mejores Lien-
zos resulten premiados ,. siendo i lo menos de la ca-
lidad referida. 
4 Que si solamente se, presentaren tres Lienzos 
que lleguen á lo menos á ser de la bondad, y cali-
dad expresadas, entre estos se haya; de hacer la gra-
duación , y repartimiento de los quatro mil reales, su-
cediendo lo propio si los Lienzos , que se presenta-
ren fueren solamente dos: Y finalmente lo mismo si 
fuere un solo Lienzo, porque este se llevará todo el 
Premiosino huviere otro de dicha cafidad. 
5 Que no hay reparo -en que una misma Per-
sona pueda presentar dos, tres, ó quatro Lienzos, y 
estos conseguir todos los . Premios si lo merecieren 
- por su calidad j y por consiguiente si una sola Per-
sona presentare docientas varas de un Lienzo , cuya 
bondad exceda i todos, obtendrá los quatro Premios, 
bien sean las docientas varas. de una misma especie 
de Lienzo, ó de distintas , si los Lienzos de todas 
fueren de mayor mérito, y mejor calidad , que los 
demás Lienzos competidores. ' ; 
6 Que la sexta parte del Premio , que se adju-
dicare: á cada pieza de Lienzo haya de ser para el 
que lo huviere texido, y lo demás para la Persona, 
que lo presentare , con lo *quaí se esforzarán los Te-
xedofes á poner él cuidado,, y los peines correspon-
dientes. 
7 ' Que se haya de tener para la graduación por 
parte del mérito de los Lienzos la blancura, que 
trai-
m 
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traigan , supuesto , que se han de presentar blanquea-
dos , pero sin p rensan i aderezo. 
8" Que para evitar todo fraude luego , que al-
guna Persona quiera texer Lienzo, que presentar á 
competir, ocurra al Cura de su Parroquia, y á un 
Alcalde, ó Regidor del Pueblo , los quales desde en-
tonces han de procurar adquirir informes de que el 
Cáñamo , 6 Lino destinado al referido Lienzo se hi-
la en este Reyno de Valencia; y Á su tiempo les 
haga ver la hilaza sín blanquear,, y después pasando 
los dos vean la pieza en el telar , y ürmen su nom-
bre en- el mismo Lienzo , lo qual se entienda en ca-
da pedazo si huvieren de -presentarse muchos? y par-
ra que en el blanqueo no se borren las firmas se tenj 
drá cuidado de que que se escriban de buena tinta, 
y de ir renovándolas sobrescribiendo por los mismos 
earaítercs, si fuere preciso, y i su tiempo se com-
probarán las firmas de los Lienzos, que salieren pre-̂  
miados, y se tomarán las declaraciones convenientes 
antes de entregarse los Premios. 
& Que de cada Lienzo premiado ha de quedar 
una vara en la Sociedad restituyéndose lo .demás al 
Dueño. 
10 Que no ha de constar quienes son los Due-
ños de los Lienzos, que se presentaren hasta después 
de haverse votado, y sentenciado los Premios? .por 
lo qual se procederá con la precaución ya preveni-
da de la divisa , y pliego cerrado , que se expresó 
tratando de los Beneméritos de Agricultura. 
1 1 Finalmente, que estos Premios se han de vo-
tar, y adjudicar ea el mes de Odubrc del año de 
177^-
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'177P. para lo qual se pondrán con tiempo en poder 
del Secretario de la Sociedad las piezas de Lienzo, 
que solicitaren el Premio. 
Se encarga á las Personas , que determinaren fa-
bricar Lienzos para presentarlos á competir los Pre-
mios , que Ueven cuenta, y razón de lo que gastan 
en el Lino, ó Cáñamo, sus preparaciones, hilaza, 
texido, y blanqueo 5 para que las que resultaren 
premiadas , puedan dar noticia de todo su costo, lo 
qual conducirá mucho para la inteligencia de nuestro 
Comercio. 
A S U N T O y n . 
Dihijo para las Artes. 
Casi todas las Artes, y Oficios necesitan del Dibu-
jo , y sin él no pueden lograr su perfección. En Va-
lencia tiene la Real Academia de las tres Nobles Ar-
tes Escuela publica de Dibujo 5 y por quanto el ám-
bito es mui estrecho , y no basta, si concurren los 
Aprendices, y Oficiales de otras Artes , á demás de 
que entonces seria menester mayor numero de Maes-
tros, ha resuelto la Sociedad hacerlo presente á la 
Real Academia, y contribuir en quanto le sea posi-
ble al aumento de Maestros , y extensión del sitio. 
Por lo respetivo á las telas de Seda , cuyo di-
bujo requiere especial método , está pendiente en la 
Real Junta de Comercio , y Moneda la solicitud dé 
que se establezca una Escuela particular, cuyo asun-
to es muy recomendable , y si se logra conducirá 
mucho par̂  el establecimiento de la Escuela general 
K de 
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de Dibujo de las otras Artes ? porque llevará la cla-
se de Discípulos mas numerosa en esta Ciudad, que 
es la que se ocupa en la fabrica de la Seda. 
En consequencia de todo lo dicho ofrece la So-
ciedad quatro Premios de docientos reales de vellón 
cada uno para los Discípulos Profesores de las tres 
Nobles Artes, y Gravado? cuyo importa se entrega-
rá á los Discípulos Profesores , á quienes la Real 
Academia , adjudicare los referidos quatro Premios 
en la forma ,, que lo pradica con los de su dotación. 
Y no aumenta la Sociedad mas el numero de Pre-
mios , sinembargo de su particular estimación á las 
tres Nobles Artes , y Gravado, en atención á que 
sus Discípulos tienen los Premios , que distribuye la 
Real Academia., 
Asimismo consigna la Sociedad quarenta y un 
Premios cada uno de docientos reales vellón para los 
Oficiales , y Aprendices de los Oficios, y Artes, que 
se aplicaren al Dibujo : haviendo de votarse primero 
por los Profesores^ que señalare la Sociedad, si con 
los diseños, y obras que han de hacer en el examen, 
se acreditan bastantemente la inteligencia, y aplica-
ción del que se examina , en tal manera que lo ha-
gan merecedor del Premio.. 
Los examenes se han de hacer en el mes de 
Noviembre de 1780. y los Premios se. han de apli-
car, y distribuir dentro del mes de Diciembre deí 
mismo año en la forma siguiente. 
Para los del Arte de la Seda en que se incluyen 
todos los que trabajan Manufaduras de dicha espe-
cie, asi Hombres , como Mugeres diez Premios. Pa-
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ra los Plateros / y Montadores de piedras preciosas 
quatro Premios. Para los Tallistas, Carpinteros, Maes-
tros de Coches, Evanistas , Torneros, y demás, que 
trabajan en madera , marfil, concha , y otras mate-
ñas semejantes, ocho Premios5 advirtiendose, que los 
Tallistas solamente podrán sacar un Premio de los 
ocho expresados. Para los que labran piedra de can-
tería, y marmol tres Premios. Para los que traba-
jan en hierro, acero , estaño , cobre , latón, y otros 
metales seis Premios. Para los Bordadores, y Borda-
doras en qualqiiier materia que sea cinco Premios. 
Para ios Sastres otros cinco Premios. 
Y se previene, que todos los Premios referidos 
han de ser para los Aprendices , y Oficiales de las 
Artes, que ván insinuadas, pero no para alguno de 
los Maestros de ellas, que vivan en su Casa á parte 
con tienda, ó taller al tiempo de hacerse los exame-
nes del Dibujo, ó antes hayan vividos porque de 
admitirse • los Maestros á dichos Premios se ocasio-
narían graves inconvenientes. 
Finalmente se previene, que i los examenes , y 
Premios serán admitidos qualesquier Aprendices , y 
Oficiales asi Españoles como Estrangeros, con tal que 
hayan residido , y residan en qualquier Pueblo del 
Reyno de Valencia: y á los que obtuvieren Fremio, 
sino fueren residentes, y vecinos de esta Ciudad, si-
no de otro Pueblo de su Reyno, á mas de los do-
cientos reales del Premio se les darán otros cien rea-
les vellón por ayuda de costa del viage, y detención 
en Valencia para los examenes : á cuyo fin luego 
ê uc lleguen á esta Ciudad en el citado mes de No--
Y 2 viem-
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víembre de 1780. se presentarán al Secretario de 
Adas de la Sociedad, para que se disponga su exa-
men separado, y dejando hechos los diseños, y obras, 
que se les han de proponer en el examen, puedan re-
tirarse sin dilación. 
A S U N T O V I I I . 
Fomento de la Industria, Manufacturas, y Comercio* 
(Consigna la Sociedad tres Premios cada uno de cín-
qüenta pesos para los tres Sugetos, que en esté Rey-
no se presentaren mas Beneméritos de la Industria, 
Manufaduras, y Comercio. Se repartirán en el mis-
mo tiempo, y con la propia forma , y circunstan-
eias, que se han expresado en quanto á los Benemé-
ritos de la Agricultura, cuya individual expresión se 
tendrá aqui por repetida. Y entiende la Sociedad por 
Beneméritos de la Industria , Manufaduras , y Co-
mercio i las Personas, 6 Compañias, que se huvie-
ren exercitado en alguno de los puntos siguientes. 
Primero: Costear alguna Escuela Patriótica de hi-
lazas , ó de otra Industria conveniente en que se in-
cluye la Escuela de Dibujo en qualquicr Pueblo del 
Reyno , que fuere capaz de ella. Segundo: Surtir en 
crecida porción , y por tiempo considerable al 
Publico de algún Pueblo por el costó , y costas de 
qualquier materia para alguna Manufadura, como lo 
será el hilo fino para hacer encaxes, la Seda, el Cá-
ñamo , Lino, y demás. Tercero : Establecer alguna 
Fabrica , que antes no se haya tenido en el Pais, (¿uar~ 
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to: Introducir en las. Fabricas conocidas alguna Ma-
quina, que antes no se haya usado , y sea notable-
mente útil para facilitar, ó mejorar las Obras. Quin-
to : Fabricar algún Molino de Papel, Tenerla, Marti-
nete , Blanquería de Lienzos, ó alguna Oficina seme-
jante, Sexto : Establecer el negocio de Seguros para 
el trafico por Mar. Séptimo : Extraer de este Reyno 
para el Estrangero frutos naturales , que no sean pri-
meras materias de las Artes. Octano : Sacar del Rey-
no de Valencia , para las demás Provincias de Espa-
ña , ó para el Estrangero géneros manufadurados. iVo-
no: Introducir en este Reyno los géneros , y frutos 
de que careciere, como el Hierro, y otros , siendo 
estos de España .con preferencia á los Estrangeros. De~ 
r/wo : Embarcar para nuestras Indias frutos, y ma-
nufaduras de este Reyno. Undécimo: Traer de nues-
tras Indias de primera mano los frutos, especialmen-
te aquellos , que sirven de materia á las Fabricas de 
este Reyno. Duodécimo : Fomentar, y aumentar el 
exercicio de las Imprentas del Reyno de Valencia. 
Estos doce Capítulos'se han de entender puestos 
sin exclusión de otros , que sean de igual utilidad pa-
ra la Industria, Manufacturas, y Comercio, cuyas 
memorias podrán también presentarse á competir los 
Premios , que van ofrecidos, como se dixo hablando 
<de los Beneméritos de Agricultura. 
ASUN-
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A S U N T O I X . 
Fomento de las Pesquerías. 
Oí Trece la Sociedad seis Premios de seiscientos 
reales vellón cada uno para los seis primeros Barcos 
del Palangre que se armaren desde el mes de Sep-
tiembre del presente año de 1777. hasta fin del año 
de 1780. lo qual se entiende en la forma, y con 
las condiciones siguientes. 
1 , Que el Barco ha de ser Javeque de cien 
quintales de arqueo , ó capacidad, ó á lo menos 
Laúd de noventa quintales 5 pero no Barqueta, que 
únicamente suele tener cinqüenta quintales 5 y no es 
á proposito para.criar Marinería, porque no sale tan. 
afuera., 
2 Que si fuere Javeque ha de tener seis Hom-
bres de tripulación, y si fuere Laúd, ha de ocupar 
cinco, en que no se incluyen muchachos. 
3 Que asi el Javeque , como el Laúd han de 
tener el arte de anzuelos compuesto de tres tenas 
llamadas de bordera, media bordera, y menuda: de 
las quales la primera clase consiste en veinte , ó vein-
te y quatro capazos de á treinta y seis anzuelos de 
una onza de peso. La segunda de treinta á quaren^ 
ta capazos de á sesenta de media onza escasa. Y-
la tercera de qüarenta capazos de á setenta de me-
nos de á quarta? todo con arreglo á lo prevenido 
en la visita hecha el año de 1773. por D.Manuel 
de Zalvide en esta Provincia de Marina de Valencia. 
Que 
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4 Que los referidos Premios se entienden para 
los Barcos, que nuevamente se armaren, 6 fabrica-
ren, con tal que estos , y sus tripulaciones no se sub-
roguen , y substituyan en lugar de otros Barcos, que 
adualmente estén dedicados al Palangre; porque si 
estos se vendieren , cedieren , ó de qualquier modo 
se traspasaren, no se entiende , que , a ellos se ofre-
ce el Premio , sino a los que nuevamente se cons-
truyeren , 6 armaren sin disminuir el numero de los 
anuales de la misma especie. ; Pero si la tripulación 
de una Barquera armare de nuevo un Javeque , 6 
Laúd poniendo el correspondiente numero de Hom-
bres merecerá el Premio ofrecido.. 
5 Que para proceder con el devido arreglo lue-
go que algún Patrón en el tiempo que va señalado, 
quisiere armar Javeque , ó Laúd de Palangre para 
lograr el Premio, se haya de presentar al Cavallero 
Ministro, ó Subdelegado de Marina de su Partido, y 
al Párroco de su Pueblo , expresando los nombres 
del Patrón,, y de las Personas ,, que han de tripular 
el Barco , como también el tiempo en que han de 
empezar d. pescar ; cuya noticia pasará sin demora 
el Párroco á la Sociedad. 
6 Que luego que se halle aprestado el Barco 
€ón todos sus artes , y conreos, haya el Patrón 
de dar noticia al Cavallero Ministro, ó Subdelega-
do de su Partido,. y al Párroco de su Pueblo , y 
por este se hayan de ver, y reconocer dicho Bar-
co , artes , y demás, de que pasará pronto aviso á 
¡a Sociedad. 
7 Que para merecer el Premio se ha de mante-
ner 
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ner eí Barco pescando al Palangre por tiempo de iií! 
año, sustentándose de la Pesquería el Patrón , y la 
tripulación , y saliendo al Mar á pescar con aquella 
freqüencía, y continuación, que es costumbre en los 
Barcos Palangreros, lo qual se entiende á lo menos 
dos veces cada semana , sino lo impidiere el tem-
poral , ó haver Enemigos en la Costa. 
8 Que cumplidos seis meses de haverse mante-
nido pescando en la forma prevenida por el capítu-
lo antecedente , se han de presentar por di Patrón á 
Ja Sociedad certificaciones , que lo acrediten, las 
quales han de. ser dadas por el Ministro , 6 Subde-
legado de Marina , y por el Párroco de su Pueblo; 
previniéndose, que en la referida Certificación del 
Ministro, o Subdelegado de Marina ha de constar 
también, que el tal Patrón puede serlo de Barco Palan-
grero por tener hechas las Campañas prevenidas: y asi-
mismo ha de constar en la propia Certificación, que 
el Barco , y sus arreos son del dominio de dicho 
Patrón , y que no los tiene hipotecados, 6 afedos 
á deuda alguna. Y presentadas á la Sociedad las re-
feridas Certificaciones se le entregarán al Patrón tres-
cientos reales vellón mitad de los seiscientos ofre-
5> Finalmente que pasados los seis meses siguiera 
tes cumplimiento al año, ha de presentar el Patrón 
Certificaciones del Párroco , y Ministro, ó Subdele-
gado de Marina en todo iguales á las contenidas en 
el capitulo antecedente , y en vista de ellas le dará 
la Sociedad los otros trecientos reales de vellón. 
Además de lo referido ofrece la Sociedad ciento 
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y cinqiienta reales vellón á cada Patrón de una pa-
reja de Bou , que en la costa de este Reyno man-
tuviere por la temporada de un año algún Mucha-
cho en su pareja á mas de los Hombres , que son 
necesarios para ella según el numero prevenido en la 
citada visita del ano de 1773. el qual Muchacho, 
que ha de ser mayor de diez años cumplidos , y 
menor de diez y ocho vaya en los Barcos siempre, 
que estos salgan á pescar : entendiéndose un Mucha-
cho por cada pareja, y no por cada Barco., con la 
condición de que el referido Muchacho no ha de ser 
hijo de Matriculado de Marina j porque estos por lo 
común siguen el exercicio de sus Padres , y por 
medio del Premio , <|ue y i ofrecido se solicita la ex-
tensión , y aumento de los Hombres de Mar. 
Y el Patrón de pareja , que quisiere ganar el 
Premio referido , luego que tenga el Muchacho lo ha 
de presentar al Cavallero Ministro , 6 Subdelegado 
de Marina, y al Párroco de su Pueblo, expresando, 
que lo manifiesta porque intenta ganar el Premio. El, 
Párroco dará pronto aviso á la Sociedad 5 y cum-
plida la temporada del año , que son ocho meses da-
rán Certificación dichos Señores Párroco, y Minis-
tro, o Subdelegado de Marina , que acredite ha ver 
el Muchacho salido al Mar continuamente á pescar 
con los Barcos quando estos han salido por el espa-
cio de dicha temporada. 
Ultimamente, siempre que buelvan á formarse, 
Compañías en esta Ciudad, y Reyno para ir á la 
pesca de la Sardina de Ayamonte ofrece la Socie-
dad concurrir, bien sea prestando á los Patrones la 
Z can-
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cantidad, que pudiere sin Premio alguno , y á largos 
plazos; pero con el correspondiente seguro , ó bien 
por otro medio, que parezca mas conveniente: so-
bre lo qual tratará con los mismos Sugetos, que qui-
sieren formar las Compañías, si estos se manifestaren 
á la Sociedad presentando sus: propuestas. 
A D D I C I O N . 
odos los Premios hasta aquí expresados los ofrece 
la Sociedad desde luego, y por el mismo hecho de 
imprimirse este Papel, que será en el mes de Sep-
tiempre de 1777. entendiéndose la oferta para los 
plazos , que en cada asunto van prevenidos : y con-
fia de los Señores Curas Párrocos de todos los Pue-
blos del Reyno , á los quales embiará un impreso de 
este Papel rubricado del Secretario de Corresponden-
cias de lá Sociedad , que harán entender los asuntos, 
y circunstancias a todos sus Feligreses,, exortandoles á 
la aplicación según la clase de cada uno., 
Y además; de los referidos Premios acordó la So-
ciedad en la misma Junta general tomar otros me-
dios , y ofrecer otros Premios dirigidos los unos, y 
los otros á promover la Industria. En la: addicion pre^ 
senté explicará quales medios , y Premios son los 
que la Sociedad tiene acordados , á mas de los que 
van referidos en los nueve asuntos antecedentes. Pe-
ro se advierte , que los; que se siguen ,: y expresan 
en esta addicion no; sei pondrán en pradica , ni la 
Sociedad los promete absolutamente hasta que eva-
qüe ciertas diligencias. Luego que las tenga evaqüa-
das, 
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das, resultando el éxito favorable, que espera, lo 
anunciará al Publico en un folio impreso , que repar-
tirá , para que se entienda , que desde entonces cor-
re absoluta la promesa de dichos Premios. Aora an-
ticipa la noticia en esta addicion para acreditar su 
deseo, y cuidado de promover la Industria por quan-
tos medios juzga convenientes. Los Asuntos, que va 
dicho tiene acordados, y cuya oferta se suspende 
hasta cvaquar las insinuadas diligencias, son los si-
guientes. 
ASUNTO 1. AÑADIDO. 
Escuela Patriótica para enseñar a las Mugeres 
la Industria de la Cordonería. 
T 
•l^a Sociedad ha considerado , que en la Industria 
de la Cordonería se ocupan en Valencia qüatrocien-
tos Hombres , entre Maestros,, Oficiales , y Aprendi-
ces. Esta Industria consiste en hacer botones , ala-
mares , trencillas , cordones, borlas, flueques, y otros 
cabos semejantes , y también torzales de Seda. 
Todas, ó casi todas estas labores son muy aco-
modadas para las M u g e r e s y además de la utilidad, 
que resultará al Publico de su aplicación , se ahor-
rarán muchos Hombres precisos para la Agricultura, 
y otras Artes. 
Es cosa manifíesra, que por no haver en Espa-
ña bastantes manos , que se apliquen á la Fabrica dé-
las botonaduras, especialmente á las que llaman de 
ojuela, y esmalte, se introduce un crecido numero 
de estrangeras. Estas son de ojuela de plata, y oro 
Z 2 . por 
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por lo común falsas '•> y muchas de ellas están bor-
dadas de lantejuela , y canutillo. Se ha solido vender 
en Valencia á catorce pesos, y mas cada botonadu-
ra:; y á además de la grande extracción de dinero, 
que se padece en este Ramo, su introducción es repro-
bada por muchas Leyes del Reyno , especialmen-
te por la 6 2 . tit. 18. Xib.6. de la Recopilación, que 
prohibe se introduzcan semejantes manufaduras. 
De poco tiempo á esta parte se fabrican primo-
rosamente algunas de la misma especie en esta Ciu-
dad por Maestros del Gremio de Cordoneros, ha-
ciéndolas finas, y dándolas un tercio mas baratas, 
que las estrangerasj y la Sociedad tiene averiguado, 
que el bordado, y labor de dichas boEonaduras es 
de tal calidad, que la pueden hacer las Ninas de 
muy pocos años , y que es fácil extenderla en tér-
minos , que- sin mucha demora se dé surtido á Es-
paña , y á las Indias. 
Según respuesta dada á la Sociedad con fecha de 
5 . del presente mes de Agosto por los Señores Diredo-
res de Rentas Generales consta, que por las Aduanas de 
España se han introducido en un solo año veinte y cin-
co mil docenas de botones de oro, y plata bordados, y 
sin bordar entre grandes,- y chicos r y sobre este su-
puesto, y el de los muchos millares de docenas, que 
havrán entrado sin registro , puede hacerse el com-
puto de la extracción de dinero, y del numero de 
Personas aduaímente miserables, especialmente Muge-
res, y Niñas, que pudieran haverse mantenido con 
una manufadura tan decente , y fácil.. ¿Que labor 
mas honesta aua para las Religiosas? 
Pos 
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Por estas reflexiones > y la de que en los Pueblos 
grandes se deven promover las manufacturas finas, tie-
ne acordado la Sociedad costear una Escuela Patrio-
tica para ensenar á lo menos á doce Niñas todoi el 
Arte, 6 hablando con mas propiedad, toda la Indus-
tria de la Cordoneria asi en los Ramos , que van ex-
plicados , como en qualesqukr otros, de que se com-
pusiere. 
ASUNTO 11. AÑADIDO. 
Union de la Industria con la Agricultura en las 
Familias, y Personas de los Labradores. 
El mayor auxilio de la Agricultura consiste en que 
íos Labradores; por sus Personas, y las de sus Fami-
lias tengan alguna Industria, que les produzca utili-
dad. De esta manera podrán dar abonos á las tier-
ras, y labrarlas con buenos Animales. Venderán los 
frutos en tiempos convenientes , y podrán sostener 
una mala cosecha. 
En esta inteligencia tiene acordados la Sociedad 
doce Premios cada uno de quinientos reales de ve-
llón; para repartirlos fenecido el año de 1780. entre 
los Labradores del Reyno de Valencia, cuyas Fami-
Mas se huvieren exercitado por tiempo de un año 
entero en texer qualesquier ropas de Lino , Cáña-
mo, Filadiz;, Lana , ó Seda, en que no se incluyen 
ías cintas: sobre lo qual: se advierte , que no es ne-
cesario, que el texer sea continuo, con tal cjue sea 
repetido por considerable numero de veces, y por-
ción de tela, y que no haya interrupción de la Fa-
mi-
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milla en hilar, y preparar las materias para el texi-
do , el qual para conseguir este Premio , se ha de 
hacer por alguna Muger de la Pamilia del mismo La-
brador , ya sea su Consorte, ó su Hi ja , Hermana, 
ó Parienta, que viva á las expensas del Labrador. 
La Sociedad tomará informes secretos , y en ca-
so de exceder el numero de las Personas capazcs del 
Premio insinuado, al de los doce, que van ofrecidos, 
se sortearán estos entre todas las Personas, que se ha-
llaren correspondientes. 
Y sinembargo de los informes secretos, que ha 
de tomar la Sociedad , bien podrá qualquicr Labra-
dor , en quien se verifique dicha circunstancia, hacer 
memoria á la Sociedad por medio de su Párroco, pa-
ra que se tenga presente en el Sorteo , el qual se ha 
de hacer dentro de los quatro meses siguientes al año 
de 1780. que es el termino señalado. 
Asimismo tiene acordados la Sociedad otros do-
ce Premios de quinientos reales de . vellón cada uno 
para el mismo tiempo , y en igual forma de infor-
mes secretos, y sorteo para los Labradores, que por 
sus Personas, ó las de sus hijos varones, siendo es-
tos también Labradores , y no de otra manera, prac-
ticaren por tiempo de un año en las ocasiones , que 
no se hallen ocupados con las labores del Campo, 
alguno de los exercicios siguientes. 
Primero: Hacer Zapatos, aunque solo sean bas-
tos , y de los que usa la gente del Campo. i/w-
do : Hacer Alpargates de Cáñamo , y también de 
Esparto, no bastando saber, y practicar una.de las 
dos cosas. Tercero y Fabricar Pleyta, Sogas , y roda 
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la demás obra de esparto , asi en bruto, como ma-
jado. Quarto: Tornear, aunque solo sean piezas co-
munes , como Sillas de Anea, Tornos para hilar, y 
otras cosas semejantes. Quinto: Hacer Toneles, y 
Cubas. Sexto : Rastrillar Lino , y Cáñamo con toda 
inteligencia, y hacer todo genero de cuerdas de Cá-
ñamo.. Séptimo : Hacer Cestas de todos géneros asi 
de Caña, como de Mimbres. Ofitaruo : Hacer Pey-
nes de todas calidades no solamente para peynarse, 
sino también para texer. iVb^o: Texer alguna ropa,, 
bastando que sea qualquier genero , asi de LienzOy 
como de Seda, Lana , Filadiz, y demás. 
Sobre esto ê advierte , que el Labrador , que 
llevare un Premio de los doce anteriores , por haver-
sc texido en su Casa algún genero de ropa en con-
siderable porción pór tiempo de un año, no podrá 
llevar solo por la misma razón , otro Premio de es-
tos doce últimos, sino en el caso de que texiendo 
su propia Muger , ó alguna Hija, ó Paríenta domes-
tica suya,, se verifique, y acredite , que también eí 
mismo Labrador j 6 algún hijo varón igualmente La-
brador , ha texido , y texe, porque entonces bien po-
drá llevar dos Premios ; el uno porque ha mante-
nido la Industria del texido en su Casa , y Familia 
por medio de las Mugeres de ella: y el otro por jun-
tar en la misma Persona de un Labrador la inteligen-
cia , y exercicio de dicha Industria en ios días, y 
horas, que tiene desocüpadós de las labores del Cam-
po , á las quales no ha de faltar.. 
Finalmente se advierte , que bien podrá un La-
brador ganar mas de un Premio de los veinte y qua? 
tro. 
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tro, que van explicados en este asunto , si en el re-
ferido Lábrador concurrieren con instrucción bastan-
te , y exercicio continuo muchas de las industrias, y 
calidades, que por si solas merecen Premio, según 
lo que va explicado, y prevenido. 
E l infrascrito Secretario de Corres* 
pendencias de la Sociedad de Amigos 
del Vais de esta Ciudad> y Reyno de 
Valencia > CERTIFICO > que este tras-
lado concuerda con el Papel > que se le-
tjb^y aprobó por dicha Sociedad en la 
Junta General ordinaria ̂  que celehrb 
en la tarde del dia %o. del presente 
mes de Agosto. 
IGUALMENTE CERTIFICO, que en la 
misma Junta General se hizo presente> 
aue el Ilustrisimo Sr* D.Francisco Fa* 
biany Fuero j Arzobispo de Valenda^ 
dignishno Individuo de esta Sociedad* 
aumentava el numero de Premios ofre-
cidos por ella* sobre varios asuntos de 
los contenidos en el Papel * que va co-
fia-
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piado : entendiéndose el aumento de 
Premios de dicho Ilustriúmo Señor Ar-
zobispo en los mismos plazos > y con las 
propias condiciones y que los que lleva 
asignados la Sociedad: solo con la pre-
vención de que la Sociedad se extien-
de en sus Premios a todo el Rejno de 
Valencia: Y E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
A R Z O B I S P O D E S T I N A L O S S U Y O S P A -
R A P E R S O N A S , Q U E H A N D E S E R 
P R E C I S A M E N T E D E S U A R Z O B I S P A -
D O , O P O R N A T U R A L E Z A , O P O R D O 
M I C I L I O . En este supuesto los Premios^ 
que señala su Ilustrisima son en la for~ 
m a siguiente. 
PREMIOS, QUE OFRECE 
EL IL.mo S.or ARZOBISPO BE VALENCIA 
aumentando los que lleva ofrecidos 
la Sociedad de Amigos delPais. 
^obre el primer asunto ofrece el Ilustrisímo Señor 
Arzobispo otros ocho Premios de un mil reales de 
Aa ve-
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Tellon cada uno , quatro para Doncellas, y quarro 
para Mozos, en la misma forma que los que asigna 
la Sociedad. 
En el segundo asunto señala su Ilusmsima otros 
seis socorros cada uno de un mil reales vellón para 
seis Labradores, que tengan las. circunstancias que en 
el se piden. 
Por lo respectivo al tercer asunto ofrece su Ilus-
trisima otros tres Premios, cada uno de cinquenta pe-
sos , para los Beneméritos de la Agricultura 3 en la 
misma forma, que en él se contiene. 
En el quarto asunto consigna su Ilustrisima otros 
dos Premios, cada uno de cinquenta pesos, páralos 
dos Comerciantes , ó Fabricantes , que en esta Ciu-
dad , y Reyno mantuvieren corrientes, y continuos 
mas telares, de Ropas de Seda por el tiempo, que en 
él se explica: de manera , que las dos Personas, ó 
Compañías que mantuvieren mayor numero de Te-
lares obtendrán quatro Premios: dos de su Ilustrisima, 
y dos de la Sociedad. 
Sobre el quinto asunto ofrece su Ilustrisima man-
tener cinquenta Mugeres de otros, tantos Lugares del 
Arzobispado el tiempo, que permanezcan en la Es-
cuela Patriótica de esta Ciudad aprendiendo á hilar 
bien, para poder enseñar en sus Pueblos quando se 
embien dándose entonces por su Ilustrisima un Tor-
no , y media arroba de Cáñamo á cada una 5 y que 
en su puesto irá trayendo otras de otros distintos Lu-
gares , de donde ni por la Sociedad, ni por Parti-
culares se haya traído alguna para aprender á hilar al 
Torno, y finalmeate que continuará su Ilustrisima 
es-
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esto hasta que se verifique haver venido una ¿c ca-
da uno de ios Pueblos del Arzobispado. 
En el sexto asunto destina su llustrisima un do-
blón de á ocho para cada uno de los Texedores, que 
hayan texido las quatro Piezas de Lienzo , que se 
premien. 
En quanto al séptimo asunto ofrece su llustrisima 
otros quarenta y cinco Premios, cada uno de docien-
tos reales vellón, para los Dibujantes, rodo en la 
propia forma , que los que asigna la Sociedad. 
Ultimamente sobre los demás asuntos del Papel, 
y los contenidos en la addicion se reserva su llus-
trisima para su tiempo oportuno , asegurando , que 
siempre estará pronto para ayudar ios benéficos es-
fuerzos de esta Sociedad de Amigos del Pais. 
jási consta haverse hecho presente 
en la referida Junta general ordinaria 
de la Sociedad del dia 20. delcorrien~ 
te mes por parte de su llustrisima de 
que certifico. Valencia j Agosto 24. 
de 1777. 
J? / Marques de la Regalía. 
N O T A . 
Por anticipar la impresión, y publicación de las 
ofertas de Premios expresadas en este Papel > no -se 
Aa 2 ha 
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ha-conuiniGado fuera de esta Ciudad antes de im-
primirlo. En las Adas de lo que resta del presente 
año se dará razón puntual de todos los Premios, que 
se huvieren distribuido, y de lo demás, que se haya 
.pradicado en benefieio publico. 
NU-
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NUMERO V I I . 
R E P R E S E N T A C I O N H E C H A 
a la Sociedad de Amigos del Pais 
de Valencia ^ j / su Rey no por todos 
los Señores Curas Párrocos de dicha 
Ciudad; y Carta del llustrisimo Se-
ñor Arzobispo en respuesta de la que 
dichos Señores Curas escrivieron a 
su Ilustrisima> solicitando su hene-
placitopara hacer la expresada Re-
presentación a ta Sociedad» 
M. I. SOCIEDAD DE AMIGOS DEL PAIS 
DE VALENCIA, Y SU SEYM); 
M . I . S. 
"̂ Odos los Curas barrocos de las Iglesias de está 
Ciudad , que firmamos este Escrito , con la 
devida atención- hacemos presente á V. S.. Que 
cksdé su Junta General de 14. de Maya de este ano, 
á la qual se sirvió de citarnos , entendimos por me-
dio del Papel instrudivo ? que. se leyó en ella, ha-
T 
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Tía V . S. determinado , y lo confirmo en dicha Jun-
ta recibir por Individuos con voz, y voto á todos 
los Párrocos de esta Ciudad , y Reyno ; eximiendo-
Ies de la obligación de contribuir con los ciento y 
veinte reales de vellón anuales, que pagan todos los 
demás Señores Socios para fondo de este Ilustre 
Cuerpo. 
Admitimos este honor con la devida gratitud por 
la estimación , que V. S. manifestava á nuestro M i -
nisterio , y porque nos proporcionava mas para poder 
hacer presente á su gran piedad rodo aquello, que 
Juzgásemos provechoso á nuestros Feligreses, para que 
aumentándose con su aplicación los bienes tempora-
les , hiciesea transito á los eternos, que nuestro cui-
dado deve solicitarles. 
Desde la referida Junta General hemos asistido 
según la posibilidad de cada uno á las demás , que 
V. S. ha celebrado todas las semanas, y hemos vis-
to con la mayor edificación el zelo , y las tareas, 
con que V. S. promueve el socorro de los verdade-
ros pobres, y la aplicación de los que pueden trabajar, 
para que se destierren el ocio, y la mendiguez , y 
se aumenten las virtudes Christianas, y Civiles. 
Con esta reflexión hemos hecho la de que los 
frutos , y rentas ,de nuestros Curatos sacada una 
decente manutención , deven aplicarse al socor-
ro, y alivio de los Pobres: y hacemos juicio cierto, 
de que la cantidad de los referidos ciento y veinte 
reales por cada uno de Nosotros, que es la ordina-
ria de los Señores Socios contribuyentes está legiti-
ma mente empleada aplicándose al fondo de V. S. y 
aun 
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aun quisiéramos poder aumentar la contribución, pa-
ra que V. S. extendiese sus ideas del beneficio publi-
co 5 en lo qual seguiríamos el exemplo de nuestro Pre-
lado el Uustrisimo Señor Arzobispo , que con mano 
igualmente liberal, que piadosa, atiende a los aumen-
tos de esta Ilustre Sociedad, como es notorio. 
En esta inteligencia , por nuestras Personas, y 
sin que este ado pueda sernos obligatorio, como 
tampoco á nuestros Succesores , queremos que V. S. 
nos tenga por Socios contribuyentes desde el presen-
te año inclusive 5 y que cuente para sus obgetos, y 
gastos con nuestra contribución anual j no pudiendo 
esto servir de estorbo , para que V. S. nos encargue 
todo aquello, en que considere podemos servir al bien. 
Publico, y á la Sociedad 
Deseamos mandatos de V. S. y que nuestro Se-
ñor le prospere por muchos años. Valencia, y Agos-
to 13. de 1777. =3 -M. 11. Sociedad.. « D . Thomás 
Alonso Retor de San Andrés. =s Dr. Vicente Cátala 
Retor de San Salvador. =J Dr. Vicente Luis Beixér 
Presbítero Retor de San Lorenzo. Dr. Diodoro Es-
te ve Retor de Santa Cruz. =J Dr. Thomás Vicente 
Machause Presbítero Retor de San Miguel. =3 Dr.. 
Manuel Miralles Retor de San Bartholomé. a,. D. Tho-
más Ramos Retor de San Martin. =3 Dr. Joseph Se-
dó Retor de Santa Catarina. =3 Dr. Vicente Botella 
Retor de Santo Thomás. =i Dr Juan Bautista Solbes, 
Retor de San Estevan.. 
M . I L . Sr.. 
Los arriba firmados hacemos presente á V. S. que 
ha-
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ha viendo manifestado esta misma Representación aí 
Ilustrisimo Señor Arzobispo nuestro Prelado para pro-
ceder con la aprobación de su Ilustrisima,como era cor-
respondiente á nuestro respeto , hemos tenido la res-
puesta , que original exhibimos, para que V . S. se ha-
lle enterado ; pareciendonos dicha respuesta tan pro-
pia de su Ilustrisima , como digna de la noticia de 
V . S. y del Publico, 
C A R T A D E L O S S E Ñ O R E S C U R A S 
JParrocos de la Ciudad de Valencia al Ilustri-
simo Señor Arzobispo , pidiendo el beneplácito* 
y aprobación de su Ilustrisima para hacer la 
exposición, que antecede¿ en la Sociedad de Ami-' 
gos del Rais. 
i L r s . o r 
S E Ñ O R 
Jt or los motivos, que exponemos en la Representa-
ción adjunta dirigida á esta Sociedad de Amigos del 
Pais , nos parece justo, decente, y razonable lo que 
en ella concluimos, y se reduce, á que nos tenga 
por Socios contribuyentes 5 con' lo qual si otros mu-
chos Párrocos del Reyno, que poseen curatos pin-
gues hicieren lo mismo, se aumentará este fondo2 
que 
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que. según lo que se confiere en las Juntas, no du-
damos se destine á beneficio del Común. Pero de-
seando el acierto hemos suspendido dar curso á la 
expresadada Representación hasta obtener la aproba-
ción de V. S. Ilustrisima, que rendidamente le supli-
camos se digne de concedernos con muchas ocasio-
nes de su agrado ? en que exercitemos nuestra fiel 
obediencia. 
Nuestro Señor prospere la vida de V. S. Ilustri-
sima por muchos anos como le rogamos. 
Valencia, y Agosto 13.de 1777. =3 Ilustrisimo 
Señor =3 A L . P.de V.Ilustrisima ^ D. Thomás Alon-
so Retor de San Andrés. =Í Dr. Vicente Cátala Retor 
de San Salvador. x=i Dr. Vicente Luis Beixer Retor 
de San Lorenzo. =s Dr. Diodoro Esteve Retor de San-
ta Cruz. =3 Dr. Thomas Vicente Machause Retor de 
San Miguel, cá Dr. Manuel Miralles Retor de San Bar-
tholomé. « Dr. Thomás Ramos Retor de San Mar-
tin. =1 Dr. Josef Sedó Retor de Santa Catarina. =Í 
Dr. Vicente Botella Retor de Santo Thomás. =J Dr. 
Juan Bautista Solbes Retor de San Estevan. =Í Ilus-
trisimo Señor Arzobispo de Valencia. 
R E S P U E S T A D E L IL/vo S.^ A R Z O B I S P O 
a la Carta antecedente de los Señores Párrocos 
de la Ciudad de Valencia» 
Señores míos, y de mi estimación: Recibo la 
de Vms. con la Representación dirigida á la Ilustre 
Sociedad de Amigos del Pais de Valencia, y su Rey-
no, que venia adjunta, y debuelvo: y me parece el 
Bb asun-
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contiene, pensamiento digno de unos asunto > que 
Párrocos ilustrados, y zelosos. 
Deseo la salud de Vms. y ocasiones de compla-
cerles, y ruego á Dios guarde sus vidas muchos años. 
Santa Visita de Julilla, y Agosto 17. de 1777, =2 
B. L . M . de Vms. quien mas les estiman Francis-
co Arzobispo de Valencia. s3 A los Dotores Thomás 
Alonso, Vicente Cátala, &;c. Retores de mis Parro-
quias de Valencia. 
N U -
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R E P R E S E N T A C I O N H E C H A 
a la Sociedad Je .Amigos del Pais 
de la Ciudad3 iy Reyno de J^alen-
cia por D . Joaquin Fos > y _ D . 
Thomas Trabado especiales Comi-
'simados de la'Sociedadpara la ex-
tensión délos Capítulos y con que se-
ha de erigir > supuesta, la superior* 
aprobación s laCompania de Comer» 
do auxíliatoria de los intentos de la 
Sociedad > que por esta se trata de 
establecer d benejicio publico* 
D, Joaquín Fos, y D. Thomas Trabado, In^ dividuos de esra Ilustre Sociedad de Ami-gos del Pais, y Vecinos , y del Comercio 
de esta Ciudad, á V. S. ,con la devida atención de-
cimos 5 Que entre todos los pensamientos , que po-
drá tener !la Sociedad de Amigos, ninguno será tan 
útil como el que se ha resuelto cen ias ultimas Jun-
tas generales, de erigir una Gompañia de buenos Pa-
triotas , que sea auxiliatoria de los proyedos de la 
Sociedad. 
Bb 2 De-
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Deve decirseque esta Compañía sera el espíri-
tu , y alma de la Sociedad, la qual sin su auxilio no 
podria dar fomento vigoroso á la Industria, Comer-
cio , y Manufaduras. 
Examina la Sociedad un punto de Industria: Ma-
nifiesta la utilidad de establecerlo , y propagarlo: 
Proporciona la instrucción de los Artesanos, y les 
ofrece Premios. No puede hacer mas. Los Artesanos 
quieren esforzarse ; y hacer las Obras, ¿Pero sino ha-
llan qufen se las compre ? cómo han de sustentarse, 
ni las han de hacer? 
Un exemplo muy claro ha reconocido estos dias 
fa Sociedad. Consta por noticia que han comunica-
do los Señores Direítores de Rentas; Generales ha-
verse introducido del Estrangero, y registrado en las 
Aduanas de España en un solo año veinte y cinco 
mil docenas de botones vde ojuela de oro , y plata, 
bordados ,,, y sin bordar. Se han vendido en Valencia 
estas Botonaduras á un precio subido; y lo mismo 
creemos havrá sucedido en los demás Pueblos. Mu-
chas de las bordadas han llegado á catorce, y á 
quince pesos , y algunas á mas. De poco tiempo' á 
esta parte , se fabrican primorosamente en esta Ciu-
dad; y siendo finas , que no suelen serlo las Estran-
geras, se dan un tercio mas baratas. Es manufadu-
ra que pueden hacer las Niñas de muy pocos años, 
y mantenerse con ella no pocas Familias. Pero nues-
tros Artesanos solo fabrican las Botonaduras de esta 
especie , que se les encargan* Carecen de caudal pa-
ra hacer repuestos, y de correspondencias^ y pro-
porciones para surtir á otras Ciudades de España, 
* ( rpy ) * 
y de las Indias. La Compañía podrá fácilmente hacer-
tino , y otro :. y por este medio mantendrá muchas 
manos, aumentará ía Industria, y evitará no peque-
ña extracción. 
Se trata eficazmente de estender la instrucción 
de hilar al torno, con lo qual tendrán las hilazas un 
aumento muy grande , pero sino se proporciona la 
fabrica de Lienzos, y se dispone e$ giro! de ellos, 
sobrarán hilazas, faltarán compradores, y las Muge-
res pobres volverán al ocio , y á la mendiguez. 
Jamás se havrá visto Compañía de Comercio' con 
un fin mas honesto, y útil a! Estada, que la que 
se ha propuesto erigir la Sociedad de' Amigos deí 
Pais de esta Ciudad , y Reyno. El obgeto principal 
de ella no es la ganancia r es la ocupación , y eí 
sustento de aquellas mismas manos , que instruye, y 
excita á que trabajenv 
Nadie podrá pensar, que eí que pone acción en 
esta Compama se mueve por el lucro, porque para 
esto en Valencia hay establecida Compañía donde es 
mas probable , y experimentado. En la que se pro-
yeda por la Sociedad no se vá á perder de conô -
cido 5 pero no es el impulso- la ganancia^ 
Tiene hoy en su seno la Sociedad mucha de la 
primer Nobleza de España: Gran numero de Seño-
res Eciesiastícos de todas Hierarquías : Otro igual de' 
Fersonas distinguidas por su piedad , y su taÍénto¿ 
En todos los Socios reyna el amor al Soberano1, y 
a la Nación. ¿Quien teniendo fondos querrá cscusar-
se de poner acción en un Comercio tan honrado^ 
benéfico, y piadoso? En una Compañía, que no se 
mué-
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mueve por el interés , sino por el bien de los Po-
bres, y de la Patria? 
En las Juntas ordinarias de cada semana que ha 
celebrado la Sociedad después del Real Decreto de 17. 
de Junio próximo, se han presentado muestras de mu-
chas Telas , íde que no hay Fabricas en España , y 
si hay alguna es muy rara, y de poco surtido: Es-
to sinembargo de ser mucho el consumo de las es-
pecies. Las muestras han sido de Bayetas finas, .Fra-
nelas , Camelotes , Lienzo fino , Telas delgadas de. 
Lana, Musolina, Lienzos ordinarios teñidos con lus-
tre , de que se han hecho algunos Vestidos, Tercio-
pelos de Algodón , y de Lana, Carros de Oro, el 
Uno solamente de Pelo , otro de Pelo , y Lana, y 
otro de Pelo , y Seda > y algunas otras cosas , que 
se omiten. 
•Esto manifiesta , que en Valencia , donde el Ar-
te de texer se posee sin duda en un alto grado, hay 
disposición para executar todo genero de Telas, y 
aunque no es posible que en una Ciudad subsistan 
á un tiempo grandes Fabricas de muchas especies, 
será gran ventaja, que en ella se tenga una Escuela 
para enseñar & los Moradores de los Pueblos del. Rey-
no , y ?establecer en ; ellos la Industria ? que fuere 
oportuna a sus circunstancias. 
En los Lugares de 'Montaña del Reyno de Va-
lencia , se tiene la proporción conveniente para los 
texidos de Estambre, y Lana. ;Hay otras muchas Po-
blaciones con buena disposición para e} hilado , te-
xido , y blanqueo de los Lienzos > pero unas, y'otras 
Fabricas no pueden erigirse sin un crecido fondo, 
que 
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que provea de las materias, compre las primeras ma~ 
nufaduras , y las reduzca á obras; acabadas.. Para to-
do esto es necesaria la Compañía.. Quando las Fabri-
cas se hallen; bien establecidasde modo que mu-
chas Personas particulares puedan, concluir de su cuen-
ta las manufacturas , entonces será útil la misma 
Compañía para darles salida, y despacho. ; 
Por: todo lo que va expuesto no admite dudaj 
que muy rara r ó ningima. Ciudad , y Provincia de; 
España , tiene las proporciones; que Valencia, y 
su Reyno para establecer multitud de; Fabricas pro-
vechosas á la Nación. Sin embargo del mérito de nues-
tra Fabrica de Sedas nos atrevemos á decir que las 
otras Fabricas insinuadas,. si se propagan en la mu-
cha Población de este Reyno, serán las de mayor 
utilidad.. Merece tenerse siempre á la vista sobre 
éste punto lo (|iie escribió eí gran Político Don; Ge-
rónimo Uztaríz en el Capitulo 81. cuyas palabras 
tendrá V. S. á bien que copiemos , y son las. s i -
guientes.. 
^ » Muchos se persuaden á que et principal da-
JV ño que nos hacen los Estrangeros , es con la in -
i> troduccion de telas de Oro , Plata , y Seda , Pa-
>v ños y Lienzos finos , Encajes, Reloxes , Escrito-
" ríos , Tapicerías Alfombras , Porcelanas , Charo-. 
?v les , y otras cosas de esquisito valor : Confieso 
>? que es grande la cantidad de dinero que nos sa-
n can por medio de estos Géneros: : : Pero se ha de 
n tener presente en las conferiencias , y resoluciones 
" sobre estos asuntos, que el mayor perjuicio que pa-
" deeemos , y con que labran nuestra infelicidad, 
• - h no 
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» no procede tanto de la entrada de estas preciosas 
59 mercaderías , como de las de otras , que por su 
i > calidad inferior parecen despreciables , y no obs> 
tante incluyen mas valor por las crecidísimas can-
w tidades , que nos traen , y se consumen en la mu-
5» chedumbre de los Pueblos de España desde la Cor-
5» te hasta las Aldeas. Estas son Lamparillas , Oían-
n dillas, Vayetas , Filipichines, Sarguetas, Cotonías, 
» Barraganes, Terlices , Lienzos pintados, Rasillas, 
r> Anascotes, Albornoces , Calamacos, Buratos, Ga-
w IonesManteler ía . , Ratinas , Gamuzas , Mangui-
)9 tos, Cinturones, Abanicos comunes , Medías, Guan-
« tes, Sombreros $ Pelucas , Cintas , Sempiternas, 
« Lanillas , Estameñas , Lona „ Xarcla , y otros 
« géneros de esta especie, con que los Estrangero^ 
r> llenan á estos Reynos sacando la principal subs-
« tancia de ellos i por lo qual se ha de poner su-
y» perior cuidado así en dificultar , y minorar su 
M entrada con los mas crecidos derechos , que se 
« pudieren imponer, y cobrar j como en establecer, 
JI y adelantar la manufactura de estos géneros en los 
» Dominios de Su Magesrad, tratándola como negocio 
r> principal en el grande asunto del Comercio, sin dar 
w lugar á que lo basto > y común de la mayor par-
w te de estos géneros entivie nuestro desvelo .ocul-
w tandole la importancia de obviar por todos me-
*vdios la extracción de los millones que valen, por 
« la cantidad , y general consumos Hasta aquí 
Uztariz. 
También haí disposición en esta Ciudad para 
OTOS géneros de Fabricas , no solo de gran socor-
ro 
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ro para los Pobres , que en ella residen, sino de 
mucha utilidad para toda ia Nación. Tal será sin du-
da la Fabrica de Alfileres de que es Artífice nues-
tro Socio de mérito , y justicia Francisco Ros. En 
esta Fabrica pueden trabajar , y ganar el sustenta 
los limos, los Ancianos , y aun los que están lisia-
dos de muchos de sus miembros. La extracción que 
se padece por este Ramo es mayor de lo que se pue-
de discurrir. Se halla detenida esta Fabrica por fal-
ta de caudal , que es difícil apronte un particular 
Individuo. Si la Compañia logra establecerla, socor-
rerá muchas necesidades, y hará un señalado servi-
cio al Estado. 
Tampoco se ocultó á la penetración politica do» 
Üztariz la importancia de este Ramo , y otros de 
igual naturaleza > sobre lo qual en el lugar citado 
cscrivió lo siguiente. 
Son grandes también las sumas de dinero , que 
?, nos sacan con otras mercaderías , que asimismo pa-
?? recen despreciables por lo basto del material, por su 
?> menudencia , y por otras circunstancias, y que solo 
?, considerando las grandes cantidades que de ellas se 
?j gastan en los Dominios de S. M . se puede com-
j? prehender lo mucho que importa su valor. Estas son 
» Peines , Cuchillos , Tixeras ,, Navajas, Espadines, 
?, Cucharas de diversos metales , Cerraduras, Boto-
>, nes, Evillas, Candeleros , Estuches, Clavazón , A i -
„ fileres? Abujas, Antojos, Tabaqueras, Espejos, Aní-
líos , Abugetas , Birretes , Bolsas , Cordones , Me-
„ dallas ? Candados , Compases , Loza , Estampas ? y 
^ otras «osas menudas ? que entran en el nombre ge-
Cc » n&> 
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v nerico de Mercerías, y cuya entrada se ha de di-
„ ficultar también por el medio de los crecidos de-
„ rechos , y fomentar con franquicias , y otros au-
x i l i o s la fabrica de todas estas menudencias den-
„ tro del Reino r pues tenemos buenos , y abundan-
t e s Materiales para labrar, no solo estos géneros, 
„ si también todos los que van especificados en el par-
rafo, antecedente. 
No es obra de un dia , que la Compañia llegue 
á estado de poder dar movimiento á tantas cosas: ni 
será posible atender á ellas sin un crecido Capital: 
pero el tiempo , el zelo de los buenos Patriotas , y 
el desempeño exacto de los Empleados en la. Compa-
oñia , que es el que ha de ganar la confianza, y es-
timación del Publico % harán efectivo lo que ahora 
parece dificiL 
Con. estas reflexiones ha procedido V. S. en el 
punto de establecer la referida Compañía auxiliato-
ria de los proyectos de la Sociedad. Se ha servido 
y . S.. de cometernos la formación de sus capítulos, 
para que después de examinados se presenten á quien 
corresponda, solicitando la superior aprobación 5 j No* 
sptros admitimos gustosos este apreciable encargo de-
seando contribuir á los rectos fines del beneficio pu-
blico, á que dirige la Sociedad todas sus idéas. 
¿ n ía serie de los Capítulos extenderemos el 
modo, con que nos parezca conveniente haya de 
proceder la Compañia.. Los empleos , que hade ha-
ver para su manejo , la cantidad ,, y calidad de las 
acciones : el tiempo forzoso de su permanencia: las 
regías: correspondientes á la seguridad 'del fondo : el 
me- 1... 
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método del giro de caudales, y del acopio , y des-
pacho de manufacturas. Y finalmente quanto juzgue-
mos útil para el mas acertado, y seguro govierno. 
Ahora solo expondremos á V. S. las especies ge-
nerales , que hemos entendido ser conformes a su men-
te en orden á la naturaleza de la Compañia > lo 
qual hacemos con el fin de que , si ellas flieren ar-
regladas al pensamiento de V« S. se sir\ra de manifes-
tarlo 5 y si en algo se apartan , pueda corregir nues-
tras ideas > para que de esta suerte procedamos con 
la certeza conveniente en la extensión de los Capí-
tulos. Consiguiente á esto las insinuadas especies gene-
rales , serán principios fixos , y perpetuos de todo 
quanto se haya de hacer. Y supuesto lo referido en-
tendemos , que los preliminares con que V. S. intenta 
erigir la mencionada Compañia, son los siguientes. 
Primero:: Que la Compañia sea siempre uíi 
Cuerpo enteramente distinto , y separado de la Socie-
dad : de tal manera , que ni ha de ser preciso, 
que los Individuos de la Sociedad pongan acción 
alguna en la Compañia , ni para poner acción en 
ella ha de ser necesaria la circunstancia de ser 
Individuo de la Sociedad 5 porque han de poder 
poner acciones en la Compañia las Mugeres , las 
Comunidades, Seglares, 6 Ecclesiasticas^ y quales-
quier Personas particulares. 
Segundo : Que los caudales de la Sociedad Jamas 
se han de mezclar con los que fueren de la Com-
pañía , ni en esta se ha poner acción alguna por 
parte de la Sociedad con ningún pretexto 5 porque 
el fondo de la Sociedad'está destinado precisamen-
Cc 2 te 
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te a fas mejoras de la Agricultura , y á k perfección, 
y adelantamiento de las Artes ? y Fabricas : y en con-
secuencia de esto las perdidas , ó lucros de la Gom-
pañia nada interesan i la Sociedad , la qual no ten-
drá detrimento alguno , aunque la Compañía se di-
suelva. 
Tercero: Que el objeto de fa Compañia ha de 
ser auxiliar , y extender en practica , y Comercio 
aquellas, manufacturas , que la Sociedad promoviere, 
y que demostrare ser provechosas á la Nación , y 
no de perjuicio al Capital, y moderada utilidad de 
la Compañia r mediante lo qual sin embargo de que 
la Sociedad de Amigos del País no. tendrá autoridad, 
ni jurisdicción sobre la Compama j será siempre muí 
recomendable para esta , aunque no obligatorio , lo que 
la Sociedad le propusiere en orden á ta extensión de 
algún ramo de Industria , Manufacturas > y Comer-
cio : y ha de tener la Sociedad de Amigos toda l i -
bertad , y confianza para dicho efecto de proponer; 
no sob porque la Compañia se ha de preciar de 
ser también un Cuerpo Patriótico j sino porque se 
ha formado en auxilio de los buenos intentos de la 
Sociedad de Amigos, y por su influjo ? y diligencia. 
Quarto: QÜQ la Compañia jamás solicitará pre-
ferencia r y mucho menos privilegio exclusivo para 
efecto alguno en competencia de los Artesanos , o 
Fabricantes Españoles > porque destinándose esta Com-
pañía á promover el bien Publico en las Manufac-
turas , Industria , y Comercio , tendrá como con-
trario á su instituta quanto pueda ser traba ? y estor-
bo de la Industria * y traíko Nacional. 
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A estos quatro puntos Cardinales creemos dirigir-
se la menre de V. S. sobre la substancia , objeto, 
y calidades de la Compañia , que intenta erigir. Espe-
ramos ia conformidad, addicion % o enmienda , que 
y . S. acordare sobre ellos , para poder pasar á la 
extensión de los Capituíos de dicha Compañia : y 
quedamos para servir á V . S. rogando á Dios le pros-
pere los muchos años que deseamos. 
Valencia , y Agosto 26. de 1777. M . IÍ1. Señor 
B. L . M . de V. S. Sus mas atentos Servidores =3 Joa-
<juin Manuel Eos =3 Thomás Travado y Delgado =s 
D . Domingo Mor ico Preshítero D i -
rector del Colegio de Nobles de esta 
Ciudad de Valenciá > y Secretaria de 
Acias de la I lL Sociedad de Amigos del 
Vais de ella > y su Reí/no; CERTIFICO^ 
que haviendose leido en la Junta Gene-
ra l ordinaria del dia 2 7. de este mes la 
Representación antecedente formada 
por los S/es Socios * D . Joaquín Fos yj/ 
J). Thomas Trabado 3 comisionados pa-
ra esténder los Capituíos de la Compa-
ñia de Comercio proyectada por la So-
ciedad ¿ en que se contienen los quatro 
# ( 206 ) * 
preliminares > que explican el objeto de 
dicha Compañiaj fue aprobada por to-
da la Sociedad la Representación^ por 
ser dichos preliminares conformes en 
todo con la intención de la Sociedad en 
la erección de dicha Compañia ; y pa-
ra que conste dojj la presente en V%~ 
lencia > y Agosto 31 . de 1777. 
Domingo 3Iorico. 
N O T A . 
Ei Numero actual de Socios contribuyentes es casi 
el de trecientos, en que se incluyen varios Seño-
res Obispos, Grandes de España , y torras muchas Per-
sonas de la primera distinción por su Calidad , y sus 
Empleos. Fue el animo imprimir ahora la lista ; pe-
ro se há suspendido, porque estándose recibiendo de 
presente muchos Socios de diversos Pueblos de este 
R ey no , saldría diminuta. Por tanto se reserva la Im-
presión, y publicación de dicha lista para quando salgan 
las Adas de lo que resta del presente año de 1777. 
F I N . 
T Á -
# ( 207 ) ^ 
T A B L A D E LOS PAPELES,, 
QUE CONTIENE ESTE TOMO. 
Historia de la Sociedad, y ex-
traño de sus principales Affias^y 
Acuerdos hasta fin de Agosto 
de 1777. 
/ , . . , • 
NUM.I . D íscurso hecho por el Sr. Censor D.Pe-
dro Mayoral en la primer Asamblea de la 
Sociedad.. P^*1* 
NUM.II.Representacion dirigida á la Sociedad por 
sus Comisarios para la formación de Estatu-
tos , que contiene las Reglas, con que puede 
governarse la Sociedad, Ínterin que ellos se p 
forman, y aprueban^ P?1?» 
KUM.I11. Real Decreto de S. M . aprobando las 
Reglas contenidas en la Representación an-
tecedente. p.12^. 
NUM.IV. Oración gratulatoria pronunciada por 
el Excelentísimo Señor D. Joaquín Crespi de 
Valdaura primer Alumno de la Sociedad, p. 13 3« 
KUM.V. Representación hecha á la Sociedad en 
razón de las Botonaduras de esmalte, y 
bordadas. P-I47« 
NU-
# ( 208 ) # 
NUM.VI . Relación de los Premios , que por 
primera vez ofrece la Sociedad. p.14^. 
NUM.VII . Representación hecha á la Sociedad 
por todos los Señores Curas Párrocos de la 
Ciudad de Valencia sobre querer ser Socios 
contribuyentes. p. 189. 
NUM.VIIL Representación hecha á la Sociedad 
por sus Comisarios para*" la formación de 
los Capitulos de la Compañia de Comercia 
auxiliatoria de los proyectos de la Sociedad 
en razón de los preliminares de dicha Com-
pañia. P - W > 
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